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NOTA
El  p r e s e n t e  i n f o r m e  f u e  r e a l i z a d o  en 
e l  marco d e l  c o n v e n i o  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  
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colaboración del  personal  de l a  Oficina CEPAL/ILPES en 
Rio de Janei ro .
Deseo hacer  una mención espec ia l  de aquel las  personas 
que contribuyeron más directamente durante e l  desar ro l lo  del 
t rabajo:  en e l  plano técnico ,  los economistas Aluizio Antonio
de Barros y Aluizio Tadeu Marques da Si lva  y los es tudiantes  
de economía y ayudantes de inves t igac ión Claudio Monteiro 
Considera,  Denise Carlos de Ol ive i ra  y Ruth Rama de Ortega 
Terra;  en l a  ac t iv idad de coordinar l a  edición del  informe, 
Cléa Sarmento Garbayo, y en las  o t ras  labores vinculadas a l a  
publ icación,  I sabel  Forner Senra y Carmen Sylvia Murgel.
A todos e l l o s  mis más s inceros  agradecimientos.
El autor .
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P o s i c i ó n  r e l a t i v a  de A m ér i c a  L a t i n a  y B r a s i l
I n t r o d u c c i ó n
El  a n á l i s i s  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  de B r a s i l ,  en l o  que se
r e f i e r e  a l  tamaño de l a s  e m p r e s a s ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l o s
m e r c a d o s ,  l a  i m p o r t a c i ó n  de t e c n o l o g í a ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  y l a
e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a ,  d e j a  en  e v i d e n c i a  que l a s  e m p r e s a s
i n t e r n a c i o n a l e s  ( E l )  d es emp eñ an  un p a p e l  s i g n i f i c a t i v o  en l a
. 1 /d e t e r m i n a c i ó n  d e l  d i namismo de e s e  s i s t e m a . —
Lo a n t e r i o r  i m p l i c a  que l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  que se  
e s t a b l e z c a n  en e l  f u t u r o  p a r a  e s a s  e m p r e s a s  c o n s t i t u i r á n  un 
e l e m e n t o  d e c i s i v o  en l a  e v o l u c i ó n  a l a r g o  p l a z o  de l a  i n d u s t r i a  
b r a s  i  l e r a .
El  c o n t e n i d o  de e s a s  r e g l a s  d e b e r í a  s e r  t a l  que  i n d u j e s e  
a l a s  El  a a d o p t a r  c o m p o r t a m i e n t o s  cuyas  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  
e c on o mí a  d e l  p a í s  f u e s e n  c o h e r e n t e s  con l o s  o b j e t i v o s  
p e r s e g u i d o s .
T r a t á n d o s e  de f i r m a s  que a c t ú a n  s i m u l t á n e a m e n t e  en v a r i o s  
p a í s e s ,  e l  c o n o c i m i e n t o  de su a c c i ó n  en B r a s i l  es  un e l e m e n t o  
de j u i c i o  i n s u f i  c i e n t e ' p a r a  c o n c e b i r  r e g l a s  que g a r a n t i c e n  l a  
mayor  c o h e r e n c i a  p o s i b l e  con l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  de l a  e s t r a ­
t e g i a .  Es n e c e s a r i o  d i s p o n e r  de una v i s i ó n  c l a r a  de l a  i m p o r ­
t a n c i a  r e l a t i v a  que l a s  El  a t r i b u y e n  a A m ér i c a  L a t i n a  y a B r a s i l  
en p a r t i c u l a r ,  de l a  i n c i d e n c i a  que su  a c c i ó n  ha  t e n i d o  en p a í s e s
_1 /  Ver  " S i s t e m a  I n d u s t r i a l  y E x p o r t a c i ó n  de M a n u f a c t u r a s .
A n á l i s i s  de l a  E x p e r i e n c i a  B r a s i l e r a " .  F e r n a n d o  F a j n z y l b e r .
CEPAL -  IPEA 1970.
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de d i f e r e n t e  g r a d o  de d e s a r r o l l o  y d e l  e f e c t o  que t i e n e  p a r a  l a s  
e c o no m í as  de l o s  p a í s e s  de o r i g e n  su  p r e s e n c i a  en e l  e x t e r i o r .
E s t e  i n f o r m e  t i e n e  p o r  o b j e t o  i n t e n t a r  r e s p o n d e r  a l g u n o s  
a s p e c t o s  de l a s  i n t e r r o g a n t e s  p l a n t e a d a s .  Se c o n c e n t r a r á  l a  
a t e n c i ó n  en a q u e l l o s  que e s t e n  más d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d o s  a l  
p r o b l e m a  de i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  y que s e a n  s u s c e p t i b l e s  de 
c u a n t i f i c a c i ó n .
E s t o  no s i g n i f i c a  s u p o n e r  que e l  o b j e t i v o  de e f i c i e n c i a  s e a  
e l  ú n i c o  que se  p l a n t e a  en l a  e s t r a t e g i a  i n d u s t r i a l .  S i m p l e m e n t e ,  
es  a q u e l  que s e  c o n s i d e r a r á  c o n o c i d o  p a r a  l o s  f i n e s  de e s t e  
a n á l i s i s .  Tampoco se  s u po n e  que l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a s  E l ,  
que s e r á n  e s t u d i a d a s ,  so n  l a s  ú n i c a s  o l a s  más r e l e v a n t e s .  Se 
t r a t a  de a q u e l l a s  q u e ,  d a da  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  p a r e c e n  
p r e s e n t a r  mayor  i n t e r é s .
E l  c o n t e n i d o  de e s t e  e s t u d i o  se  ha  d i v i d i d o  en c i n c o  
c a p í t u l o s .  En e l  p r i m e r o  se  exp o ne n  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  
m e t o d o l ó g i c o s  y l o s  c r i t e r i o s  que se  han  a d o p t a d o  p a r a  su  s o l u ­
c i ó n .  Se e x p l i c a  p o r  qué  se  c o n c e n t r a r á  l a  a t e n c i ó n  en l a s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s .
En e l  s eg u nd o  c a p í t u l o ,  s e  a n a l i z a n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s
de c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  E l ,  s e g ú n  l o s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s  en
que a c t ú a n .  En p a r t i c u l a r ,  s e  comparan  l o s  r i t m o s  de c r e c í m i e n -*
t o ,  l a s  t a s a s  de r e n t a b i l i d a d  y l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  
de l a  e x p a n s i ó n  en e l  e x t e r i o r .  Se f o r m u l a n  h i p ó t e s i s  r e s p e c t o  
a l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t o s  t r e s  a s p e c t o s .
El  t e r c e r  c a p í t u l o  t i e n e  p o r  o b j e t o  i n t e n t a r  r e s p o n d e r  l a  
i n t e r r o g a n t e  r e s p e c t o  a l o s  e f e c t o s  que t i e n e  p a r a  l a  e co n o m í a  de 
o r i g e n  l a  p r e s e n c i a  de s u s  f i r m a s  en e l  e x t e r i o r .  Se d i s t i n g u e n  
t r e s  t i p o s  de e f e c t o s ,  l o s  que se  r e f i e r e n  a l o s  f l u j o s  de b i e n e s ,  
de t e c n o l o g í a  y de c a p i t a l e s .  P a r a  p o d e r  m e d i r  e s t o s  e f e c t o s  se  
c om i e n z a  p o r  c o mp ar a r  e l  r i t m o  de a c t i v i d a d  de l a s  e m p r e s a s  en 
E s t a d o s  Uni dos  y de s us  f i l i a l e s  en o t r o s  p a í s e s .
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El c u a r t o  c a p í t u l o ,  a n a l i z a  c i e r t o s  e f e c t o s  de 
l a  p r e s e n c i a  de l a s  El  s o b r e  l a  eco n om ía  de l o s  p a í s e s  en que 
a c t ú a n .  El  p r i m e r  a s p e c t o  que se  e s t u d i a  es  e l  r e l a t i v o  a l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  de l a s  El  y e l  de l a  
i n d u s t r i a  de l o s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s .  L ue go ,  s e  compara  e l  t a ­
maño de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  con e l  de l a s  f i r m a s  de l o s  
p a í s e s  c o n c u r r e n t e s .  Se p a s a  l u e g o ,  a i d e n t i f i c a r  e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  de e s a s  e m p r e s a s  r e s p e c t o  a l a  e x p o r t a c i ó n  d e s d e  s us  
f i l i a l e s .  Esos  a n t e c e d e n t e s  y l o s  de l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  
c o n d u c e n  a b u s c a r  una  i n t e r p r e t a c i ó n  g e n e r a l  a l  p r o c e s o  de 
e x p a n s i o n  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r .  La f o r m u ­
l a c i ó n  de e s a  i n t e r p r e t a c i ó n  y e l  a n á l i s i s  de a l g u n a s  de s u s  
i m p l i c a c i o n e s  c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t o  d e l  c a p í t u l o  q u i n t o .
A l o  l a r g o  de t o d a  l a  e x p o s i c i ó n ,  s e  e n f a t i z a  e l  p a p e l  
que  j u e g a n  l a s  El  en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .  En l a  me d i da  
de l o  p o s i b l e  s e  i d e n t i f i c a  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  que o cu pa n  
A m é r i c a  L a t i n a  y B r a s i l  en p a r t i c u l a r ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  
de l a s  f i r m a s .
Como norma g e n e r a l ,  s ó l o  s e  a b o r d a n  l o s  a s p e c t o s  e 
i m p l i c a c i o n e s  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m i c o s  de l a  a c c i ó n  de l a s  
e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E v i d e n t e m e n t e ,  e s t o  c o n s t i t u y e  una 
l i m i t a c i ó n  i m p o r t a n t e  p a r a  e s t e  t r a b a j o .  Po r  o t r o  l a d o ,  e s t o  
p e r m i t e  p r o p o r c i o n a r  a n t e c e d e n t e s  o b j e t i v o s  r e s p e c t o  a e s t e  
t ema que ha  s i d o  t a n  a b u n d a n t e m e n t e  d e b a t i d o  y ,  s i m u l t á n e a ­
m e n t e ,  t a n  e s c a s a m e n t e  e s t u d i a d o .
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CAPÍTULO I 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
La c o h e r e n c i a  e n t r e  l a  a c c i ó n  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  y l a  e s t r a t e g i a  i n d u s t r i a l  p uede  e n t e n d e r s e  de dos  m a ne r as  
d i f e r e n t e s :  l a  p r i m e r a ,  que p o d r í a  d e f i n i r s e  como una  a c t í d u d  
p a s i v a ,  a c e p t a r í a  como d a t o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  que e s p o n t á n e a m e n ­
t e  t e n d é r í a  a a d o p t a r  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y t r a t a r í a  
s ó l o  de i n t r o d u c i r  m o d i f i c a c i o n e s  en e l  medio en que e l l a s  a c t ú a n ,  
de modo a f a c i l i t a r  a l  máximo su  i n c o r p o r a c i ó n .
E s t a  a c t i t u d  i m p l í c i t a m e n t e  s up one  que la e x p a n s i ó n  da las 
e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  t r a e  c o n s i g o  r e s u l t a d o s  que c o i n c i d e n  
con l o s  o b j e t i v o s  i n c l u i d o s  en l a  e s t r a t e g i a .  En e s t e  c a s o ,  l a s  
r e g l a s  d e l  j u e g o  t e n d e r í a n  a g a r a n t i z a r  a l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s  l a s  c o n d i c i o n e s  de f u n c i o n a m i e n t o  que h i c i e s e n  más 
f a v o r a b l e s  p a r a  e l l a s  su o p e r a c i ó n  en e l  p a í s .
La s e g u n d a ,  u t i l i z a r í a  l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  con e l  objeto 
de i n t r o d u c i r  m o d i f i c a c i o n e s  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  e s p o n t á n e o  de 
l a s  e m p r e s a s  con e l  o b j e t o  de m a x i m i z a r  l o s  e f e c t o s  f a v o r a b l e s
de l a  a c c i ó n  de l a s  e m p r e s a s  en e l  p a í s  y de m i n i m i z a r  a q u e l l o s
que son  i n c o m p a t i b l e s  con l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  de l a  e s t r a ­
t e g i a .  La p o s i b i l i d a d  de a l c a n z a r  e s a  e o m p a t i b i l i z a e í o n  
d e p e n d e r á  de l o s  o b j e t i v o s  de l a  e s t r a t e g i a  y d e l  i n t e r é s
r e l a t i v o  con que l a s  e m p r e s a s  y e l  p a í s  e n f r e n t e n  l a  b ú s q u e d a
d e l  a c u e r d o .
E l  c o m p o r t a m i e n t o  de e s a s  e m p r e s a s  en e l  e x t e r i o r  e s t a r a  
en a l g u n a  me d i d a  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  
d i f e r e n t e s  p a í s e s  en que a c t ú a n  y p o r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que s e  
v a n  p r o d u c i e n d o ,  t a n t o  en e s o s  p a í s e s  como en l o s  de o r i g e n .
En c o n s e c u e n c i a ,  un p r i m e r  a s p e c t o  que p a r e c e  i m p o r t a n t e  a n a l i ­
z a r  es  e l  de l a s  d i f e r e n c i a s  de c o m p o r t a m i e n t o ,  que s e  o b s e r v a n  
en l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e g ú n  l o s  p a í s e s  y s e c t o r e s  en
que  a c t ú a n  y l a  f o r ma  en que e v o l u c i o n a  e s e  c o m p o r t a m i e n t o  e n  
e l  t i e m p o .  En p a r t i c u l a r ,  s e r á  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  
r e l a t i v a  de B r a s i l  r e s p e c t o  a l o s  o t r o s  p a í s e s  de A mé r ic a  
L a t i n a .
Si  b i e n  es  c i e r t o  que  l a s  r e l a c i o n e s  s e  e s t a b l e c e n ,  en  l a  
p r á c t i c a ,  e n t r e  e l  G o b i e r n o  d e l  p a í s  qu e  l a s  r e c i b e  y l a s  empr e­
s a s  i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a d a s ,  no c a be  n i n g u n a  duda  de que e l  
G o b i e r n o  d e l  p a í s  d e l  c u a l  l a s  e m p r e s a s  son  o r i g i n a r i a s  t e n d r á  
t e n d e n c i a  a i n f l u i r  en l a s  n e g o c i a c i o n e s  en uno u o t r o  s e n t i d o ,  
s e g ú n  c u a l  s e a  e l  e f e c t o  que l a  a c c i ó n  de s u s  f i l i a l e s  en e l  
e x t e r i o r  t e n g a  s o b r e  su  p r o p i a  e c o n o m í a .  E s t o  s u g i e r e  l a  c o n v e ­
n i e n c i a  de a n a l i z a r ,  en s e g u n d o  l u g a r ,  e l  e f e c t o  e co nó mi co  que 
l a  a c c i ó n  de l a s  f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r  t i e n e  s o b r e  l a s  
e co n o m í a s  de o r i g e n .
La a c t i t u d  que  l o s  p a í s e s  a d o p t e n  y l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  
que  e s t a b l e z c a n  p a r a  e l  f u t u r o  e s t a r á n  f u e r t e m e n t e  c o n d i c i o n a d a s  
p o r  l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  en e l  p a s a d o  r e s p e c t o  a l a s  
c o n s e c u e n c i a s  que ha  t e n i d o  p a r a  e l l o s  l a  a c c i ó n  de l a s  f i l i a l e s  
en s u s  r e s p e c t i v a s  e c o n o m í a s .
E s t a s  c o n s e c u e n c i a s ,  p r e s u m i b l e m e n t e ,  no s ó l o  s e r á n  d i s ­
t i n t a s  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s ,  s i n o  que a de m á s ,  l a  p o n d e r a ­
c i ó n  que  l o s  p a í s e s  a s i g n e n  a l a s  d i s t i n t a s  c o n s e c u e n c i a s ,  
v a r i a r á n  con l a  p r o b l e m á t i c a  y con l a  v i s i ó n  que t e n g a n  de su  
p r o p i a  r e a l i d a d .
E s t o  c ondu ce  a l a  n e c e s i d a d  de i n t e n t a r  e v a l u a r  a l g u n o s  
de l o s  e f e c t o s  que p a r e c e  h a b e r  t e n i d o  l a  a c c i ó n  de l a s  f i l i a l e s  
s o b r e  l a  e c on om í a  de l o s  p a í s e s  en que a c t ú a n .
E n t r e  l a s  m ú l t i p l e s  f o rm a s  a t r a v é s  de l a s  c u a l e s  s e  
m a n i f e s t a  l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p a r e c e  
c o n v e n i e n t e  c e n t r a r  l a  a t e n c i ó n  en a q u e l l a s  que  además de s e r  
s u s c e p t i b l e s  de un a n á l i s i s  o b j e t i v o ,  p e r m i t e n  e f e c t u a r
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c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  d i v e r s o s  p a í s e s  p a r a  p o d e r  d e t e c t a r  l a  
p o s i c i ó n  r e l a t i v a  en que s e  e n c u e n t r a  B r a s i l .
En s í n t e s i s ,  p a r e c e r í a  c o n v e n i e n t e  c o n o c e r  l a  r e s p u e s t a
1 /en r e l a c i ó n ,  e n t r e  o t r a s ,  a l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s :  —
-  D i f e r e n c i a s  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  f i l i a l e s  en 
l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  y p a í s e s .
-  I n f l u e n c i a  de l a  a c c i ó n  de l a s  f i r m a s  en e l  e x t e r i o r  
s o b r e  l a s  ec on o mí as  de o r i g e n .
-  I n f l u e n c i a  de  l a  a c c i ó n  de l a s  f i l i a l e s  en l a s  e c o n o ­
mías  de l o s  p a í s e s  en que a c t ú a n .
P r e t e n d e r  r e s p o n d e r  e x h a u s t i v a m e n t e  e s a s  i n t e r r o g a n t e s  
c o n s t i t u i r í a  un o b j e t i v o  i n t e r e s a n t e  p a r a  v a r i o s  e q u i p o s  de i n ­
v e s t i g a c i ó n  u b i c a d o s  en d i f e r e n t e s  p a í s e s  y que d e d i c a s e n  v a r i o s  
anos  de t r a b a j o  a e s t e  t em a .  C o n c i e n t e s  de l a  a m p l i t u d  d e l  tema 
p r o p u e s t o ,  en e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  c o n c e n t r a r a  l a  a t e n c i ó n  en 
a l g u n o s  a s p e c t o s  de c a d a  una  de e s a s  i n t e r r o g a n t e s .  Los c r i t e ­
r i o s  con que s e  s e l e c c i o n a r o n  e s o s  a s p e c t o s  f u e r o n  b a s i c a m e n t e  
l o s  s i g u i n t e s :  ( i )  D e b í a n  p r e s e n t a r  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  p a r a  l a
f o r m u l a c i ó n  de una e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y ,  en 
p a r t i c u l a r ,  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n i f a c t u r a d o s , y ( i í ) e x i s ­
t í a  a l g ú n  t i p o  de a n t e c e d e n t e s  c u a n t i t a t i v o s  s o b r e  l o s  c u a l e s  
a p o y a r  e l  a n á l i s i s .
Una p r i m e r a  l i m i t a c i ó n  i m p o r t a n t e  p r o v i e n e  d e l  h e c ho  de 
que s ó l o  s e  d i s p o n e  de i n f o r m a c i o n e s  s u f i c i e n t e m e n t e  d e s a g r e g a ­
das  r e s p e c t o  a l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  a m e r i c a n a  en l o s  d i f e r e n t e s  
p a í s e s  y s e c t o r e s .  C o n s i d e r a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l a s
1 /  N a t u r a l m e n t e ,  en l a  d e f i n i c i ó n  que l o s  p a í s e s  a d o p t e n  en
r e l a c i ó n  a e s t a s  e m p r e s a s ,  i n t e r v e n d r á n  f a c t o r e s  de c a r á c t e r  
e x t r a e c o n ó m i c o . Aqu í  s o l o  nos  p r e o c u p a r á n  l o s  de c a r á c t e r  
económi  c o .
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f i r m a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  y ,  en p a r t i c u l a r ,  en A m e r i c a  
L a t i n a  y B r a s i l ,  e l  e s t u d i o  s e  l i m i t ó  a i n t e n t a r  r e s p o n d e r  a l g u ­
nos  a s p e c t o s  de l a s  i n t e r r o g a n t e s  a n t e r i o r e s  p a r a  e l  c a s o  e s p e ­
c í f i c o  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  que a c t ú a n  f u e r a  de E s t a d o s  
U n i d o s .
A p e s a r  de l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  
a m e r i c a n a  en e l  e x t e r i o r ,  en r e l a c i ó n  a l a  de o t r o s  p a í s e s ,  no 
p a r e c e  c o r r e c t o  i n t e n t a r  g e n e r a l i  z a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  que s e  
o b t e n g a n  r e s p e c t o  a l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s ,  
p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a s  e m p r e s a s  que m a n t i e n e n  a c t i v i d a d e s  en 
o t r o s  p a í s e s .  En e f e c t o ,  puede  s u p o n e r s e  que l a s  d i f e r e n c i a s  
en l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s  de l o s  p a í s e s  de o r i g e n  t e n ­
d e r á n  a p r o y e c t a r s e  en  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  r e s ­
p e c t i v a s .  La misma c o n s i d e r a c i ó n  v a l e  p a r a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  p r o v e n i e n t e s  de un p a í s  d e t e r m i ­
n a d o ,  a m e d i d a  que s e  m o d i f i c a n  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e l  
p a í s  de o r i g e n .
La s i t u a c i ó n  de l a  B a l a n z a  de Pagos  d e l  p a í s  de o r i g e n  
t e n d e r á  a i n f l u i r  en l a  p o l í t i c a  de r e m e s a s ,  de f i n a n c i a m i e n t o ,  
de e x p o r t a c i o n e s  e i m p o r t a c i o n e s  de l a s  r e s p e c t i v a s  f i r m a s .
Los s e c t o r e s  de a c t u a c i ó n  de l a s  f i l i a l e s  t r a d u c i r á n ,  
c i e r t a m e n t e ,  e l  g r a d o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  de l a  e c on o mí a  de 
o r i g e n  y su  d i s p o n i b i l i d a d  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
Las  v i n c u l a c i o n e s  de c a r á c t e r  e x t r a e c o n ó m i c a s  que p u e de n  
e x i s t i r  e n t r e  e l  p a í s  de o r i g e n  y a q u é l  en que e s t á n  a c t u a n d o  
l a s  e m p r e s a s  t a m b i é n  i n f l u i r á n  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  
f i r m a s  en c u e s t i ó n .
En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  que  p u e d e n  o b t e n e r s e  
d e l  a n á l i s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s ,  no 
n e c e s a r i a m e n t e  t e n d r á n  v a l i d e z  p a r a  e m p r e s a s  p r o v e n i e n t e s  de 
o t r o s  p a í s e s .
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El  c o n c e p t o  de e m p r e s a  a m e r i c a n a  con a c t i v i d a d e s  en e l  e x ­
t e r i o r  que s e  u t i l i z a r a  en e s t e  e s t u d i o ,  es  e l  mismo que emplea  
e l  D e p a r t a m e n t o  de Comerc io  de E s t a d o s  Unidos  en e l  a n á l i s i s  de 
l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  d i r e c t a  en e l  e x t e r i o r ,  que  e f e c t ú a  
p e r i ó d i c a m e n t e ,  y que p u b l i c a  en e l  " S u r v e y  of  C u r r e n t  B u s i n e s s "  
( S . C . B .  en lo  s u c e s i v o ) .
Se c o n s i d e r a  como i n v e r s i ó n  d i r e c t a  a m e r i c a n a  en e l  e x t e r i o r  
a l a  e f e c t u a d a  e n : —̂
19 Empr es as  en l a s  c u a l e s ,  p o r  l o  menos ,  25 p o r  c i e n t o  de 
l a  p r o p i e d a d  ( a c c i o n e s  o su  e q u i v a l e n t e  en e l  c a s o  de s o c i e d a d e s  
de r e s p o n s a b i l i d a d  l i m i t a d a )  p e r t e n e c e  a p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  
r e s i d e n t e s  en E s t a d o s  U n i d o s .
29 Empr es as  en l a s  c u a l e s  50 p o r  c i e n t o  o más de l a s  
a c c i o n e s  e s t á n  d i s t r i b u i d a s  en e l  p ú b l i c o  n o r t e a m e r i c a n o  aunque  
n i n g ú n  i n v e r s i o n i s t a  p o s e a  más de 25 p o r  c i e n t o .
39 F i l i a l e s  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r .
El  c o n c e p t o  g e n e r a l  es  e l  de f i r m a s  e s t a b l e c i d a s  en e l  
e x t e r i o r  en l a s  c u a l e s  r e s i d e n t e s  de E s t a d o s  U ni dos  e j e r c e n  con­
t r o l  a t r a v é s  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  p a r c i a l  o t o t a l  en l a  
p r o p i e d a d .
En l a s  1 0 . 2 7 2  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  (de a c u e r d o  
a l a  d e f i n i c i ó n  a n t e r i o r ) ,  r e g i s t r a d a s  p o r  e l  c e n s o  e f e c t u a d o  en 
1957 ,  h a b í a  8 . 3 2 9  (81 p o r  c i e n t o )  en l a s  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  
a m e r i c a n a  e r a  de 95 p o r  c i e n t o  o más.  La i n v e r s i ó n  en e s t a
Definición de empresas americanas
i y  Una e x p o s i c i ó n  d e t a l l a d a  de l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p o r  e l
D e p a r t a m e n t o  de Co mer c i o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  i n v e r s i ó n  d i r e c t a ,  a p a r e c e  en " U.S .  B u s i n e s s  I n v e s t m e n t  
i n  F o r e i g n  C o u n t r i e s "  1960 ,  P ág .  76.  ( I . F . C. en l o  s u c e s i v o ) .
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c a t e g o r í a  de f i r m a s  r e p r e s e n t a b a  un 75 p o r  c i e n t o  de  l a  i n v e r s i ó n  
t o t a l .  En A m er i c a  L a t i n a  e s a  c a t e g o r í a  r e c i b í a  un 85 p o r  c i e n t o  
de l a  i n v e r s i ó n  t o t a l .  Las  e m p r e s a s  en l a s  c u a l e s  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  a m e r i c a n a  e r a  de 50 p o r  c i e n t o  o más ,  r e p r e s e n t a b a  un 95 p o r  
c i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  t o t a l .  E s t e  p o r c e n t a j e  s u b í a  a 97 p o r  
c i e n t o  en A m er i c a  L a t i n a .
Las c i f r a s  a n t e r i o r e s  m u e s t r a n  que a p e s a r  de que l a  d e f i n i ­
c i ó n  e m p l e a d a  p u e da  a p a r e c e r  un poco a m p l i a ,  en l a  p r á c t i c a  son 
d en o m i n a d a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s ,  f i r m a s  en que l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de l o s  r e s i d e n t e s  de E s t a d o s  Uni dos  es  muy a l t a .  Dicho  de o t r a  
m a n e r a ,  s i  e l  l í m i t e  mínimo h u b i e s e  s i d o  95 p p r  c i e n t o ,  e l  c u a d r o  
g e n e r a l  h a b r í a  cambi ado  poco y s i  h u b i e s e  s i d o  50 p o r  c i e n t o ,  l a s  
v a r i a c i o n e s  h a b r í a n  s i d o  m í n i m a s .
Una s e g u n d a  c a r a c t e r í s t i c a  i m p o r t a n t e  de l a  i n v e r s i ó n  ame­
r i c a n a  d i r e c t a  en e l  e x t e r i o r ,  es  su  g r a n  c o n c e n t r a c i ó n .  Un 
número r e d u c i d o  de i n v e r s i o n i s t a s  s on  r e s p o n s a b l e s  p o r  una  p a r t e  
i m p o r t a n t e  de l a s  i n v e r s i o n e s  t o t a l e s .  De l a s  2 . 8 1 2  e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s  con i n v e r s i o n e s  en  e l  e x t e r i o r ,  45 ( 1 , 6  p o r  c i e n t o )  
a p o r t a b a n  un 5 7 , 2  p o r  c i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  t o t a l .  La c o n c e n ­
t r a c i ó n  mayor  s e  da  en e l  s e c t o r  P e t r ó l e o ,  donde  15 e m p r e s a s  
( 0 , 9  p o r  c i e n t o )  son r e s p o n s a b l e s  p o r  e l  86 p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l .  
S i g u e  M i n e r í a  en que 6 e m p r e s a s  ( 0 , 9  p o r  c i e n t o )  p r o p o r c i o n a n  
71 p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  i n v e r t i d o  en e l  s e c t o r .  En e l  s e c t o r  
M a n u f a c t u r e r o  l a  c o n c e n t r a c i ó n  es  menor ;  15 e m p r e s a s  (1 p o r  c i e n ­
t o )  a p o r t a n  35 p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l .
E s t a  c o n c e n t r a c i ó n  es  r e l e v a n t e  en l a  m e d i d a  que  m u e s t r a  
que l o s  c e n t r o s  de d e c i s i ó n  que c o o r d i n a n  una  p a r t e  i m p o r t a n t e  
de l a  i n v e r s i ó n  en e l  e x t e r i o r ,  son  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o s  en 
n ú m e r o .
Las dos  c a r a c t e r í s t i c a s  s e ñ a l a d a s ,  p a r t i c i p a c i ó n  a m e r i c a ­
na  m a y o r i t a r i a  y c o n c e n t r a c i ó n ,  no p e r m i t e n  c o n c l u i r  que e l
c o n j u n t o  de e m p r e s a s  que se e s t á  a n a l i z a n d o  sea p e r f e c t a m e n t e  
homogéneo ,  y en e l  sector manufacturero menos que en ningún 
o t r o »  En e f e c t o ,  ademas de las categorías mencionadas al co­
m i e n z o ,  que t i e n e n  su origen en el tipo ds propiedad que l a s  
p e r s o n a s  físicas o jurídicas americanas tienen sobra las f i r m a s  
e x i s t e n  o t r a s  d i f e r e n c i a s  c uy as  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  e l  c o m p o r t a  
m i e n t o  no podran quedar en evidencia con las informaciones 
d i s p o n í b les.
El  tamaño en Estados Unidos, de la firma que invierte, l a
s i  t u a c i o n  relativa que ocupa en e l  mercado americano, el grado
de d i v e r s  i f ícacíón de sus actividades en Estados Unidos, el
númer o ,  la ubicación geográfica y l a  importancia relativa que
t e n g a n  p a r a  e l l a  sus intereses en el exterior, s on  factores que
indudablemente ejercerán influencia en su comportamiento en el
exterior y que el presente es facío no permitirá dejar en 
1 /e v i d e n c i a » —
Las informaciones d i s p o n i b l e s  p e r m i t e n ,  sin embargo, i n ­
t e n t a r  i d e n t i f i c a r '  l a s  eventuales diferencias de comportamiento 
o r i g i n a d a s  en el hecho de que las empresas actúan en sectores 
y r e g i o n e s  distintos
A- este problema de la definición, se agrega ex de la 
representatividad de la información c o r r e s p o n d i e n t e  a las
e m p r e s a s  a s í  definidas? o La información que se publica se basa
\_¡ La influencia de esos factores solo parece posible de detec­
t a r  en un e s t u d i o  r e a l i z a d o  a n i v e l  ó a empresas» En e l  
C a p í t u l o  VI del estudio citado en ia página 1, se trata 
p a r c i a l m e n t e  de la influencia que tiene el número y distri­
b u c i ó n  de las fil íales sobre e l  c o m p o r t a m i e n t o  a en relación 
a l a  exportación, de las empresas internacionales ubicadas 
en B r a s i l .  Para el caso de Canadá, ver ''Foreign Ownership 
o f  C a n a d i a n  Industry", á.E, S a f a r í a n , McGraw-Hill. Ca na d a ,  
1966.
- l i ­
en una m u e s t r a  a m p l i a  de e m p r e s a s ,  con un grado de cobertura que 
v a r í a  en l o s  d i f e r e n t e s  i t e m ,  s e c t o r e s  y r e g i o n e s .  E s t e  h e c h o ,  
u n i d o  a d e f i n i c i o n e s  sectoriales no s i e m p r e  coincidentes con l a s  
que empl ean  l o s  p a í s e s ,  adquiere a l g u n a  r e l e v a n c i a  cuando se 
trata de comparar valores absolutos de algún item, para las 
firmas y para los valores correspondientes de l o s  países de 
origen y destino.
Lo anterior, implica que las comparaciones entre tasas de 
crecimiento de las firmas y la economía de los países en que 
ellas actúan, resulten más representativas que las que pretendan 
determinar, en un instante dado, su importancia respecto a 
d i c h a s  e c o n o m í a s .
-  1 2  -
INVERSION ESTADOUNIDENSE EN EMPRESAS AMERICANAS 
QUE ACTUAN EN EL EXTERIOR
2 . 1  I n t r o d u c c i ó n
E s t e  c a p i t u l o  t i e n e  p o r  o b j e t o  d e s c r i b i r  y a n a l i z a r  l a  
d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  y r e g i o n a l  de l a  i n v e r s i ó n  en e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s  que a c t ú a n  en e l  e x t e r i o r ,  l a  r e n t a b i l i d a d  de e s a s  
i n v e r s i o n e s  y l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o .
Con mayor  d e t a l l e  s e  e s t u d i a r a  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  
y l a  s i t u a c i ó n  de A me r ic a  L a t i n a ,  en p a r t i c u l a r ,  d e s t a c a n d o  l a  
e v o l u c i ó n  en l a  ú l t i m a  d é c a d a .  La f u e n t e  p r i n c i p a l  de i n f o r m a ­
c i ó n  s e r á n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e l  D e p a r t a m e n t o  de Co mer c io  de 
Es t a d o s  U n i d o s .
Como c o n c e p t o  b á s i c o  de i n v e r s i ó n  en e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  
s e  u t i l i z a r á  l o  que e s t a  f u e n t e  de i n f o r m a c i ó n  d e f i n e  como 
" i n v e r s i ó n  p r i v a d a  d i r e c t a "  que c o r r e s p o n d e  a l a  e f e c t u a d a  en 
a q u e l l a s  e m p r e s a s  a n t e r i o r m e n t e  d e f i n i d a s  como a m e r i c a n a s .  Es 
i m p o r t a n t e  t e n e r  p r e s e n t e  que e l  v a l o r  de e s a  i n v e r s i ó n  no 
c o r r e s p o n d e  a l  a c t i v o  t o t a l  de e s a s  e m p r e s a s ,  s i n o  a a q u e l l a  
p a r t e  d e l  c a p i t a l  p r o p i o  de e s a s  f i r m a s  que es  de p r o p r i e d a d  
de r e s i d e n t e s  en E s t a d o s  U n i d o s .  En c o n s e c u e n c i a ,  no n e c e s a ­
r i a m e n t e  d e b en  c o i n c i d i r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  
y l a  d e l  a c t i v o  t o t a l  de l a s  e m p r e s a s .  E s t e  c o n c e p t o  de 
i n v e r s i ó n  d i r e c t a  no pue de  tampoco s e r  c o n f u n d i d o  con e l  a p o r t e  
de E s t a d o s  Unidos  a a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e l  e x t e r i o r .  En 
e f e c t o ,  no i n c l u y e  l a s  i n v e r s i o n e s  p r i v a d a s  en e m p r e s a s  no 
a m e r i c a n a s ,  t ampoco l o s  a p o r t e s  que  t i e n e n  su  o r i g e n  en i n s t i t u ­
c i o n e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  de e s e  p a í s ,  aun t r a t á n d o s e  de f i n a n -  
c i a m i e n t o s  o t o r g a d o s  a e m p r e s a s  a m e r i c a n a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  
i n c l u y e  a q u e l l a  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  de e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  que 
t u v o  su  o r i g e n  en r e i n v e r s i ó n  de u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s  en e l  
e x t e r i o r .
CAPÍTULO II
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La i n v e r s i o n  p r i v a d a  d i r e c t a  r e p r e s e n t a  en 1968 ,  un 6 3 , 6  
p o r  c i e n t o  de l a  i n v e r s i o n  p r i v a d a  y un 4 4 , 4  p o r  c i e n t o  de l a  
i n v e r s i o n  y a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  t o t a l e s  de E s t a d o s  Uni dos  en  e l  
e x t e r i o r .  La p a r t i c i p a c i ó n  de l a  i n v e r s i o n  p r i v a d a  d i r e c t a  en 
l a  i n v e r s i o n  p r i v a d a  t o t a l  no ha  e x p e r i m e n t a d o  g r a n d e s  v a r i a c i o ­
n e s  en l o s  ú l t i m o s  v i e n t e  a ñ o s .  S i n  e mb ar g o ,  su  i m p o r t a n c i a  en 
r e l a c i ó n  a l a s  i n v e r s i o n e s  y a c t i v o s  t o t a l e s  de E s t a d o s  U n i do s  
en e l  e x t e r i o r  ha  aumen t ado  en f o r ma  c o n s t a n t e .  En 1950,  r e p r e ­
s e n t a b a  2 1 , 7  p o r  c i e n t o ,  en 1960 un 3 7 , 2  p o r  c i e n t o  y a l c a n z a  un
4 4 , 4  p o r  c i e n t o  de 1968.
2 . 2  D i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  y r e g i o n a l  de l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a
d i r e c t a
La i n v e r s i ó n  d i r e c t a  en e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  
e x p e r i m e n t ó  un aumento  i m p o r t a n t e  con p o s t e r i o r i d a d  a l a  s e g u n d a  
g u e r r a  m u n d i a l .  E n t r e  1950 y 1960 ,  c r e c e  a u na  t a s a  p r o m e d i o  
a n u a l  de 1 0 , 4  p o r  c i e n t o  y e n t r e  1960 y 1968 a 9 , 3  p o r  c i e n t o .
E s t a  e x p a n s i ó n  s e  o r i e n t a  en mayor  m ed id a  h a c i a  E u r o p a ,  
que aum en t a  su  p a r t i c i p a c i ó n  d e s d e  14 p o r  c i e n t o  en 1950 a 21 p o r  
c i e n t o  en 1960 y a 30 p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  en 1968.  En l a  d é c a d a  
1 9 5 0 - 1 9 6 0 ,  e l  aumento  r e l a t i v o  de E u r o p a  s e  h a c e  a e x p e n s a s  de 
Am é r i c a  L a t i n a ,  que d i s m i n u y e  su  p a r t i c i p a c i ó n  de 39 p o r  c i e n t o  
a 26 p o r  c i e n t o  y en e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 8 ,  a l a  d i s m i n u c i ó n  
r e l a t i v a  de A m é r i c a  L a t i n a  s e  a g r e g a  l a  de C an a d á ,  que  p a s a  de 
36 p o r  c i e n t o  en 1960 a 30 p o r  c i e n t o ,  que  e r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
que t e n í a  en 1950.
La i n v e r s i ó n  en O t r a s  A r e a s ,  que i n c l u y e n  A f r i c a ,  A s i a  y 
O c e a n i a ,  c r e c e  a una  t a s a  a l g o  mayor  que e l  t o t a l  de l a  i n v e r ­
s i ó n ,  en l o s  dos p e r í o d o s ,  l o  que d e t e r m i n a  que  su  p a r t i c i p a c i ó n  
p a s e  de 16 p o r  c i e n t o  en 1950 a 17 p o r  c i e n t o  en 1960 y a 20 p o r
Cuadro 1
CRECIMIENTO DE LA INVERSION DIRECTA 1929-1968
Valor US$ 10" Tasa de cre­cimiento
Participación 
por ciento
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Fuente; Survey of  Current ' Business.  Varios"números. Elaborado CEPAL. 
* f  Incluye los  t e r r i t o r i o s  no autónomos.
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c i e n t o  en 1968 ,  que es  l a  misma p a r t i c i p a c i ó n  de Am é r i c a  L a t i n a
m# . . .  I
en e s e  a no .
S e c t o r i a l m e n t e ,  es  l a  I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a  l a  que  r e ­
c i b e  l o s  mayo res  a p o r t e s .  En e l  p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 6 0 ,  su  aumento  
r e l a t i v o  compensa  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  a g r e g a d o  d e f i n i d o  como 
" O t r o s " ,  que i n c l u y e  A g r i c u l t u r a ,  C o m e r c i o ,  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s  
y V a r i o s .  E n t r e  e s t o s  ú l t i m o s ,  s on  l o s  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s  l o s  
que c r e c e n  menos .
En e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 8 ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c r e c i e n t e  de l a  
I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a ,  de 35 po r  c i e n t o  a 41 p o r  c i e n t o ,  t i e n e  
su  o r i g e n  en l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  de l a s  
i n v e r s i o n e s  en P e t r ó l e o  y M i n e r í a .
I n t e r e s a  c o n o c e r  l a  s u p e r p o s i c i ó n  de l a  d i s t r i b u c i ó n  
s e c t o r i a l  y r e g i o n a l  y su  e v o l u c i ó n  en e l  t i e m p o .  Se c o n c e n t r a r a  
l a  a t e n c i ó n  en  e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 8 .
Cuadro  2
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION DIRECTA POR
REGIONES PARA 1968
M a n u f a c t u r a s P e t r ó l e o M i n e r í a O t r o s T o t a l
Canadá 4 3 , 9 2 1 , 0 1 3 , 5 2 1 , 6 1 0 0 , 0
* /A me r ic a  L a t i n a  — 3 0 , 8 2 8 , 0 1 4 , 4 2 6 , 8 1 0 0 , 0
E u r op a 5 5 , 6 2 3 , 9 0 , 3 2 0 , 2 100 ,0
O t r a s  A r e a s 2 3 , 6 5 0 , 1 6 , 2 2 0 , 1 1 0 0 , 0
T o t a l 4 0 , 7 2 9 , 1 8 , 3 2 1 , 9 1 0 0 , 0
*1 I n c l u y e  l o s  t e r r i t o r i o s  no au tónomos
F u e n t e  : S ur v ey  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s .  
E l a b o r a d o  CEPAL.
V a r i o s  Números .
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En E u r o p a ,  mas de l a  m i t a d  de l a  i n v e r s i o n  t o t a l  e s t a  co n ­
c e n t r a d a  en l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  5 6 , 9  p o r  c i e n t o  en 1960 
y 5 5 , 6  en 1968.  E s t a  p e q u e ñ a  d i s m i n u c i ó n  r e l a t i v a  s e  e x p l i c a  
p o r  e l  h e c ho  de que a p e s a r  de h a b e r  c r e c i d o  a l a  t a s a  de 13 ,9  
p o r  c i e n t o  a n u a l ,  s e  e x p a n d i ó  mas l e n t a m e n t e  que l a  i n v e r s i ó n  
t o t a l  en E u r o p a ,  que f u e  de 1 4 , 2  p o r  c i e n t o  p r o m e d i o  a ño .  El  
s e c t o r  que más s e  e x p a n d i ó  f u e  e l  denominado  " O t r o s " ,  y en p a r ­
t i c u l a r ,  e l  s e c t o r  c o m e r c i o .
En l a s  o t r a s  r e g i o n e s ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  m a n u f a c t u ­
r a s  en l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  es  i n f e r i o r .  En 1968 ,  en Canadá  e r a  
de 4 3 , 9  p o r  c i e n t o ,  de 3 0 , 8  p o r  c i e n t o  en Am é r i c a  L a t i n a  y de 
2 3 , 6  p o r  c i e n t o  en  l a s  o t r a s  r e g i o n e s .
Cuadr o  3
DISTRIBUCION REGIONAL DE LA INVERSION DIRECTA POR
SECTORES PARA 1968
M a n u f a c t u r a s  P e t r ó l e o  M i n e r í a  O t r o s  T o t a l
Canadá 32 22 49 30 30
.  -  .  t  . .  * /Am e r i c a  L a t i n a  — 15 19 35 25 20
E u ro pa 41 25 1 27 30
O t r a s  A r e a s 12 34 15 18 20
T o t a l 100 100 100 100 100
I n c l u y e  o t r o s  p a í s e s .
F u e n t e  : S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s .  V a r i o s  n ú m e r o s .
E l a b o r a d o  CEPAL
El  v a l o r  t o t a l  de l a s  i n v e r s i o n e s  en m a n u f a c t u r a s  en Ame­
r i c a  L a t i n a  es  a l g o  menos de l a  m i t a d  de  l a s  e x i s t e n t e s  en 
Canadá  y poco más de un t e r c i o  de l a s  e s t a b l e c i d a s  en E u r o p a .
- I l ­
eon  e x c e p c i ó n  de E u r o p a ,  en t o d a s  l a s  o t r a s  r e g i o n e s ,  l a  
i n v e r s i ó n  e n  I n d u s t r i a  c r e c i ó  más que en e l  c o n j u n t o  de  l o s  
s e c t o r e s .  En p a r t i c u l a r ,  en A m ér i c a  L a t i n a ,  l a  i n v e r s i ó n  en 
e s t e  s e c t o r  s e  e x p a n d i ó  a una  t a s a  a n u a l  más de dos  v e c e s  s u p e ­
r i o r  a l a  de l o s  o t r o s  s e c t o r e s  e i n c l u s i v e  a l a  d e l  c o n j u n t o  de 
l o s  s e c t o r e s .  E s t o  p e r m i t i ó  que e s e  s e c t o r ,  que en 1960 a b s o r ­
v i a  un 1 8 , 2  p o r  c i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  en e l  c o n t i n e n t e ,  
a l c a n z a r a  una  p a r t i c i p a c i ó n  de 3 0 , 8  p o r  c i e n t o  en 1968.
Cuadro  4
TASA DE CRECIMIENTO 1 9 6 0 - 1 9 6 8 ,  POR SECTORES Y REGIONES
M a n u f a c t u r a s P e t r ó l e o M i n e r í a O t r o s T o t a l
Canadá 7 , 4 5 , 5 9 , 0 7 , 6 7 , 6
A m é r i c a  L a t i n a 1 2 , 8 2 , 0 4 , 5 4 , 8 5 , 6
E u r op a 1 3 , 9 12 , 9 2 , 7 1 7 , 5 1 4 , 2
O t r a s  A r e a s 1 6 , 4 8 , 9 1 2 , 8 1 0 , 5 1 0 ,9
T o t a l 1 1 , 5 7 , 2 7 , 6 9 , 3 9 , 3
F u e n t e  : S u r v e y  of  C u r r e n t  B u s i n e s s .  V a r i o s  p ú m e r o s .  
E l a b o r a d o  CEPAL.
El  c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a ,  
en A m é r i c a  L a t i n a ,  f u e  mayor  que en Canadá  ( 1 , 7  v e c e s ) ,  p e r o  
i n f e r i o r  a l  de E u r o p a  y " o t r a s  r e g i o n e s " .
En c o n t r a s t e  con l a s  m a n u f a c t u r a s ,  l a s  i n v e r s i o n e s  en P e ­
t r ó l e o  en A m ér i c a  L a t i n a  c r e c i e r o n  e n t r e  1960 y 1968 a una  t a s a  
p r o m e d i o  a n u a l  de 2 , 0  p o r  c i e n t o .  S i n  e m ba r g o ,  s i  s e  o b s e r v a  l o  
o c u r r i d o  a l  i n t e r i o r  d e l  p e r i o d o ,  s e  c o n s t a t a  que  d e s d e  1961 
h a s t a  19 67 ,  l a  i n v e r s i ó n  no s ó l o  no c r e c e  s i n o  que d i s m i n u y e .  
Desde un í n d i c e  118 en 1961 p a s a  a 111 en 1967.  D u r a n t e  1968,  
i n v e r s i o n e s  p r i n c i p a l m e n t e  en C o l o m b i a ,  B o l i v i a ,  E c u a d o r  y
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Panama,  h i c i e r o n  a u m e n t a r  e l  í n d i c e  a 117 ,  l o  que  d e t e r m i n a  l a
t a s a  p r o m e d i o  j i j iual  de 2 , 0  p o r  c i e n t o .  E s t e  fenómeno no o c u r r e
' ■ ■ ■
en n i n g u n a  o t r ã  r e g i o n .
E s t e  menor  c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  de l a s  i n v e r s i o n e s  en
P e t r ó l e o  l l e v a n  su p a r t i c i p a c i ó n  d e s d e  3 7 , 3  p o r  c i e n t o  en 1960 a
. -2 8 , 0  p o r  c i e n t o  en 19*68. La i n v e r s i o n  t o t a l  en m a n u f a c t u r a s ,  
que en 1960 e r a  a l g o  i n f e r i o r  a l a  m i t a d  de l a  i n v e r s i ó n  en 
P e t r ó l e o ,  en 1968 l a  s u p e r a  l i g e r a m e n t e .
La menor  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  de l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u ­
r e r a  y l a  mayor  de P e t r ó l e o  y M i n e r í a  ©n Amer ica  L a t i n a ,  en 
r e l a c i ó n  a Canadá  y a E u r o p a ,  p o d r í a  l l e v a r  a a f i r m a r  que s e  
e s t á  f r e n t e  a una  p r u e b a  i r r e f u t a b l e  d e l  menor  d e s a r r o l l o  r e l a ­
t i v o  de e s t e  c o n t i n e n t e ;  s e  e s t a r í a  c o n f i r m a n d o  l a  i d e a  de que 
l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  c o n c e n t r a n  su I n t er e s  en e l  a p r o v e c h a ­
m i e n t o  de l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e l  c o n t i n e n t e ,  a d i f e r e n c i a  de 
l o  que h a r í a n  en Eu r op a  donde l o  que e s t a r í a n  b u s c a n d o  s e r í a  e l  
p o d e r  a d q u i s i t i v o  de l o s  c o n s u m i d o r e s  e u r o p e o s . —̂
S i n  e mbar go ,  a n t e s  de f o r m u l a r  e s a  a p r e c i a c i ó n ,  c o n v i e n e  
v e r i f i c a r  s i  e s t a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  es  r e p r e s e n t a t i v a  de l o  
que o c u r r e  en l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s  d e l  c o n t i n e n t e  o s i  más b i e n  
es  l a  r e s u l t a n t e  de l a  s u p e r p o s i c i ó n  de e s t r u c t u r a s  t o t a l m e n t e  
d i f e r e n t e s  e n t r e  s í .
1/  Al  e f e c t u a r  e s t a  c o m p a r a c i ó n  d 
e l  h echo  de que e l  S e c t o r  
r e n t e  en Am ér i ca  
r i c a  L a t i n a ,  un 
s e c t o r  e s t a b a n  
En Canadá  e s e  p o r c  
s ó l o  9 p o r  c i e n t o ,  
de l a  i n v e r s i ó n  es  
e l  r e s t o  a t r a n s p o  
e s t a b a  en r e f i n a c i  
P e t r ó l e o  en Eu r op a  
s e c t o r  m a n u f a c t u r e
ebe  t e n e r s e  en c o n s i d e r a c i ó n  
ó l e o  t i e n e  un c a r á c t e r  d i f e -  
á y E u r o p a .  En 195 7 ,  en Amé- 
as  i n v e r s i o n e s  en e l  
o n ad a s  con  l a  e x t r a c c i ó n .
p o r  c i e n t o  y en E u r o p a  de 
E u r o p a ,  un 72 p o r  c i e n t o  
r e f i n a c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n ,  
L a t i n a ,  e l  26 p o r  c i e n t o  
Es d e c i r ,  e l  s e c t o r  
muy p ró x im o  a l
P e t r
L a t i n a ,  Cañad 
74 p o r  c i e n t o  de 1 
d i r e c t a m e n t e  r e l a c i  
e n t a j e  e r a  de 44 
En e l  c a s o  de 
t a b a  o r i e n t a d a  a 
r t e .  En Amér ica  
ón y d i s t r i b u c i ó n .
e s t á  c o n c e p t u a l m e n t e  
r o .
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Al o b s e r v a r  l o s  d a t o s  a n i v e l  de p a í s e s  s e  c o n s t a t a  que es  
e s t o  ú l t i m o  l o  que s u c e d e .  En e f e c t o ,  p o r  una  p a r t e  s e  o b s e r v a n
p a í s e s  como C h i l e ,  P e r ú ,  C o l ombi a  y V e n e z u e l a ,  en l o s  c u a l e s  mas
de l a  m i t a d  de l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  e s t a  l o c a l i z a d a  en s e c t o -♦
r e s  e x t r a c t i v o s ,  M i n e r í a  en l o s  dos p r i m e r o s  y P e t r ó l e o  en l o s  
ú l t i m o s .  Con e x c e p c i ó n  de C o l o m b i a ,  en que l a  i n v e r s i ó n  en I n d u s ­
t r i a  M a n u f a c t u r e r a  a b s o r v e  un 31 p o r  c i e n t o ,  s e m e j a n t e  a l a  me­
d i a  p a r a  e l  c o n t i n e n t e ,  en l o s  o t r o s  t r e s ,  e s a  p a r t i c i p a c i ó n  es 
i n f e r i o r  o i g u a l  a 15 p o r  c i e n t o .
Un s eg und o  g r u po  s e r í a  e l  f ormado  p o r  l o s  p a í s e s  c e n t r o ­
a m e r i c a n o s  y l o s  " o t r o s  p a í s e s " ,  que  t e n d r í a n  en común una  pe ­
q u e ñ a  p a r t e  de l a  i n v e r s i ó n  o r i e n t a d a  h a c í a  m a n u f a c t u r a s  (menor  
o i g u a l  a 15 p o r  c i e n t o )  p e r o ,  que a d i f e r e n c i a  d e l  p r i m e r  g r u ­
p o ,  t e n d r í a n  l a  i n v e r s i ó n  no m a n u f a c t u r e r a  d i s t r i b u i d a  un poco 
mas u n i f o r m e m e n t e  e n t r e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .
Un t e r c e r  g r u p o  s e r í a  e l  f ormado  p o r  l o s  p a í s e s  mayo res  
d e l  c o n t i n e n t e ,  A r g e n t i n a ,  B r a s i l  y M e x i c o ,  en l o s  c u a l e s  s e  
c o n s t a t a  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  i n v e r s i ó n  en i n d u s t r i a  ma­
n u f a c t u r e r a ,  en r e l a c i ó n  a l  t o t a l  de l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  es 
s u p e r i o r  a l  60 p o r  c i e n t o .  Llama l a  a t e n c i ó n  l a  n o t a b l e  seme­
j a n z a  e n t r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  B r a s i l  y M e x ic o ,  en l a  t o t a l i ­
dad de l o s  s e c t o r e s .  En e l  c a s o  de A r g e n t i n a ,  l a  d i f e r e n c i a  
p r i n c i p a l  r e s i d e  en l a  mayor  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  de l a  
A g r i c u l t u r a  ( i n c l u i d a  en " O t r o s " ) .
-<r 1 /E s t o s  t r e s  p a í s e s  que r e c i b e n  e l  37 p o r  c i e n t o  — de l a  
i n v e r s i ó n  t o t a l  a m e r i c a n a  y un 74 p o r  c i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en 
l a s  m a n u f a c t u r a s  en e l  c o n t i n e n t e ,  a b s o r v e n  en l a  i n d u s t r i a  ma­
n u f a c t u r e r a  un p o r c e n t a j e  m a y o r ,  en r e l a c i ó n  a l  t o t a l  de l a
jL/  En e l  c a s o  de A r g e n t i n a  y B r a s i l ,  e s t e  c o e f i c i e n t e  a l c a n ­
zo e l  50 po r  c i e n t o ,  en 1952 .  En M e x i c o ,  d e s d e  1961 .
Ver  Cuadro  1 d e l  Anexo 1.
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i n v e r s i o n ,  que e l  c o n j u n t o  de l o s  p a r s e s  e u r o p e o s  o que l o s  
p a í s e s  d e l  mer cado  común Eur opeo  o Ca na d á .
En e f e c t o ,  m i e n t r a s  e s e  p o r c e n t a j e  es  de 60 p o r  c i e n t o  en 
A l e m a n i a ,  48 p o r  c i e n t o  en I t a l i a ,  52 p o r  c i e n t o  en H o l a n d a ,  64 
p o r  c i e n t o  en I n g l a t e r r a ,  70 p o r  c i e n t o  en F r a n c i a ,  56 p o r  c i e n ­
t o  en e l  c o n j u n t o  de l o s  p a í s e s  e u r o p e o s ,  60 p o r  c i e n t o  en e l  
Mercado Común Eur opeo  y 44 p o r  c i e n t o  en Ca n a d á ,  en los p a í s e s  
g r a n d e s  de Amer ica  L a t i n a  l o s  p o r c e n t a j e s  s on  de 64 p o r  c i e n t o  
en A r g e n t i n a ,  68 p o r  c i e n t o  en Mexico y 69 p o r  c i e n t o  en B r a s i l .  
Es d e c i r ,  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  p a r e c e n  m o s t r a r  t a n t o  o más 
i n t e r é s  r e l a t i v o  en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  de l o s  p a í s e s  mayo­
r e s  de A mé r ic a  L a t i n a ,  que en l o s  d e l  c o n t i n e n t e  Eur opeo  o 
C a n a d á . —̂  E s t o ,  en t é r m i n o s  r e l a t i v o s ;  en c u a n t o  a l  v a l o r  a b s o ­
l u t o  de l a s  i n v e r s i o n e s  de l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  l o s  p a í ­
s e s  que h a b í a n  a c o g i d o  l o s  v o l ú me ne s  mayor es  h a s t a  f i n e s  de 1968,  
e r a n  Canadá  con US$ 8 , 5 0 0  m i l l o n e s ,  I n g l a t e r r a  con US$ 4 , 3 0 0  
m i l l o n e s ,  A l em a ni a  con US$ 2 , 3 0 0  m i l l o n e a ,  A u s t r a l i a  con 
US$ 1 , 4 0 0  m i l l o n e s ,  F r a n c i a  con US$ 1 , 3 0 0  m i l l o n e s ,  B r a s i l  e 
México con US$ 1 , 0 0 0  m i l l o n e s ,  A r g e n t i n a  con US$ 700 m i l l o n e s ,  
I t a l i a ,  H o l a n d a  y B é l g i c a - L u x e m b u r g o  con US$ 600 m i l l o n e s  y 
J a p ó n  con US$ 500 m i l l o n e s .  (Se c o n s t a t a  que l a  i n v e r s i ó n  
d i r e c t a  a m e r i c a n a  en l a  I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a  en B r a s i l  y en 
México es  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  d o b l e  de l a  e s t a b l e c i d a  en J a p ó n . )
Lo a n t e r i o r ,  m u e s t r a  que p a í s e s  como A r g e n t i n a ,  B r a s i l  y 
M é x ic o ,  a l  i g u a l  que l o s  p a í s e s  e u r o p e o s ,  s o n  a t r a c t i v o s  mucho 
más como mer cado  p a r a  l a s  f i l i a l e s  m a n u f a c t u r e r a s  en e l  e x t e -
1 /  La e v o l u c i ó n ,  d e s d e  1929 ,  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  de c a da  p a í s  
en l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  de E s t a d o s  Uni dos  en A m ér i c a  L a t i n a ,  
a p a r e c e  en e l  Cuadro  2 d e l  Anexo 1.
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Cuadro 5
INVERSION DIRECTA EN AMERICA’~LATINA EN I968
Estructura sectorial por país
Total Minería Petróleo Manufac­turas
Servicios
Públicos Comercio Otrc
Total América Latina 100 13 27 33 6 11 10
Mexico 100 8 3 68 2 12 7
Panama 100 2 19 6 6 37 30
Otros paises centro­
americanos 100 4 25 15 18 6 33
Argentina 100 *J tí 64 tí 5 31
Brasil 100 5 6 69 2 13 5
Chile 100 61 *J 7 tí 4 28
Colombia 100 - 51 31 5 9 4
Perú 100 61 6 14 3 7 9
Venezuela 100 *J 68 3.4 1 10 7
Otros países sud­
americanos 100 8 42 • 13 11 8 18
Puente: Survey of Current Business. 
*/ Incluido en otras industrias.
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r i o r  que como p r o v e e d o r e s  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s . - ^
E s t e  h e c ho  p uede  s e r  de t r a s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c i a  s i  s e  
c o n s i d e r a  q u e ,  como s e  d i s c u t i r á  más a d e l a n t e ,  l a  n a t u r a l e z a  de 
l o s  c o n f l i c t o s  que p u e d e n  s u r g i r  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  y l o s  g o b i e r n o s  de l o s  p a í s e s  en que a c t ú a n ,  son  de n a t u ­
r a l e z a  d i f e r e n t e ,  s e g ú n  s e  t r a t e  de s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  o de 
l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .
Si  s e  compara  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  i n v e r s i o n  a m e r i c a n a  
en l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  de A m é r i c a  L a t i n a  con l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  d e l  P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  en e s o s  p a í s e s ,  s e  c o n s t a t a  
que son  n o t a b l e m e n t e  s e m e j a n t e s .
Si  b i e n  e s t a  s e m e j a n z a  no c o n s t i t u y e  una  d e m o s t r a c i ó n ,  
s i r v e  p a r a  a p o y a r  l a  o p i n i ó n  comunmente e x p r e s a d a  en t r a b a j o s  
que a n a l i z a n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
en e l  s e n t i d o  que una  v a r i a b l e  e s e n c i a l  en l a  d e c i s i o n  de l a s  
e m p r e s a s  m a n u f a c t u r e r a s  en l o  que r e s p e c t a  a l a  l o c a l i z a c i ó n  de 
s u s  p l a n t a s ,  s e r í a  e l  t amaño d e l  m e r c a d o .  En l a  d e f i n i c i ó n  d e l  
tamaño i n t e r e s a r í a  más e l  p r o d u c t o  t o t a l ,  que e l  p r o d u c t o  p e r  
c á p i t a  o e l  número de h a b i t a n t e s .
Desde  e l  p u n t o  de v í s t a  de  l a s  m a t r i c e s  de l a s  e m p r e s a s  
m a n u f a c t u r e r a s ,  l o s  p a í s e s  g r a n d e s  de A mé r ic a  L a t i n a  p a r e c e n  
p r e s e n t a r  una  i m p o r t a n c i a  c o m p a r a b l e  con l a  de l o s  e u r o p e o s ,  
en t é r m i n o  de l o s  i n t e r e s e s  c om pr o m e t i d o s  en e l l o s .  Ahora  b i e n ,  
no n e c e s a r i a m e n t e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  i n v e r s i o n e s  r e f l e j a r á  
e x a c t a m e n t e  l a  p o n d e r a c i ó n  r e l a t i v a  de l o s  p a í s e s  en t é r m i n o s  de 
m e r c a d o .  En e f e c t o ,  p o d r í a  o c u r r i r  que  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  
v e n t a s  y e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  f u e s e  d i f e r e n t e ,  s e g ú n  l o s  p a í s e s .  
Al a n a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s e  c o n f i r m a ,  p a r c i a l m e n t e ,  
e s a  h i p ó t e s i s .
_1 /  En e l  Cuadro  3 d e l  Anexo 1 s e  p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  de c r e c i ­
m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en M a n u f a c t u r a s  en d i f e r e n t e s  p a í s e s  
y r e g i o n e s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 5 - 1 9 6 8 .
Cuadro 6
DISTRIBUCION DE LA INVERSION AMERICANA EN INDUSTRIA MANU­
FACTURERA Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
P a í s e s
D i s f c r í b u c í o n  p o r  p a í s e s  
de l a  i n v e r s i ó n  a m e r i ­
c a na  en l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  en  1968.  
1/
%
Dis  t r  
p a í s e  
d u c t o  
B r u t o  
L a t i n  
2 /
i b u c i ó n  p o r  
s d e l  P r o -  
I n t e r n o  
de A mer i ca  
a en 1968.
%
PIB p o r  h a b i t a n '  
t e  en 1968 
( D o l a r e s  1960.  
21)
A r g e n t i n a 20 18 851
B r a s i l 27 24 314
Col ombia 5 6 336
C h i l e 2 5 585
Mexico 27 26 631
Panamá 2 1 610
P e r ú 3 4 386
V e n e z u e l a 10 7 765
O t r o s  p a í s e s  
r i  cai tos
sudame- 1 4 1 !
O t r o s  p a í s e s  
a m e r i c a n o s
c e n t r o - 3 1 454
T o t a l 100 100 454
F u e n t e  ;
17 Cuad ros  a n t e r i o r e s  
2 /  CEPAL
No e s t á n  d i s p o n i b l e s .
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Cuadro  7
RELACION VENTAS /CAPITAL EN LAS EMPRESAS 
MANUFACTURERAS AMERICANAS EN EL EXTERIOR
1957 1959 1961 1962 1963 1964 1965
Canadá 2 , 0 1 1 , 8 0 1 , 6 6 1 , 7 3 1 , 77 1 , 8 8 1 , 9 6
A me r ic a  L a t i n a 1 , 9 2 2 , 0 1 2 , 1 1 2 , 0 4 1 , 9 2 2 , 1 1 2 , 0 0
E u r o pa 2 , 8 8 2 , 6 3 2 , 5 3 2 , 4 8 2 , 4 9 2 , 5 3 2 , 4 8
T o t a l ,?f 29 2 . 1 3 2 , 0 9 2 . 1 1 2 . 1 3 2-*JL9 2 , 2 1
F u e n t e  : S ur vey  of  C u r r e n t  B u s i n e s s »  V a r i o s  n ú m e r o s .
E l a b o r a d o  CEPAL.
Se c o n s t a t a  que p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en manu­
f a c t u r a s ,  l a s  v e n t a s  s e r á n  s u p e r i o r e s  p o r  c a d a  d ó l a r  i n v e r t i d o  
en E u r o p a  que en A m er i c a  L a t i n a ,  y en e s t a  ú l t i m a ,  mayor es  que 
en C an ada .  En e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  s i n  e mb ar g o ,  e x i s t i e n d o  una 
c l a r a  t e n d e n c i a  de d i s m i n u i r  l a  d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  a Amer i ca  
L a t i n a —̂  en l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s .  La i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t a  
s i t u a c i ó n  r e q u i e r e  una  e x t r e m a  p r u d e n c i a  d e b i d o  a l a  d i v e r s i d a d
de f a c t o r e s  que i n t e r v i e n e n  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de e s t e
c u o c i e n t e .  En e f e c t o :
( i )  El  d e n o m i n a d o r  d e l  c u o c i e n t e ,  e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o ,
va  a s e r  un p o r c e n t a j e  v a r i a b l e  d e l  c a p i t a l  t o t a l  
d e p e n d i e n d o  de l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  em­
p l e a d o  en l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s .
( i i )  E l  n u m e r a d o r  y e l  d en o m i n a d o r  s o n  una suma de l a s
1_! En e l  Anexo 2 se  p r o p o r c i o n a n  d a t o s  a n i v e l  de p a í s e s .  Se 
c o n s t a t a  que e l  c o e f i c i e n t e  de B r a s i l  e s ,  en v a r i o s  a ñ o s ,  e l  
más b a j o  de t o d o s  l o s  p a í s e s  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  t i e n e  i n f o r ­
m a c i ó n .  El  J a p ó n  es  a p r o x i m a d a m e n t e  50 p o r  c i e n t o  s u p e r i o r  
a l  p r o m e d i o  m u n d i a l  y más d e l  d o b l e  d e l  B r a s i l .  En e l  c a s o  de 
J a p ó n  p u e d e n  i n f l u i r  l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  ( b a j a  
t a s a  de a u t o f i n a n c i a m i e n t o )  y l a  mayor c o m p e t e n c i a  de l a s  
e m p r e s a s  l o c a l e s .
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v e n t a s  y d e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  en l o s  d i f e r e n t e s  
s e c t o r e s .  En l a  m ed i da  que l a  r e l a c i ó n  v e n t a s -  
c a p i t a l  v a r i a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  y que 
l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  s e a  d i s t i n t a  p a r a  c a d a  
r e g i ó n ,  s e  o b t e n d r á n  v a l o r e s  d i f e r e n t e s  p a r a  c a d a  
r e g i ó n  »
( i i i )  La r e l a c i ó n  v e n t a s - c a p i t a l  p u e de  v a r i a r  de r e g i ó n  
a r e g i ó n ,  i n c l u s i v e  p a r a  un mismo s e c t o r ,  d e b i d o  a 
l a  f a b r i c a c i ó n  de p r o d u c t o s  d i f e r e n t e s  o p r o c e s o s  
de p r o d u c c i ó n  no s e m e j a n t e s ,  con d i s t i n t o s  g r a d o s  
de i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l .
( i v )  Aun a c e p t a n d o  e l  s u p u e s t o  de que  e l  c a p i t a l  i n v e r ­
t i d o  es  un p o r c e n t a j e  c o n s t a n t e  d e l  c a p i t a l  t o t a l  
en l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s ,  l o  c u a l  i m p l i c a  i g u a l  
e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o ,  y que s e  t r a t a  de 
p r o d u c t o s  y p r o c e s o s  s e m e j a n t e s ,  e l  g r a d o  de u t i l i ­
z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  p u e d e  no s e r  e l  mismo en l a s  
r e g i o n e s .  E s t e  g r a d o  de u t i l i z a c i ó n  va  a d e p e n d e r ,  
e n t r e  o t r o s ,  de l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  t amaño d e l  
m e r c a d o ,  g r a d o  de c o m p e t e n c i a  con f i r m a s  l o c a l e s ,  
g r a d o  de p r o t e c c i ó n  r e s p e c t o  a l a  i m p o r t a c i ó n  y 
s u b s i d i o s  a l a  i n v e r s i ó n  en m a q u i n a r i a s .
(v )  P o r  o t r a j i a r t e ,  e l  g r a d o  de c o m p e t e n c i a  i n t e r n a  y 
e l  n i v e l  de l a  p r o t e c c i ó n  e x t e r n a  van  a i n f l u i r ,  
j u n t o  con l o s  Í n d i c e s  de  n a c i o n a l i z a c i ó n  e s t a b l e c i ­
dos  p o r  l o s  p a í s e s  p a r a  l o s  p r o d u c t o s ,  en l a  
d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  p r e c i o s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
en e l  v a l o r  de l a s  v e n t a s .
R e s p e c t o  a a l g u n o  de e s t o s  f a c t o r e s ,  e x i s t e n  a n t e c e d e n t e s  
e m p í r i c o s ,  en r e l a c i ó n  a o t r o s ,  s o l o  s e  p u e d e n  f o r m u l a r  a l g u n a s  
h i p ó t e s  i s .
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La d i s c u s i ó n  de l o s  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  en e s t e  c o e f i ­
c i e n t e  p e r m i r á  d e j a r  en e v i d e n c i a  a l g u n a s  de l a s  d i f e r e n c i a s  
que e x i s t e n  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  de e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  que 
o p e r a n  en c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d i s t i n t a s .
En r e l a c i ó n  con l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  de l a s  
e m p r e s a s ,  e l  p r o b l e m a  c o n s i s t e  en d e t e r m i n a r  s i  e l  c a p i t a l  
i n v e r t i d o  r e p r e s e n t a  un p o r c e n t a j e  v a r i a b l e  d e l  a c t i v o  t o t a l  
en l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s .  En e l  h e c h o ,  l a s  v e n t a s  
d e p e n d e n  d e l  t o t a l  d e l  a c t i v o  y no de a q u e l l a  p a r t e  que es  de 
p r o p i e d a d  de r e s i d e n t e s  en e l  e x t e r i o r .  Como l o s  v a l o r e s  c a l ­
c u l a d o s  a n t e r i o r m e n t e  t e n í a n  como d e n o m i n a d o r  e l  c a p i t a l  i n v e r ­
t i d o ,  p o d r í a  o c u r r i r  que p a r t e  de l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  
t u v i e r a n  su  o r i g e n  en e l  h e c ho  de que e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  
f u e s e  un p o r c e n t a j e  d i f e r e n t e  d e l  a c t i v o  t o t a l  en c a d a  r e g i ó n .
La i n f o r m a c i ó n  mas r e c i e n t e  d i s p o n i b l e  a e s t e  r e s p e c t o  
s e  r e f i e r e  a l  año 1957 .  —̂  En e l  c o n j u n t o  de l a s  r e g i o n e s  l a  
i n v e r s i ó n  d i r e c t a  en e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  r e p r e ­
s e n t a b a  un 5 3 , 4  p o r  c i e n t o  d e l  a c t i v o  t o t a l  de e s a s  e m p r e s a s .
En C a n a d a ,  e s e  p o r c e n t a j e  e r a  de 6 1 , 4  p o r  c i e n t o ,  en Amer i ca
2 /L a t i n a  de 5 5 , 6  p o r  c i e n t o  y en E ur op a  de 4 3 , 4  p o r  c i e n t o . —
E s t o s  d a t o s  m u e s t r a n  una  p r i m e r a  d i f e r e n c i a  i m p o r t a n t e  en e l  
c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s ,  s e g ú n  l a s  r e g i o n e s  
en que  a c t ú a n .
1 /  IFC.  Cuadr os  16 ,  21.
2 /  E s t o s  p o r c e n t a j e s  no d e b en  c o n f u n d i r s e  con l a  e s t r u c t u r a  de 
p r o p i e d a d  d e l  c a p i t a l  p r o p i o  de l a s  e m p r e s a s .  E s t a  ú l t i m a  
s e  c a r a c t e r i z a  p o r  una  p a r t i c i p a c i ó n  mucho mayor  d e l  c a p i ­
t a l  a m e r i c a n o .
En 195 7 ,  t r e s  c u a r t o s  de l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  en m a n u f a c t u ­
r a s  e s t a b a  en e m p r e s a s  en que l a  p a r t i c i p a c i ó n  a m e r i c a n a  
e r a  s u p e r i o r  a l  95 p o r  c i e n t o  d e l  c a p i t a l  p r o p i o  y 96 p o r  
c i e n t o  en e m p r e s a s  en que l a  p a r t i c i p a c i ó n  e r a  s u p e r i o r  a 
50 p o r  c i e n t o .  ( IFC.  Cuadro  1 4 . )
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De a c u e r d o  a l a s  c o n d i c i o n e s  de l o s  r e s p e c t i v o s  m er c ad o s  
de  c a p i t a l e s ,  v a r í a  l a  e s t r u c t u r a  de  f i n a n c i a m i e n t o  de  l a s  em­
p r e s a s .  Al  c a l c u l a r  l a  r e l a c i ó n  v e n t a s  s o b r e  c a p i t a l  t o t a l  s e  
c o n s t a t a  que p r á c t i c a m e n t e  d e s a p a r e c e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
Canadá  y E u r o p a ,  p e r o  que en A me r ic a  L a t i n a  e l  c o e f i c i e n t e  s i g u e  
s i e n d o  menor .
Cuadro  8
RELACION VENTAS-CAPITAL TOTAL Y VENTAS-INVERSION
AMERICANA EN 1957
V e n t a s /  V e n t a s /
I n v e r s i ó n  A m e r i c a n a  C a p i t a l  T o t a l
Canadá  2 , 0 1  1 , 2 3
A m é r i c a  L a t i n a  1 , 9 2  1 , 07
E u r o p a  2 , 8 8  1 , 2 5
T o t a l  2 , 2 9  1 , 2 2
Si  b i e n  t e ó r i c a m e n t e ,  e l  m er cad o  de c a p i t a l e s  s e a  uno
s o l o  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e n t r o  de l a  i n d u s t r i a  de un 
p a í s ,  p o d r í a  o c u r r i r  que d e n t r o  de d e t e r m i n a d o s  s e c t o r e s  y 
d e p e n d i e n d o  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  f i r m a s  l o c a l e s ,  p r i v a d a s  
y p ú b l i c a s ,  e x i s t i e s e n  c o n d i c i o n e s  más o menos f a v o r a b l e s  p a r a  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p a í s  en e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  a c t i v o  t o t a l  
de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s .  A e s t e  r e s p e c t o  no e x i s t e  n i n g u n a  
i n f o r m a c i ó n ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  no s e  p o d r á  a n a l i z a r  l a  r e l a c i ó n  
v e n t a s - c a p i t a l  t o t a l  en l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  de l a  i n d u s t r i a  
manuf a c t u r e r a .
La e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  de l a s  v e n t a s  de l a s  e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s  d e p e n d e  en p a r t e ,  de l a  es  t r u c t u r a  de consumo de l a  
p o b l a c i ó n  y ,  en p a r t e ,  de l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  de l a s  f i r ­
mas l o c a l e s .  La p o n d e r a c i ó n  r e l a t i v a  de l a  p r o d u c c i ó n  de l a s
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f i r m a s  l o c a l e s ,  de l a s  e x t r a n j e r a s  y de l a  i m p o r t a c i ó n ,  s e  mo di ­
f i c a  en e l  t i e m p o  e i n f l u y e  en l a  e s t r u c t u r a  de  consumo.
En e l  c a s o  de Caña da  y Am er i ca  L a t i n a ,  l a  s u s t i t u c i ó n  de 
i m p o r t a c i o n e s  s e  m a t e r i a l i z a  p a r c i a l m e n t e  con l a  l l e g a d a  de l a s  
e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s ,  que  a n t e s  e x p o r t a b a n  a e s a s  r e g i o n e s  y que 
no e n c o n t r a r o n  g r a n  c o m p e t e n c i a  de e m p r e s a s  l o c a l e s .  La p r e s e n ­
c i a  de e s a s  f i r m a s  i n f l u y ó ,  s i n  d u d a ,  en l a  m o d i f i c a c i ó n  de Ja  
e s t r u c t u r a  de consumo.  En e l  c a s o  de E u r o p a ,  l a s  f i r m a s  amer í  * 
c a n a s  e n f r e n t a b a n ,  en muchos s e c t o r e s ,  f i r m a s  l o c a l e s  que no 
s ó l o  c o m p e t í a n  en e l  me r ca do  i n t e r n o ,  s i n o  t a m b i é n  en e l  mer cado  
i n t e r n a c i o n a l .  La e s t r u c t u r a  de consumo de E u r o p a  e s t a b a  mucho 
más c e r c a  de l a  e s t r u c t u r a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  que l a  de l o s  
p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .
Po r  e l  momento,  l o  que i n t e r e s a  es  c o m p a r a r  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  de l a s  v e n t a s  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en l o s  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  y r e g i o n e s  y v e r  cómo es o  p u e de  i n f l u i r  en e l  c o e f i ­
c i e n t e  V e n t a s - C a p i t a l .
En e l  Cuadro  9 s e  o b s e r v a  que en 1957 ,  un 26 p o r  c i e n t o  
de l a s  v e n t a s  en A m er i c a  L a t i n a  s e  c o n c e n t r a b a n  en l o s  s e c t o r e s  
m a q u i n a r i a  y m a t e r i a l  de t r a n s p o r t e .  En C a n a d á ,  e s e  p o r c e n t a j e  
e r a  de 42 p o r  c i e n t o  y en E u r o p a  de 54 p o r  c i e n t o ,  más d e l  
d o b l e  que en A mer i ca  L a t i n a .  E l  s e c t o r  a l i m e n t o s ,  en c a m b i o ,  
r e p r e s e n t a b a  25 p o r  c i e n t o  en A m e r i c a  L a t i n a  y s o l o  12 p o r  
c i e n t o  en Canadá  y E u r o p a .
E n t r e  1957 y 1965 ,  s e  o b s e r v a n  v a r i a c i o n e s  en Am ér i ca  
L a t i n a ,  que t r a d u c e n  e l  p r o c e s o  de s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s ,  
p a r c i a l m e n t e  e f e c t u a d o  p o r  l a  l l e g a d a  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  
y l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de l a  e s t r u c t u r a  de consumo de l a  p o b l a ­
c i ó n  i n d u c i d a s  t a m b i é n ,  en p a r t e ,  p o r  e s e  p r o c e s o .
La p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  v e n t a s  de m a q u i n a r i a ,  s e c t o r  en 
que a v a n z a  menos l a  s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s  y en que s e
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Cuadro 9
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 





1957 1965 I957 1965 I957 1965 1957 1965
Total de los Sectores 100 100 100 100 100 100 100 100
Productos Alimenticios 12 10 25 16 12 8 13 9
Papel 10 10 2 3 1 1 5 4
Química 11 13 20 25 13 15 13 17
Productos de Caucho 3 4 10 6 4 3 5 4
Productos Metálicos 
Básicos y Elaborados 12 11 5 6 7 7 8 8
Maquinaria no Eléctrica 9 9 3 4 16 17 10 12
Maquinaria Eléctrica !4 9 8 7 11 11 11 9
Material de Transporte 19 25 15 21 27 26 23 26
Otros 11 11 12 12 10 12 10 11
Fuente: Survey of Current Business, Noviembre de I966. Elaborado CEPAL.
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m o d i f i c ó  menos l a  e s t r u c t u r a  de consumo,  s e  m a n t i e n e n  en 11 p o r  
c i e n t o .  En e l  s e c t o r  m a t e r i a l  de t r a n s p o r t e  y q u í m i c a ,  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  au menta  a 21 p o r  c i e n t o  y 25 p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i ­
v a m e n t e ,  y en a l i m e n t o s  c a e  de 25 p o r  c i e n t o  a 16 p o r  c i e n t o .
El  a l t o  p o r c e n t a j e  que  s e  o b s e r v a  en q u í m i c a ,  p uede  e s t a r  
r e f l e j a n d o  l a  d e b i l i d a d  r e l a t i v a  de l a  i n d u s t r i a  q u í m i c a  l o c a l  
( en  p r o d u c t o s  con c i e r t o  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o ) .
Las  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  en l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  
de l a s  v e n t a s  s e r á n  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  c o e f i c i e n t e  
v e n t a s - c a p i t a l  g l o b a l ,  en l a  me d i d a  en que s e  o b s e r v a n  v a r i a ­
c i o n e s  i m p o r t a n t e s  en e l  v a l o r  de e s e  c o e f i c i e n t e  en l o s  d i s ­
t i n t o s  s e c t o r e s .
En e l  Cuadro  10 ,  s e  p r e s e n t a n  e s o s  c o e f i c i e n t e s  p a r a  e l  
año 1957.  Se c o n s t a t a  que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  
e n t r e  l o s  s e c t o r e s  y ,  d e n t r o  de c a d a  s e c t o r ,  p a r a  l a s  r e g i o n e s .
En l a s  t r e s  r e g i o n e s ,  l o s  s e c t o r e s  a l i m e n t o s  y m a t e r i a l  
de t r a n s p o r t e ,  p r e s e n t a n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a l  p r o me d i o  p a r a  
c ada  r e g i ó n .  En Canadá  y E ur opa  o c u r r e  l o  mismo con P r o d u c t o s  
de Caucho y M a q u i n a r i a  E l é c t r i c a .
En e l  o t r o  e x t r e m o  e s t a r í a n  P a p e l ,  Q u í m i c a ,  M e t á l i c o s  y 
" O t r o s  p r o d u c t o s " ,  con c o e f i c i e n t e s  i n f e r i o r e s  a l  p r o m e d i o  en 
t o d a s  l a s  r e g i o n e s .
Al  co mp ar a r  A mé r ic a  L a t i n a  con E u r o p a ,  s e  o b s e r v a n  n í t i ­
da me n t e  l a s  d i f e r e n c i a s  a l  i n t e r i o r  de  l o s  s e c t o r e s .  Con 
e x c e p c i ó n  de P a p e l ,  en t o d o s  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  e l  c o e f i c i e n t e  
p a r a  Amér i ca  L a t i n a  es  i n f e r i o r  a E u r o p a .  Las  d i f e r e n c i a s  
m a y o r e s  s e  dan  en l o s  s e c t o r e s  de M a q u i n a r i a  y P r o d u c t o s  de 
C a u c h o .
R e s p e c t o  a l o s  d i v e r s o s  f a c t o r e s  que p u e d e n  i n f l u i r  en 
l a  e x p l i c a c i ó n  de e s a s  d i f e r e n c i a s ,  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a ,
RELACION VENTAS-INVERSION POR SECTORES Y REGIONES EN 1957
Cuadro 10
SECTORES CANADA AMERICALATINA EUROPA TOTAL
Total de los sectores 2,01 1,92 2,88 2,29
Producción alimenticia 2,90 3,0 1 4,93 3,40
Papel 1,23 1,41 0,81 1,22
Quimica 1,39 1,51 2,58 1,75
Producción Caucho 2,05 l,8o 4,44 2,41
Metálicos Básicos y 
Prod. Metálicos
1,38 1,85 2,44 1,65
Maquinaria no Eléctrica 2,13 1,27 2,07 ?,05
Maquinaria Eléctrica 3,27 1,40 3,17 2,80
Material de Transporte 3,74 2 ,8 0 3,58 3,51
Otros Productos 1,79 1,57 2,35 2,01
Puente: Survey of Current Business. Noviembre 1966 y Agpsto I96I. Elaborado CEPAL.
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d i f e r e n c i a s  de p r o d u c t o s  y p r o c e s o s ,  c a p a c i d a d  o c i o s a  y p r e c i o s ,  
s ó l o  s e  p u e d e n  h a c e r  a l g u n a s  h i p ó t e s i s .
Se v i o  a n t e r i o r m e n t e ,  que l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  e s t r u c t u r a  
d e l  f i n a n c i a m i e n t o  a c t ú a n  en e l  s e n t i d o  de d i s m i n u i r  l a s  d i f e ­
r e n c i a s  e n t r e  e l  v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  en E u r o p a  y A m e r i c a  L a t i n a .  
Los p r e c i o s  de l o s  p r o d u c t o s ,  a c e p t a n d o  e l  s u p u e s t o  de que  son  
mayo res  en A m ér i c a  L a t i n a  que en E u r o p a ,  t e n d r í a n  como c o n s e c u e n ­
c i a  que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos c o e f i c i e n t e s  a p a r e c i e s e  menor  
en t é r m i n o s  de v a l o r  que en t é r m i n o s  f í s i c o s .  Es d e c i r ,  l a  d i f e ­
r e n c i a  o b s e r v a d a  s e r í a  menor  que l a  d i f e r e n c i a  r e a l  s i  s e  c o n s i ­
d e r a  l a  v e n t a  en t é r m i n o s  de u n i d a d e s  v e n d i d a s .  En r e l a c i ó n  con 
e l  t i p o  de p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s  p o r  l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en 
E u r o p a ,  s ó l o  e x i s t e n  r e f e r e n c i a s  de c a r á c t e r  g e n e r a l  en e l  s e n t i ­
do que s e r í a n  mas s o f i s t i c a d o s  que l o s  f a b r i c a d o s  en Amér ica  
L a t i n a  (Ver C a p í t u l o  I I I ,  3 . 4 ) .  En r e l a c i ó n  con l o s  p r o c e s o s  
de f a b r i c a c i ó n ,  s e  s u e l e  s o s t e n e r  q u e ,  s e r í a n  más i n t e g r a d o s  
v e r t i c a l m e n t e  en A mér i ca  L a t i n a  y menos a u t o m a t i z a d o s .  La mayor  
i n t e g r a c i ó n  p o d r í a  t r a d u c i r s e  en una  menor  r e l a c i ó n  v e n t a s - c a p í -  
t a l .  E l  e f e c t o  combi nado  de l o s  d i f e r e n t e s  p r o d u c t o s  y p r o c e s o s  
s o b r e  e s e  c o e f i c i e n t e  es  i m p r e v i s i b l e .  La c a p a c i d a d  no u t i l i z a ­
da que a c t ú a  en e l  s e n t i d o  de d i s m i n u i r  e s t a  r e l a c i ó n ,  p uede  s e r  
uno de l o s  f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  en l a  e x p l i c a c i ó n  de l a s  d i f e r e n ­
c i a s  en e s t e  c o e f i c i e n t e .  S i n  e mb ar go ,  no s e  d i s p o n e  de i n f o r m a ­
c i o n e s  que p e r m i t a n  c o n f i r m a r l o .
P a r e c e  c l a r o  que  m i e n t r a s  menor  s e a  l a  c a p a c i d a d  o c i o s a  y 
m e n or e s  l o s  p r e c i o s  de l o s  p r o d u c t o s ,  m a yo r es  s e r á n  l a s  v e n t a j a s  
que  e l  p a í s  o b t e n d r á  de  l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i r m a s .  Los p r e ­
c i o s  t e n d e r á n  a s e r  m a yo r es  m i e n t r a s  menor  s e a  l a  c o m p e t e n c i a  
i n t e r n a ,  menor  e l  m e r c a d o ,  mayo res  l o s  n i v e l e s  de p r o t e c c i ó n  
e x t e r n a  (menor  c o m p e t e n c i a  e x t e r n a )  y ,  p o s i b l e m e n t e ,  cuando  
m ayor e s  l o s  í n d i c e s  de n a c i o n a l i z a c i ó n  e x i g i d o s  p a r a  l o s  p r o ­
d u c t o s  ( s i  no f u e r a  e f e c t i v o  e s t o  ú l t i m o ,  no se  j u s t i f i c a r í a  l a
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La c a p a c i d a d  o c i o s a  t e n d e r a  a a u m e n t a r  con l o s  s u b s i d i o s  
p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de m a q u i n a r i a  y con l a  d i s m i n u c i ó n  de l a  
c o m p e t e n c i a  y e l  t amaño d e l  m e r c a d o .  Los p r e c i o s  mas a l t o s »  
p o r  su  p a r t e ,  p e r m i t i r á n  a b s o r v e r  l o s  m a y o r e s  c o s t o s  u n i t a r i o s  
a s o c i a d o s  a l a  mayor  c a p a c i d a d  o c i o s a  e i m p e d i r á n  e x p a n d i r  e l  
m er cad o  p o r  l a  v í a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s .  E l  t r i s t e m e n t e  c é l e ­
b r e  c í r c u l o  v i c i o s o  de que no s e  e x p o r t a  p o r q u e  l o s  p r e c i o s  
s o n  a l t o s  y son  a l t o s  p o r q u e  e l  t amaño d e l  mer cad o  es  p e q u e ñ o ,  
l o  c u a l  no p u e de  r e s o l v e r s e  d e b i d o  a que  no s e  e x p o r t a ,  t am­
b i é n  a f e c t a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s .
En r e l a c i ó n  con e s t o s  f a c t o r e s ,  l a  s i t u a c i ó n  que  l a s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  e n f r e n t a n  en A mé r ic a  L a t i n a  y E u r o p a  p a r e c e  
s e r  d i f e r e n t e .  La d i f e r e n c i a  b á s i c a  t a l  v e z  s e a  l a  p r e s e n c i a  
de l a s  f i r m a s  e u r o p e a s ,  c a p a c e s  de  o p o n e r  a l g u n a  r e s i s t e n c i a  
en e l  p l a n o  e co nómi co  y de  e j e r c e r  p r e s i o n e s  en o t r o s  p l a n o s  
con e l  o b j e t i v o  de m a n t e n e r  su p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  r e s p e c t i v o s  
p a í s e s  y en e l  mer cado  i n t e r n a c i o n a l .  La p r e s e n c i a  de  a l g u n a s  
f i r m a s  e u r o p e a s  en e l  mer cado  a m e r i c a n o  y l a  c o m p e t e n c i a  e x i t o ­
s a ,  en c i e r t o s  p r o d u c t o s ,  en e l  m er cado  i n t e r n a c i o n a l  con p r o ­
d u c t o s  s i m i l a r e s  a m e r i c a n o s ,  c o n s t i t u y e n  una  d e m o s t r a c i ó n  c l a ­
r a  de  que  l a  r e s i s t e n c i a  de  p o r  l o  menos a l g u n a s  f i r m a s  
e u r o p e a s ,  es  una  r e a l i d a d .
E s t e  h e c ho  b á s i c o ,  u n i d o  a l  i n t e n s o  c o m e r c i o  e n t r e  l o s  
p a í s e s  e u r o p e o s ,  d e t e r m i n a  un g r a d o  de c o m p e t e n c i a  mucho mayor  
que e l  que  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  e n f r e n t a n  en A m é r i c a  L a t i n a ,  
l o  c u a l  s e  t r a d u c e  en p r e c i o s  m e n o r e s ,  m e r c a d o s  más a m p l i o s  y, 
p o s i b l e m e n t e ,  mayor  u t i l i z a c i ó n  de l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a .
Si  e s t o  f u e s e  e f e c t i v o ,  s e  l l e g a r í a  a l a  c o n c l u s i ó n  de 
q u e ,  p o r  l o  men os ,  en lo  que s e  r e f i e r e  a e s t o s  d os  f a c t o r e s ,  
u t i l i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  y p r e c i o  de l o s  p r o d u c t o s ,  l a s  e m p r e s a s
existencia de estos índices).
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a m e r i c a n a s  g e n e r a r í a n  un b e n e f i c i o  s o c i a l  mayor  en E u r op a  que 
en Am er i ca  L a t i n a .
Las d i f e r e n c i a s  en l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  en que 
a c t ú a n ,  s e  p u e de n  a t r i b u i r ,  p a r c i a l m e n t e ,  a f a c t o r e s  que no 
so n  s u s c e p t i b l e s  de m o d i f i c a c i o n e s  en un p l a z o  b j r eve ,  como e l  
s t o c k  de  c o n o c i m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  acumul ado  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  
e l  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n ,  e l  n i v e l  a b s o l u t o  d e l  
i n g r e s o ;  p e r o  t a m b i é n  i n f l u y e n  c o n d i c i o n e s  cuya  m o d i f i c a c i ó n  
es  p o s i b l e  m e d i a n t e  e l  d i s e ñ o  de una  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  
a d e c u a d a .  En e s t e  g r u p o  de c o n d i c i o n e s  s e  i n c l u y e n :  l o s  n i v e ­
l e s  de p r o t e c c i ó n  e x t e r n a ,  l o s  i n c e n t i v o s  a l a  e x p o r t a c i ó n ,  
l o s  s u b s i d i o s  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de m a q u i n a r i a ,  í n d i c e s  de 
n a c i o n a l i z a c i ó n ,  e t c .
E s t e  a n á l i s i s  no t i e n e  p o r  o b j e t o  s u g e r i r  una  p o l í t i c a  
i n d u s t r i a l  d e t e r m i n a d a ,  s i n o  d e s t a c a r  un h e c h o  que p a r e c e  
e s e n c i a l .  Los b e n e f i c i o s  y l o s  c o s t o s  que un p a í s  r e c i b e  de 
l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e p e n d e n ,  en p a r t e ,  
de c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n h e r e n t e s  a l a s  f i r m a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  ( r e m i t i r  p a r t e  de l a s  u t i l i d a d e s ,  p o r  e j e m p l o )  y ,  en 
p a r t e ,  de l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  en que e s t a s  e m p r e s a s  
a c t ú a n .  E s t a s  c o n d i c i o n e s  son  c o n s e c u e n c i a  de l a s  d e c i s i o n e s  
a d o p t a d a s  p o r  l o s  p a í s e s .  En p a r t i c u l a r ,  e x i s t e n  r a z o n e s  p a r a  
p e n s a r  q u e ,  en d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s ,  l o s  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  
o b t e n i d o s  p o r  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s  como c o n s e c u e n c i a  de l a  
p r e s e n c i a  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  son  s u p e r i o r e s  a l o s  o b t e n i ­
dos  en Amér ica  L a t i n a  y que l o s  f a c t o r e s  que d e t e r m i n a n  e s a  
d i f e r e n c i a  de  b e n e f i c i o s  t i e n e n  su o r i g e n  en l a s  r e g l a s  d e l  
j u e g o  d e n t r o  de l a s  c u a l e s  s e  d e s e n v u e l v e n  l a s  a c t i v i d a d e s  de 
l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  en e l  c o n t i n e n t e .
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2 . 3  Ri tmo de c r e c i m i e n t o  y t a s a  de r e n t a b i l i d a d
2 . 3 . 1  I n t r o d u c c i ó n
En l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r  s e  c o n s t a t a b a  que l a s  t a s a s  de c r e ­
c i m i e n t o  de  l o s  s e c t o r e s  e r a n  n o t o r i a m e n t e  d i f e r e n t e s  y que  p a r a  
c a d a  s e c t o r  s e  n o t a b a n  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  s e g ú n  l a s  
r e g i o n e s .
C o n s i d e r a n d o  que e s t e  p r o c e s o  de e x p a n s i ó n  es  e l  r e s u l t a d o  
de d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e ,  p a r a  f i n e s  de 
e s t e  a n á l i s i s  s upon dr emos  t i e n e n  como o b j e t i v o  c e n t r a l  l a  b ú s ­
q u ed a  de l u c r o , d e b e r í a  s e r  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  una  c i e r t a  r e l a ­
c i ó n  e n t r e  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  y l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  d i s c u t e  e s a  p o s i b i l i d a d  y s e  i n t e n t a  
c a l c u l a r  t a s a s  de r e n t a b i l i d a d  p a r a  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  en  l o s  
d i v e r s o s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s .  Se a n a l i z a n  t a m b i é n  a l g u n a s  
i m p l i c a c i o n e s  de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  y l a  
t a s a  de c r e c i m i e n t o  s o b r e  l a  b a l a n z a  de pa go s  y e l  p r o c e s o  de 
d e s n a c i o n a l i z a c i ó n .
2 . 3 . 2  C o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s
P a r a  que l a s  d i f e r e n c i a s  en l a s  t a s a s  de r e n t a b i l i d a d ,  
s u s c e p t i b l e s  de s e r  c a l c u l a d a s ,  e x p l i c a s e n  l a s  d i f e r e n c i a s  en 
l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  o b s e r v a d a s ,  s e r í a  n e c e s a r i o  q u e :
( i )  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  e f e c t u a d a  p o r  l a s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  d e p e n d i e s e  b á s i c a m e n t e  d e l  
l u c r o  e s p e r a d o  y ( i i )  que l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  p e r m i t i e s e  
e v a l u a r  un i n d i c a d o r  de r e n t a b i l i d a d  s e m e j a n t e  o c o m p a t i b l e  con 
e l  empl eado  p o r  l a s  e m p r e s a s  en s u s  d e c i s i o n e s .
Las  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  c a l c u l a d a s  en  l a  s e c c i ó n  
a n t e r i o r  c o r r e s p o n d e n  a i n v e r s i o n e s  que r e s u l t a n  de s u p e r p o n e r  
l a s  d e c i s i o n e s  de un g r a n  número de e m p r e s a s  aunque  f u e r t e m e n t e
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- j  1 /c o n c e n t r a d a s . —
Es p o s i b l e  que l a s  m o t i v a c i o n e s  que l l e v a n  e s t a s  e m p r e sa s  
a l  e x t e r i o r  no s e a n  e x a c t a m e n t e  i g u a l e s  en t o d o s  l o s  c a s o s  e 
i n c l u s i v e ,  no puede  d e s c a r t a r s e  l a  e v e n t u a l i d a d  de que l o s  
o b j e t i v o s  p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  e mp r e s a  s e a n  a l g o  mas c o m p l e j o s  
que l a  m a x i m i z a t i o n  d e l  l u c r o .  Se h a  s o s t e n i d o  p o r  a l g u n o s  
a u t o r e s  que ademas d e l  l u c r o  i n t e r v i e n e n  f a c t o r e s  como m a n t e n e r  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  m e r c a d o .  En e l  c a s o  de l a s  may or es  f i r ­
mas a m e r i c a n a s ,  p o d r í a  t r a t a r s e  de no p e r d e r  p a r t i c i p a c i ó n  en 
e l  mer cado  m u n d i a l ,  l a  que e s t a r í a  amenazada  p o r  e l  mayor  r i t m o  
de c r e c i m i e n t o  de a l g u n a s  e m p r e s a s  de o t r o s  p a í s e s ,  en p a r t i c u ­
l a r ,  j a p o n e s a s .  Se h a  s u g e r i d o  t a m b i é n  que  e l  o b j e t i v o  de l a s  
g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s  e s t á  más c e r c a  de l a  m a x i m i z a c i ó n  de l a s
v e n t a s  que de l a  m a x i m i z a c i ó n  d e l  l u c r o ,  l o  c u a l  e s t a r í a  v í n c u -
2 /l a d o  a l  p r o b l e m a  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  m e r c a d o . — O t r o s
a u t o r e s  a c e p t a n  e l  l u c r o  como uno de l o s  o b j e t i v o s  i m p o r t a n t e s ,
p e r o  s o s t i e n e n  que l a  e m p r e s a  no a s p i r a  a m a x i m í z a r l o  s i n o  que
3 /a a l c a n z a r  un n i v e l  r a z o n a b l e . — T. N a y l o r  m e n c i o n a  t a m b i é n  e l  
c a s o  de a u t o r e s  que s u g i e r e n  que l o s  e j e c u t i v o s  s i m p l e m e n t e  
m a x i m i za n  su  p r o p i a  f u n c i ó n  de u t i l i d a d ,  p e r o  no i n d i c a n  cómo 
s e  p o d r í a  e s p e c i f i c a r  e s a  f u n c i ó n . —̂  Las  c r í t i c a s  a n t e r i o r e s ,
1/  Ver  C a p i t u l o  1 1 , 2 . 1 .
2 /  Baumol ,  W i l l i a m  " B u s i n e s s  B e h a v i o r ,  V a l u e  and G r o w t h " ,  New 
York Mac M i l l a n ,  1959.
3 /  Simon H.A.  " T h e o r i e s  o f  d e c i s i o n  making  i n  E c o n o m i c s " ,
Am e r i c a n  Economic Re v i ew ,  XLIX, J u n i o  19 59 ,  P á g s .  2 5 3 - 2 5 8 .
k¡  Thomas H. N a y l o r ,  " C o r p o r a t e  S i m u l a t i o n  Models  and t h e
Economic  The ory  o f  t h e  f i r m " ,  E c o n o m e t r i c  Sys t em S i m u l a t i o n  
P r o g r a m ,  Duke U n i v e r s i t y ,  Working P a p e r  n9 46 ,  F e b r e r o  
1970 .
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a l  s u p u e s t o  de m a x i m i z a c i ó n  d e l  l u c r o  no s e  r e f i e r e n  a l a  v i a ­
b i l i d a d  de a d o p t a r  d e c i s i o n e s  que c o n d u z c a n  a e s e  o b j e t i v o .
Áun a c e p t á n d o l o  como m e t a  c e n t r a l  de l a  f i r m a ,  q u e d a  p e n d i e n t e  
e l  p r o b l e m a  de d i s p o n e r  de l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a ,  que  en l a  
t e o r í a  c l á s i c a  de l a  e m p r e s a  s e  s up o ne  un f a c t o r  g r a t u i t o  de 
p r o d u c c i ó n .
H a c i e n d o  a b s t r a c c i ó n  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  a n t e r i o r e s  y 
s u p o n i e n d o  que e l  o b j e t i v o  p e r s e g u i d o  p o r  l a  f i r m a  es  l a  
m a x i m i z a c i ó n  d e l  l u c r o  a c t u a l i z a d o ,  s u r g e  e l  p r o b l e m a  s i g u i e n t e :  
e l  l u c r o  c o n s i d e r a d o  p o r  e l l a s  no es  s o l a m e n t e  e l  g e n e r a d o  p o r  
l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  e x t e r i o r ,  s i n o  p o r  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  en 
su p a í s  y en e l  e x t e r i o r .  Como o c u r r e  que f r e c u e n t e m e n t e  e s a s  
i n v e r s i o n e s  no son  i n d e p e n d i e n t e s  de l a s  i n v e r s i o n e s  i n t e r n a s ,  
e l  c á l c u l o  de l a  r e n t a b i l i d a d  p a r a  l a  p a r t e  u b i c a d a  en e l  
e x t e r i o r  t i e n e  s ó l o  un a l c a n c e  l i m i t a d o .
En e l  c a s o  de l a s  e m p r e s a s  i n t e g r a d a s  v e r t i c a l m e n t e ,  que
e x t r a e n  m a t e r i a s  p r i m a s  en e l  e x t e r i o r  p a r a  s e r  p r o c e s a d a s  en
e l  p a í s  de o r i g e n ,  una  b a j a  r e n t a b i l i d a d  en e l  e x t e r i o r ,  p u e de  
s e r  l a  c l a v e  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de a l t a s  r e n t a b i l i d a d e s  en e l  
i n t e r i o r  ( p r e c i o s  b a j o s  p o r  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ) .  A s í ,  p o d r í a  
d a r s e  e l  c a s o  de s e c t o r e s  con a l t a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  en e l  
e x t e r i o r  y b a j a  r e n t a b i l i d a d  e x t e r n a .
En e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  p o d r í a  d a r s e  e l  c a s o  de 
e m p r e s a s  que t u v i e s e n  a r m a d u r í a s  en e l  e x t e r i o r ,  a l a s  c u a l e s  
l a s  m a t r i c e s  p r o v e y e r a n  de  m a t e r i a s  p r i m a s  y c o m po ne n t e s  a 
p r e c i o s  s u p e r i o r e s  y en c a n t i d a d e s  d i f e r e n t e s  a l a s  que
l o g r a r í a n  e x p o r t a r  a f i r m a s  i n d e p e n d i e n t e s .  En e s t e  c a s o ,  l s
p r e s e n c i a  de l a  f i l i a l  en e l  e x t e r i o r  va  a t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  
p a r a  l a  r e n t a b i l i d a d  en e l  i n t e r i o r  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
u t i l i z a r  como e x p l i c a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  de l a  f i l i a l  su 
p r o p i a  r e n t a b i l i d a d  s e r í a  una s i m p l i f i c a c i ó n  e x a g e r a d a .
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En la practica ocurre que el grado de incertidumbre res­
pecto al futuro varía según los sectores y regiones. Esto 
lleva, posiblemente, a la empresa a maximizar no una función 
desterminística, sino una aleatoria, la esperanza matemática 
del beneficio actualizado. La distribución de probabilidades 
de la función de riesgo será eventualmente diferente para cada 
sector y región. Este riesgo incluirá factores de naturaleza 
diferente: disponibilidad real de recursos naturales para los 
cuales se dispone solo de estimaciones generalmente aproxima­
das, condiciones de abastecimiento de las industrias locales 
que deberán proveer con determinados insumos, modificaciones 
eventuales en las condiciones de demanda, variación en las 
normas inicialmente establecidas en relación al país en que 
actúan, en particular, política tributaria, cambiaria, legis­
lación para el capital extranjero, etc.
El hecho de que las empresas consideren como criterio el 
beneficio actualizado podría explicar, por ejemplo, el que un 
sector en el cual se observan altas tasas de rentabilidad, prác­
ticamente no crezca. Si en ese sector se preven circunstancias 
difíciles en los próximos anos, no sólo no se materializarán 
nuevas inversiones, sino que además, la empresa tratara de 
obtener la mayor rentabilidad posible a corto plazo. En cambio, 
en otro sector en que las perspectivas futuras son extremadamente 
favorables se estará dispuesto a recibir, a corto plazo, lucros 
menores sin que eso afecte el ritmo de expansión de las 
inversiones.
La diferencia en las condiciones de riesgo implicará que 
a igualdad de rentabilidad, manteniendo constante todos los 
otros factores, no habrá el mismo ritmo de expansión en los 
diferentes sectores. Dado que se está suponiendo que la empre­
sa considera para su política de expansión una esperanza mate­
mática de lucro, es decir, una suma ponderada de lucros por su 
probabilidad respectiva de ocurrencia, puede darse el caso de
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una l í n e a  de p r o d u c c i ó n  que s e  c a r a c t e r i c e  p o r  t e n e r  una e s p e ­
r a n z a  m a t e m á t i c a  de l u c r o  b a j a  y q u e ,  s i n  e mb ar g o ,  p o r  c i T C i m s — 
t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s ,  d u r a n t e  un p e r í o d o  c o r t o  g e n e r e  l u c r o s  
i m p o r t a n t e s .  E s t e  h e c h o ,  t a l  v e z  no m o d i f i q u e  e l  r i t m o  de 
e x p a n s i ó n  p r e v i a m e n t e  p r o g ra m a do  p a r a  e s e  p r o d u c t o .
La e m p r e s a  toma d e c i s i o n e s  en f u n c i ó n  de l o s  d a t o s  p a s e -  
dos y a c t u a l e s  y de s us  p r e v i s i o n e s  p a r a  e l  f u t u r o .  La i n f o r ­
m a c i ón  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  d a t o s  d e l  p a s a d o  es  e n r i q u e c i d a  
con e l  a n á l i s i s  de l a s  c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  en que s e  p r o ­
d u j e r o n .  El  a n a l i s t a  que e s t á  a f u e r a  de l a  e m p r e s a  no c on o ce  
n i  l a s  p r e v i s i o n e s  n i  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  en que s e  
d i e r o n  l o s  d a t o s  d e l  p a s a d o ,  que p o r  l o  demás ,  c o no ce  en f orma  
a p r o x i m a d a .
Lo a n t e r i o r ,  en e l  c a s o  de que s e  t u v i e s e  a c c e s o  a l a  i n ­
f o r m a c i ó n  a n i v e l  de l a  e m p r e s a ,  p e r o  o c u r r e  que l a  i n f o r m a ­
c i ó n  de que d i s p o n e  es  a g r e g a d a  p a r a  un c o n j u n t o  de e m p r e s a s  
que t i e n e n  un Í n t e r e s  d i f e r e n t e  en e l  mer cado  e x t e r n o  y que 
p o s i b l e m e n t e  e n f r e n t e n  c i r c u n s t a n c i a s  no c o i n c i d e n t e s  en e l  
mer cado  de su  r e s p e c t i v o  p a í s .  Es d e c i r ,  l a  i n v e r s i ó n  a g r e ­
g ada  a n i v e l  de s e c t o r  r e s u l t a r í a  de sumar  l a s  i n v e r s i o n e s  
d e c i d i d a s  p o r  d i v e r s a s  e m p r e s a s  que h a b r í a n  u t i l i z a d o  como 
c r i t e r i o  de a s i g n a c i ó n  de s us  r e c u r s o s ,  l a  m a x i m i z a c i ó n  de 1* 
e s p e r a n z a  m a t e m á t i c a  de b e n e f i c i o  a c t u a l i z a d o  d u r a n t e  un c i e r t o  
p l a z o  ( con  d i s t r i b u c i o n e s  p r o b a b l i s t i c a s  y p o s i b l e m e n t e  d i f e r e n ­
t e s  p a r a  l a s  d i s  t i n t a s  e m p r e s a s ) .  La t e o r í a  aun no p a r e c e  h a b e r  
r e s u e l t o  e l  p r o b l e m a  de a g r e g a c i ó n  de f u n c i o n e s  de e s a  n a t u r a l e z a .
La d i s t r i b u c i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  e n t r e  l a s  f i l i a l e s  y 
l a s  m a t r i c e s  r e s u l t a r í a  de una  c o n v e n c i ó n  i n t e r n a  a l a  e m p r e s a .
En l a  d e t e r m i n a c i ó n  de e s a  c o n v e n c i ó n  i n f l u i r í a  e l  t i p o  de 
r e l a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  de l a  m a t r i z  
y l a  f i l i a l  y l a  e s t r u c t u r a  de p r o p i e d a d  de c a d a  una  de  e l l a s .
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Si  l a  f i l i a l  es  100 p o r  c i e n t o  de p r o p i e d a d  de l a  m a t r i z ,  é s t a  
t e n d r a  mayor  l i b e r t a d  p a r a  d i s t r i b u i r ,  d e l  modo que mas l e  
c o n v e n g a ,  l o s  b e n e f i c i o s  g e n e r a d o s  en e l l a .  E s t a  d i s t r i b u c i ó n  
de b e n e f i c i o s  d e p e n d e r á ,  en p a r t e ,  de l a  l e g i s l a c i ó n  t r i b u t a r i a  
de l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s .  Como c o n s e c u e n c i a  de l a s  c o n s i d e r a ­
c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  pued e  a f i r m a r s e  q u e ,  no n e c e s a r i a m e n t e  e x i s ­
t i r á  una  r e l a c i ó n  s i m p l e  e n t r e  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  o b s e r v a d a  
en l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s  y l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  
de l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  e x t e r i o r .
H a s t a  e s t e  momento,  s e  h a  p u e s t o  e l  é n f a s i s  en l a s  d i f i ­
c u l t a d e s  de c a r á c t e r  a n a l í t i c o  que e x i s t e n  p a r a  l a  d e t e r m i n a ­
c i ó n  de e s a  r e l a c i ó n .  En e f e c t o ,  s e  ha  s u p u e s t o  i m p l í c i t a m e n t e ,  
que s e  pued e  c a l c u l a r  una  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  p o r  s e c t o r  y 
r e g i ó n ,  p e r o  que é s t a  no s e  p u ed e  r e l a c i o n a r  en f o rma  s i m p l e  con 
l a  t a s a  de c r ec i mien to , , .
2 . 3 . 3  T a s a  de r e n t a b i l i d a d
El  c á l c u l o  de e s a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  tampoco e s t á  e x e n t o  
de d i f i c u l t a d e s  m e t o d o l ó g i c a s .  S u pó n ga s e  que s e  a c u e r d a  u s a r  
como i n d i c a d o r  de r e n t a b i l i d a d  e l  c u o c i e n t e  de l a s  u t i l i d a d e s  
t o t a l e s ,  o b t e n i d a s  un año d e t e r m i n a d o ,  s o b r e  e l  v a l o r  de l a  
i n v e r s i ó n  e x i s t e n t e s  a l  c omi enzo  de e s e  año .
El  p r o b l e m a  c o n s i s t e  en d e f i n i r  l o s  c o n c e p t o s  de u t i l i d a ­
des  t o t a l e s ,  v a l o r  de l a  i n v e r s i ó n  y a v e r i f i c a r  qué p a r t e  de 
l a s  i n f o r m a c i o n e s  e s t á n  d i s p o n i b l e s .
El  D e p a r t a m e n t o  de Comer c i o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  s u e l e  c a l ­
c u l a r  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  de l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  en e l  
e x t e r i o r ,  i n c l u y e n d o  en e l  n u m e r a d o r  l a s  u t i l i d a d e s  d e s p u é s  de 
i m p u e s t o s  ( e a r n i n g s )  o b t e n i d a s  p o r  l a  f i l i a l  en un año d a d o ,  y 
en e l  d e n o m i n a d o r  e l  v a l o r  de l i b r o s  de l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s
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a l  comienzo  d e l  a ñ o . —̂  Los v a l o r e s  a s í  o b t e n i d o s  p a r a  l a  i n d u s ­
t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  l o s  compar a  con l a s  t a s a s  de r e n t a b i l i d a d  
c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  en E s t a d o s  
U n i d o s .  Los a u t o r e s  de e s a s  e s t i m a ç i o n e s  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n
s o b r e  l a  f r a g i l i d a d  de e s a s  c o m p a r a c i o n e s  y c e n t r a n  su  a n á l i s i s
-  — 2 /  en l a s  l i m i t a c i o n e s  de c a r a c t e r  p r á c t i c o . — E s p e c i a l m e n t e :
( i )  l a  v a l i d e z  d i s c u t i b l e  de l a s  c i f r a s  d i s p o n i b l e s  p a r a  e l
v a l o r  de l o s  l i b r o s  de l a s  i n v e r s i o n e s ,  ( i i )  La d i v e r s i d a d  de
p r á c t i c a s  c o n t a b l e s  que p e r m i t e n  d i v e r s a s  d i s t r i b u c i o n e s  de l a s
u t i l i d a d e s  e n t r e  l a  f i l i a l  y l a  m a t r i z ,  y ( i i i )  l a  p o s i b i l i d a d
que l a s  t a s a s  de cambio e m p l e a d a  en e l  c á l c u l o  de l a s  d i f e r e n t e s
o p e r a c i o n e s  d i f i e r e n  de l a s  t a s a s  " r e a l e s "  de cambio y que  e s a
d i f e r e n c i a  v a r i e  s e g ú n  l o s  p a í s e s .
A p e s a r  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  l a s  t a s a s  de 
r e n t a b i l i d a d  a s í  c a l c u l a d a s  c o n s t i t u y e n  un e l e m e n t o  de r e f e r e n ­
c i a .  S i n  e m ba r g o ,  e l  hec ho  de no d i s p o n e r  de i n f o r m a c i ó n  más 
a d e c u a d a  c o n s t i t u y e  un a n t e c e d e n t e  t a l  v ez  más v a l i o s o  que l a  
t a s a  r e n t a b i l i d a d  en s í .  No p ue de  j u s t i f i c a r s e  que i n v e r s i o n e s  
que s u e l e n  s e r  t a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  a l g u n o s  p a í s e s ,  no p u e da n  
s e r  e v a l u a d a s  e c o n ó m i c a m e n t e  p o r  i n s t i t u c i o n e s  a j e n a s  a l a s  
e m p r e s a s .  E s t o  v a l e  t a m b i é n  p a r a  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s .  En 
e s t e  s e n t i d o ,  p a r e c e n  e x t r e m a d a m e n t e  p e r t i n e n t e s  l a s  o b s e r v a ­
c i o n e s  de un g r u p o  de e s t u d i o  de l a  e m p r e s a  i n t e r n a c i o n a l  en
„ 3/Canada  a e s t e  r e s p e c t o . —
" . . .  F a r  t o o  l i t t l e  i s  known i n  Canada  a b o u t  t h e  o p e r a t i o n s  of  
" l a r g e  c o r p o r a t i o n s ,  b o t h  C a n a d i a n - o w n e d  and f o r e i g n - o w n e d ,
JL/  S u r v e y  of  C u r r e n t  B u s i n e s s .  S e p t i e m b r e  1 9 6 5 - 6 6 - 6 7 ,  O c t u b r e  
1968.
2 /  I . F . C . , p a g .  51
_3/ " F o r e i g n  O w n er sh i p  and t h e  S t r u c t u r e  o f  C a n a d i a n  I n d u s t r y " .  
P r e p a r e d  f o r  t h e  P r i v y  C o u n c i l  O f f i c e ,  1968 .  O t t a w a ,  p p .  
3 5 5 - 3 9 8 .
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" which  o f t e n  d o m i n a t e  t h e  i n d u s t r i e s  i n  wh i ch  t h e y  o p e r a t e .  
" W i t h o u t  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f o r m u l a t e  
" p o l i c y .  One o f  t h e  mos t  i n s i d i o u s  f o rms  of  monopoly  power  i s  
" t h e  monopoly  of  kwnowl edge .  The p r i v i l e g e s  t h a t  a c c r u e  f rom 
" i n c o r p o r a t i o n  mus t  be  m a t c h e d  by o b l i g a t i o n s  t o  d i s c l o s e  f u l l y  
"and  w i d e l y  t o  t h e  v a r i e t y  of  i n t e r e s t s  on whom t h e  a c t i v i t i e s  
"of c o r p o r a t i o n s  i m p i n g e " .
Debe n o t a r s e  que e s t a s  c o n c l u s i o n e s  s e  o b t i e n e n  en e l  
p a i s  en que s e  han  h e c ho  l o s  e s t u d i o s ,  p o s i b l e m e n t e  más a m p l i o s  
y s e r i o s ,  s o b r e  e l  p a p e l  de l a  e m pr e sa  i n t e r n a c i o n a l .  T a l  v e z ,  
p o r  e s a  r a z ó n  s e  t e n g a  en Canadá  una mayor  c l a r i d a d  r e s p e c t o  a 
e s t e  p r o b l e m a ,  que o c u p a  un p a p e l  d e s t a c a d o  en l a s  c o n c l u s i o n e s  
d e l  m e n c i o na do  i n f o r m e .
M i e n t r a s  t a n t o ,  s ó l o  s e  d i s p o n e  de r e n t a b i l i d a d e s  c a l c u ­
l a d a s  en b a s e  a d a t o s  cuya  v a l i d e z  ya  ha  s i d o  d i s c u t i d a ,  p e r o  
que p a r e c e  c o n v e n i e n t e  c o n o c e r  y c o m e n t a r .  ( Cuadr o  11.)
Las r e n t a b i l i d a d e s  a s í  c a l c u l a d a s  m u e s t r a n  un v a l o r  p r o ­
medio  de 12 p o r  c i e n t o  p e r a  e l  p e r í o d o  y e l  c o n j u n t o  de s e c t o ­
r e s - r e g i o n e s .  La r e n t a b i l i d a d  máxima p r o m e d i o  s e r í a  l a  d e l  
s e c t o r  p e t r ó l e o  en O t r a s  A r e a s  con 28%. La m í n i m a ,  en e l  
s e c t o r  p e t r ó l e o  en E u r o p a ,  con 0 . 0  p o r  c i e n t o .  A n a l i s t a s  d e l  
D e p a r t a m e n t o  de Comerc io  de E s t a d o s  Uni dos  R u g i e r e n  que en e l  
c a s o  de l a s  e m p r e s a s  p e t r o l í f e r a s  a m e r i c a n a s  en E u r o p a ,  l a s  
c o n v e n c i o n e s  c o n t a b l e s  a l  i n t e r i o r  de l o s  b a l a n c e s  c o n s o l i d a d o s  
de m a t r i c e s  y f i l i a l e s  i n h i b i r í a n  l a  p o s i b i l i d a d  de e f e c t u a r  
a n á l i s i s  de r e n t a b i l i d a d  p a r a  l a s  f i l i a l e s . —̂
La r e n t a b i l i d a d  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  en Canadá  
a p a r e c e  i n f e r i o r  a l  p r o m e d i o .  Como s e  v e r á  más a d e l a n t e ,  en e l  
c a s o  de Canadá  l a  i n t e n s i d a d  de l o s  f l u j o s  de b i e n e s  e n t r e
JL/ Ver Survey of Current Business, Octubre de 1968, p. 26.
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Cuadro  11
R e n t a b i l i d a d  -  y . ^  l l f t S j i
d e l  año t
( % )
Ár e as T o t a l M i n e r í a P e t r ó l e o Manuf a c -  t u r a s
D i v e r s a s
Todas  l a s  á r e a s
19 61- 1964 1 2 , 0 1 3 , 0 1 4 , 0 1 2 , 0 1 1 , 0
1965- 1968 1 2 , 0 1 7 , 0 1 3 , 0 1 1 , 0 1 0 , 0
1 961- 1968 1 2 , 0 1 5 , 0 1 4 , 0 1 1 , 0 1 0 , 0
Canadá
1 961- 1964 7 , 0 9 , 0 5 , 0 9 , 0 7 , 0
1 9 65 - 19 6 8 8 , 0 1 1 , 0 6 , 0 9 , 0 7 , 0
1 961- 1968 8 , 0 1 0 , 0 5 , 0 9 , 0 7 , 0
Ámár i ca  L a t i n a
1 96 1- 196 4 1 3 , 0 1 8 , 0 1 4 , 0 1 0 , 0 1 1 , 0
1965- 1968 1 3 , 0 2 3 , 0 1 5 , 0 1 1 , 0 1 0 , 0
19 61- 1968 1 3 , 0 2 0 , 0 1 5 , 0 1 1 , 0 1 1 , 0
E u r o p a
1961- 1964 1 2 , 0 1 0 , 0 3 , 0 1 3 , 0 2 0 , 0
196 5- 19 68 8 , 0 1 4 , 0 -  2 , 0 1 2 , 0 1 3 , 0
1 961- 1968 1 0 , 0 1 2 , 0 0 , 0 1 2 , 0 1 5 , 0
O t r a s  á r e a s
1 961- 1964 2 2 , 0 1 3 , 0 2 7 , 0 19 , 0 1 4 , 0
1965- 1968 2 2 , 0 1 6 , 0 2 8 , 0 1 5 , 0 1 3 , 0
1 961- 1968 2 2 , 0 1 4 , 0 2 8 , 0 1 7 , 0 1 3 , 0
F u e n t e :  S u r v e y  of C u r r e n t B u s i n e s s E l a b o r a d ó  CEPAL,
f i l i a l e s  y m a t r i c e s ,  p a r e c e  más i n t e n s a  que en o t r a s  r e g i o n e s  
( p o s i b l e m e n t e  d e b i d o  a l a  p r o x i m i d a d  g e o g r á f i c a ) .  E s t o  s i g n i ­
f i c a  que l a s  v e n t a j a s  a s o c i a d a s  a l a  e x i s t e n c i a  de e s o s  f l u j o s , 
que no s e  c o n t a b i l i z a n  en e s t e  c á l c u l o  de r e n t a b i l i d a d ,  e v e n ­
t u a l m e n t e  a u m e n t a r í a n  l o s  v a l o r e s  e s t i m a d o s  en u na  p r o p o r c i ó n  
mayor  que en o t r a s  r e g i o n e s ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  
e m p r e s a  en su  c o n j u n t o .
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En A me r ic a  L a t i n a ,  l a  r e n t a b i l i d a d  de l a s  i n v e r s i o n e s  en 
l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  a p a r e c e  a p r o x i m a d a m e n t e  i g u a l  a l a  
m i t a d  de l a  de m i n e r í a  y dos t e r c i o s  de l a  de p e t r ó l e o .  S i n  
e mb ar g o ,  s e  v e í a  a n t e r i o r m e n t e  que e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  de 
l a  i n v e r s i o n  en e s e  s e c t o r  e r a  n o t o r i a m e n t e  s u p e r i o r  a l  de mi ­
n e r í a  y p e t r ó l e o .  S u p o n i e nd o  que  l a s  r e n t a b i l i d a d e s  c a l c u l a d a s  
f u e s e n  una f r a c c i ó n  i g u a l ,  p a r a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  de l a  r e n ­
t a b i l i d a d  r e a l ,  s e  e s t a r í a  f r e n t e  a una s i t u a c i ó n  en que  e l  
r i t m o  de c r e c i m i e n t o  a p a r e c e r í a  l i g a d o  p o r  una  r e l a c i ó n  i n v e r s a  
a l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d .  E s t a  p a r a d o j a  s e  p o d r í a  e x p l i c a r  
s u p o n i e n d o  un c r i t e r i o  de d e c i s i ó n  de i n v e r s i o n e s  b a s a d o  en un 
b e n e f i c i o  a c t u a l i z a d o  d u r a n t e  un p l a z o  l a r g o ,  y a c e p t a n d o  l a  
h i p ó t e s i s  de que l a s  p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s  de l u c r o  en e l  s e c t o r  
m a n u f a c t u r a s  f u e s e n  f a v o r a b l e s  y d e s f a v o r a b l e s  en l o s  o t r o s  d o s .  
S e r í a  en p a r t i c u l a r  e l  c a s o  s i  e l  t emor  de e x p r o p i a c i ó n  en l o s  
s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  de Amer i ca  L a t i n a  e s t u v i e s e  i n f l u y e n d o  en 
l a s  d e c i s i o n e s  de l a s  e m p r e s a s  en e s o s  s e c t o r e s  y no en e l  
m a n u f a c t u r e r o ,  en r e l a c i ó n  con n u e v a s  i n v e r s i o n e s , —̂
En E u r o p a ,  l o s  s e c t o r e s  de mayor r e n t a b i l i d a d  s e r í a n  ma­
n u f a c t u r a s  y d i v e r s o s ,  l o  c o n t r a r i o  de A mé r ic a  L a t i n a .  En l a s  
O t r a s  A t e a s  , l a  r e n t a b i l i d a d  p r o me d i o  t o t a l  s e r í a  a l g o  menos 
d e l  d o b l e  de l a  d e l  c o n j u n t o  de l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  e x t e r i o r .
1_/ En "The C o u r s e  of  U n i t e d  S t a t e s  P r i v a t e  I n v e s t m e n t  i n  L a t i n  
A m er i c a  s i n c e  t h e  r i s e  of  C a s t r o " ,  L e l a n d  L . J o h n s o n , de l a  RAND 
C o r p o r a t i o n ,  d e m u e s t r a  que l a  i n v e r s i o n  a m e r i c a n a  en M a n u f a c t u ­
r a s  en Amer i ca  L a t i n a  no p a r e c i ó  a f e c t a r s e  p o r  l a s  n a c i o n a l i ­
z a c i o n e s  que t u v i e r o n  l u g a r  en Cuba.  E s t e  h e c ho  l o  a t r i b u y e  
a l  P r o g r a m a  de G a r a n t í a  p a r a  l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  e x t r a n j e r o  
d e l  G o b i e r n o  de E s t a d o s  Un i dos  y a que en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u ­
r e r o  l a s  e m p r e s a s  s u e l e n  d i s t r i b u i r  s us  i n v e r s i o n e s  en e l  e x ­
t e r i o r ,  que r e p r e s e n t a r í a n  un p o r c e n t a j e  p e q ue ño  de s us  i n v e r ­
s i o n e s  t o t a l e s ,  en un g r a n  numero de p a í s e s ,  con l o  c u a l  se  
d i s m i n u y e  e l  e f e c t o  de l a s  e v e n t u a l e s  e x p r o p i a c i o n e s .  P u b l i ­
c a c i ó n  de Mayo de 1964»
La o b s e r v a c i ó n  de l a s  c i f r a s  de  i n v e r s i o n  a m e r i c a n a  en manu­
f a c t u r a s  en A mé r ic a  L a t i n a  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  c o n f i r m a n  p l e ­
nam en t e  l a  a s e v e r a c i ó n  d e l  a u t o r  m e n c i o n a d o .
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La d i f e r e n c i a  e s t a r í a  e x p l i c a d a  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  l a s  a l t a s  
r e n t a b i l i d a d e s  d e l  s e c t o r  p e t r ó l e o  (Medio O r i e n t e )  y Manufac ­
t u r a s .
O t r a s  o b s e r v a c i o n e s ,  e x p u e s t a s  t a m b i é n  p o r  l o s  a n a l i s t a s  
d e l  D e p a r t a m e n t o  de C o m e r c i o ,  d i c e n  r e l a c i ó n  con e l  c o n c e p t o  
de u t i l i d a d e s  que d e b e r í a  e m p l e a r s e  en e l  c á l c u l o  de r e n t a b i l i ­
d a d .  S o s t i e n e n  que d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  c o n j u n t o  de l a  
e m p r e s a  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  u t i l i d a d e s  d e b e r í a n  i n c l u i r ,  adamas 
de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  v a l o r  de v e n t a s  y c o s t o  de p r o d u c c i ó n  
( i n c l u i d o  i m p u e s t o s )  o t r o s  i t e m s  que  s i  b i e n  r e p r e s e n t a n  c o s t o  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  f i l i a l ,  dan  o r i g e n  a un l u c r o  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  e m p r e s a  en su  c o n j u n t o . —̂  E s p e ­
c í f i c a m e n t e  :
( i )  Los o r i g i n a d o s  en l a  e x p o r t a c i ó n  d e s d e  l a  m a t r i z  a  
l a  f i l i a l ,  en  c o n d i c i o n e s  más f a v o r a b l e s  que  l a s  que  l a  m a t r i z  
p o d r í a  o b t e n e r  s i  e x p o r t a s e  a una  f i r m a  i n d e p e n d i e n t e ;
( i i )  l o s  a s o c i a d o s  a l a  p o s i b i l i d a d  de  i m p o r t a r  a  p r e ­
c i o s  más b a j o s  que l o s  que e n f r e n t a r í a  s i  i m p o r t a s e  d e s d e  o t r a s  
e m p r e s a s  ;
( i i i )  a q u e l l a  p a r t e  de l o s  r o y a l t i e s  e i n g r e s o s  p o r  a s e ­
s o r í a  t é c n i c a  p a g a d o s  p o r  l a  f i l i a l ,  que  no t i e n e n  u n a  c o n t r a ­
p a r t i d a  de g a s t o  e f e c t i v o  p o r  p a r t e  de l a  m a t r i z .  0 s e a ,  
a q u e l l o s  en que  l a  f i l i a l  p a g a  s o l a m e n t e  p o r  e l  d e r e c h o  de  u t i ­
l i z a r  e l  s t o c k  de "know how",  acu mu l ad o  en  l a  e m p r e s a  y ya  
a m p l i a m e n t e  a m o r t i z a d o ;
( i v )  l o s  b e n e f i c i o s  que p u e d e n  s u r g i r  d e  d e s a r r o l l o s  
t e c n o l ó g i c o s  e f e c t u a d o s  p o r  l a  f i l i a l  y cu yo s  r e s u l t a d o s  s e r á n  
t r a n s f e r i d o s  a l a  m a t r i z .
Las c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  i l u s t r a n  l a  e x i s t e n c i a  de
1/ Survey of Current Business, Septiembre de 1967, pp. 48-49.
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r e l a c i o n e s  t é c n i c a s  de p r o d u c c i ó n  e n t r e  l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  
e x t e r i o r  y l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  p a í s  de o r i g e n  y ,  p o r  c o n s i ­
g u i e n t e ,  l a  d i f i c u l t a d  de a n a l i z a r  l a s  f i l i a l e s  como p r o y e c t o s  
i n d e p e n d i e n t e s .
S ó lo  s e  d i s p o n e  de  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  c o r r e g i r  
e l  c á l c u l o  de l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d ,  con l a  o b s e r v a c i ó n  
r e f e r e n t e  a l  pago de r o y a l t i e s .  R e s p e c t o  a l o s  o t r o s  i t e m s  
a r r i b a  m e n c i o n a d o s ,  s ó l o  s e  p u e d e n  f o r m u l a r  h i p ó t e s i s .
En 195 7 ,  l a s  u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s  p or  l a s  f i r m a s  a m e r i ­
c a n a s  en e l  e x t e r i o r ,  a l c a n z a r o n  un v a l o r  de US$ 3 . 8 8 1  m i l l o ­
n e s .  Las  e x p o r t a c i o n e s  de E s t a d o s  Uni dos  a l a s  f i l i a l e s ,  un 
v a l o r  de US$ 2 . 6 2 9  y d e s d e  l a s  f i l i a l e s  a E s t a d o s  U n i d o s ,
US$ 3 . 7 7 0  m i l l o n e s .  Si  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  de que  a p r o x i m a ­
d ament e  un 10 p o r  c i e n t o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  y de  l a s  i m p o r t a ­
c i o n e s  r e p r e s e n t a n  l u c r o  n e t o  ( d e s c o n t a d o s  l o s  g a s t o s  a s o c i a d o s  
a l  c a p i t a l  e mpl eado  en su  p r o d u c c i ó n ) ,  s e  o b s e r v a  que l a s  u t i ­
l i d a d e s  g e n e r a d a s  a u m e n t a n  en a p r o x i m a d a m e n t e  17 p o r  c i e n t o  y 
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  r e n t a b i l i d a d  au me n t a  en e l  mismo p o r c e n ­
t a j e .
En e l  c a s o  de l a s  i m p o r t a c i o n e s  de m a t e r i a s  p r i m a s  d e s d e  
l a s  f i l i a l e s ,  a l a  d i f e r e n c i a  de p r e c i o  (10 p o r  c i e n t o ,  con 
s e g u r i d a d ,  no es  una  s o b r e s t i m a c i ó n )  que p a g a r í a n  s i  l a  i m p o r ­
t a c i ó n  s e  h i c i e s e  d e s d e  f i r m a s  i n d e p e n d i e n t e s ,  hay  que a g r e g a r  
o t r o  f a c t o r ,  que no s e  p u ed e  c u a n t i f i c a r ,  p e r o  que s e g u r a m e n t e  
t i e n e  más i m p o r t a n c i a  que e l  a n t e r i o r .  Es e l  de l a  s e g u r i d a d  
d e l  a b a s t e c i m i e n t o .  En 195 7 ,  un 57 p o r  c i e n t o  de l a s  i m p o r t a ­
c i o n e s  de  m a t e r i a s  p r i m a s  m i n e r a l e s  s e  t r a j e r o n  d e s d e  e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s  con a c t i v i d a d e s  en e l  e x t e r i o r .  E s t e  a s p e c t o  s e r á  
d i s c u t i d o  más d e t a l l a d a m e n t e  cuando  s e  a n a l i c e  l a  i n f l u e n c i a  en 
l a  eco no mí a  a m e r i c a n a  de l a  a c t i v i d a d  de l a s  f i l i a l e s  en e l  
e x t e r i o r .
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En l o  que s e  r e f i e r e  a l o s  i n g r e s o s  p e r c i b i d o s  p o r  l a s  ma­
t r i c e s ,  p o r  c o n c e p t o  de pago de r o y a l t i e s  p o r  p a r t e  de l a s
f i l i a l e s ,  s e  d i s p o n e  de i n f o r m a c i o n e s  d e s a g r e g a d a s  a n i v e l  de 
s e c t o r  y r e g i ó n  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 6 5 - 1 9 6 8 .
En e l  Cuadro  12,  l a  r e n t a b i l i d a d  ha  s i d o  c a l c u l a d a  sumando 
l a s  u t i l i d a d e s  u s a d a s  en e l  Cuadro  1,  y l o s  r o y a l t i e s  y s e r v i ­
c i o s  t é c n i c o s  p a g a d o s  p o r  l a s  f i l i a l e s  a l a s  m a t r i c e s  en e l  
p e r i o d o  1 9 6 5 - 1 9 6 8 ,  En r i g o r ,  p a r t e  de e s t o s  p ag os  p ue de n  c o r r e s ­
p o n d e r  a g a s t o s  e f e c t i v o s  de l a s  m a t r i c e s .
Cuadro  12
RENTABILIDAD INCLUIDO ROYALTIES Y ASISTENCIA TECNICA
P r o me d i o  6 5 - 6 8
T o t a l P e t r ó ­ Ma nu fa c ­ D i v e r s  os—̂
% l e o  % t u r a s  % %
Todas  l a s  á r e a s 1 4 , 0 14 , 0 1 4 , 0 12 , 0
Canadá 1 0 , 0 6 , 0 1 1 , 0 9 , 0
A mé r ic a  L a t i n a 1 5 , 0 i 6 ,0 1 4 , 0 1 0 , 0
E ur op a 1 2 , 0 0 , 0 1 5 , 0 1 5 , 0
O t r a s  A r ea s 2 4 , 0 29 ,0 2 0 , 0 1 6 , 0
JL / E s t e  s e c t o r  i n c l u y e  M i n e r í a ,  en  e s t e  caso»
F u e n t e  : S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s .  E l a b o r a d o  CEPAL.
Se o b s e r v a  que en e l  c o n j u n t o  de l o s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s ,  
l a  r e n t a b i l i d a d  au me n t a  en 2 p u n t o s .
El  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  es  a q u e l  que au me n t a  más l a  r e n t a ­
b i l i d a d .
La i m p o r t a n c i a  de l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  pago  de r o y a l t i e s  en 
e l  c á l c u l o  de l a  r e n t a b i l i d a d  no r e s i d e  s ó l o  en e l  h ec ho  de que 
l a  h a c e  a u m e n t a r  2 p u n t o s .  Lo que es  e s e n c i a l  es  que e s e  pago 
de r o y a l t i e s ,  t i e n e  un c a r á c t e r  d i f e r e n t e  d e l  l u c r o  p r e v i a m e n t e
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c o n s i d e r a d o .  S i  b i e n ,  t e o r i c a m e n t e ,  e l  l u c r o  d ep e n d e  d e l  c a p i ­
t a l  i n v e r t i d o  y d e l  know-how i n c o r p o r a d o  en e s e  c a p i t a l ,  p r á c t i ­
c am en t e  e l  pago p o r  know-how s e  h a c e  en f u n c i ó n  d e l  volumen de 
v e n t a s  y no d e l  l u c r o  o b t e n i d o .  Si  l o s  c o s t o s  a ument an  y l o s  
p r e c i o s  s e  m a n t i e n e n ,  c a e r á  e l  l u c r o  y no e l  pago de r o y a l t i e s .
La e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  m u e s t r a  que e l  pago p o r  c o n c e p t o  de 
r o y a l t i e s  en M a n u f a c t u r a s  a l c a n z a  un p o r c e n t a j e  no d e s p r e c i a b l e  
de l a  p a r t e  de l a s  u t i l i d a d e s  que son  r e m i t i d a s  a E s t a d o s  U n i d o s .  
E s t o  s i g n i f i c a  q u e ,  s i  l a  t e n d e n c i a  c r e c i e n t e  d e l  pago de 
r o y a l t i e s  s e  m a n t i e n e ,  l a  r e n t a b i l i d a d  t o t a l  de l a s  f i r m a s  ame­
r i c a n a s  en Eur op a  y en o t r a s  r e g i o n e s ,  d e p e n d e r í a  en una p r o p o r ­
c i ó n  c a d a  vez  mayor  d e l  volumen de a c t i v i d a d e s ,  más que d e l  
margen  de l u c r o .  E s t e  aumento  d e l  pago de r o y a l t i e s  p u ed e  p r o ­
v e n i r  de una  m o d i f i c a c i ó n  en l a  p o l í t i c a  de l a s  e m p r e s a s  o de 
l o s  p a í s e s ,  r e s p e c t o  a r e m e s a  de u t i l i d a d e s ,  p e r o  t a m b i é n  puede  
e s t a r  r e f l e j a n d o  e l  fenómeno más p r o f u n d o  de que l a  a l t a  t a s a  
de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en m a n i f a c t u r a s  en E u r o p a ,  e s t a ­
r í a  b a s a d o  c ad a  v ez  más en l a  i n t r o d u c c i ó n  de p r o d u c t o s  y p r o ­
c e s o s  n uev os  d e s a r r o l l a d o s  p o r  l a s  m a t r i c e s .  (Ver  C a p í t u l o  I I I ,  
3 . 4 )
En l o s  Cuadr os  4 y 5 d e l  Anexo 1,  a p a r e c e  l a  e v o l u c i ó n  
p a r a  l o s  ú l t i m o s  años  de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  pago p o r  i m p o r t a ­
c i ó n  de know-how y l a s  u t i l i d a d e s  r e m i t i d a s  y t o t a l e s .  Se ob­
s e r v a  que p a r a  e l  c o n j u n t o  de l o s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s ,  l o s  pagos  
p o r  t e c n o l o g í a  p a s a n  de 17 p o r  c i e n t o  en 1961 a 26 p o r  c i e n t o  en 
1968 ,  de l a s  u t i l i d a d e s  r e m i t i d a s .  En e l  c a s o  de M a n u f a c t u r a s ,  
l a  r e l a c i ó n  p r o me d i o  p a r a  e l  p e r í o d o  es  de 59 p o r  c i e n t o  p a r a  e l  
c o n j u n t o  de l a s  r e g i o n e s ,  de 55 p o r  c i e n t o  p a r a  Ca n a d á ,  56 p o r  
c i e n t o  p a r a  A mé r ic a  L a t i n a  y 63 p o r  c i e n t o  p a r a  E u r o p a .  En e s t e  
u l t i m o  c a s o ,  e s t o s  p a g o s  r e p r e s e n t a n  c a s i  dos t e r c i o s  d e l  t o t a l  
r e m i t i d o  de u t i l i d a d e s  y 38 p o r  c i e n t o  de l a s  u t i l i d a d e s  t o t a ­
l e s .  P a r a  e l  c o n j u n t o  de l a s  r e g i o n e s ,  e l  pago p o r  "know-how"
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en l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  r e p r e s e n t a n  un t e r c i o  de l a s  u t i ­
l i d a d e s  t o t a l e s  o b t e n i d a s  en e l  p e r í o d o  1 9 6 5 - 1 9 6 8 .
Los- países en que actúan las empresas pueden tener tenden­
cia a gravar cada vez más las utilidades, lo que tiende a depri­
mir la tasa de rentabilidad. Lo que difícilmente pueden hacer 
es limitar las remesas por concepto de know-how porque si hay 
una característica de las empresas internacionales sobre la que 
existe acuerdo, es la de ser portadoras de "know-how". Aceptar 
ese mérito implica aceptar el que las empresas remítan por ese 
concepto. En consecuencia, la rentabilidad sobre el know-how 
invertido tendería a ser cada v e z mas importante en relación a 
la rentabilidad sobre el capital invertido. No cabe ninguna 
duda que los países son más susceptibles a un aumento de la úl­
tima que de la primera.
En resumen, parecería delinearse una tendencia que consis­
tiría en que la rentabilidad de las empresas americanas en el 
exterior comenzaría a apoyarse cada vez más en aquél factor de 
producción en que esas empresas poseen, sin ninguna duda, una 
ventaja relativa, el conocimiento tecnológico y la capacidad 
para traducirlo en innovaciones.
2 . 3 . 4  asa de crecimiento, Tasa de Rentabilidad,
Desnacionalización y Balanza de Pagos
Al comienzo de esta sección se discutió la posibilidad de 
relacionar la tasa de crecimiento con la rentabilidad calculada 
a partir de las informaciones disponibles, y se llego a la con­
clusión de que no necesariamente debía existir una relación di­
recta entre ambas. Es decir, no necesariamente la mayor renta­
bilidad calculada estaría asociada a mayores tasas de creci­
miento .
S i n  e mbar go ,  e l  v a l o r  a b s o l u t o  de e s t a s  t a s a s  y su  r e í a -
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c i õ n  e n t r e  e l l a s  pu ed e  c o n t r i b u i r  a p r o p o r c i o n a r  e l e m e n t o s  de 
j u i c i o  en r e l a c i ó n  con dos  p r o b l e m a s  que a d q u i e r e n  c a d a  v ez  
mayor  s i g n i f i c a c i ó n  en l a  l i t e r a t u r a  e c o n ó m i c a .  Se t r a t a  d e l  
e f e c t o  de l a  a c c i ó n  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  l a  
B a l a n z a  de Pagos  y d e l  p r o c e s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a s  
i n d u s t r i a s  de l o s  p a í s e s  en que e l l a s  a c t ú a n .  Ambos temas  
s e r á n  d i s c u t i d o s  en l o s  C a p í t u l o s  I I I  y IV» p e r o  a l g u n a s  s u g e ­
r e n c i a s  p u e de n  a p a r e c e r  a l  d i s c u t i r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  t a s a  de 
c r e c i m i e n t o  y t a s a  de r e n t a b i l i d a d .
Al  c o mp ar a r  ambas t a s a s  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  y 
s e c t o r e s »  s e  c o n s t a t a  q u e :  (Cuadro  13)
1? A n i v e l  d e l  c o n j u n t o  de l a s  r e g i o n e s ,  l a s  t a s a s  de 
r e n t a b i l i d a d  ( t . r . ) ,  p r á c t i c a m e n t e  no d i f i e r e n  y l a s  t a s a s  de 
c r e c i m i e n t o  ( t . c . )  v a r í a n  e n t r e  7 , 2  p o r  c i e n t o  p a r a  e l  p e t r ó l e o  
y 1 1 , 5  p o r  c i e n t o  p a r a  l a s  m a n u f a c t u r a s .
2? En A mer i ca  L a t i n a ,  l a s  mayo res  t a s a s  de r e n t a b i l i d a d  
a p a r e c e n  en l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  que son  l o s  que e x p e r i m e n ­
t a r o n  l a s  t a s a s  me nor e s  de c r e c i m i e n t o .  En " O t r a s  A r e a s "  l a  
mayor  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  (29 p o r  c i e n t o )  e s t á  a s o c i a d a  a l  
s e c t o r  p e t r ó l e o ,  que e s  e l  que e x p e r i m e n t a  e l  menor  r i t m o  de 
c r e c i m i e n t o  ( 8 , 9  p o r  c i e n t o ) .
39 En e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o ,  e x i s t e  una r e l a c i ó n  e n t r e  
l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  y l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o .  A mayor  t a s a  
de r e n t a b i l i d a d ,  mayor  t a s a  de c r e c i m i e n t o .
49 La t a s a  de r e n t a b i l i d a d  es  mayor  que l a  t a s a  de c r e ­
c i m i e n t o .  S ó l o  en e l  c a s o  d e l  s e c t o r  " d i v e r s o s "  en Eur op a  ( s i n  
c o n s i d e r a r  e l  P e t r ó l e o  en E u r o p a ,  p o r  l a s  r a z o n e s  a n t e s  m e n c i o ­
n a d a s ) ,  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  es  i n f e r i o r  a l a  t a s a  de c r e c i ­
m i e n t o  ( en  10 p o r  c i e n t o ) .
S i  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  de que l a s  r e n t a b i l i d a d e s  r e a l e s  
son  i g u a l e s  o mayor es  que l a s  c a l c u l a d a s ,  l a  o b s e r v a c i ó n  a n t e -
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Cuadro 13
TASA DE CRECIMIENTO Y TASA DE RENTABILIDAD INCLUIDO ROYALTIES, 
PROMEDIOS ANUALES. PERIODO I96O-I968
TOTAL MINERÍA^ PETROLEO MANUFAC­TURAS DIVERSOS
Total
Tasa de Crecimiento 9,3 7,6 7,2 ' 11,5: . 9,3
Tasa de Rentabilidad 14,0 15 ,0 14,0 14,0 12,0
Canadá
Tasa de Crecimiento 7,2 9 ,0 5,5 7,4 7,6
Tasa de Rentabilidad 10,0 10,0 6,0 1 1 ,0 9,0
America Latina
Tasa de Crecimiento 5,6 4,5 2,0 12,8 4,8
Tasa de Rentabilidad 15,0 20,0 16,0 14,0 10,0
Europa
Tasa de Crecimiento 14,2 2,7 12,9 13,9 17,5
Tasa de Rentabilidad 1 2 ,0 1 2,0 0 ,0 1 5 ,0 16,0
Otras Áreas
Tasa de Crecimiento 10,9 12,8 8,9 16,4 10,5
Tasa de Rentabilidad 24,0 14,0 29,0 20,0 16,0
m»»,.ii.,,-, ■,
Puente; Cuadros 4 y 12.
\ ]  En el sector Minería no se incluyen los royalties y pagos por asistettGig, 
técnica en las utilidades.
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rior se refuerza.
Esta segunda característica tiene implicaciones directas
1 /sobre los dos problemas mencionados anteriormente.— En efecto, 
el proceso de desnacionalización consiste en que la participa­
ción del capital extranjero en relación al capital total 
aumenta, o sea, que la tasa de crecimiento de la inversión 
directa proveniente del exterior es mayor que la tasa de creci­
miento de la inversión total (deducida depreciación).
En esta comparación no se esta utilizando la tasa de cre­
cimiento de los activos totales de las empresas extranjeras, 
que puede ser mayor, igual o menor que la de la inversión di­
recta, según que la participación local en la propiedad de esas 
empresas aumente, se mantenga o disminuya.
El efecto de este proceso sobre la balanza de pagos va a 
depender de la forma en que se financie esta expansión. Esta 
última, se verá influida por la relación entre la tasa de ren­
tabilidad actual y esperada y la tasa de crecimiento.
Si t.r fuese menor que t.c, habrá una entrada neta de 
capitales igual al producto del capital anterior por la dife­
rencia de tasas. Sí t.r fuese mayor cue fc.c habrá una salida
2 /  .neta de capitales»— Si se analiza la situación a nivel de un 
sector, la industria manufacturera por ejemplo, y se mantiene
_1/ Una discusión de este aspecto, basado en el análisis de la 
General Motors Holden Ltd. en Australia, aparece en "Foreign 
Investment and Growth of the Firm" Penrose, E.T.T, Economic 
Journal, June 1956.
2/ = _____ Utilidad______ , Incremento Inversión; Utilidad *
— tr Inversiõn acumulada ' Inversion acumulada
Remesa + Reínversión; Incremento Inversión » Aporte Capitales 
+ Reinversíón 
En consecuencia:
tr>tc implica Remesa>Aporte y por lo tanto Salida neta de capital 
tr<tc implica Remesa<Aporte y por lo tanto Entrada neta de capital
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e l  s u p u e s t o  de que en e s e  S e c t o r  t , r  mayor  que t . c ,  puede  o c u r r i r  
que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  u t i l i d a d e s  o b t e n i d a s  y l o s  f o n d o s  
r e q u e r i d o s  p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e s e a d a  en e s e  s e c t o r ,  s e  d e s t i n e n  
a o t r o s  s e c t o r e s .  En e s t e  c a s o  no h a b r á  s a l i d a  n e t a  a c o r t o  p l a ­
z o ,  p e r o  l a s  r e m e s a s  f u t u r a s  t e n d e r á n  a s e r  m a y o r e s .  Si  s e  s u p o ­
ne un p r o c e s o  i n d e f i n i d o  de r e i n v e r s i ó n  t o t a l  de l a s  u t i l i d a d e s  y 
s i  t . c  f u e s e  mayor  que e l  c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  l o c a l ,  e l  
e x t e r i o r  t e n d r í a  una t e n d e n c i a  a s i n t ó t i c a  a c o n v e r t i r s e  en p r o ­
p i e t a r i o  a b s o l u t o  de e s e  p a í s  y l l e g a r í a  un momento en que no p o ­
d r í a n  s e g u i r s e  p o s t e r g a n d o  l a s  r e m e s a s .  En c u a l q u i e r  c a s o  e s a  
h i p ó t e s i s  es  d i f i c i l m e n t e  c o m p a t i b l e  con e l  c o m p o r t a m i e n t o  o b s e r ­
vado  h a s t a  a h o r a  p o r  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  r e s i d e n t e s  en e l  e x t e r i o r .
En e l  c a s o  en que t . r  es  mayor  que t . c ,  pu ed e  o c u r r i r  que 
p a r t e  de l a  e x p a n s i ó n  se  e f e c t u e  a t r a v e s  de n u e v a s  i n v e r s i o n e s  
d e l  e x t e r i o r  y ,  en e s t e  c a s o ,  h a b r á  margen  p a r a  una r e m e s a  o 
r e i n v e r s i ó n  mnyor  de l a s  u t i l i d a d e s .  En e l  c a s o  e x t r e m o  en que 
t o d a  l a  e x p a n s i ó n  s e  f i n a n c i a  con f o n d o s  n ue vo s  y se  r e í n v e r t e n  
l a  t o t a l i d a d  de l a s  u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s  e x i s ­
t e n t e s ,  l a  b a l a n z a  de pa go s  r e g i s t r a r í a  un a p o r t e  de c a p i t a l e s ,  
p e r o  l a  d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  t e n d e r á  a a c e l e r a r s e  y ,  p o r  c o n s i ­
g u i e n t e ,  e l  r i t m o  f u t u r o  de r e m e s a s .  Si  l a  t o t a l i d a d  de l a s  
u t i l i d a d e s  se  r e m i t e n  h a b r á  una  s a l i d a  n e t a  de c a p i t a l e s  i g u a l  
a l  p r o d u c t o  d e l  c a p i t a l  e x i s t e n t e  p o r  l a  d i f e r e n c i a  de ambas 
t a s  a s .
La s i t u a c i ó n  en que t . r  es  i n f e r i o r  a t . c ,  que  es  l a  más 
f a v o r a b l e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  b a l a n z a  de pa go s  y l a  
más d e s f a v o r a b l e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  i n v e r s i o n i s t a ,  s ó l o  
puede  p r e s e n t a r s e  en e l  c a s o  en que e s t e  ú l t i m o  p r e v e a  que l a  
s i t u a c i ó n  s e  m o d i f i c a r á  p o s t e r i o r m e n t e ,  En n i n g ú n  c a s o  pu ed e  
c a r a c t e r i z a r  una  t e n d e n c i a  de l a r g o  p l a z o  p a r a  un con j  u n t o  de 
e m p r e s a s .  En c a s o  c o n t r a r i o ,  e l  i n v e r s i o n i s t a  no s ó l o  no r e c i ­
b i r í a  l u c r o ,  como s e r í a  l o  que o c u r r i r í a  en e l  c a s o  de l a  r e i n -
v e r s i o n  p e r m a n e n t e ,  s i n o  que e f e c t u a r í a  un d e s e m b o l s o  c o n t í n u o  
s i n  n i n g u n a  r e c o m p e n s a .
En r e s u m e n ,  a mayor  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i o n  
d i r e c t a  en un s e c t o r ,  mayor  l a  p r o b a b i l i d a d  de d e s n a c i o n a l i z a ­
c i ó n ,  m i e n t r a s  mayor  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  
y l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o ,  mayor  l a  s a l i d a  n e t a  de c a p i t a l e s  
a c t u a l  o f u t u r a .  La d i s t r i b u c i ó n  en e l  t i e m p o  de las r e m es as  
d e p e n d e r á  de l a  t a s a  de r e i n v e r s i ó n  en c a d a  s e c t o r .  A mayor  
t a s a  de r e i n v e r s i o n  a c t u a l ,  mayor  l a  r e m e s a  f u t u r a .
La d i s t r i b u c i ó n  de l a s  r e m e s a s  mas c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  
p a í s  r e c e p t o r  d e p e n d e r á  de l a  t a s a  de a c t u a l i z a c i ó n  que u t i l í c e  
p a r a  e v a l u a r  l a s  r e m e s a s  f u t u r a s  y d e l  t i p o  de a c t i v i d a d  a l a  
c u a l  s e  o r i e n t e n  e s a s  r e i n v e r s  i o n e s . Si  s e  t r a t a  de a c t i v i d a d e s  
de e x p o r t a c i ó n ,  l a s  r e m e s a s  f u t u r a s  p o d r á n  n e u t r a l i z a r s e  con 
e x p o r t a c í ones  a d i c i o n a l e s .
E l  f l u j o  de c a p i t a l e s  que s e  d i s c u t i ó  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  
r e f i e r e  e x c l u s i v a m e n t e  a l  a s o c i a d o  a l a  i n v e r s i o n  d i r e c t a .  Pu e­
de o c u r r i r  q u e ,  a s o c i a d a  a e s t a  i n v e r s i ó n  s e  i n d u z c a n  o t r o s  f l u ­
j o s  de c a p i t a l e s  p r o v e n i e n t e s  de o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  o i n t e r n a ­
c i o n a l e s  en f orma  de p r e s t a m o s  o d o n a c i o n e s ,  que alteren el s i g ­
no d e l  s a l d o  n e t o  a s o c i a d o  a l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  o que l o  
aumen ten  m a n t e n i e n d o  el s i g n o .  Tampoco s e  ha  d i s c u t i d o  a q u í  el 
i n g r e s o  o e g r e s o  n e t o  de d i v i s a s  i n v o l u c r a d o  en l a s  e x p o r t a c i o ­
n e s  o i m p o r t a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  e n g e n d r a d a s  p o r  l a  i n v e r s i ó n  
d i r e c t a .  E s t e  ú l t i m o  a s p e c t o  se  a n a l i z a r á  más a d e l a n t e .
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2* 4 Financiamiento. .  de.. l a e x p a n s i ó n  d e  Xas cAnaa
en e l  e x t e r i o r
2 . 4 . 1  I n t r o d u c c i ó n
E s t a  s e c c i ó n  t i e n e  p o r  o b j e t o  a n a l i z a r  l a s  f u e n t e s  de f i ­
n a n c i a m i e n t o  u t i l i z a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en su  p r o ­
c e s o  de e x p a n s i ó n  en e l  e x t e r i o r .  I n t e r e s a  s a b e r  s i  e x i s t e n  
d i f e r e n c i a s  en l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  s e g ú n  l o s  s e c t o ­
r e s  y r e g i o n e s  en que a c t ú a n  l a s  e m p r e s a s  y c o n o c e r  l a  f o r ma  en 
que  e v o l u c i o n a  e s a  e s t r u c t u r a .
El  a n á l i s i s  de l o s  f a c t o r e s  que d e t e r m i n a n  l a  e s t r u c t u r a  
de f i n a n c i a m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  es  i m p o r t a n t e  
p a r a  l o s  f i n e s  de c o n c e b i r  l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  de l o s  m er c a d o s  
de c a p i t a l e s  de l o s  p a í s e s  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  p o r q u e  l o s  e f e c ­
t o s  de l a  a c t u a c i ó n  de e s t a s  e m p r e s a s  d e p e n d e n ,  en p a r t e ,  de l a  
f o r ma  en que s e  f i n a n c i e  su  e x p a n s i ó n .
2 . 4 . 2  F u e n t e  y uso  de f o n d o s
La e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  de l a  e x p a n s i ó n  de l a s  em- 
p r e s a s  va  a d e p e n d e r ,  e n t r e  o t r o s ,  de l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  
t a s a  de c r e c i m i e n t o ,  t a s a  de r e n t a b i l i d a d ,  p o l í t i c a  de l a  f i r m a  
r e s p e c t o  a r e m e s a  de u t i l i d a d e s  y a g r a d o  de c o n t r o l  en é l  c a ­
p i t a l  t o t a l ,  g r a d o  de d e s a r r o l l o  d e l  mer cado  de c a p i t a l e s  d e l  
p a í s  en que a c t ú a n ,  c o y u n t u r a  en e l  mer cado  de c a p i t a l e s  de l o s  
o t r o s  p a í s e s ,  y c o m p o s i c i ó n  d e l  a c t i v o  que s e  d e s e a  a d q u i r i r  
( d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  a c t i v o  f i j o  e i n v e n t a r i o s ) .
Si  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  es  mayor  que l a  t a s a  de c r e c i ­
m i e n t o  l a  e m p r e s a  t e n d r á  c o n d i c i o n e s  dé f i n a n c i a r  su  e x p a n s i ó í i  
con r e c u r s o s  i n t e r n o s .  La p o l í t i c a  de d i s t r i b u c i ó n  de u t i l i d a ­
des  va  a d e t e r m i n a r  s i  l o s  r e c u r s o s  i n t e r n o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  
i n v e r s i ó n  s e r á n  o no s u f i c i e n t e s .  Si  no f u e s e n ,  l a  e m p r e s a  p o ­
d r á  r e c u r r i r  a su  c a s a  m a t r i z  y o b t e n e r  n ue vo s  f o n d o s ,  o a l  mer -
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cado de c a p i t a l e s  de  E s t a d o s  U n i d o s ,  de o t r o s  p a í s e s  o d e l  p a í s  
en e l  que e s t á  a c t u a n d o .  La d e c i s i ó n  d e p e n d e r á  de  l a s  c o n d i c i o ­
nes  de f i n a n c i a m i e n t o  y d e l  t i p o  de a c t i v o .  Si  s e  t r a t a  de e q u i ­
pos  i m p o r t a d o s  t e n d r á  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  a l  f i n a n c i a m i e n ­
t o  de p r o v e e d o r e s  d e l  p a í s  de o r i g e n .  Si  e l  i n c r e m e n t o  de a c t i ­
vo s e  t r a d u c e  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  aumento  de i n v e n t a r i o s  a d q u i r i ­
dos l o c a l m e n t e ,  t e n d r á  e l  f i n a n c i a m i e n t o  l o c a l  de c o r t o  p l a z o .  
Según s e a  l a  p o l í t i c a  de l a  e m p r e s a  r e s p e c t o  a l  c o n t r o l  a c c i o n a ­
r i o ,  e l  i n c r e m e n t o  de c a p i t a l  p r o p i o  de l a  e m p r e s a  p o d r á  o no 
p r o v e n i r  de r e c u r s o s  l o c a l e s .
Las  c o n d i c i o n e s  d e l  mer cado  de c a p i t a l e s  d e l  p a í s  en que 
se  i n s t a l a n  c o n s t i t u y e n  un d a t o  exógeno  a l a  e m p r e s a  s ó l o  en e l  
p e r í o d o  i n i c i a l .  P o s t e r i o r m e n t e ,  su a c c i ó n  o s i m p l e m e n t e  su 
p r e s e n c i a ,  p u ed e  m o d i f i c a r  e s t a s  c o n d i c i o n e s .  La a c t i v i d a d  de 
f i r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  con a l t a  t a s a  de e x p a n s i ó n ,  puede  m o d i f i ­
c a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  p r i v a d o  y p ú b l i c o ,  en r e l a c i ó n  a l a  u t i l i ­
z a c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .
Fondos  p r i v a d o s  que p r e v i a m e n t e  b u s c a b a n  o p o r t u n i d a d  de 
i n v e r s i ó n  en e l  e x t e r i o r ,  p u e d e n  p e r m a n e c e r  en e l  p a í s  a t r a í d o s  
p o r  p r o y e c t o s  l i g a d o s  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a e m p r e s a s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s .  E s t o  d e p e n d e r á ,  en p a r t e ,  de l a  a c t i t u d  de l a s  em­
p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e s p e c t o  a l  g r a d o  de a b e r t u r a  en e l  c on ­
t r o l  d e l  c a p i t a l .  El  s e c t o r  p ú b l i c o  puede  v e r s e  e s t i m u l a d o  a 
c o n c e n t r a r  e s f u e r z o s  en á r e a s  y s e c t o r e s  c uya  e x p a n s i ó n  s e a  una 
c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  y d e s a r r o l l o  de l o s  
g r a n d e s  p r o y e c t o s  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  El  s i s t e m a  
b a n c a r i o  p r i v a d o  p o d r á  r e o r i e n t a r  s us  r e c u r s o s  de c o r t o  p l a z o  
h a c i a  l o s  s e c t o r e s  de mayor  c r e c i m i e n t o  y s o l v e n c i a  f i n a n c i e r a  
que p r o v a b l e m e n t e  c o i n c i d i r á n  con a q u e l l o s  en que p r e d o m i n a n  
l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  Las p r o p i a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  p u e de n  e n t r a r  en e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  consumo de l o s  
p r o d u c t o s  p o r  e l l a s  f a b r i c a d o s .  Su p r e s e n c i a  en e s a  a c t i v i d a d
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pued e  t e n e r  un e f e c t o  c a t a l i z a d o r  s o b r e  o t r o s  a g e n t e s  f i n a n c i e ­
r o s  que s e  v e r á n  a t r a í d o s  h a c i a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  consumo 
de e s o s  y o t r o s  b i e n e s .  No son  s ó l o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p a í s  
en que a c t ú a n  l a s  que p ue de n  i n f l u i r .  Una s i t u a c i ó n  c r í t i c a  en 
l a  B a l a n z a  de Pagos  d e l  p a í s  de o r i g e n  p u e de  l l e v a r  a l  G o b i e r n o  
de e s e  p a í s  a i m p a r t i r  i n s t r u c c i o n e s  a l a s  e m p r e s a s  en e l  s e n t i ­
do de r e c u r r i r  en mayor  m ed i da  a l  mer cado  de c a p i t a l e s  de l o s  
p a í s e s  en que a c t ú a n .  P e r o  e s a s  i n s t r u c c i o n e s  p u e d e n  d i r i g i r s e ,  
e s p e c í f i c a m e n t e , a  d e t e r m i n a d o s  p a í s e s ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  d e s a r r o ­
l l a d o s ,  con e l  o b j e t o  de e v i t a r  d i f i c u l t a d e s  mayo res  a p a í s e s  
con p r o b l e m a s  c r ó n i c o s  de B a l a n z a  de P a g o s . —̂
Los d i v e r s o s  f a c t o r e s  m e n c i o n a d o s  como e x p l i c a t i v o s  de l a  
e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  de l a  e x p a n s i ó n  s e  h a c e n  p r e s e n t e  
con i n t e n s i d a d  v a r i a b l e ,  s e g ú n  l o s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s .  Dos de 
e s t o s  f a c t o r e s  se  d e s c r i b i e r o n  y a n a l i z a r o n  en l a  s e c c i ó n  a n t e ­
r i o r .  La t a s a  de c r e c i m i e n t o  y t a s a  de r e n t a b i l i d a d .  Se o b s e r ­
v a b a  que :  ( i )  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en m a n u f a c ­
t u r a s  e r a ,  en g e n e r a l ,  s u p e r i o r  a l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  en  l o s
_1/ E s t e  e s ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  e l  c a s o  d e l  p r o g r a m a  a p r o b a d o  p o r  
e l  G o b i e r n o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  en F e b r e r o  de 1965 ,  en que 
i n s t a b a  a las e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  a:  a u m e n t a r  s us  e x p o r t a c i o ­
nes, desarrollar nuevos m er c ad o s  de e x p o r t a c i ó n ,  a u m e n t a r  l a  
r e m e s a  de u t i l i d a d e s  d e s d e  l a s  f i l í a l e s ,  p o s t e r g a r  i n v e r s i o ­
n es  d i r e c t a s  en p r o y e c t o s  m a r g i n a l e s ,  l i m i t a r  l a s  i n v e r s i o n e s  
d i r e c t a s  en e l  e x t e r i o r  f i n a n c i a d a s  con r e c u r s o s  o r i g i n a r i o s  
de E s t a d o s  U n i d o s ,  c a p t a r  más f o n d o s  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a ­
dos en que a c t ú a n ,  t r a n s f e r i r  p r o p i e d a d  de f i l i a l e s  en e l  
e x t e r i o r  a e x t r a n j e r o s  y r e p a t r i a r  e l  c a p i t a l ,  m i n i m i z a r  e l  
a p o r t e  de f i n a n c i a m i e n t o  de c o r t o  p l a z o  a l a s  f i l i a l e s  y m a x i ­
m i z a r  e l  uso  de m ed ios  de t r a n s p o r t e  de o r i g e n  é s t a d o u n i d e n s e . 
La a p l i c a c i ó n  de e s t a  l e g i s l a c i ó n  o r i g i n ó  d e b a t e s  en l o s  
d i v e r s o s  p a í s e s  a f e c t a d o s .  Un a n á l i s i s  de l a s  r e p e r c u s i o n e s  
en C ana dá ,  a p a r e c e  en S a f a r í a n ,  op .  c i t .  C a p í t u l o  V y V I I I .
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s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s ;  ( i i )  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  e r a  s u p e r i o r  
a l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  y ( i i i )  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  t a s a  de 
r e n t a b i l i d a d  y l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  e r a  mayor  en l o s  s e c t o r e s  
e x t r a c t i v o s .
De ( i )  s e  d e s p r e n d e  que l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de r e c u r s o s  f i ­
n a n c i e r o s  so n  más i n t e n s o s  en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .  De ( i i )  
s e  p u e de  c o n c l u i r  que l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  t e n d r í a n  con­
d i c i o n e s  de f i n a n c i a r  su  e x p a n s i ó n  con r e c u r s o s  p r o p i o s .  La 
m a t e r i a l i z a c i ó n  de e s t a  p o s i b i l i d a d  d e p e n d e r í a  de l a  p o l í t i c a  de 
r e m e s a s .  La c o n s t a t a c i ó n  ( i i i )  i m p l i c a  q u e ,  en e l  s e c t o r  manu­
f a c t u r e r o ,  e l  margen  p a r a  r e i n v e r s i ó n  en o t r o s  s e c t o r e s  o p a r a  
r e m e sa  s e r á  menor  que en l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s .
En c o n s e c u e n c i a ,  un p r i m e r  f a c t o r  i m p o r t a n t e  de a n a l i z a r ,  
e m p í r i c a m e n t e ,  es  l a  p o l í t i c a  de r e m e s a s  en l o s  d i s t i n t o s  s e c t o ­
r e s  y r e g i o n e s .
Al c o m p a r a r ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 8 ,  l o s  s e c t o r e s  a g r e ­
gado s  p a r a  t o d a s  l a s  r e g i o n e s ,  s e  o b s e r v a  que e l  p o r c e n t a j e  de 
r e m e sa  s o b r e  u t i l i d a d e s ,  es  n o t o r i a m e n t e  s u p e r i o r  en M i n e r í a  y 
P e t r ó l e o .  El  p o r c e n t a j e  de r e m e s a  en M a n u f a c t u r a s  es  a l g o  más 
de l a  m i t a d  que en l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s .  P a r a  e l  c o n j u n t o  
de l o s  s e c t o r e s  s e  o b s e r v a  que l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  
r e i n v e r s i ó n  r e p r e s e n t a n  a l g o  más de un c u a r t o  de l a s  u t i l i d a d e s  
o b t e n i d a s .
La s i t u a c i ó n  v a r í a  a n i v e l  de l a s  r e g i o n e s .  En Amer i ca  
L a t i n a ,  e l  p o r c e n t a j e  de r e m e s a s  p a r a  e l  c o n j u n t o  de l o s  s e c t o ­
r e s  es  s u p e r i o r  a l  de l a s  o t r a s  r e g i o n e s  ( 7 9 , 0  p o r  c i e n t o ) .
E s t o  s e  d e b e ,  b á s i c a m e n t e ,  a l  h ech o  de que en l o s  s e c t o r e s  
e x t r a c t i v o s ,  s e  r e m i t e n  p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  u t i l i d a d e s  y a 
que t i e n e n ,  además ,  una  p o n d e r a c i ó n  mayor  que en o t r a s  r e g i o ­
n es  ( v e r  2 . 2 . ) .
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Cuadro 14
PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS AMERICANAS 
REMITIDAS A ESTADOS UNIDOS (1 9 6 0 / 1 9 6 8 ) .
AREAS Y AÑOS TOTAL MIHERTA-YFUNDICION PETROLEO MANUFACTURAS OTRAS
Total de las areas
1960/1964 70 83 94 50 52
1965/1968 72 80 95 54 62
1960/1968 71 81 94 53 57
Canadá
I960/1964 55 59 64 46 72
I965/1968 59 62 63 50 75
1960/1968 57 61 64 49 73
América Latina
1960/1964 79 97 95 42 54
1965/1968 79 93 94 52 61
1960/1968 79 94 94 48 57
Europa
1960/1964 56 1 2 3 ^
10á/ - 9?/
56 46
1965/1968 67 100 60 66
1960/1968 62 ill - 5 2 0 ^ 58 57
Otras Áreas
1960/1964 82 69 97 51 42
1965/1968 79 74 93 44 44
1960/1968 81 72 95 47 43
Puente: Survey of Current Business, varios números. Elaborado CEPAL.
1/ La remesa incluye repatriación de capital 
2/ Utilidades negativas y repatriación de capital
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La b a j a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i o n  en l o s  
s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  de A mé r ic a  L a t i n a ,  l a  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  
t a s a  de r e n t a b i l i d a d  y l a  r e m e s a  p r a t i c a m e n t e  t o t a l  de l a s  u t i ­
l i d a d e s ,  s u g i e r e n  l a  h i p ó t e s i s  de que e s t a r í a  m a t e r i a l i z á n d o s e  
l o  que p o d r í a  d e n o m i n a r s e  una " r e t i r a d a  e s t r a t é g i c a "  de l a s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e s o s  s e c t o r e s .  Es v e r d a d  que en e l  s e c ­
t o r  P e t r ó l e o ,  en " O t r a s  A r e a s "  ( p r i n c i p a l m e n t e  Medio r í e n t e ) ,  
s e  o b s e r v a n  t a s a s  i g u a l m e n t e  a l t a s  de r e m e s a  de u t i l i d a d e s ,  p e r o  
l a  d i f e r e n c i a  r e s i d e  en que m i e n t r a s  en Am e r i c a  L a t i n a  l a  i n v e r ­
s i ó n  c r e c e  a 2 , 0  p o r  c i e n t o  ( 1 9 6 0 - 1 9 6 8 ) ,  en " O t r a s  A r e a s "  c r e c e  
a 8 , 9  p o r  c i e n t o .  Eso significa q u e ,  en e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  e x i s ­
t e n  n u ev os  a p o r t e s  de capital eue s u r r . a a t a n  l a  e x p a n s i ó n .  En e l  
S e c t o r  M i n e r í a ,  l a s  nasas s j 1 may o re s  que en l a s  o t r a s  a r e a s  y 
l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n ;  t  m (La i n v e r s i ó n  en E u r o p a  es
i n e x p r e s i v a  en e s e  s e c t o r . )
E s t a  a c t i t u d  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  s e r í a  c o h e r e n t e  
con l a s  o p i n i o n e s  e x p u e s t a s  p o r  a l g u n o s  a u t o r e s  a m e r i c a n o s  en e l  
s e n t i d o  de que l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  de E s t a d o s  U ni dos  s e  
v e r í a n  f a v o r e c i d o s  p o r  una  a c t i t u d  más s e l e c t i v a  en l a s  i n v e r s i o ­
n es  en A m ér i c a  L a t i n a .  La s e l e c t i v i d a d ,  a f e c t a n d o  p r i n c i p a l m e n t e ,  
a l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s
En e l  S e c t o r  M a n u f a c t u r e r o  no s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  im­
p o r t a n t e s  en l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s .  La p o l í t i c a  v i g e n t e  en este 
s e c t o r  p a r e c e  s e r  r e m i t i r  l a  m i t a d  de l a s  u t i l i d a d e s .
1 /  L e l a n d  L. J o h n s o n :  "US P r i v a t e  I n v e s t m e n t  i n  L a t i n  A m e r i c a :  
Some q u e s t i o n s  o f  N a t i o n a l  P o l i c y " .  The Rand C o r p o r a t i o n s  
Memorandum RM-4092 ISA,  J u l y  1964 ,  a n a l i z a  l a  n a t u r a l e z a  de 
l o s  d i s t i n t o s  c o n f l i c t o s  que p u e d e n  s u r g i r  e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  
de l o s  p a í s e s  en que  a c t ú a n  l a s  e m p r e s a s  y e s t a s  ú l t i m a s  y l a s  
i m p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  p o s i c i ó n  de E s t a d o s  Unidos  en e l  c o n t i ­
n e n t e .  A l b e r t  0 .  H i r s c h m a n :  "How t o  d i v e s t  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  
and why" .  E s s a y s  i n  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  N9 7 6 ,  Noviembre  
1969» P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  j u s t i f i c a  l a  n e c e s i d a d  de r e t i ­
r a r s e  y s u g i e r e  f o r m a s  o p e r a c i o n a l e s  de p r o c e s a r l a .
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En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  s e  o b s e r v a  que  e l  p o r c e n t a j e  de 
r e m e s a s  aumen t a  con l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  y d i s m i n u y e  con  l a
t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a .
En e l  t o t a l  de l o s  s e c t o r e s  y en e l  c o n j u n t o  de l a s  r e g i o ­
n es  s e  o b s e r v a  que en e l  p e r í o d o  1 9 6 5 - 1 9 6 8 ,  e l  p o r c e n t a j e  de l a s
r e m e s a s  s o b r e  u t i l i d a d e s  au men t a  r e s p e c t o  a 1 9 6 0 - 1 9 6 4 .  E s t o  puede
e s t a r  r e f l e j a n d o  l a  t e n d e n c i a  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  de f i n a n ­
c i a r  su e x p a n s i ó n  con un p o r c e n t a j e  c r e c i e n t e  de r e c u r s o s  l o c a l e s .
P a r a  v e r i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  de e s a  t e n d e n c i a  es  n e c e s a r i o  
a n a l i z a r  con mayor  d e t a l l e  l a  e v o l u c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n ­
c i a m i e n t o  de l a  e x p a n s i ó n  de l a s  e m p r e s a s .
Una p r i m e r a  i n d i c a c i ó n  l a  p r o p o r c i o n a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l
a p o r t e  n e t o  de c a p i t a l e s  p r i v a d o s  d e s d e  E s t a d o s  Uni dos  h a c i a  l a s  
f i r m a s  y e l  g a s t o  a n u a l  en e q u i p o s ,  e j e c u t a d o  p o r  l a s  f i r m a s  en 
e l  e x t e r i o r .  Se c o n c e n t r a  l a  a t e n c i ó n  en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e ­
r o .  En A m ér i c a  L a t i n a  y en E u r o p a  s e  o b s e r v a  n í t i d a m e n t e  una  
d i s m i n u c i ó n  en e s a  r e l a c i ó n .  P a r t i c u l a r m e n t e  en e l  c a s o  de E u r o ­
p a ,  en e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 2 ,  e l  a p o r t e  de c a p i t a l e s  h a c i a  l a s  
f i r m a s  e s t a b l e c i d a s  en e s e  c o n t i n e n t e  e q u i v a l í a  a l a  m i t a d  d e l  
g a s t o  en e q u i p o  e f e c t u a d o  p o r  l a s  f i r m a s .  En e l  u l t i m o  t r i e n i o  
c o r r e s p o n d í a  a a l g o  menos de un t e r c i o .  ( Cuadr o  15.)
S i n  e mb ar go ,  e s t e  i n d i c a d o r  es  i n s u f i c i e n t e .  Ademas d e l  
a p o r t e  de c a p i t a l e s  d e s d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  l a s  e m p r e s a s  d i s p o n e n  
de l a  r e i n v e r s i Ó n  de s u s  u t i l i d a d e s ,  que en r i g o r  p u e d e  s e r  c o n ­
s i d e r a d a  como f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  de E s t a d o s  U n i d o s .  Un s eg und o  
i n d i c a d o r  l o  c o n s t i t u y e ,  e n t o n c e s ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  suma d e l  
a p o r t e  de c a p i t a l e s  y l a  r e i n v e r s i ó n  y e l  g a s t o  a n u a l  en e q u i p o  
y p l a n t a .  (Cuadro  16.)
Se c o n f i r m a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  Cuadro  15 p a r a  e l  c a s o  de 
A m ér i c a  L a t i n a  y E u r o p a ,  y queda  en e v i d e n c i a  que en e l  c a s o  de 
Canada  t a m b i é n  se  m a n i f i e s t a  l a  t e n d e n c i a  i n d i c a d a .
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APORTE NETO DE CAPITALES PRIVADOS EN RELACION AL GASTO 
ANUAL EN PLANTA Y EQUIPO. SECTOR MANUFACTURERO
( P o r c i e n t o )
Cuadro 15
1 96 0- 1962 1963- 1965 1 96 6- 196 8 1 960- 1968
Todas  l a s  á r e a s 37 35 29 33
Canadá 14 28 19 21
Amér i ca  L a t i n a 42 35 32 35
E u r op a 49 40 32 38
O t r a s  á r e a s 30 32 30 31
F u e n t e  : S u rv ey  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  v a r i o s  e j e m p l a r e s .  
E l a b o r a d o  CEPAL.
Tampoco e s t e  s e gu nd o  i n d i c a d o r  es  c o n c l u y e n t e ,  d e b i d o  a 
que e l  g a s t o  en e q u i p o  es  s o l o  una  p a r t e  de l a  i n v e r s i ó n  a n u a l .  
P o d r í a  o c u r r i r  que e l  g a s t o  en e q u i p o  s e  e s t u v i e s e  f i n a n c i a n d o  
con un p o r c e n t a j e  c r e c i e n t e  de r e c u r s o s  l o c a l e s ,  p e r o  que no 
o c u r r i e s e  l o  mismo con e l  c r e c i m i e n t o  d e l  a c t i v o  t o t a l  que 
i n c l u y e ,  además d e l  e q u i p o ,  l o s  i n v e n t a r i o s  y l o s  a c t i v o s  l í q u i d o s .
Cuadro  16
APORTE NETO DE CAPITALES PRIVADOS MAS REINVERSION EN RELACION
AL GASTO ANUAL EN PLANTA Y EQUIPO. SECTOR MANUFACTURERO
( P o r c i e n t o )
1 9 60- 19 62 1963- 1965 1 96 6- 1968 196 0- 19 68
Todas l a s  á r e a s 68 64 52 59
Canadá 64 68 53 60
Am ér i ca  L a t i n a 77 69 61 67
E u r o p a 71 63 48 57
O t r a s  á r e a s 52 63 56 58
F u e n t e  : S u r v e y  of  Cu . r r en t  B u s i n e s s ,  v a r i o s  e j e m p l a r e s .  
E l a b o r a d o  CEPAL.
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P a r a  t omar  en c u e n t a  e s t a  o b s e r v a c i ó n ,  no s e r í a  s u f i c i e n t e  
a n a l i z a r  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  que c o n s t i t u y e  s ó l o  una  p a f ' t é  de 
l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  en l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s .  Es n e c e s a r i o  
l l e v a r  e l  a n á l i s i s  a n i v e l  de l a  e m p r e s a  en su  c o n j u n t o  y no 
s ó l o  de a q u e l l a  p a r t e  que es  de p r o p i e d a d  de r e s i d e n t e s  en 
E s t a d o s  U n i d o s .  P o r  l o  demás ,  e l  e f e c t o  de l a  e x p a n s i ó n  que 
l a  e m p r e s a  t i e n e  s o b r e  e l  p a í s  d e pe nd e  de l a  f orma  en que se  
f i n a n c i a  e l  a c t i v o  t o t a l .
El  D e p a r t a m e n t o  de Comer c i o  de E s t a d o s  U ni dos  h a  e f e c t u a d o  
l e v a n t a m i e n t o  s o b r e  l a s  f u e n t e s  y u s o s  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  de l a s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r .  D e f i n e  l a s  s i g u i e n t e s  f u e n ­
t e s :  u t i l i d a d e s ,  f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  de E s t a d o s  U n i d o s , f o n d o s  
o b t e n i d o s  en e l  e x t e r i o r  y d e p r e c i a c i ó n .  En c u a n t o  a l o s  u s o s ,  
d i s t i n g u e :  p l a n t a  y e q u i p o ,  i n v e n t a r i o s ,  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  
o t r o s  a c t i v o s  y u t i l i d a d e s  r e m i t i d a s .
Los f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  de E s t a d o s  Un i do s  i n c l u y e n  t a n t o  
l o s  a p o r t e s  de l a s  e m p r e s a s  m a t r i c e s  como l o s  de o t r o  o r i g e n ,  
t a n t o  p ú b l i c o  o p r i v a d o .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  c o n c e p t o  d i f i e r e  
d e l  a p o r t e  n e t o  de c a p i t a l e s  empleado  a n t e r i o r m e n t e ,  que s ó l o  
i n c l u í a  l o s  a p o r t e s  p r i v a d o s .
Los f o n d o s  o b t e n i d o s  en e l  e x t e r i o r  compr enden  l o s  r e c u r ­
s os  o b t e n i d o s  en e l  mer cado  de c a p i t a l e s  l o c a l  y l o s  f o n d o s  
p r o v e n i e n t e s  de t e r c e r o s  p a í s e s ,  i n c l u s i v e  a q u e l l o s  que v i e n e n  
d e s d e  o t r a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s  (de  e s c a s a  s i g n i f i c a c i ó n ) .
En b a s e  a e s t a s  i n f o r m a c i o n e s  s e  p u e d e n  d e f i n i r  t r e s  
c a t e g o r í a s  de f u e n t e s  de f i n a n c i a m i e n t o :  ( i )  r e c u r s o s  p r o p i o s  de
l a  e m p r e s a ,  que s e r í a n  l o s  f o r m ad o s  p o r  a q u e l l a  p a r t e  de l a s  
u t i l i d a d e s  que f u e  r e i n v e r t i d a  sumada a l o s  f o n d o s  p a r a  d e p r e ­
c i a c i ó n  ( F P ) ;  ( i i ) f o n d o s  o b t e n i d o s  f u e r a  de l a  e m p r e s a  y f u e r a  
de E s t a d o s  U n i d o s ,  c o n s t i t u i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  r e c u r s o s  d e l  
mer cado  l o c a l  de c a p i t a l e s  (FL) y ( i i i )  l o s  r e c u r s o s  p r o v e n i e n t e s
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de E s t a d o s  U n i d o s ,  t a n t o  de l a  m a t r i z  como de o t r a s  f u e n t e s  
p r i v a d a s  y p ú b l i c a s  (FEU).
I n t e r e s a  c o n o c e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de c a d a  una  de e s t a s  
f u e n t e s  en e l  f i n a n c i a m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  ( t o t a l  u s o s  menos 
u t i l i d a d e s  r e m i t i d a s )  y l a  f o r ma  en que e s t a  e v o l u c i o n a .
E s t o  es  l o  que m u e s t r a  e l  Cuadro  17,  p a r a  e l  p e r í o d o  
1 957- 1965  p a r a  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s .
P a r a  e l  c o n j u n t o  s e c t o r e s  y r e g i o n e s  y p a r a  e l  p r om ed io  
d e l  p e r í o d o  s e  o b s e r v a  que 52 p o r  c i e n t o  de l o s  r e c u r s o s  que 
f i n a n c i a r o n  l a  e x p a n s i ó n  p r o v i n i e r o n  de r e c u r s o s  i n t e r n o s  a l a s  
e m p r e s a s  y g e n e r a d o s  l o c a l m e n t e ,  27 p o r  c i e n t o  de r e c u r s o s  
c ap t a d o s  en l o s  p a í s e s  en que a c t u a b a n  o en t e r c e r o s  p a í s e s  y 
s ó l o  21 p o r  c i e n t o  de E s t a d o s  U n i d o s .
En e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o ,  e s t a  ú l t i m a  f u e n t e  a p o r t a  un 
17 p o r  c i e n t o  de l o s  r e c u r s o s .  En e l  c o n j u n t o  de l a s  r e g i o n e s  
no s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  en l a  e s t r u c t u r a  de 
f i n a n c i a m i e n t o  de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s .  En A mé r ic a  L a t i n a ,  
an ca mb i o ,  l a  e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o  de l o s  s e c t o r e s  
e x t r a c t i v o s  d i f i e r e  n o t o r i a m e n t e  de l a  d e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .  
Los p r i m e r o s  f i n a n c i a n  s u  e x p a n s i ó n  p r i n c i p a l m e n t e  con r e c u r s o s  
i n t e r n o s  (78 y 79 p o r  c i e n t o  p a r a  M i n e r í a  y P e t r ó l e o ) ,  y e s t e  
ú l t i m o  r e c u r r e  s i m u l t á n e a m e n t e  y en f orma  e q u i l i b r a d a  a l o s  
r e c u r s o s  p r o p i o s ,  38 p o r  c i e n t o ,  l o s  r e c u r s o s  l o c a l e s  (FL) 40 
p o r  c i e n t o  y a l o s  r e c u r s o s  d e s d e  E s t a d o s  Uni dos  22 p o r  c i e n t o .
P ue de n  s u g e r i r s e  d i v e r s o s  f a c t o r e s  p a r a  e x p l i c a r  e s a  d i f e ­
r e n c i a  de e s t r u c t u r a  de f i n a n c i a m i e n t o .  A l g u n a s  ya  han  s i d o  
s e ñ a l a d a s .  La menor  t a s a  de c r e c i m i e n t o  y l a  mayor  r e n t a b i l i d a d  
p e r m i t e n  d i s p o n e r  de ma yor e s  r e c u r s o s  i n t e r n o s  a l a  e m p r e s a .  El
• •  ̂N ,v ,h e c ho  de que l a  m a q u i n a r i a  r e p r e s e n t e  un p o r c e n t a j e  ae  l a  i n v e r ­
s i ó n  mucho mayor  en e l  c a s o  de l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  que en e l  
m a n u f a c t u r e r o  y que l a  p a r t e  de e s a  m a q u i n a r i a  f a b r i c a d a  en e l




I957/1959 1960/1962 1963/1965 1957/1965
ORIGEN DE LA INVERSION ORIGEN DE LA INVERSION ORIGEN DE LA INVERSION ORIGEN DE LA INVERSION
FP FL FEU FP FL FEU FP FL FEU FP FL FEU
Total de las Áreas 0,52 0,22 0,26 0,57 0,24 0,19 0,48 0,32 0,20 0,52 0,27 0,21
Mineria y Fundición 0,46 0,13 0,41 0 ,63 0,20 0,17 0,68 0 ,2 6 0,06 0,60 0,20 0,20
Petróleo 0,48 0,23 0,29 0,61 0,15 0,24 0,43 0,29 0,28 0,50 0,23 0,27
Manufacturas 0,57 0,24 0,19 0,53 0,30 0,17 0,49 0,35 0,16 0,51 0,32 0,17
Canada, total 0,57 0,13 0,30 0,10 0 ,12 0 ,1 8 0,64 0,22 0,14 0,64 0,17 0,19
Mineria y Fundición 0,40 0,20 0,40 0,52 0,14 0,34 0,75 0,23 0,02 0,58 0,19 0,23
Petróleo 0,42 0,24 0,34 0,66 0 ,1 1 0,23 0 ,58 0,18 0,24 o,55 0,18 0,27
Manufacturas 0,77 0,01 0,22 0,81 0 ,1 1 0,08 0,63 0,24 0,13 0 ,7 1 0,15 0,14
America Latina, total 0 ,50 0,17 0,33 0,71 0,23 0,06 0,60 0,31 0,09 0,59 0,24 0,17
Mineria y Fundición 0,46 0 ,1 1 0,43 1,08 0,26 -0,34 1,04 0,13 -0,17 0 ,78 0,14 0,08
Petróleo 0 ,5 7 0,09 0,34 1,06 0,01 0,07 0,96 0,14 -0,10 0,79 0,08 0,13
Manufacturas 0,36 0,40 0,24 0,38 0,40 0,22 0,38 0,40 0,22 0,38 0,40 0,22
Europa, total 0,44 0 ,3 7 0,19 0,42 0,30 0,28 0,40 0,38 0,22 0,41 0,35 0,24
Mineria y Fundición - -0,50 0,50 1,25 -0,50 0,25 0,32 0,23 0,45 0,44 0,04 0,52
Petróleo 0,30 0,44 0,26 0,33 0,18 0,49 0,22 0,40 0,38 0 ,2 7 0,35 0,38
Manufacturas 0,52 0,33 0,15 0,46 0,35 0,19 0,47 0,37 0,16 0,48 0,36 0,16
Otras ; Áreas, total 0,58 0,23 0,19 0,51 0,29 0,20, ; 0,38 0,35 0,27 0,46 0,31 0,23
Minería y Fundición 0,82 -0,18 0,36 0,48 0,30 0,22 0,29 0,41 0,30 0,40 0,31 0,29
Petróleo 0,57 0,23 0,20 0,55 0,24 0,21 0,36 0,28 0,36 0,47 0,26 0,27
Manufacturas 0,56 0,29 0,15 0,43 0,39 0,18 0,42 0,42 0,16 0,44 0,39 0,17
Fuente: Survey of Current Business, diversos ejemplares. Elaborado CEPAL.
Rota : FP : Fondos propios
FL : Fondos locales y de terceros países 
FEU: Fondos provenientes de EUA
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p a i s  s e a  menor  que p a r a  l a s  p l a n t a s  m a n u f a c t u r e r a s ,  p u e de  i n f l u i r  
t a m b i é n  en e l  h ech o  de que e l  f i n a n c i a m i e n t o  l o c a l  s e a  menor  p a r a  
l a s  e m p r e s a s  e x t r a c t i v a s . —̂  En e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  más de l a  
m i t a d  de l a  i n v e r s i ó n  a n u a l  s e  d e s t i n ó  a i n v e n t a r i o s  y a c t i v o s  
l í q u i d o s ,  i t e m s  p a r a  l o s  c u a l e s  e x i s t e  mayor  d i s p o n i b i l i d a d  de 
f i n a n c i a m i e n t o  l o c a l ,
O t r o  f a c t o r  que t a m b i é n  puede  e j e r c e r  a l g u n a  i n f l u e n c i a  es  
l a  a c t i t u d  de l a s  e m p r e s a s  en  r e l a c i ó n  a c o m p a r t i r  l a  p r o p i e d a d  
con c a p i t a l e s  l o c a l e s .  A p a r e n t e m e n t e ,  e x i s t i r í a  una  mayor  a b e r ­
t u r a  en e l  c a s o  d e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .
R e s p e c t o  a l a  e v o l u c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e l  p e r í o d o  s e  o b s e r v a ,  
p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a s  r e g i o n e s  y p a r a  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o ,  
una d i s m i n u c i ó n  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s  y de 
aqueLlos que p r o v i e n e n  de E s t a d o s  Uni dos  y un aumento  de l o s  
c a p t a d o s  l o c a l m e n t e .  E s t e  ú l t i m o ,  es  p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e n s o  en 
Canadá  y " o t r a s  r e g i o n e s "  y poco menos en E u r o p a .  En Amér i ca  
L a t i n a ,  p r á c t i c a m e n t e ,  no hay  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  e s t r u c t u r a  de 
f i n a n c i a m i e n t o  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o .
En r e s u m e n j  l a  e x p a n s i ó n  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  
e x t e r i o r  s e  f i n a n c i a  f u n d a m e n t a l m e n t e  con r e c u r s o s  g e n e r a d o s  
f u e r a  de E s t a d o s  U n i d o s .  A p a r e n t e m e n t e ,  l a  t e n d e n c i a  es  h a c i a  
una  p a r t i c i p a c i ó n  c a d a  v e z  mayor  de e s o s  r e c u r s o s  g e n e r a d o s  
f u e r a .  En Amé r ic a  L a t i n a ,  l o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e  s e  a c e n t ú a  
en l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s .  Al i n t e r i o r  de e s o s  r e c u r s o s  
c a p t a d o s  f u e r a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  l o s  g e n e r a d o s  d e n t r o  de l a  
e m p r e s a  c o n s t i t u y e n  l a  mayor  p a r t e ,  p e r o  con t e n d e n c i a  a d i s m i ­
n u i r  su  i m p o r t a n c i a  en f a v o r  de l o s  c a p t a d o s  f u e r a  de l a  e m p r e s a .
JL/  En p r o m e d i o ,  en e l  p e r í o d o  1 9 5 7 - 1 9 6 5 ,  en A m ér i c a  L a t i n a  l o s  
g a s t o s  en p l a n t a  y e q u i p o  r e p r e s e n t a n  77 p o r  c i e n t o  de l a  i n ­
v e r s i ó n  a n u a l  en M i n e r í a ,  86 p o r  c i e n t o  en P e t r ó l e o  y s ó l o  45
p o r  c i e n t o  en M a n u f a c t u r a s .  I n f o r m a c i ó n  p a r a  t o d o  e l  p e r í o d o  
y d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  a p a r e c e  en e l  Anexo 1,  Cuadr o  6.
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Puede  s u p o n e r s e  que e s a  m o d a l i d a d  de  £ i a a n e i  a m ie n to  i m p l i ­
que una  t e n d e n c i a  a d i s m i n u i r  e l  c o n t r o l  de l e  p r o p i e d a d  d e  l a s  
e m p r e s a s  p o r  p a r t e  de l o s  r e s i d e n t e s  e n  E s t a d o s  U n i d o s .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  i m p l i c a n  
q u e ,  l a s  m ed i d a s  d e s t i n a d a s  a o r i e n t a r  l a  e x p a n s i o n  de l a s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  d eb en  p o n e r  e s p e c i a l  é n f a s i s  en l e s  e m p r e s a s  
ya  e s t a b l e c i d a s  y en l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l l a s  y l a s  f u e n t e s
locales de f i n a n c i a m i e n t o .
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CAPITULO I I I
E f e c t o s  e c o nó m i co s  de l a  a c c i ó n  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  
que a c t ú a n  en e l  e x t e r i o r  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
de E s t a d o s  Unidos
3 . 1  C o n s i d e r a c i o n e s  M e t o d o l ó g i c a s
Las i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  que a c t ú a n  
en e l  e x t e r i o r  y l a  e c on om í a  de e s e  p a í s ,  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  
e s q u e m á t i c a m e n t e  en l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :
( i )  R e l a c i ó n  e n t r e  l a  f i r m a  en e l  e x t e r i o r  y l a  m a t r i z  en 
E s t a d o s  U n i d o s . —̂
( i i )  R e l a c i ó n  e n t r e  l a  f i r m a  en e l  e x t e r i o r  y e m p r e s a s  ame­
r i c a n a s  de E s t a d o s  Uni dos  con l a s  c u a l e s  e s t a  no t i e n e  v i n c u l a c i o ­
nes  de c a r á c t e r  f i n a n c i e r o .
( i i i )  R e l a c i o n e s  i n d u c i d a s  p o r  una  f i r m a  a m e r i c a n a  d e l  e x t e ­
r i o r ,  p e r o  que s e  e s t a b l e c e  e n t r e  o t r a s  f i r m a s  no a m e r i c a n a s  i n s ­
t a l a d a s  en e l  p a í s  en que e l l a  a c t ú a  y e m p r e s a s  i n s t a l a d a s  en 
E s t a d o s  U n i d o s .  E s t a  ú l t i m a  r e l a c i ó n  p o d r í a  d e n o m i n a r s e  i n d i r e c ­
t a ,  en c o n t r a p o s i c i ó n  a l a s  dos p r i m e r a s .
E s t a s  r e l a c i o n e s ,  en c u a l q u i e r a  de l a s  c a t e g o r í a s  a n t e r i o ­
r e s ,  s e  t r a d u c i r á n  p o r  f l u j o s ,  en ambos s e n t i d o s ,  d e :  ( a )  b i e n e s
-  2 /y s e r v i c i o s ,  (b)  c a p i t a l ,  ( c )  c o n o c i m i e n t o s  t e c n o l ó g i c o s . —
En e l  c a s o  g e n é r i c o  de una  e mp r e s a  a m e r i c a n a —̂  que  i n i c i a  
o a m p l í a  s u s  a c t i v i d a d e s  en e l  e x t e r i o r ,  h a b r á  un a p o r t e  i n i c i a l  
de c a p i t a l  p r o v e n i e n t e  de E s t a d o s  U n i d o s ,  p a r t e  d e l  c u a l  s e r v i r á
Se u s a r á  e l  t é r m i n o  de " m a t r i z "  p a r a  r e f e r i r s e  a l a  e m p r e s a  
a m e r i c a n a  que t i e n e  i n t e r e s e s  f i n a n c i e r o s  en l a  e m p r e s a  u b i c a d a  
en e l  e x t e r i o r ,  t e n g a  o no e l  c a r á c t e r  de m a t r i z  en e l  s e n t i d o  
comunmente e m p l e a d o .
2 /  En e s t e  i t e m  no s e  c o n s i d e r a  e l  know-how i n c o r p o r a d o  en l o s  
b i e n e s  y s e r v i c i o s .
3 /  La r e f e r e n c i a  a una  " e m p r e s a  a m e r i c a n a "  que s e  h a c e  en e s t a  
s e c c i ó n  p u ed e  g e n e r a l i z a r s e  a e m p r e s a s  de o t r o s  p a í s e s .
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p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de e q u i p o s ,  l o s  que en p a r t e  p é d r a n  s e t  
a d q u i r i d o s  de l a  m a t r i z  o de o t r a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  e s t a b l e ­
c i d a s  en E s t a d o s  Uni dos  o en e l  e x t e r i o r .
La p r o d u c c i ó n  p uede  r e q u e r i r  una  c i e r t a  p r o p o r c i ó n  de 
insumos  f í s i c o s  y c o m po ne n t e s  que no s e  f a b r i c a n  l o c a l m e n t e  y 
que s e r á n  i m p o r t a d o s ,  en p a r t e ,  d e s d e  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  de 
E s t a d o s  U n i d o s ,  una  de l a s  c u a l e s  p uede  s e r  l a  m a t r i z .
E l  d i s e ñ o  d e l  e q u i p o  y de l a  p l a n t a ,  e l  uso  de d e t e r m i n a ­
dos  p r o c e s o s  o ma r c a s  y p a r t e  de l a  m a n t e n c i ó n  p u e d e n  d a r  
o r i g e n  a r e m e s a s  p o r  c o n c e p t o  de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a .
Si  l a  e m p r e s a  f i l i a l  e f e c t u a  d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  que 
i n t e r e s e n  a l a  m a t r i z ,  e l  p r o c e s o  se  d e s a r r o l l a r á  en l a  d i r e c c i ó n  
c o n t r a r i a  y e x i s t i r á  un pago de l a  m a t r i z  a l a  f i l i a l .
P a r t e  de l a  p r o d u c c i ó n  puede  s e r  v e n d i d a  l o c a l m e n t e  y p a r t e
e x p o r t a d a  h a c i a  E s t a d o s  Uni dos  u o t r o s  p a í s e s .  Las u t i l i d a d e s  
o b t e n i d a s  s e r á n  p a r c i a l m e n t e  r e m i t i d a s  y ,  en p a r t e ,  r e i n v e r t i d a s .
La a d q u i s i c i ó n  de i nsumos  f í s i c o s  y c o m p on en t e s  que s e  
e f e c t u a  l o c a l m e n t e  p uede  i n d u c i r  a c i e r t o s  p r o v e e d o r e s  a i m p o r t a r  
l o s  e q u i p o s ,  a l g u n o s  i nsumos  y l a  t e c n o l o g í a  d e s d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  
con e l  f i n  de p o d e r  c u m p l i r  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  e x i g i d a s  
p o r  l a  e m p r e s a  a m e r i c a n a  l o c a l .
Un p r o c e s o  s i m i l a r  p u ed e  p r o d u c i r s e  en r e l a c i ó n  con l o s  
u s u a r i o s  de l o s  p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s  p o r  l a  f i r m a  a m e r i c a n a .  En 
p a r t i c u l a r ,  en e l  c a s o  de e q u i p o s  y p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s  n u e v o s .  
En e s t e  c a s o  no s e  t r a t a r á  de una  m o d e r n i z a c i ó n  d e s t i n a d a  a cum­
p l i r  con l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  e x i g i d a s  p o r  l a  e m p r e s a  a 
l a  c u a l  s e  p r o v e e ,  s i n o  de a d a p t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a a p r o v e c h a r  
l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  de l o s  n uev os  b i e n e s  a d q u i r i d o s  e i n t r o d u ­
c i d o s  p o r  l a  f i r m a  a m e r i c a n a .
Es p o s i b l e  que a l g u n a s  de e s t a s  i n d u s t r i a s  l o c a l e s  que 
f u e r o n  i n d u c i d a s  a i m p o r t a r  b i e n e s  y t e c n o l o g í a  s e  c o n v i e r t a n ,
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p o s t e r i o r m e n t e ,  y a p r o v e c h a n d o  l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  que 
p u e d a n  e x i s t i r  en o t r o s  i t e m s  d e l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n ,  en expor -  
t a d o r a s ,  i n c l u s i v e  h a c i a  E s t a d o s  U n i d o s .
P a r t e  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  r e q u e r i d o  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n ,  
a p l i c a c i ó n  y o p e r a c i ó n  de e s a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s , t e c n o l ó g i c a ­
mente  v i n c u l a d a s  a l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s ,  p o d r á  s e r  o b t e n i d o  en 
E s t a d o s  Uni dos  y en e s e  momento a p a r e c e r á n  f l u j o s  f i n a n c i e r o s  
i n d i r e c t a m e n t e  o r i g i n a d o s  p o r  l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i l i a l e s .
E s t a s  ú l t i m a s ,  además  de r e c u r r i r  a l  c a p i t a l  p r o p i o  b u s ­
c a r á n  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o  a l a  e m p r e s a  que p o d r á  p r o v e n i r  de 
l a  p r o p i a  m a t r i z  o de i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  de E s t a d o s  
U n i d o s ,  de t e r c e r o s  p a í s e s  o l o c a l e s .
Como c o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r ,  s u r g i r á  un c i e r t o  g r a d o  
de i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l o s  c a p i t a l e s  de 
r i e s g o  i n v e r t i d o s  en l a s  e m p r e s a s  y l o s  c r é d i t o s  d e s t i n a d o s  a 
f i n a n c i a r  su  o p e r a c i ó n  n o r m a l .
Además de l a  i n f l u e n c i a  t e c n o l ó g i c a  s o b r e  l a s  f i r m a s  l o c a ­
l e s ,  l a s  f i l i a l e s  p o d r á n  p a r t i c i p a r  f i n a n c i e r a m e n t e  en l a s  
f i r m a s .  D e p e n d i e n d o  d e l  g r a d o  de p a r t i c i p a c i ó n  y de l a  e s t r u c ­
t u r a  de p r o p i e d a d  de e s a s  e m p r e s a s ,  é s t o  l e s  p e r m i t i r á  i n f l u i r  
en l a  g e s t i ó n  l o  que a su  v e z  pued e  t r a d u c i r s e  en i m p o r t a c i o n e s  
o e x p o r t a c i o n e s  de b i e n e s  y s e r v i c i o s  y en a d q u i s i c i ó n  de 
know-how d e s d e  e l  p a í s  de o r i g e n .
P a r a l e l a m e n t e  a e s t a  i n d u c c i ó n  e n t r e  f i r m a s  a m e r i c a n a s  y 
f i r m a s  n a c i o n a l e s ,  s e  d a r á  una  a u t o i n d u c c i ó n  e n t r e  f i r m a s  ame­
r i c a n a s . —̂  En e f e c t o ,  l a  p r e s e n c i a  de f i r m a s  t e r m i n a l e s  a m e r i ­
c a n a s  i n d u c i r á  l a  v e n i d a  de o t r a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  que p a s a r á n  
a p r o d u c i r  l o c a l m e n t e  l a s  p a r t e s  e e q u i p o s  que en una  p r i m e r a
l f  E s t e  c a s o  se  r e d u c i r á ,  en ú l t i m o  t é r m i n o ,  a l a  c a t e g o r í a  ( i )  
y ( i i ) .
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e t a p a  e x p o r t a b a n  d e s d e  E s t a d o s  U n i d o s .  E s t e  p r o c e s o  p o d r á  s e r  
a c e l e r a d o  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de I n d i c e s  de n a c i o n a l i z a c i ó n  
mayor es  que l o s  que s e r í a n  c o m p a t i b l e s  con l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
p r o d u c c i ó n  de l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  e s t a b l e c i d a s .
Ál mismo t i e m p o  que s e  e s t a b l e c e  e s t a  a u t o i n d u c c i ó n  en 
s e n t i d o  v e r t i c a l ,  t e n d r á  l u g a r  una  a u t o i n d u c c i ó n  h o r i z o n t a l  que 
c o n s i s t i r á  en e l  h echo  de que l a  u t i l i z a c i ó n  de c i e r t o s  b i e n e s  
r e q u e r i r á  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de o t r o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s  c o mp l e ­
m e n t a r i o s  que no s i e m p r e  p o d r á n  s e r  p r o p o r c i o n a d o s  l o c a l m e n t e .  
Un e j e m p l o  t í p i c o  s e r í a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  au tomo­
t r i z ,  l a  f a b r i c a c i ó n  de m a q u i n a r i a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  de 
c a m i n o s ,  l o s  s e r v i c i o s  de i n g e n i e r í a  p a r a  e l  d i s e ñ o  y c o n s t r u ­
c c i ó n  de l a  n u e v a  i n f r a e s t r u c t u r a  u r b a n a  e i n t e r u r b a n a .
La m a g n i t u d  de l a  a u t o i n d u c c i ó n  d e p e n d e r á ,  en p a r t e ,  de 
l a  c a p a c i d a d  de r e a c c i ó n  l o c a l  f r e n t e  a l a s  n e c e s i d a d e s  que 
s u r g i r á n  como c o n s e c u e n c i a  de l o s  n u e v o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s  
i n i c i a l m e n t e  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a s  f i r m a s  d e l  e x t e r i o r .
En r e s u m e n ,  l o s  f l u j o s  de b i e n e s  ,r s e r v i c i o s  i n c l u i r á n  
p r i n c i p a l m e n t e :  e x p o r t a c i o n e s  de e q u i p o s ,  c om p o n e n t e s  y m a t e ­
r i a s  p r i m a s  h a c i a  l a s  f i l i a l e s  y a f i r m a s  no a m e r i c a n a s  t e c n o ­
l ó g i c a  e f i n a n c i e r a m e n t e  l i g a d a s  a e l l a s ,  i m p o r t a c i o n e s  de
b i e n e s  d e s d e  e s a s  e m p r e s a s  y l o s  f l e t e s  y s e g u r o s  
r e s p e c t i v o s  «
Los f l u j o s  f i n a n c i e r o s  c o n s i s t i r á n  b á s i c a m e n t e  en a p o r t e  
de c a p i t a l e s  de r i e s g o  ( i n v e r s i ó n  d i r e c t a )  y c r é d i t o s ,  y l a s  
r e s p e c t i v a s  r e m e s a s  de l u c r o s ,  d i v i d e n d o s  e i n t e r e s e s .
Los f l u j o s  de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a  s e  t r a d u c i r á n  
en i n g r e s o s  p o r  l a  v e n t a  de know-how y en e l  pago p o r  know-how,  
que e v e n t u a l m e n t e  p u ed a  d e s a r r o l l a r s e  en e l  e x t e r i o r ,  en l a s  
f i l i a l e s  o f i r m a s  t e c n o l ó g i c a  y f i n a n c i e r a m e n t e  v i n c u l a d a s .
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Las d i f e r e n t e s  t r a n s a c c i o n e s  m e n c i o n a d a s  son r e g i s t r a d a s  
( en  una  p r o p o r c i ó n  que p u ed e  s u p o n e r s e  s i g n i f i c a t i v a )  p o r  e l  
D e p a r t a m e n t o  de Comerc io  de E s t a d o s  U n i d o s ,  con l o s  e r r o r e s ,  
o m i s i o n e s  y a j u s t e s  e s t a d í s t i c o s  i n h e r e n t e s  a e s t e  t i p o  de co n ­
t a b i l i d a d .  La d i f i c u l t a d  mayo r ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l
a n á l i s i s ,  no p r o v i e n e  de a q u e l l a s  t r a n s a c c i o n e s  que no f u e r o n  
e x p l í c i t a m e n t e  i d e n t i f i c a d a s ,  s i n o  d e l  h ech o  de que de a q u e l l a s  
que f u e r o n  r e g i s t r a d a s ,  s ó l o  una  f r a c c i ó n  p uede  a s o c i a r s e
c l a r a m e n t e  a l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r .  No se
d i s p o n e  de i n f o r m a c i ó n  que p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  l a s  t r a n s a c c i o n e s  
de a q u e l l a s  f i r m a s  no a m e r i c a n a s ,  que p o r  s u s  v i n c u l a c i o n e s  de 
o r d e n  t e c n o l ó g i c o  o f i n a n c i e r o  con f i l i a l e s  a m e r i c a n a s ,  f u e r o n  
i n c e n t i v a d a s  a e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  con e m p r e s a s  u o r g a n i s m o s  
a m e r i c a n o s .  P e r o ,  e l  p r o b l e m a  e x i s t e  no s ó l o  en r e l a c i ó n  a l a s  
t r a n s a c c i o n e s  i n d u c i d a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i l i a l e s ,  s i n o  
t a m b i é n  r e s p e c t o  a o p e r a c i o n e s  en que e l l a s  p a r t i c i p a n  
d i r e c t a m e n t e .
Los f l u j o s  que s e  p u e d e n  a s o c i a r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  con l a  
p r e s e n c i a  de f i r m a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  son  l o s  que e l  
D e p a r t a m e n t o  de Comer c i o  de E s t a d o s  Unidos  r e g i s t r a  b a j o  l a  
d e n o m i n a c i ó n  g e n é r i c a  de " I n v e r s i ó n  p r i v a d a  d i r e c t a  en e l  E x t e ­
r i o r " ,  y que c o r r e s p o n d e  a l a  e f e c t u a d a  en a q u e l l a s  e mp r e s a s  
a g r u p a d a s  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ó n  de a m e r i c a n a s ,  cuya  d e f i n i c i ó n  
e x a c t a  f u é  p r o p o r c i o n a d a  a n t e r i o r m e n t e .
E s t a  i n f o r m a c i ó n  no p e r m i t e  o b t e n e r  una v i s i ó n  c o m p l e t a  
de l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  e m p r e s a s  en 
e l  e x t e r i o r  y l a  e c o n o m í a  a m e r i c a n a .  A m e d i d a  que s e  e xp ong an  
l a s  a n t e c e d e n t e s ,  a p a r e c e r á  con mayor  c l a r i d a d  l a  j u s t i f i c a c i ó n  
de l a  a f i r m a c i ó n  a n t e r i o r .  S i n  e mb ar go ,  p a r a  i l u s t r a r l a ,  d e s d e  
y a  s e  p u e d e n  p r o p o r c i o n a r  l o s  s i g u i e n t e s  e j e m p l o s :
( i )  Los f i n a n c i a m i e n t o s  a d q u i r i d o s  p o r  e m p r e s a s  a m e r i c a ­
nas  d e l  e x t e r i o r  en i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  g u b e r n a m e n t a l e s  de
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E s t a d o s  U n i d o s ,  a p a r e c e n  r e g i s t r a d a s  como a p o r t e s  de t i p o  p ú b l i c o .  
S i n  e mb ar g o ,  su  i m p o r t a n c i a  d ep en de  d e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  de l a s  
e m p r e s a s  y de s us  p o l í t i c a s  de f i n a n c i a m i e n t o .
( i i )  La co mpr a ,  p o r  p a r t e  de r e s i d e n t e s  de E s t a d o s  U n i d o s ,  
de a c c i o n e s  de e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r ,  que a n t e r i o r ­
men t e  no e s t a b a n  en p o d e r  de a m e r i c a n o s ,  s e  r e g i s t r a  en l a  B a l a n z a  
de Pagos  como a p o r t e  p r i v a d o  de c a p i t a l e s  a l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a ­
n a s .  C l a r a m e n t e ,  l a s  f i l i a l e s  no r e c i b i r á n  n ue vo s  f o n d o s  p o r  
e s t e  me can i s mo .
( i i i )  La i n v e r s i ó n  de p o r t a f o l i o ,  que c o n s i s t e  en l a  compra 
de a c c i o n e s  y a p o r t e s  de f i n a n c i a m i e n t o  d e s t i n a d o  a e m p r e s a s  no 
a m e r i c a n a s  d e l  e x t e r i o r ,  no a p a r e c e  en l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a .  E s t a  
i n v e r s i ó n  t i e n e  a l g ú n  g r a d o  de i n t e r d e p e n d e n c i a  con l a  i n v e r s i ó n  
d i r e c t a  y da  o r i g e n  a f l u j o s  f í s i c o s  y m o n e t a r i o s  que i n f l u y e n  en 
l a  e c on o mí a  a m e r i c a n a .
En r e s u m e n ,  s e  i n t e n t a r á  m e d i r  una p a r t e  de l o s  e f e c t o s  
d i r e c t o s  a s o c i a d o s  a l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i l i a l e s  en é l  e x t e r i o r .  
Los e f e c t o s  i n d i r e c t o s  no s e r á n  e s t u d i a d o s .  Las  i n f o r m a c i o n e s  
p a r c i a l e s  d i s p o n i b l e s  s u g i e r e n  que l a  f r a c c i ó n  de l o s  e f e c t o s  
d i r e c t o s  que s e r á  c u a n t i f i c a d a  es  s i g n i f i c a t i v a .  R e s p e c t o  a l a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l o s  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  no es  p o s i b l e  
f o r m u l a r  n i n g u n a  h i p ó t e s i s .
El  a n á l i s i s  de l o s  e f e c t o s  d i r e c t o s  s e  e f e c t u a r á  en dos 
e t a p a s .  En l a  p r i m e r a ,  s e  c o m p a r a r á  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  de 
l a s  f i r m a s  en e l  e x t e r i o r  con e l  de l a s  f i r m a s  en E s t a d o s  U n i d o s .  
En l a  s e g u n d a ,  s e  e s t u d i a r á n  l a s  o p e r a c i o n e s  e n t r e  ambos g r u p o s  
de f i r m a s  d i s t i n g u i e n d o  f l u j o s  de b i e n e s ,  c a p i t a l e s  y t e c n o l o g í a .
La r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  en e l  e x t e r i o r  y 
l a  i n t e n s i d a d  de l o s  f l u j o s  con E s t a d o s  U n i d o s ,  d ep en d e  de l a s  
d e c i s i o n e s  t á c t i c a s  y e s t r a t é g i c a s  que l a s  f i r m a s  a d o p t e n  p a r a  
d i s t r i b u i r  l o s  b e n e f i c i o s  y s a c r i f i c i o s  e n t r e  e l  p a í s  de o r i g e n
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y e l  p a í s  en que a c t ú a n  en e l  e x t e r i o r .  Un aumento  en e l  n i v e l  
de i n v e r s i ó n  o de v e n t a s  de l a s  f i l i a l e s  v a  a i m p l i c a r  n e c e s a r i a ­
men te  un aumento  de i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  en l a  
med i da  en que se  m an t e n g a  o au ment e  e l  c o e f i c i e n t e  de i m p o r t a ­
c i o n e s  de l a s  f i l i a l e s .  El  aumento  de l a s  r e m e s a s  d e p e n d e r á  de 
l a s  d e c i s i o n e s  r e s p e c t o  a r e i n v e r s i ó n  y de l a  e v o l u c i ó n  de l a  
t a s a  de r e n t a b i l i d a d .
Si  se  s upone  que e l  c r i t e r i o  b á s i c o  de d e c i s i ó n  empleado  
p o r  l a s  e m p r e s a s ,  es  l a  m a x i m i z a c i ó n  d e l  l u c r o  t o t a l  ( i n t e r n o  y 
e x t e r n o )  a c t u a l i z a d o ,  e s a  d i s t r i b u c i ó n  de b e n e f i c i o s  y s a c r i f i ­
c i o s  d e p e n d e r á  de l a  e v a l u a c i ó n  que e l l a s  e f e c t ú e n  de l a s  
c o n d i c i o n e s  e co n ó m i c as  en E s t a d o s  Uni dos  y en e l  e x t e r i o r »
3 . 2 .  Co mp ar a c i ón  e n t r e  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d e s  en e l  e x t e r i o r
y en E s t a d o s  U ñ i d o s .
La c o n d i c i ó n  b á s i c a  que deben  c u m p l i r  l o s  i n d i c a d o r e s  que 
s e  u t i l i c e n  p a r a  e f e c t u a r  e s t a  c o m p a r a c i ó n  es  l a  de r e p r e s e n t a r  
e l  mismo c o n c e p t o  en e l  c a s o  de l a  a c t i v i d a d  en E s t a d o s  Unidos  
y en e l  e x t e r i o r »  Como no se  d i s p o n e  de n i n g ú n  i n d i c a d o r  en 
p a r t i c u l a r  que v e r i f i q u e  e x a c t a m e n t e  e s a  c o n d i c i ó n ,  se  u t i l i z a r á n  
v a r i o s  que l a  cumplen  p a r c i a l m e n t e  y q u e , e n  c o n j u n t o ,  p e r m i t i r á n  
o b t e n e r  una  v i s i ó n  a p r o x i m a d a .  La c o m p a r a c i ó n  s e  r e f i e r e ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e ,  a l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  El  p r i m e r  i n d i c a d o r  es  l a  
i n v e r s i ó n  en e l  e x t e r i o r  en I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a ,  en r e l a c i ó n  
a l a  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  de e s a  i n d u s t r i a  en E s t a d o s  U n i d o s .
La c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  r e p r e s e n t a  un a  e s t i m a c i ó n  de l a  
p r o d u c c i ó n  que s e r í a  p o s i b l e  a l c a n z a r  c ad a  a ñ o ,  de a c u e r d o  a l  
s t o c k  de m a q u i n a r i a  d i s p o n i b l e .  Es a  e s t i m a c i ó n  se  h a c e  u t i l i z a n d o  
como r e f e r e n c i a  l a  s i t u a c i ó n  de un año o p e r í o d o  dado» P a r a  l a  
s e r i e  que s e  emp le a  en l a  c o m p a r a c i ó n ,  e l  D e p a r t a m e n t o  de Comerc io  
d e l  B u r ea u  d e l  Censo de E s t a d o s  U n i d o s ,  u t i l i z ó  como r e f e r e n c i a  e l
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p r o me d io  1 9 5 7 - 1 9 5 9 .  La i n v e r s i ó n  en I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a  
c o r r e s p o n d e  a l  c o n c e p t o  de i n v e r s i ó n  d i r e c t a  en e m p r e s a s  a m e r i ­
c a n a s .  E s t e  i n d i c a d o r  r e f l e j a r l a  e l  aumento  de l a  c a p a c i d a d  de 
p r o d u c c i ó n  s i  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  y a c t i v o  
t o t a l  y l a  r e l a c i ó n  c a p i t a l - p r o d u c t o  s e  m a n t u v i e s e n  c o n s t a n t e s .
Se o b s e r v a  que l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  en e l  e x t e r i o r r e n t r e  
1950 y 1968 ,  c r e c e  a u na  t a s a  a l g o  i n f e r i o r  a t r e s  v e c e s  l a  de 
l a  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  en E s t a d o s  Uni dos  
(Cuadro  1 8 ) . —̂
En A m er i c a  L a t i n a ,  en l a  c u a l  l a  e x p a n s i ó n  es  más l e n t a  
que en o t r a s  r e g i o n e s ,  c r e c e  a una t a s a  i g u a l  a l  d o b l e  que en 
E s t a d o s  U n i d o s .  La d i f e r e n c i a  es  mayor  en l a  d é c a d a  d e l  s e s e n t a , ,  
en que s e  a c e l e r a  l a  i n v e r s i ó n  en A m ér i c a  L a t i n a .
I n d e p e n d i e n t e  de l a s  d i f e r e n c i a s  que p u e d a n  e x i s t i r  e n t r e  
l o s  c o n c e p t o s  de l o s  dos i n d i c a d o r e s ,  e l  o r d e n  de m a g n i t u d  de 
l a s  c i f r a s  d e j a  en e v i d e n c i a  que e l  c r e c i m i e n t o  de  l a s  e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  es  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor  que  en 
E s t a d o s  U n i d o s .
Con e l  f i n  de c o mp ar a r  e l  c r e c i m i e n t o  de n i v e l  a s e c t o r e s ,  
s e  debe  r e c u r r i r  a o t r o s  i n d i c a d o r e s .  Se d i s p o n e  de  i n f o r m a c i ó n  
p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 7 - 1 9 6 5 ,  s o b r e  l a s  v e n t a s  de l a s  f i l i a l e s  en 
e l  e x t e r i o r  y p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 8 - 1 9 6 5 ,  s o b r e  e l  í n d i c e  de 
p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .  S i  s e  t r a t a s e  de d e t e r m i n a r  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  de l a s  v e n t a s  en e l  e x t e r i o r  s o b r e  l a s  v e n t a s  i n t e r n a s ,  l a  
d i f e r e n c i a  de c o n c e p t o  e n t r e  l o s  dos  i n d i c a d o r e s  e m p l e a d o s  s e r í a  
r e l e v a n t e .  T r a t á n d o s e  de c o m p a r a r  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  a c t i v i d a d  
f u e r a  y d e n t r o ,  p a r e c e n  a c e p t a b l e s .
1 /  Los g r á f i c o s  ane xo s  i l u s t r a n  l o s  d a t o s  d e l  Cuadro  18.
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COMPARACION ENTRE EL CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES AMERICANAS EN LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL EXTERIOR Y EL CRECIMIENTO DE












turas en Brasil 1/
Capacidad de pro­
ducción de las ma 
nufacturas en Es­
tados Unidos 2/
Indices 1950=100 19^0=100 1950=100 1960=100 1950=100 1960=100 1950=100 1960=100
I95O 100 - 100 - 100 - 100 -
I960 345 100 196 10Q 320 100 I6l 100
I96I 376 109 220 112 337 105 167 104
I962 414 120 251 128 380' 119 I72 107
1963 466 135 284 145 412 129 179 111
1964 528 153 323 I65 415 130 187 116
1965 604 175 380 I94 449 140 195 121
I960 690 200 427 218 525 164 209 130
1967 75 6 219 461 235 555 173 224 139
1968 821 238 514 262 634 198 232 144
Tasa de crecimiento promedio anual
1950-68 12,4 9,5 10,8 4,8
I95O-6O 13,2 7,0 12,3 4,9
i960 68 11,5 12,8 8,9 4,7
Fuente:
1/ Survey of Current Business, US Department of Commerce, Office of Business Economics, USA, 
varios años, r:
2j Statistical Abstracts of the United States, I968 p. 719»
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Se o b s e r v a  que en e l  c o n j u n t o  d e l  p e r í o d o  e l  c r e c i m i e n t o  
de l a s  v e n t a s  en e l  e x t e r i o r  f u e  a l g o  menos d e l  d o b l e  que e l  de 
l a  p r o d u c c i ó n  en e l  i n t e r i o r .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  t a s a s  de 
c r e c i m i e n t o  aument a  e n t r e  1961 y 1965 .
A n i v e l  de l o s  s e c t o r e s  s e  c o n s t a t a :  ( i )  En t o d o s  e l l o s
l a  e x p a n s i ó n  en e l  e x t e r i o r  es  mayor  o i g u a l  que en E s t a d o s  
U n i d o s .  E s t o  no s i g n i f i c a r í a  n e c e s a r i a m e n t e  que l a s  e m p r e s a s  
con a c t i v i d a d e s  en e l  e x t e r i o r  c r e z c a n  mas f u e r a  que d e n t r o  de 
E s t a d o s  U n i d o s .  P o d r í a  o c u r r i r  que l a s  m a t r i c e s  c r e c i e r a n  en 
E s t a d o s  Un i dos  mas que l a s  f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r ,  p e r o  que 
e s t a s  ú l t i m a s  se  e x p a n d i e r a n  más r á p i d a m e n t e  que e l  c o n j u n t o  
d e l  s e c t o r  r e s p e c t i v o  en E s t a d o s  U n i d o s .  Si  s e  c o n s i d e r a  que 
l a s  e m p r e s a s  con a c t i v i d a d e s  en e l  e x t e r i o r  s u e l e n  s e r  l a s  
may or es  e m p r e s a s  d e n t r o  de c a d a  s e c t o r  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
con una p o n d e r a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  en e l  t o t a l  d e l  s e c t o r ,  l a  
d i f e r e n c i a  que s e  c o n s t a t a  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  f u e r a  y d e n t r o ,  
s u g e r i r í a  l a  h i p ó t e s i s  de que en r e a l i d a d  l a s  f i l i a l e s  e s t a r í a n  
c r e c i e n d o  más que l a s  m a t r i c e s . - ^  Los d a t o s  d e l  c u a d r o  i n d i c a n  
que e s t o  o c u r r e  en p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s .  ( i i )  Los 
s e c t o r e s  de mayor  c r e c i m i e n t o  en E s t a d o s  Uni dos  s o n ,  en g e n e r a l ,  
l o s  que e x p e r i m e n t a n  un mayor  c r e c i m i e n t o  f u e r a :  de l o s  c u a t r o  
s e c t o r e s  que c r e c e n  i g u a l  o más que e l  p r o m e d i o  de E s t a d o s  U n i ­
d o s ,  en l o s  dos s u b p e r í o d o s , Q u í m i c a ,  M a q u i n a r i a  no E l é c t r i c a ,  
M a q u i n a r i a  E l é c t r i c a  y M a t e r i a l  de T r a n s p o r t e ,  t r e s  de e l l o s  
p r e s e n t a n  e s t a  misma p r o p i e d a d  en e l  e x t e r i o r .  No o c u r r e  e s t o  
con M a q u i n a r i a  E l é c t r i c a .  La r e l a t i v a m e n t e  b a j a  p e r f o r m a n c e  de 
e s t e  s e c t o r  en e l  e x t e r i o r  pue de  e x p l i c a r s e  p a r c i a l m e n t e  p o r  e l  
h ech o  que a q u e l l a  p a r t e  de su  p r o d u c c i ó n  o r i e n t a d a  a l a s
_! / En e l  C a p í t u l o  I I  d e l  e s t u d i o  c i t a d o  en p á g i n a  1 se  m u e s t r a  que en 
e l  c a s o  de B r a s i l ,  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  que a c t ú a n  en B r a s i l  
y de l a s  c u a l e s  l a s  r e s p e c t i v a s  m a t r i c e s  e s t á n  e n t r e  l a s  500 
mayor es  e m p r e s a s  de E s t a d o s  U n i d o s ,  r e s p o n d e n  p o r  a p r o x i m a d a ­
ment e  t r e s  c u a r t o s  de l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  t o t a l  en e l  p a í s .
Cuadro 19
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS EN EL EXTERIOR Y DE LA PRODUCCION
EN EL INTERIOR
T a s a  de 
P r o d u c c i ó n
c r e c i m i e n t o  de 
I n d u s t r i a l  USA 1/
Ta s a  de c r e c i m i e n t o  
V e n t a s  E x t e r i o r  2 /
1958-1961 1961-1965 1958- 1965 1957- 1961  1961- 1965 19 57- 1965
% % % % % Z
M a n u f a c t u r a s  5 , 4 7 , 2 6 , 5 8 , 2  1 4 ,1 1 1 , 0
A l i m e n t o s  3 , 9 2 , 7 3 , 1 6 , 8  6 , 0 6 , 4
P a p e l  5 , 4 5 , 7 5 , 6 . 4 , 7  1 4 , 7 9 , 5
P r o d u c t o s  de caucho  3 , 5 9 , 6 6 , 9 5 , 3  8 , 4 6 , 9
Quí mi ca  9 , 2 9 , 0 9 , 0 1 2 , 7  1 5 , 2 1 3 , 9
M e t á l i c o s  b á s i c o s  4 , 2 8 , 6 6 , 7  ,
} 4 , 9  1 5 ,2 9 , 9
P r o d u c t o s  m e t á l i c o s  4 , 8 8 , 8 7 ,0
M a q u i n a r i a  no e l é c t r i c a  6 , 8 1 0 , 7 9 , 0 1 1 , 0  1 6 , 2 1 3 , 5
M a q u i n a r i a  e l é c t r i c a  8 , 6 8 , 6 8 , 6 2 , 2  1 5 , 3 8 , 6
Equipo  de T r a n s p o r t e  5 , 4 9 »4 7 , 6 9 , 2  1 5 , 7 1 2 , 4
_1/ C a l c u l a d o  a p a r t i r  de :  "The Growth o f  World I n d u s t r i e s " ,  U n i t e d  N a t i o n s  
1967,  p .  241 .
21 C a l c u l a d o  a p a r t i r  d e :  S ur vey  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  November 1966 ,  p .  719.
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actividades espaciales y bélicas no presenta condiciones favora­
bles como para instalar plantas en el exterior.. Los dos sectores 
que más crecen en Estados Unidos, Química y Maquinaria no Eléc­
trica , son también los que más crecen en el exterior. (La tasa de 
crecimiento de ambos en Estados Unidos es inferior al promedio de 
todas las Manufacturas en el exterior.)
En el otro extremo de la escala se observa el mismo fenómeno. 
El sector Alimentos que crece menos que el promedio en los dos 
subperiodos en Estados Unidos, se conduce de igual manera en el 
exterior» (La tasa de crecimiento en el exterior es aproximada­
mente igual al promedio de crecimiento de la industria en el 
interior.)
Esto podría estar reflejando el hecho de que los factores
que determinan el mayor o menor crecimiento de los sectores en 
Estados Unidos, actúan en el exterior de igual manera pero a otro 
nivel» La elasticidad ingreso de la demanda sería menor para 
alimentos que para productos químicos, tanto dentro como fuera 
de Estados Unidos, pero para los productos fabricados por .empre­
sas americanas la elasticidad sería mayor, tanto para alimentos 
como para productos químicos, fuera que dentro de Estados Unidos.
La innovación tecnológica es mas rápida en Industria Química que 
en Alimentos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, pero 
daría mayores ventajas para los dos sectores fuera que dentro de 
Estados Unidos»
Cuando sa comparan las tasas medías de crecimiento de los 
sectores dentro y fuera, se están comparando dos conjuntos dife­
rentes de empresas» La tasa de crecimiento interna es la 
resultante de la actividad de la totalidad de las empresas ameri­
canas» La tasa de crecimiento en el exterior resulta de la 
acción en el exterior d é l a s  mayores empresas de Estados Unidos.
Si bien existen opiniones divergentes, la generalidad de los 
autores afirma que, dentro de ciertos límites, existiría una
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c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t amaño de l a  e m p r e s a ,  l a  c a p a c i d a d  de 
i n t r o d u c i r  i n n o v a c i o n e s ,  e l  g r a d o  de d i v e r s  i f  i c a c i ó n , l a  e f i c i e n ­
c i a ,  l a  t a s a  de r e n t a b i l i d a d  y l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o . —̂
E s t e  hecho  d e b e r á  t e n e r s e  p r e s e n t e  cuand o  se  compare  e l  
c r e c i m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  con e l  
c r e c i m i e n t o  de l a  i n d u s t r i a  de l o s  p a í s e s  en que a c t ú a n .  En e s e  
momento l a  c o m p a r a c i ó n  s e  h a r á  e n t r e  e l  d inamismo de l a  " e l i t e "  
de e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  y l a  t o t a l i d a d  de e m p r e s a s  d e l  p a í s .
( i i i )  El  c u o c i e n t e  e n t r e  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  en e l  e x t e r i o r  
y l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  en e l  i n t e r i o r  a p a r e c e  mayor  p a r a  l o s  
dos s e c t o r e s  que i n t e r n a m e n t e  c r e c e n  menos que e l  p r o m e d i o  en l o s  
dos s u b p e r í o d o s ,  A l i m e n t o s  y P a p e l  ( 2 , 1  y 1 , 7 ) .  En M a q u i n a r i a  
E l é c t r i c a  y P r o d u c t o s  de Caucho ,  s e  o b s e r v a  l a  r e l a c i ó n  más b a j a ,  
i g u a l  a l a  u n i d a d .  El  p o r c e n t a j e  de l a s  v e n t a s  d e s t i n a d a s  a R-D 
en l o s  s e c t o r e s  A l i m e n t o s  y P a p e l ,  es  de 0 , 3  p o r  c i e n t o  y 0 , 7  p o r  
c i e n t o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y e s t a  r e l a c i ó n  es  de 1 2 , 9  y 2 , 0  p o r
JL/  Las r e l a c i o n e s  m e n c i o n a d a s  c o n s t i t u y e n  e l  n ú c l e o  c e n t r a l  de l a  
T e o r í a  de C r e c i m i e n t o  de l a  E mp r es a .  En c o n s e c u e n c i a ,  l a  
b i b l i o g r a f í a  a l  r e s p e c t o  es  v a s t í s i m a .  Las p r i n c i p a l e s  r e f e ­
r e n c i a s  c o n s u l t a d a s  f u e r o n :  "The t h e o r y  o f  t h e  g r o w t h  of  t h e  
f i r m " ,  E . T .  P e n r o s e  -  J o h n  W i l e y - S o n s  1959;  "0 Novo E s t a d o  
I n d u s t r i a l " ,  J . K .  G a l b r a i t h  -  C i v i l i z a ç ã o  B r a s i l e i r a  1968;
" F i r m  S i z e  and R a t e  o f  G r o w t h " ,  S t e p h e n  Hymer and P e t e r  
P a s h i g i a n  -  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  Economy - D i c i e m b r e  1 9 6 2 ; " F i r m  
S i z e ,  m a r k e t  s t r u c t u r e ,  o p p o r t u n i t y  and t h e  o u t p u t  o f  p a t e n t e d  
i n v e n t i o n s " ,  F.M. S c h e r e r  -  A me r ic an  Economic  Re v i ew ,  D i c i e m b s s  
1965 .  " I n t e g r a t i o n  C o n c e n t r a t i o n  and P r o f i t  i n  M a n u f a c t u r i n g  
I n d u s t r i e s ' , '  V.R.  Fuchs  -  Q u a r t e l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s ,  mayo 
1961;  "Economic  o f  S c a l e  i n  I n d u s t r i a l  P l a n t s " ,  J o h n  H a l d i  and 
Dav i d  Whitcomb -  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  Economy,  A g o s t o  1967.
La t e r c e r a  y l a  u l t i m a  de l a s  r e f e r e n c i a s  han  s i d o  r e p r o d u c i d a s  
en " R e a d i n g s  i n  t h e  Economics  of  I n d u s t r i a l  O r g a n i z a t i o n "  
e d i t a d o  p o r  D. Needham,  H o l t  R i n e h a r t  and W i n s t o n  I n c .  1970.
c i e n t o  p a r a  m a q u i n a r i a  e l é c t r i c a  y p r o d u c t o s  de c a u c h o . - ^  P or  
c o n s i g u i e n t e ,  s e  debe  c o n c l u i r  que s i  b i e n  l a  " s o f i s t i c a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a "  puede  s e r  r e l e v a n t e  en l a  e x p l i c a c i ó n  de l a  t a s a  
de c r e c i m i e n t o ,  t a n t o  d e n t r o  como f u e r a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  no 
p a r e c e  s e r l o  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  ambas t a s a s .
La v e l o c i d a d  de l a  e x p a n s i ó n  en e l  e x t e r i o r  c ompar ad a  con 
l a  que e x p e r i m e n t a n  l a s  e m p r e s a s  en e l  p a í s : d e  o r i g e n  d e p e n d e ,  
en p a r t e ,  de l a  s i t u a c i ó n  r e l a t i v a  de o t r o s  p a í s e s  en e l  mismo 
s e c t o r .  P o d r í a  o c u r r i r ,  p o r  e j e m p l o ,  que l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a ­
n as  de un s e c t o r  menos s o f i s t i c a d o  t e c n o l ó g i c a m e n t e  t u v i e s e n  
t a n t a s  o más v e n t a j a s  r e s p e c t o  a e m p r e s a s  de o t r o s  p a í s e s  que 
l a s  e m p r e s a s  de s e c t o r e s  s o f i s t i c a d o s . En c u a l q u i e r  c a s o ,  s i  
s e  mide e s a  v e n t a j a  r e l a t i v a  p o r  e l  c u o c i e n t e  de l a s  t a s a s  de 
c r e c i m i e n t o  i n t e r n o  y e x t e r n o ,  p ue de  a f i r m a r s e  que e s a  v e n t a j a  
no a u me n t a  con l a  s o f i s t i c a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e l  s e c t o r  ( me di da  
p o r  e l  p o r c e n t a j e  de l a s  v e n t a s  d e s t i n a d a s  a R - D ) .
H a s t a  a h o r a  s e  ha  comparado e l  d i namismo de l a s  a c t i v i d a ­
des  en e l  e x t e r i o r  con e l  de l a s  a c t i v i d a d e s  i n t e r n a s ,  s i n  
e s t u d i a r  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de unas  r e s p e c t o  a o t r a s .  P a r a  
e s t e  o b j e t o  debe  r e c u r r i r s e  a o t r o  i n d i c a d o r ,  e l  g a s t o  en p l a n t a  
y e q u i p o  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  en e l  e x t e r i o r  y en 
E s t a d o s  U n i d o s .  (Cuadro  20)
P a r a  e l  c o n j u n t o  de l o s  s e c t o r e s  p a r a  l o s  c u a l e s  se  
d i s p o n e  de i n f o r m a c i ó n ,  s e  c o n s t a t a  que e l  g a s t o  en e l  e x t e r i o r  
que r e p r e s e n t a b a  1 5 , 5  p o r  c i e n t o  en 1960 d e l  g a s t o  e f e c t u a d o  en 
E s t a d o s  U n i d o s ,  p a s a  a c o n s t i t u i r  un 2 9 , 2  p o r  c i e n t o  en 1966 ,
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JL/  " P o l i t i q u e s  N a t i o n a l e s  de l a  S c i e n c e ^  E t a t s  U n i s "  -  OCDE 
1968 p a g . 282.
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(a) 7,600 920 750 1,600 230 1,010 1,100 680 1,310 3,630
(b) 1,185 97 78 237 68 133 132 104 336 1,893
%  ( b ) / M 15.5 IO.5 10.4 14.8 29.6 13.2 12.0 1 5 .3 25.6 52.1
1 9 6 1
(a) 7,340 980 680 1,620 220 920 1,100 690 1,130 3,740
(b) 1,528 116 71 277 91 169 I90 141 473 1,892
%  (b)/(a) 20.8 11.8 10.4 1 7 .1 41.4 I8 .4 I7 .3 20.4 41.9 5O .6
1962
(a) 7,840 1,030 710 1,650 25O 1,060 1,240 690 1,210 3,820
(b) 1,702 113 70 329 87 142 185 158 618 2,224
%  (b)/(a) 2 1.7 11.0 10.0 19.9 34-8 13.4 14.9 22.9 51.0 58.2
2 3 á l
(a) 8,160 970 720 1,610 240 1,100 1,240 690 1,590 3,960
(b) 2,028 132 134 436 98 204 330 164 530 2,287
$  (b)/(a) 24.9 13.6 18.6 2 7.I 40.8 I8.5 26.6 23.8 33.3 57.8
1964
(a) 9,940 1,060 940 1,970 270 1,410 1,640 660 1,990 4,550
(b) 2,712 157 166 621 109 299 415 212 733 2,486
%  (b)/(a) 27.3 14.8 1 7 .7 31.5 40.4 21.2 25-3 32.1 36.8 54-6
1969
(a) 12,070 1 ,170 1,130 2,470 350 1,660 1,990 880 2,500 5,140
(b) 3,554 182 213 870 164 356 594 218 957 2,934
%  (b)/(a) 29.4 15.6 18.8 35-2 46.9 21.4 29.8 24.8 38.3 57.1
1966
(a) 15,202 1,440 1,460 2,960 430 1,802 2,990 1,130 2,990 5,910
(b) 4,435 205 '271 1,159 188 463 765 265 1,119. 3,553
i  (b)/(a) 29.2 14.2 18.6 39-2 43-7 25.7 25.6 23.5 37-4 60.1
Puente: Survey of Current Business, Septiembre I962 (pag. 21);. Septiembre I965 (^ag‘30) y Septiembre I966 (pag.33)
(a) Gasto efectuado en Estados Unidos
(b) Gasto efectuado en el exterior (Incluyen adquisiciones de activo fijo existente, que no están incluidos en (a) 
l/ Excluye productos primarios de hierro y acero
ú l t i m o  año p a r a  e l  c u a l  s e  d i s p o n e  de i n f o r m a c i õ n  ̂ En l o s  
s e c t o r e s  M i n e r í a  y P e t r ó l e o  a g r e g a d o s ,  l a  r e l a c i ó n  p a s a  de
5 2 , 1  p o r  c i e n t o  en 1960 a 6 0 , 1  p o r  c i e n t o  en 1966.  La t a s a  de 
c r e c i m i e n t o  media  a n u a l  p a r a  e l  g a s t o  en e q u i p o  en M a n u f a c t u r a s  
en e l  e x t e r i o r ,  es  de 25 p o r  c i e n t o  y de 1 2 , 3  p o r  c i e n t o  p a r a  
e l  g a s t o  e f e c t u a d o  en E s t a d o s  U n i d o s .  La r e l a c i ó n  e n t r e  ambas 
t a s a s  es  d e l  mismo o r d e n  de m a g n i t u d  que e l  que s e  e n c o n t r a b a  
a l  c o m p a r a r  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  f u e r a  y l a  c a p a c i d a d  
de p r o d u c c i ó n  en E s t a d o s  Un i dos  ( 1 1 , 5  p o r  c i e n t o  y 4 , 7  p o r  
c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e  en e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 8 ) ,  y a l  c omp ar a r  
e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  v e n t a s  f u e r a  y l a  p r o d u c c i ó n  d e n t r o  ( 1 1 , 0  
p o r  c i e n t o  y 6 , 5  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e  p a r a  e l  p e r í o d o  
1 9 5 7 - 8 - 1 9 6 5 ) .
El  s e c t o r  en que ha  aument ado  más r á p i d a m e n t e  e l  g a s t o  en 
E s t a d o s  U n i d o s ,  en e q u i p o  es  e l  de M a q u i n a r i a  no E l é c t r i c a  
( 1 8 , 1  p o r  c i e n t o ) .  También es  e l  que s e  ha  e x p a n d i d o  más r á p i ­
dament e  en e l  e x t e r i o r  ( 3 4 , 0  p o r  c i e n t o ) .  E s t e  e x p l o s i v o  
c r e c i m i e n t o  en e l  e x t e r i o r  s e  puede  e x p l i c a r ,  en p a r t e ,  s i  s e  
t i e n e  p r e s e n t e  que e s  e l  s e c t o r  que f a b r i c a  p a r t e  de l o s  e q u i p o s  
u t i l i z a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  de l o s  o t r o s  s e c t o r e s  en 
e l  e x t e r i o r .  En 1966 l a s  e m p r e s a s  de e s t e  s e c t o r  i n v e r t í a n  en 
e q u i p o s  en e l  e x t e r i o r ,  un c u a r t o  de l o  que i n v e r t í a n  en E s t a d o s  
U n i d o s .
El  s e c t o r  que se  ha  e x p a n d i d o  más l e n t a m e n t e ,  t a n t o  f u e r a  
como d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  es  e l  de p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  
( 1 4 , 2  y 7 , 7  p o r  c i e n t o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o  c u a l  es  c o h e r e n t e  con 
l o  que s e  o b s e r v a r a  a l  c o m p a r a r  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n ) .
T a n t o  en 1960 como en 1966 ,  e l  s e c t o r  p r o d u c t o s  de caucho
_1 /  P a r a  1967 y 1968 s e  d i s p o n e  de i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  g a s t o
e f e c t u a d o  en e l  e x t e r i o r  p e r o  no en E s t a d o s  Unidos  p a r a  l o s  
mismos s e c t o r e s .
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e r a  a q u e l  p a r a  e l  c u a l  l o s  g a s t o s  en e l  e x t e r i o r  r e p r e s e n t a b a n  
un p o r c e n t a j e  mayor  de l o s  g a s t o s  i n t e r n o s  ( 2 9 , 6  y 4 3 , 7  p o r  
c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  En 1966 ,  l e  s i g u e n  e l  s e c t o r  Quí mi ca  
y M a t e r i a l  de T r a n s p o r t e ,  p a r a  l o s  c u a l e s  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
g a s t o  en e l  e x t e r i o r ,  en r e l a c i ó n  a l o s  e f e c t u a d o s  en E s t a d o s  
Uni dos  e r a  de 3 9 , 2  y 3 7 , 4  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
Las c i f r a s  a n t e r i o r e s  m u e s t r a n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de 
l a  i n v e r s i ó n . e n  e q u i p o  e f e c t u a d a  p o r  a l g u n a s  e m p r e s a s ,  en r e l a ­
c i ó n  a l  e f e c t u a d o  p o r  e l  c o n j u n t o  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s .  
O b v i a m e n t e ,  e s t a  r e l a c i ó n  a u m e n t a r í a  s i  s e  c o m p a r a s e  e l  g a s t o  
f u e r a  y d e n t r o  e f e c t u a d o  p o r  l a s  mismas e m p r e s a s .  Si  s e  s u p o n e ,  
p o r  e j e m p l o ,  que l a s  500 mayor es  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  c o n s t i t u y e n  
una  p a r t e  i m p o r t a n t e  de l a s  f i r m a s  con a c t i v i d a d e s  en e l  e x t e r i o r ,  
y ,  s i  p a r a  s i m p l i f i c a r ,  s e  a c e p t a  que e l  a c t i v o  de l a s  e m p r e s a s  
con f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r  es  d e l  o r d e n  de m a g n i t u d  d e l  a c t i v o
de e s a s  500 m a y o r e s ,  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  Cuadro  20 s e r í a n  muí t i p l i -
1 /  •+c a d a s  p o r  un f a c t o r  de a p r o x i m a d a m e n t e  1 , 5  v e c e s . — A s í ,  e l  
g a s t o  en e q u i p o  e f e c t u a d o  en e l  e x t e r i o r  en l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  r e p r e s e n t a r í a  a l g o  a s í  como 44 p o r  c i e n t o  d e l  
e f e c t u a d o  p o r  l a s  mismas e m p r e s a s  en E s t a d o s  U n i d o s .
Las c i f r a s  p a r a  e l  g a s t o  en e q u i p o  en e l  e x t e r i o r  i n c l u y e n  
l a  a d q u i s i c i ó n  p o r  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  de a c t i v o s  ya  e x i s t e n t e s  
y no l o  i n c l u y e n  d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s .  P a r a  f i n e s  de l a  
c o m p a r a c i ó n  e s t o  es  a d e c u a d o  p o r q u e  en e l  c a s o  de E s t a d o s  Unidos  
se t r a t a  de t r a n s f e r e n c i a  de a c t i v o s  que no d e b en  i n f l u i r  en l o s  
v a l o r e s  t o t a l e s .  La ú n i c a  c o r r e c c i ó n  que h a b r í a  que e v e n t u a l ­
men t e  e f e c t u a r ,  s e r í a  l a  de a d q u i s i c i ó n  p o r  p a r t e  de e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s  d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  de a c t i v o s  de p r o p i e d a d  de 
e m p r e s a s  no a m e r i c a n a s  i n s t a l a d a s  en e l  p a í s .  La i n v e r s i ó n
1 /  En 1968 ,  l a s  500 ma yor e s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  a m e r i c a n a s  
c o n t r i b u í a n  con 64 p o r  c i e n t o  de l a s  v e n t a s  t o t a l e s .
F o r t u n e ,  15 Mayo,  1969.
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d i r e c t a  d e l  e x t e r i o r  an e l  s e c t o r  M a n u f a c t u r e r o  en E s t a d o s  Unidos  
es  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a  y ,  a de má s ,  no e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o ­
n i b l e  r e s p e c t o  a l a  v e n t a  de a c t i v o s  de e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  en 
E s t a d o s  Uni dos  a e m p r e s a s  a m e r i c a n a s . —̂  R e s p e c t o  a l a  a d q u i s i c i ó n  
de a c t i v o s  y a  e x i s t e n t e s  en e l  e x t e r i o r  p o r  p a r t e  de e m p r e s a s  
a m e r i c a n a s ,  s e  c o n s t a t a  que t i e n e n  una  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a m e n t e  
b a j a .  En 1966,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a d q u i s i c i o n e s  y v e n t a s ,
r e p r e s e n t a b a  7 , 6  p o r  c i e n t o  d e l  g a s t o  t o t a l  en e q u i p o  en e l
2 /e x t e r i o r  en e l  mismo a n o . —
Las c o m p a r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  se  r e f i e r e n  a f l u j o s  e f e c t u a ­
dos en un año d a d o .  No i n d i c a n  n a d a  r e s p e c t o  a l a  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  de l o s  a c t i v o s  t o t a l e s  en e l  e x t e r i o r .  P a r a  o b t e n e r  
a l g u n a  i n d i c a c i ó n  en e s t e  s e n t i d o ,  s e r i a  n e c e s a r i o  c o m b i n a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l o s  g a s t o s  a n u a l e s  con l a  r e f e r e n t e  a l a s  
t a s a s  de c r e c i m i e n t o  de l o s  a c t i v o s .
En e f e c t o ,  s i  s e  c o n o c i e s e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c r e c i m i e n ­
t o  d e l  s t o c k  de e q u i p o  en e l  e x t e r i o r  y en E s t a d o s  U n i d o s ,  s e  
p o d r í a ,  dado que s e  d i s p o n e  de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  i n c r e m e n t o s
_L/  En 1966 ,  e l  v a l o r  de l i b r o s  de l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  d e l  
e x t e r i o r  en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  de E s t a d o s  Un id os  ( s t o c k ) ,  
r e p r e s e n t a b a  un 25 p o r  c i e n t o  d e l  g a s t o  en e q u i p o ,  e f e c t u a d o  
p o r  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en E s t a d o s  Unidos  ( f l u j o ) . Es 
d e c i r ,  s i  10 p o r  c i e n t o  d e l  v a l o r  t o t a l  de l a s  i n v e r s i o n e s  
e x t r a n j e r a s  en E s t a d o s  Un i do s  h u b i e s e n  s i d o  v e n d i d a s  a empr e ­
s a s  a m e r i c a n a s  en 1966 ,  e s t a  t r a n s f e r e n c i a  h u b i e r a  r e p r e s e n ­
t a d o  2 , 5  p o r  c i e n t o  d e l  g a s t o  en e q u i p o  e f e c t u a d o  e s e  a ño .
2 /  En Anexo s e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a a d q u i s i c i ó n  y 
v e n t a s  de a c t i v o s  e f e c t u a d o s  p o r  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en e l  
e x t e r i o r ,  en l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  y r e g i o n e s  en e l  p e r í o d o  
1 9 6 4 - 1 9 6 8 .
4
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de e q u i p o  f u e r a  y d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  c a l c u l a r  l a  i m p o r ­
t a n c i a  r e l a t i v a  d e l  s t o c k  de e q u i p o  en e l  e x t e r i o r . —̂
El  p r o b l e m a  c o n s i s t e ,  e n t o n c e s ,  en e s t i m a r  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  de l o s  a c t i v o s  t o t a l e s  en e q u i p o s  
f u e r a  y d e n t r o .  No s e  d i s p o n e  de i n f o r m a c i ó n  d i r e c t a  en e s t e  
s e n t i d o »  S in  e mb ar g o ,  l o s  d a t o s  r e s p e c t o  a c r e c i m i e n t o  de l a  
i n v e r s i ó n ,  de l a s  v e n t a s  y d e l  g a s t o  a n u a l  en e q u i p o  p r o p o r c i o n a n  
med i os  i n d i r e c t o s  de e s t i m a r  e s a  r e l a c i ó n .  Se s a b e  que l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  f u e r a  y de 
l a  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  es  de 2 , 4 4 ,  
en e l  p e r i o d o  1960-1968» (Cuadro  18»)  La r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  
t a s a s  de c r e c i m i e n t o  de l a s  v e n t a s  f u e r a  y de l a . p r o d u c c i ó n  d e n ­
t r o  es  de 1 , 6 9  en e l  p e r í o d o  1 9 5 7 - 1 9 6 5 .  ( C u ad r o  1 9 . )  Po r  u l t i m o ,  
e l  c u o c i e n t e  e n t r e  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  a n u a l  en 
e q u i p o ,  f u e r a  y d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s ,  es  de 2 , 0 3  en e l  
p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 6 .  ( Cuadr o  2 0 . )  Ba j o  c i e r t o s  s u p u e s t o s ,  e s t e  
u l t i m o  v a l o r  ( c o m p r e n d i d o  e n t r e  l o s  o t r o s  d o s )  s e r í a  i g u a l  a l  
de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  a c t i v o  t o t a l  en e q u i p o s
I I  Sea :
dEX/Ex r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  d e l  
dEd/Ed * s t o c k  f u e r a  y d e n t r o ,  y
l a  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  d e l  i n c r e m e n t o  de 
e q u i p o  f u e r a ,  r e s p e c t o  a l  i n c r e m e n t o  en 
E s t a d o s  U n i d o s .  El  c u o c i e n t e  e n t r e  e l  s t o c k  
de e q u i p o  f u e r a  y ' d e n t r o  r e s u l t a  de d i v i d i r  




f u e r a  y d e n t r o  de E s t a d o s  U n i d o s . —̂  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p a r e c e  
r a z o n a b l e  u t i l i z a r  como e s t i m a c i ó n  m e d i a  d e l  c u o c i e n t e  e n t r e  l a s  
t a s a s  de c r e c i m i e n t o  d e l  s t o c k  de e q u i p o s  f u e r a  y d e n t r o  e s t e  
v a l o r  de 2 , 0 3  p o r  c i e n t o .  Los o t r o s  dos v a l o r e s  s e  u s a n  como 
e s t i m a c i o n e s  mínimas  y máx i mas ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
En e l  Cuadro  21 s e  p r e s e n t a n  l a s  e s t i m a c i o n e s  de l a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  d e l  s t o c k  de e q u i p o  en e l  e x t e r i o r ,  en e l  s t o c k  de 
e q u i p o  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en E s t a d o s  Uni dos  p a r a  1966.
Los c a s o s  e x t r e m o s  d e n t r o  d e l  s e c t o r  M a n u f a c t u r e r o ,  s e r í a n  
P r o d u c t o s  A l i m e n t i c i o s ,  en que e l  s t o c k  de e q u i p o  en e l  e x t e r i o r  
r e p r e s e n t a r í a  8 p o r  c i e n t o  d e l  e q u i p o  d i s p o n i b l e  en E s t a d o s  
Unidos  y l o s  s e c t o r e s  P r o d u c t o s  de Caucho y M a t e r i a l  de T r a n s ­
p o r t e s  ( v i n c u l a d o  e n t r e  s í )  en l o s  c u a l e s  e l  e q u i p o  de l a s  em­
p r e s a s  en e l  e x t e r i o r  s e r í a  a p r o x i m a d a m e n t e  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  
i n s t a l a d o  en E s t a d o s  U n i d o s .
En l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  e l  a c t i v o  en e q u i p o s  f u e r a  
s e r í a  a l g o  i n f e r i o r  a l a  m i t a d  d e l  e x i s t e n t e  en E s t a d o s  U n i d o s .
Las e s t i m a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e r í a n  m u l t i p l i c a d a s  p o r  un 
f a c t o r  mayor  que uno s i ,  como s e  i n d i c ó  a n t e r i o r m e n t e ,  se
1/  S i  e l  a c t i v o  t o t a l  en e q u i p o s  d e n t r o  y f u e r a  c r e c i e r a  de a c u e r d o  
a una  f u n c i ó n  d e l  t i p o  E=ea t , s e  c u m p l i r í a  que e l  c u o c i e n t e  
e n t r e  l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  d e l  s t o c k  s e r í a  i g u a l  a l  d e l  
c u o c i e n t e  de l o s  i n c r e m e n t o s  de s t o c k .  P a r a  t o ma r  en c u e n t a  
e l  h e c ho  de que l o s  i n c r e m e n t o s  de s t o c k ,  p a r a  l o s  c u a l e s  se  
d i s p o n e  de i n f o r m a c i ó n ,  i n c l u y e n  una  p a r t e  d e s t i n a d a  a r e p o s i ­
c i ó n ,  p u e de  s u p o n e r s e  que l a s  t a s a s  de d e p r e c i a c i ó n  son  t a l e s  
que no a l t e r a n  e l  c u o c i e n t e  e n t r e  l o s  i n c r e m e n t o s  b r u t o s  y 
n e t o s  de e q u i p o .  S i  s e  p r e f i e r e  s u p o n e r  que  l a s  t a s a s  de d e ­
p r e c i a c i ó n  son  i g u a l e s  f u e r a  y d e n t r o  (y me no re s  que l a  t a s a  
de c r e c i m i e n t o )  e l  v a l o r  2 , 0 3  d e l  c u o c i e n t e  e n t r e  l a s  t a s a s  
" b r u t a s "  s e r í a  una  s u b e s t i m a c i ó n  d e l  c u o c i e n t e  e n t r e  l a s  t a s a s  
de c r e c i m i e n t o  de l o s  i n c r e m e n t o s  " n e t o s "  de e q u i p o .  Mayor 
s e r í a  l a  s u b e s t i m a c i ó n  s u p o n i e n d o  que l a  d e p r e c i a c i ó n  f u e r a ,  
d e b i d o  a l a  menor  c o m p e t e n c i a  f u e s e  menor  que  d e n t r o .
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Cuadro 21
ESTIMACION DE LA RELACION ENTRE EL ACTIVO EN EQUIPOS 








sectores 17 14 12
Productos alimenticios 9 8 6
Pape 1 11 10 8
Químí ca 17 14 12
Productos Caucho 31 26 22
Productos metálicos 13 11 9
Maquinaria no eléctrica 16 14 11
Maquinaria Eléctrica 15 12 10
Equipo de transporte 30 25 21
Minería y Petróleo 55 46 38
comparase con los activos de las firmas que tienen actividades 
en el exterior y no con todas las firmas americanas.
Lo que muestran estas comparaciones de tasa de crecimiento, 
flujos de gastos en equipos y stocks de equipos, es la importancia 
creciente y significativa en valores absolutos, que para las 
empresas americanas tiene su actividad en el exterior. De aquí 
no es posible concluir nada concreto respecto a las repercusiones 
económicas que estas actividades en el exterior tienen sobre 
Estados Unidos en su conjunto. Se sabe solamente que los centros 
de decisión que consideran las operaciones de aquellas empresas 
con actividades fuera de Estados Unidos, otorgan una ponderación 
creciente y, ya bastante importante, a lo que ocurre fuera de las 
fronteras de Estados Unidos. Las repercusiones económicas 
concretas van a depender de las interrelaciones técnicas y finan­
cieras entre filiales y matrices. Es decir, del flujo de bienes,
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de t e c n o l o g í a  y de c a p i t a l e s  e n t r e  e l l a s .  P o d r í a  o c u r r i r  que e l  
c e n t r o  de g r a v e d a d  de l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  se  
d e s p l a z a s e  h a c i a  e l  e x t e r i o r  s i n  que e s t o  i m p l i c a s e  n e c e s a r i a ­
men t e  m o d i f i c a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  en l a s  t r a n s a c c i o n e s  e c o n ó m i ­
cas  e n t r e  E s t a d o s  Unidos  y e l  e x t e r i o r .  E s t o  s ó l o  p u ede  d i l u c i ­
d a r s e  e s t u d i a n d o  l o s  f l u j o s  o r i g i n a d o s  p o r  l a  p r e s e n c i a  de l a s  
f i r m a s  en e l  e x t e r i o r .  A n t e s  de e n t r a r  a e s t u d i a r  e s t e  a s p e c t o ,  
p a r e c e  u t i l  f o r m a r s e  una  imagen  de l a  s i t u a c i ó n  que s e  p r e s e n ­
t a r í a  en l o s  p r ó x i m o s  año s  r e s p e c t o  a l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  c e n t r o  
de g r a v e d a d  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  s i  s e  
m a n t u v i e s e n  l a s  t e n d e n c i a s  d e t e c t a d a s  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .
S u p o n i e n d o  que en e l  p e r í o d o  1 9 6 6 - 1 9 8 0 ,  s e  m a n t i e n e n  l a s  
mismas t a s a s  de e x p a n s i ó n  p a r a  l o s  g a s t o s  a n u a l e s  en e q u i p o  en 
e l  e x t e r i o r  y p a r a  l o s  e f e c t u a d o s  en E s t a d o s  Uni dos  y s e  a c e p t a  
que l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  t a s a s  de e x p a n s i ó n  d e l  s t o c k  de 
e q u i p o s  f u e r a  y d e n t r o ,  en 1980 ,  s e a  i g u a l  a l a  e s t i m a d a  p a r a  
e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 6 6 ,  s e  p u e d e n  p r o y e c t a r  p a r a  e s a  f e c h a  l a  p a r ­
t i c i p a c i ó n  d e l  g a s t o  en e q u i p o  en e l  e x t e r i o r ,  en r e l a c i ó n  a l  
de l a s  e m p r e s a s  en E s t a d o s  Un id os  y t a m b i é n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e l  a c t i v o  t o t a l ,  a e s a  f e c h a ,  en e q u i p o s  f u e r a ,  r e s p e c t o  a 
l o s  i n s t a l a d o s  en E s t a d o s  U n i d o s .  E s t a  ú l t i m a  r e l a c i ó n ,  con 
t r e s  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a s  c a l c u l a d a s  en b a s e  a l  mismo c r i t e r i o  
u t i l i z a d o  p a r a  1966.
La f r a g i l i d a d  de l a s  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a s  c u a l e s  s e  apoy an  
e s t a s  p r o y e c c i o n e s ,  de l a  c u a l  s e  t i e n e  p l e n a  c o n c i e n c i a ,  no 
i m p i d e n  e x p l o r a r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  que t e n d r í a  l a  s i t u a c i ó n  que 
s e  v e r i f i c a r í a  en c a s o  de q u e ,  p o r  a l g u n a  o muchas  r a z o n e s ,  
p r e v i s t a s  o n o ,  s e  c u m p l i e r a n  l a s  p r o y e c c i o n e s .
S i n  e mb ar g o ,  e s t a  e x p l o r a c i ó n  s ó l o  p o d r a  h a c e r s e  d e s p u é s  
de a n a l i z a d a s  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  t é c n i c a s  y f i n a n c i e r a s  e n t r e  
m a t r i c e s  y f i l i a l e s  y l u e g o  de e s t u d i a d a s  l a s  i m p l i c a c i o n e s  de 
l a  a c t i v i d a d  de l a s  f i l i a l e s  s o b r e  j.os p a í s e s  en que a c t ú a n .
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PROYECCION DE LA PARTICIPACION DEL GASTO ANUAL Y DEL STOCK 
DE EQUIPO EN EL EXTERIOR EN RELACION AL EXISTENTE 
EN ESTADOS UNIDOS EN 1980
Cuadro 22
Ga s to  a n u a l  en S t o c k  E qu ipo  en e l  e x t e r i o r  
e l  e x t e r i o r  S t o c k  de e q u i p o  en
Ga s to  a n u a l  en E s t a d o s  Unidos
E s t a d o s  Uni dos  H i p ó t e s i s  H i p ó t e s i s  H i p ó t e s i s  
% a l t a  m ed i a  b a j a
M a n u f a c t u r a s .  T o t a l
S e c t o r e s 131 77 65 54
P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 32 21 18 15
P a p e l 72 44 37 30
Química 367 158 132 110
P r o d u c t o s  Caucho 109 78 65 54
P r o d u c t o s  M e t á l i c o s 121 64 53 44
M a q u i n a r i a  no e l é c ­
t r i c a 150 95 80 67
M a q u i n a r i a  E l é c t r i c a 63 40 34 28
Eq u i p o  T r a n s p o r t e 88 70 59 49
M i n e r í a  y P e t r ó l e o 84 77 64 53
P or  e l  momeo ".o, s o l o  s e  h a r á n  l a s  " c o n s t a t a c i o n e s "  más 
i m p o r t a n t e s  s o b r e  el e v e n t u a l  p an o ra ma  de 1980.
En p r i m e r  l u g a r ,  s e  o b s e r v a  una  m o d i f i c a c i ó n  i m p o r t a n t e  en 
l a  s i t u a c i ó n  r e l a t i v a  de l a s  M a n u f a c t u r a s  r e s p e c t o  a l  c o n j u n t o  de 
M i n e r í a  y.  P e t r ó l e o .  En 1966 ,  e l  g a s t o  e f e c t u a d o  en e l  e x t e r i o r  
en M a n u f a c t u r a s ,  a l c a n z a b a  un 2 9 , 2  p o r  c i e n t o  d e l  e f e c t u a d o  en 
E s t a d o s  Uni dos  y e l  s t o c k  e s t i m a d o  de e q u i p o  s e  c a l c u l a b a  en un 
1 4 , 8  p o r  c i e n t o  d e l  e x i s t e n t e  en E s t a d o s  U n i d o s .  En M i n e r í a  y 
P e t r ó l e o ,  l o s  p o r c e n t a j e s  e r a n  6 0 , 1  p o r  c i e n t o  y 4 6 , 0  p o r  c i e n t o ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  Es d e c i r ,  en 1966 ,  p a r a  l o s  s e c t o r e s  o r i e n t a d o s  
a l a  e x t r a c c i ó n  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  f u e r a  de 
E s t a d o s  Unidos  e r a n  mucho más i m p o r t a n t e s  que p a r a  l o s  s e c t o r e s
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de l a  I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a ,  s i n  e x c e p c i ó n .  La s i t u a c i ó n  se  
i n v i e r t e  en 1980 .  Los s e c t o r e s  p a r a  l o s  c u a l e s  e l  e x t e r i o r  es  
a t r a c t i v o  como f u e n t e  de demanda ,  que son  l o s  de M a n u f a c t u r a s ,  
t i e n e n  s u  c e n t r o  de g r a v e d a d  mas l e j o s  de E s t a d o s  U n i d o s ,  que 
l o s  que  b u s c a n  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  en e l  e x t e r i o r .  E l  g a s t o  en 
e q u i p o  e f e c t u a d o  p o r  l a s  f i l i a l e s  s e r í a  mayor  que e l  r e a l i z a d o  
p o r  l a  t o t a l i d a d  de l a s  e m p r e s a s  en E s t a d o s  U n i d o s .  En e l  c a s o  
de M i n e r í a  y P e t r ó l e o ,  s e r í a  menor  que e l  i n t e r n o .  En t é r m i n o s  
de s t o c k  de e q u i p o s ,  l a s  f i l i a l e s  t e n d r í a n  a p r o x i m a d a m e n t e  dos 
t e r c i o s  d e l  e q u i p o  i n s t a l a d o  en E s t a d o s  U n i d o s .  Una p r o p o r c i ó n  
s e m e j a n t e  s e  d a r í a  en e l  c a s o  de M i n e r í a  y P e t r ó l e o .
Se o b s e r v a  t a m b i é n  que en c u a t r o  de l o s  s e c t o r e s  m a n u f a c ­
t u r e r o s ,  e l  g a s t o  en e q u i p o  f u e r a  s e r í a  mayor  que d e n t r o .  En 
uno de e l l o s ,  e l  de P r o d u c t o s  Q u í m i c o s ,  e l  a c t i v o  t o t a l  en 
e q u i p o s  s e r í a  mayor  en  e l  e x t e r i o r .
Con e x c e p c i ó n ,  t a l  v e z ,  d e l  s e c t o r  de p r o d u c t o s  a l i m e n t i ­
c i o s ,  p u e de  s u p o n e r s e  que  p a r a  l a  mayor  p a r t e  de l a s  e m p r e s a s  
g r a n d e s  con a c t i v i d a d e s  f u e r a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  en t o d o s  l o s  
o t r o s  s e c t o r e s ,  s e  e s t a r í a  p r e s e n t a n d o  una  s i t u a c i ó n  c a r a c t e r i ­
z a d a  p o r  e l  h e c ho  de que  p o r  l o  menos l a  m i t a d  d e l  vo l umen  t o t a l  
de n e g o c i o s  s e  o r i g i n a r í a  f u e r a  de E s t a d o s  U n i d o s .
En r e s u m e n ,  de m a n t e n e r s e  en l o s  p r ó x i m o s  años  l a s  t e n d e n ­
c i a s  m a n i f e s t a d a s  en e l  p e r í o d o  r e c i e n t e ,  en l a  p r ó x i m a  d é c a d a ,  
e l  c e n t r o  de g r a v e d a d ,  en t é r m i n o s  de p r o d u c c i ó n  de l a s  ma yor e s  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s ,  s e  d e s p l a z a r í a  f u e r a  de l a s  f r o n t e r a s  de
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e s e  p a í s .  S i  e s t o  s e  r e l a c i o n a  con l a  t e n d e n c i a  o b s e r v a d a  a n t e ­
r i o r m e n t e ,  en e l  s e n t i d o  de que e l  f i n a n c i a m i e n t o  de l a  e x p a n s i ó n  
d e pe nd e  c a d a  v e z  mas de r e c u r s o s  c a p t a d o s  f u e r a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  
p o d r í a  p e n s a r s e  que e s t e  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  c e n t r o  de g r a v e d a d  en 
t é r m i n o s  de p r o d u c c i ó n ,  p o d r í a  a r r a s t r a r  t a m b i é n  h a c í a  f u e r a  de 
E s t a d o s  Uni dos  e l  c e n t r o  de g r a v e d a d  en t é r m i n o s  de p r o p i e d a d  de 
e s a s  e m p r e s a s .
Las r e p e r c u s i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e p e n d e n  d e l  o r i g e n  de l o s  
d i v e r s o s  f a c t o r e s  de p r o d u c c i ó n  que i n t e r v e n d r á n  en l a  e x p a n s i ó n  
de e s a s  e m p r e s a s  y d e l  d e s t i n o  que t e n g a n  l o s  r e c u r s o s  que se  
g e n e r e n  en e s e  p r o c e s o .  P a r a  p o d e r  f o r m a r s e  a l g u n a  i d e a  a l  
r e s p e c t o  en n e c e s a r i o  a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  a c t u a l  de l a s  
í n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  f i l i a l e s  y m a t r i c e s .
3 « 3 E f e c t o  de l a  a c t i v i d a d  de l a s  f i l í a l e s  en e l  e x t e r i o r  s o b r e
e l  f l u j o  de b i e n e s
E s t a  s e c c i ó n  t i e n e  p o r  o b j e t o  e s t u d i a r  l a s  i n f l u e n c i a s  que 
t i e n e  l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r  s o b r e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  e i m p o r t a c i o n e s  de E s t a d o s  U n i d o s .  En p r i m e r  
l u g a r ,  s e  a n a l i z a r á  e l  e f e c t o  s o b r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .
3 . 3 . 1  E x p o r t a c i ó n . El  p r o c e s o  de s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s  a 
n i v e l  n a c i o n a l  o r e g i o n a l  ( p r o c e s o  de i n t e g r a c i ó n )  y ,  en t é r m i n o s  
g e n e r a l e s ,  l a  e x i s t e n c i a  de t a r i f a s  d e s t i n a d a s  a p r o t e g e r  l a  
i n d u s t r i a  l o c a l ,  c o n s t i t u y e  uno de l o s  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s  
i m p o r t a n t e s  de l a  e x p a n s i ó n  v i o l e n t a  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en 
e l  e x t e r i o r .  Cuando l o s  p a í s e s  a l o s  c u a l e s  e s t a s  f i r m a s  p r e v i a ­
men t e  e x p o r t a b a n  a d o p t a b a n  l a  d e c i s i ó n  de e s t i m u l a r  l a  i n d u s t r i a  
l o c a l  e i n h i b i r  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  e s t a s  e m p r e s a s  e n f r e n t a b a n  l a  
a l t e r n a t i v a  de í n s t a l a r s e  en e s e  p a í s  p a r a  p r o d u c i r  l o  que 
a n t e r i o r m e n t e  e x p o r t a b a n  o p e r d e r  e l  mercado  p a r a  o t r a s  f i r m a s ,  
s e a  l o c a l e s ,  s e a  t a m b i é n  i n t e r n a c i o n a l e s .  Lo que p a r a  l o s  p a í s e s  
p r e v i a m e n t e  i m p o r t a d o r e s  c o n s t i t u í a  una  s u s t i t u c i ó n  de
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i m p o r t a c i o n e s  p o r  p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  p a r a  l o s  o t r o s  p a í s e s  e r a  l a  
s u s t i t u c i ó n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  en e l  
e x t e r i o r .  En c o n s e c u e n c i a ,  un p r i m e r  e f e c t o  de l a  i n s t a l a c i ó n  
de l a s  e m p r e s a s  en e l  e x t e r i o r  es  l a  d i s m i n u c i ó n  de a q u e l l a  p a r t e  
de l a s  e x p o r t a c i o n e s  que c o m i e n z a  a s e r  p r o d u c i d a  l o c a l m e n t e .
P a r a  e f e c t u a r  e s a  p r o d u c c i ó n  v a  a s e r  n e c e s a r i o  e m p l e a r  e q u i p o s  e 
i nsumos  que no n e c e s a r i a m e n t e  v an  a e s t a r  d i s p o n i b l e s  en e l  p a í s  
en que l a  e m p r e s a  s e  i n s t a l a ;  e s t o  d a r á  o r i g e n  a i m p o r t a c i o n e s  
q u e ,  p r o b a b l e m e n t e ,  en p a r t e  no d e s p r e c i a b l e  p r o v e n d r á n  de 
e m p r e s a s  i n s t a l a d a s  en e l  p a í s  de o r i g e n ,  es  d e c i r ,  p a r t e  d e . l a  
s u s t i t u c i ó n  de e x p o r t a c i o n e s  v a  a s e r  compens ada  p o r  l a  e x p o r t a ­
c i ó n  de p a r t e s  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  de e s o s  n ue vo s  p r o d u c t o s  y 
e q u i p o s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  i n d u s t r i a .  El  p o r c e n t a j e  
s o b r e  e l  v a l o r  t o t a l  de l a  p r o d u c c i ó n  a e f e c t u a r  l o c a l m e n t e  que 
v a  a e s t a r  c o n s t i t u i d a  p o r  i m p o r t a c i o n e s  de p a r t e s ,  m a t e r i a s  
p r i m a s  y e q u i p o s ,  va  a d e p e n d e r  d e l  t i p o  de p r o d u c t o s  f a b r i c a ­
d o s ,  d e l  g r a d o  de d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  l o c a l m e n t e  e s t a b l e ­
c i d a  y de l a s  normas  de p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  e s  t a b l e c i d a s  p o r  l o s  
p a í s e s .
P o d r í a  s u p o n e r s e  que a i g u a l d a d  de p r o d u c t o s , e l  p o r c e n t a j e  
de i m p o r t a c i ó n  s o b r e  e l  v a l o r  t o t a l  de l a  p r o d u c c i ó n  s e r í a  menor  
en l o s  p a í s e s  en l o s  c u a l e s  e l  g r a d o  de d e s a r r o l l o  p r e v i o  de l a  
a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  f u e s e  más a l t o .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  l a  emp re ­
s a  a m e r i c a n a  que s e  i n s t a l a s e  en E u r o p a ,  e n c o n t r a r í a  con mayor  
f a c i l i d a d ,  y a p r e c i o s  c o m p e t i t i v o s  i nsumos  y p a r t e  de l o s  e q u i ­
p a me n t o s  n e c e s a r i o  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de s u s  p l a n t a s .  E s t a  
d i f e r e n c i a  en e l  c o e f i c i e n t e  de i m p o r t a c i ó n  p o d r í a  v e r s e  compen­
s a d a  p o r  e l  h ech o  de que e l  t i p o  de p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s  en l a s  
d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d i f i e r e .  A mayor  n i v e l  de i n g r e s o  y a mayor  
g r a d o  de d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d a  en 
e l  p a í s ,  mayor  t e n d r á  a s e r  e l  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o  de l o s  p r o ­
d u c t o s  f a b r i c a d o s  p o r  l a  n u e v a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l  que s e  i n s t a l a .
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E s t e  mayor  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o  p uede  i m p l i c a r  un mayor  c o e f i ­
c i e n t e  de i m p o r t a c i ó n .
Los p a í s e s  p u e d e n  t e n e r  i n t e r é s  en i n f l u i r  s o b r e  e l  
c o e f i c i e n t e  de i m p o r t a c i o n e s  de l a s  e m p r e s a s  con e l  o b j e t i v o  de 
e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l  de i n s u m o s ,  p a r t e s  y e q u i p o s  e 
i n h i b i r  l a s  r e s p e c t i v a s  i m p o r t a c i o n e s ,  y p a r a  e s t o  e s t a b l e c e n  
d e t e r m i n a d o s  " í n d i c e s  de n a c i o n a l i z a c i ó n "  ( comp le me nto  d e l  
c o e f i c i e n t e  de i m p o r t a c i o n e s ) ,  s u p e r i o r e s  a l o s  que s e  a l c a n z a ­
r í a n  sí l a s  e m p r e s a s  p u d i e s e n  e s c o g e r  en b a s e  a c o n s i d e r a c i o n e s  
e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m i c a s  l a  p a r t e  de l o s  i nsumos  a d q u i r i d o s  
l o c a l m e n t e .  E s t e  f a c t o r  a d q u i e r e  i m p o r t a n c i a  en l o s  p a í s e s  
menos d e s a r r o l l a d o s  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  en A mé r ic a  L a t i n a .
En s í n t e s i s ,  no p a r e c e  p o s i b l e  d e f i n i r  a p r i o r i  e l  s e n t i d o  
y l a  m a g n i t u d  de l a s  d i f e r e n c i a s  que e x i s t i r á n  en e l  c o e f i e n t e  
de i m p o r t a c i o n e s  de l a s  e m p r e s a s  que a c t ú a n  en l a s  d i s t i n t a s  
r e g i o n e s .  El  menor  n i v e l  de d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  en 
A m é r i c a  L a t i n a  s u g e r i r í a  un c o e f i c i e n t e  m a y or ,  p e r o  e s t o  p u ed e  
v e r s e  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  compensado p o r  l a  menor  c o m p l e j i d a d  
de l o s  p r o d u c t o s  y l o s  í n d i c e s  de n a c i o n a l i z a c i ó n .
El  e f e c t o  s o b r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  v a  a d e p e n d e r  t a m b i é n  
de l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n  de l a s  e mp r e s a s  
i n s t a l a d a s  en e l  e x t e r i o r .  S u p o n i e n d o  que e l  c o e f i c i e n t e  de 
i m p o r t a c i ó n  s e  m a n t i e n e  c o n s t a n t e ,  m i e n t r a s  mayor  s e a  l a  t a s a  
de c r e c i m i e n t o  de p r o d u c c i ó n  de l a s  f i l i a l e s ,  may or es  s e r á n  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  a s o c i a d a s  a l a  p r e s e n c i a  de l a s  f i l i a l e s .
Sí o c u r r e  que l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  
t o t a l e s  es  menor  que l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de p r o d u c c i ó n  de 
l a s  f i l i a l e s ,  e x i s t i r á  l a  t e n d e n c i a  a que un p o r c e n t a j e  c a d a  
vez  mayor  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e p e n d a  de l a  p r e s e n c i a  de l a s  
f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r .
La v a l i d e z  d e l  s u p u e s t o  de c o n s t a n c i a  d e l  c o e f i c i e n t e  
de i m p o r t a c i o n e s  e s t a r á ,  en p a r t e ,  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  r a p i d e z
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con que evolucione el tipo de productos fabricados por las filia­
les. Para un determinado producto, el coeficiente de importacio­
nes puede o tenderá a disminuir a medida que la industria local 
vaya desarrollándose. Pero, si paralelamente a esa evolución,las 
filiales van introduciendo nuevos productos, tecnológicamente más 
avanzados, esa disminución del coeficiente para un producto podrá 
compensarse con el mayor coeficiente de los nuevos productos.
Las innovaciones tecnológicas que se vayan generando en las 
matrices serán transferidas a las filiales en el exterior con 
mayor o menor rapidez, dependiendo de diversos factores. Puede 
suponerse que a mayor mercado, mayor nivel de ingreso, mayor 
crecimiento del ingreso, mayor nivel de eo®P®tencia entre empre­
sas ymenores tarifas proteccionistas, mayor tenderá a ser la 
rapidez de la transferencia de las innovaciones efectuadas en las 
matrices hacia las respectivas filiales. Esto va a tener una 
repercusión clara sobre el volumen de exportaciones; si se supone 
que el proceso de transferencia sea continuo y tenga la misma 
velocidad con que se efectúan los desarrollos aunque con cierto 
desfase en el tiempo. 0 sea, si se acepta la hipótesis que una 
vez efectuada la innovación en el país de origen este nuevo 
producto es exportado durante un cierto número de años, que 
corresponde al período durante el cual la firma tiene el monopolio 
por razones tecnológicas de ese producto, y que una vez que 
comienza a surgir la eventualidad de una competencia en los países 
a los cuales ella exporta, ella transfiere el producto a las 
filiales y que esto ocurre a medida que van apareciendo nuevos 
productos; ën este caso, puede concebirse que el ritmo de expor­
taciones acompañara, en parte, el ritmo de producción de las 
filiales o, por lo menos, que el hecho de que productos que antea 
eran exportados pasen a ser fabricados localmente no va a implicar 
necesariamente una caída en las exportaciones. Lo que sí impli­
caría sería una evolución permanente en el contenido de las
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exportaciones; los productos nuevos serían primero exportados y 
luego fabricados localmente y este proceso ocurriría con la 
misma velocidad con que fuesen apareciendo los productos.
El otro modelo extremo que podría imaginarse sería el de 
la estagnación tecnológica de los países importadores» Una vez 
que el producto ha sido sustituido y comienza a ser fabricado 
localmente, el país deja de importar los nuevos modelos o las 
innovaciones que puedan ir apareciendo respecto al producto 
fabricado localmente» En ese caso, la exportación que fue
reemplazada por producción en el exterior, no va a poder ser
compensada con las nuevas corrientes de exportación, que tendrían 
como contenido básico los nuevos modelos de los productos previa­
mente sustituidos. Es posible que, en la realidad, no se den 
ninguna de las dos situaciones extremas antes descritas; es decir, 
que la velocidad de transferencia no sea exactamente igual a la 
velocidad de la innovación, pero que tampoco la transferencia sea 
nula después de efectuada la sustitución. En carácter de hipóte­
sis puede sugerirse que en el caso de las empresas americanas que
actúan en países europeos, la situación va a estar más cerca de
la descrita en primer término, y que en el caso de América Latina, 
estará más cerca de la última situación descrita. En consecuen­
cia, podría suponerse que el efecto negativo sobre las exporta­
ciones desde Estados Unidos, sería mayor en el caso de América 
Latina que en el caso de las empresas en que actúan en Europa.
En este ultimo caso, la sustitución de exportaciones por 
producción local se neutralizaría con las nuevas corrientes de 
exportación, teniendo como contenido productos que incorporarían 
las innovaciones creadas en el país de origen.
Otro tipo de influencia sobre la exportación desde Estados 
Unidos, será a traves de las importaciones inducidas por la pre­
sencia de las filiales sobre otras firmas. Los proveedores de 
las firmas americanas tendrán necesidad, posiblemente, de
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importar partes y equipos desde Estados Unidos. Los usuarios de 
los productos fabricados por empresas americanas, particularmente 
en el caso de los bienes de capital y productos intermédios, 
deberán efectuar, eventualmente, importaciones complementarias 
desde Estados Unidos, de modo utilizar eficientemente los bienes 
adquiridos. En general, se inducirán importaciones a lo largo de 
todo el proceso productivo del cual forma parte el producto 
fabricado por la firma americana.
La magnitud de este efecto de inducción dependería básica­
mente de los mismos factores que actuaban sobre el coeficiente de 
importación: nivel de desarrollo de la industria previamente 
establecida, tipo de producto fabricado e índices de nacionaliza­
ción .
Las filiales, además de vender los productos fabricados por 
ellas, actúan como distribuidoras de productos fabricados por la 
matriz. El hecho de disponer de instalaciones industriales y de 
una red de comercialización para la venta de los productos fabri­
cados localmente facilita su actividad de distribuidoras, en 
particular, tratándose de maquinaria, que necesita servicios de 
mantención. En consecuencia, la actividad productiva de las 
filiales facilita la exportación de otros productos que no están 
siendo aún fabricados localmente.
Por último, el efecto global que la actividad de las filia­
les tenga sobre la capacidad de importación de los países, tendrá 
también influencia en la capacidad de exportar desde Estados 
Unidos.
Hasta ahora, se han destacado seis factores que determina­
rían la influencia de la actividad productiva de las filiales 
sobre las exportaciones desde Estados Unidos:(a) el coeficiente 
de importación de las filiales; (b) el ritmo de crecimiento de 
su producción; (c) la rapidez con que se modifica el tipo de
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producto fabricado; (d) el efecto de inducción sobre la importa­
ción de las empresas locales; (e) su actividad como distribuidora 
de productos fabricados por la matriz y (f) el efecto neto sobre
la capacidad de importar de los países.
A continuación, se intenta, a través del análisis de las 
cifras disponibles, determinar la importancia relativa de las 
exportaciones hacia las filiales respecto a.la producción de las 
filiales y a las exportaciones totales de Estados Unidos. El 
análisis se refiere al sector manufacturero.
La primera pregunta que interesa responder es la referente 
al valor del coeficiente de importación de las filiales, es decir,
el porcentaje de las importaciones respecto a la producción en el
exterior. Las cifras disponibles para exportaciones hacia las
Cuadro 23
COEFICIENTE DE IMPORTACION DE LAS FILIALES MANUFACTURERAS
Años Total Canadá AméricaLatina Europa
1955 y nd nd 16,9 nd
1 9 5 7  y 6,6 8,8 9,6 2,6
1962 3/ 9,3 14,7 9,9 4,9
1963 3/ 9,3 15,5 8,8 4,8
JL/ Survey of Current Business, Enero, 1957 , p. 9, Cuadros 3 y 4 
2/ US - IFC, 1960, Cuadros 24-33
3/ Survey of Current Business, Diciembre, 1964, p. 24, Cuadro 4. 
nd/ No disponible.
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filiales, permiten un cálculo bastante aproximado de este coefi­
ciente. Puede suponerse que se trata de una s u b e s t i m a c i ó n ^
Las diferencias de metodología empleada en 1955 y 1957, 
respecto a 1962-1963, y el hecho de que los estudios realizados 
para calcular los valores de 1962-1963, estuviesen especialmente 
orientados al análisis de las exportaciones hacia las filiales, 
conducen a centrar la atención en los valores obtenidos en esos 
anos .
Se observa que América Latina está en una situación 
intermedia entre Canadá y Europa y que el porcentaje es del orden 
de 10 por ciento.
Este coeficiente varia según los sectores manufactureros.
En el caso de América Latina, para el año 1963, los mayores valo­
res corresponden a maquinaria no eléctrica y material de trans­
porte con 21,7 por ciento y 18,9 por ciento, respectivamente y
los menores para productos alimenticios y metálicos básicos con
2 /3,2 y 3,6 por ciento, respectivamente.—
JL/ Las principales razones para suponer subestimación, serian:
no todas las empresas consultadas por el Departamento de Comer­
cio respondieron la pregunta respectiva en 1957. En 1962 y 
1965, fue consultada una muestra de empresas y los resultados 
expandidos para el conjunto. De las que formaban la muestra, 
no todas informaron sobre las importaciones efectuadas por las 
filiales desde empresas americanas independientes de la matriz. 
Los valores de exportación son FOB, o sea, no incluyen trans­
porte y, sobre todo, impuestos de internación.
Por otra parte, estas exportaciones incluyen productos vendidos 
sin procesar por las filiales. El dato para 1955, proviene de 
Survey of Current Business, Enero de 1957, p. 9, Cuadros 3 y 4. 
Los de 1957, de US - IFC, 1960, Cuadros 24-33 y los de 1962- 
1963, de Survey of Current Business, Diciembre de 1964, p. 24, 
Cuadro 4.
La metodología empleada por el Departamento de Comercio y las 
limitaciones de las cifras obtenidas se discuten en las 
publicaciones mencionadas.
2̂ f Survey of Current Business, Diciembre 1964, p. 24. Cuadro 4.
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Interesa saber qué importancia tienen estas exportaciones hacia 
las filiales respecto a las exportaciones totales. Una estima­
ción de la fuente antes citada, indica que en 1963 y para al 
conjunto de las regiones las exportaciones a la filiales manufac­
tureras representaban un 24,3 por ciento de las exportaciones 
totales de productos manufacturados. Esa relación era de 57,0 
por ciento para Canadá, 21,5 por ciento para América Latina y
18,1 por ciento para Europa. Debe considerarse que en este 
cálculo sólo se toma en cuenta la exportación a las filíales 
manufactureras, en circunstancias que las exportaciones a l a s  
filiales de otros sectores también están constituidas básicamente 
de productos manufacturados. (La exportación de productos manu­
facturados a las filiales constituía aproximadamente un 88 por 
ciento del total exportado a las filiales.) Las exportaciones a 
las filiales manufactureras era en 1963 un 57 por ciento de la 
exportación total a las filiales en el exterior» Tomando en 
cuenta estos hechos, se puede estimar que para el conjunto de las 
regiones la exportación de productos manufacturados a las 
filiales representaban, como mínimo, un 35 por ciento de las 
exportaciones de productos manufacturados. Se le atribuye el 
carácter de estimación mínima porque no se está considerando la 
subestimación de las exportaciones, que proviene de las circuns­
tancias indicadas en la nota de la página anterior.
En consecuencia, puede afirmarse que la presencia de las 
filiales en el exterior, da origen directamente a un porcentaje 
significativo de las exportaciones totales de productos manufac­
turados de Estados Unidos.
Para conocer la evolución posible de esta situación, es 
necesario interrogarse sobre la evolución de las exportaciones 
de manufacturas y la de la producción de las empresas americanas 
en el exterior. Se concentrará la atención en la evolución de 
las manufactureras.
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Para comenzar a analizar este aspecto es util visualizar 
la importancia relativa de las diferentes regiones, tanto desde 
el punto de vista de las exportaciones de manufacturas como en lo 
que respecta a la venta de las filiales.
El Cuadro 24,—  ̂ muestra que en el periodo 1957-1965, América 
Latina pierde importancia desde el punto de vista de las exporta­
ciones y la mantiene desde el punto de vista de la venta de las 
filiales. Canadá pierde importancia como mercado para las filiales 
y la mantiene como país importador. Europa es cada vez más impor­
tante como mercado importador y como consumidor de los productos 
fabricados por las filiales. Las otras regiones, prácticamente se 
mantienen en los dos mercados.
En 1957, América Latina era el mercado importador más impor­
tante, prácticamente el doble del europeo. En 1965, representa 
dos tercios del mercado de Canadá y algo más de la mitad del 
mercado europeo. (Ver Gráfico anexo.)
En el caso de América Latina, las exportaciones de manufac­
turas desde Estados Unidos disminuyen a medida que las ventas de 
las filiales americanas aumentan en el continente. (Cuadro 25.)
Las ventas crecen a 12,3 por ciento anual en el período y las 
exportaciones disminuyen a 2,2 por ciento. (De hecho, las 
exportaciones caen hasta 1963 y luego se recuperan en 1964 y 1965. 
(Ver Gráfico anexo.) En las otras regiones las exportaciones 
aumentan paralelamente a las ventas. El único sector en America 
Latina en que las exportaciones no disminuyen es el de Productos 
Químicos. (Anexo Gráfico.)
_1 / Las nomenclaturas para ventas y exportaciones no son exacta­
mente comparables. Sin embargo, para fines de comparar tasas 
de crecimiento las diferencias no son relevantes.
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Cuadro 24
PORCENTAJE DEL TOTAL MUNDIAL EXPORTADO POR LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE ESTADOS UNIDOS 
PARA AMERICA LATINA, CANADA Y EUROPA Y PORCENTAJE DEL TOTAL MUNDIAL DE LAS VENTAS 
DE LAS MISMAS EMPRESAS Y SUS FILIALES HARA DICHAS REGIONES
Regiones 1957 1959 1961 1962 1963 1964 1965
América Latina
Exportaciones 28,5 24,6 20,5 18,2 16,4 16,5 16,8
Ventas H,5 1 1 ,7 13,1 13,1 12,1 12,4 12,0
Canadá
Exportaciones 22,8 24,7 20,2 20,0 20,3 20,9 24,7
Ventas 43,9 4 0,1 33,5 32,8 31,8 30,5 31,6
Europa
Exportaciones 15,9 1 7 ,1 24,5 24,3 25,5 26,9 29,4
Ventas
América Latina, Canadá y
35,1 38,9 44,2
t
44,4 45,3 45,3 45,0
Europa
Exportaciones 68,5 66,6 65,3 62,6 62,2 64,4 70,9
Ventas 90,6 90,7 90,9 90,2 89,3 88,4 88,6
Total Mundial
Exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ventas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: (l) Exportaciones: Handbook of International Trade and Development Institute, UNCTAD, 1969»
Clases 5»6,7 y 8 SITC.
(2) Ventas : Survey of Current Business, US Department of Commerce, Office of Business
Economics, USA, November I966. No se incluye el sector productos alimenticios
Cuadro 2S
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA^EXPORTACIÓN DE ERODUCTOS MANUFACTURADOS DE EUA 
Y VENTAS DE SUS FILIAEESTUANUFACTORERAS. I957/1965.
Sectores Química Maquinaria y Equipo de Transporte Otros Total
Regiones Exportaciónl/ Ventas4/ Exportación^/ Ventas Exportación^/ Ventas6/ Exportación Ventas
América Latina 0,8 13,8 - 2,0 14 ,0 - 3,5 9 ,2 - 2,2 12,3
Canada 5.6 8,2 6,8 6,9 2,4 7,o 5,2 7,1
Europa 1 1 ,2 16,2 13,9 14,9 10,6 15,1 12,3 15,2
Total Mundial 6.8 13x2 iii 1 1 .8 1 .8 10.3 4.1 1 1 .6
Fuente: Exportación: Handbook of Internaicional Tra.de and Development Statistics, UNCTAD, I969
Ventas
1/ SITC 5 
2/ SITC 7 
3/ SITC 6 y
Survey of Current Business, Noviembre I966.
4/ SCB: Química
SCB: Maq. no eléctrica, Eléctrica y Material de Transporte 
6/ SCB: Papel, Prod. Caucho, Metálicos Básicos, Otros.
mi/lones de 
dólares
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En todos los sectores y regiones las ventas de las filiales 
aumentan mas rápidamente que las exportaciones desde Estados 
Unidos. Las diferencias mayores aparecen en América Latina.
En 1957, las ventas de las filiales en América Latina 
representaban 51 por ciento de las exportaciones desde Estados 
Unidos a América Latina. En 1965, las ventas están 59 por ciento 
arriba de las exportaciones. En el sector maquinaria y equipo de 
transporte, las ventas de las filiales en 1957 representaban 31 
por ciento de las exportaciones y 108 por ciento en 1965.
En el conjunto de sectores y regiones, las ventas han casi du­
plicado su importancia respecto a las importaciones de manufactu­
ras desde Estados Unidos. En 1957, las ventas ya eran 121 por
1 /ciento de las exportaciones, en 1965, 221 por ciento.—
Si se supone que en el período 1965-1980, se mantienen las 
tasas de crecimiento de las exportaciones y las ventas observadas 
entre 1957 y 1965, y si se acepta la hipótesis de que las expor­
taciones a las filiales representan un 10 por ciento del valor 
de sus ventas en el exterior, se llega a la conclusión de que en 
1980, las exportaciones vía filiales representarán un 63 por 
ciento, valor de las exportaciones totales de manufacturas de 
Estados Unidos. Esta cifra, que no aspira al carácter de previ­
sión, ilustra bien el tipo de situación a la cual se tiende en 
caso que se mantengan las tendencias pasadas.
Las exportaciones de manufacturas de Estados Unidos tenderían 
a depender básicamente de la actividad de las filiales en el exte­
rior. Puede formularse la hipótesis de que el resto de la expor­
tación estaría constituida principalmente por aquellos productos
1/ Estos datos no son directamente comparables con los utilizados 
por el Departamento de Comercio para estimar la importancia de 
las exportaciones a las filiales respecto a las exportaciones 
totales. El concepto de manufacturas empleado para las expor­
taciones, difiere del utilizado en el Cuadro 25. Ver Survey of 
Current Business, Diciembre 1964.
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nuevos que aun no habrían sido transferidos a las filiales para 
su fabricación en el exterior. La existencia d e  e s t a  c a t e g o r í a  
de producto es una condición necesaria a la expansion d e  las 
filiales en el exterior, porque constituyen la manifestación d e  
la superioridad tecnológica de ese país, que es lo que explica 
en parte, la expansión de sus firmas en el exterior»
Diversos autores han mostrado la importancia que tiene el 
esfuerzo de R-D efectuado por las empresas americanas en la 
explicación de la estructura de exportaciones de Estados Unidos.
Lo que se desprende del análisis anterior es que el vehículo a 
través del cual se efectúan esas exportaciones, son y serán cada 
vez en mayor medida, las grandes empresas americanas, que son las 
que tienen actividades en el exterior. Esas empresas no sólo 
responden por una parte importante del esfuerzo de R-D efectuado 
por la industria americana, que explicaría la estructura de expor­
taciones, sino que también constituyen la "correa de transmisión" 
que lleva esas exportaciones al resto del mundo.
Al asumir esta última responsabilidad, esas empresas pasan 
a sustituir, en cierta medida, los mecanismos habituales del 
mercado internacional de productos manufacturados. Las exporta^ 
ciones e importaciones dejan de hacerse en un mercado abierto y 
pasan a efectuarse al interior de las empresas.
Esto puede contribuir a neutralizar una eventual pérdida 
de competividad de los productos americanos en el mercado inter­
nacional. La decisión de importar productos americanos se
2/ C.P. Kindelberger: "Foreign Trade and the National Economy", 
Yale University Press, 1962. R. Vernon: "International 
Investment and International Trade in the Product Cycle" 
Quarterly Journal of Economics. D.S. Keesing: "Labor Skills 
and International Trade: Evaluating many trends flows with 
single mesuring device": Review of Economics and Statistics* 
Agosto 1965.
adoptaría en el momento de la instalación de las filiales en el 
país. Independiente del precio de la maquinaria y los insumos 
fabricados, la pauta de importaciones de los países incorporaría 
importaciones desde Estados Unidos, que serían un cierto porcen­
taje de las ventas de las firmas en el país.
En el caso de los productos primarios esta situación era 
habitual. Las empresas internacionales en los sectores extracti­
vos en el exterior suelen ser, al mismo tiempo, exportadores de 
los países en que actúan e importadores desde Estados Unidos.
Esto es relevante para el análisis de la influencia de las filia­
les sobre las importaciones de Estados Unidos, que es el tema que 
se estudia a continuación.
3.3.2 Influencia de la presencia de las filiales en el exterior
sobre las importaciones de Estados Unidos
Para analizar esta influencia es conveniente distinguir dos
categorías de productos: los productos primarios y los manufactu­
rados. En el caso de los primeros, la exportación desde el país
en que actúan constituye el objetivo básico por el cual las empre­
sas se instalan en el exterior. Parte importante estará destinada 
a Estados Unidos. Las empresas fueron a los países en busca de 
fuentes de abastecimiento. En consecuencia, la parte de la pro­
ducción de esas empresas que es vendida localmente debe ser un 
porcentaje pequeño.
En el caso de los productos manufacturados, las empresas 
van a los países a buscar el poder de compra de sus consumidores. 
El abastecimiento del mercado americano de productos manufactura­
dos fabricados por las filiales en el exterior, no ha constituído, 
hasta ahora, con escasas excepciones, un objetivo de las empresas 
americanas. Esto se traducirá en que el porcentaje de las impor­
taciones totales americanas de productos manufacturados, prove­
niente de las filiales será notoriamente más bajo que en el caso 
de los productos primarios.
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Se dispone de información no totalmente comparable para los 
años 1957 y 1965. En el Cuadro 26, se presenta la relación, para
el año 1957, entre la importación proveniente de las filiales y 
las importaciones totales de determinados productos primarios 
agrícolas y minerales.
Se observa que en el caso de los productos agrícolas, la 
importación proveniente de las filiales es un porcentaje relati­
vamente pequeño de las importaciones totales. Mayor en America 
Latina que en otras regiones, pero también poco significativo.
Diferente es la situación de los productos minerales. Las 
importaciones desde las filiales establecidas en América Latina 
representaban 78 por ciento de las importaciones totales de pro­
ductos minerales desde el continente. En el conjunto de las 
regiones se constata que en 1957, más de la mitad, 57 por ciento, 
de las importaciones provenían de las firmas americanas. En 
petróleo, mineral de hierro, níquel, bauxita y azufre, tres cuar­
tos o más del abastecimiento desde el exterior de Estados Unidos, 
proviene de filiales.
Estas exportaciones de las filíales hacia Estados Unidos, 
más las destinadas a otros países, representan la mayor parte de 
la producción. En el Cuadro 27, se observa que más de tres cuar­
tas partes de la producción de las filíales mineras se dr inan a 
la exportación. Se constata una leve tendencia a la di ¿.nucíÓn 
de ese porcentaje (84 por ciento en 1957, 77 por cíen! en 1965). 
Esta disminución resulta de una caída relativa en la parte desti­
nada a Estados Unidos, no compensada por el ligero aumento expe­
rimentado por parte de las exportaciones orientadas hacia 
otros países. Este aumento del consumo local puede estar refle­
jando el proceso de industrialización:de esos países, del cual la 
expansión de las inversiones americanas en manufacturas en el 
exterior, sería una de las manifestaciones.
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Cuadro 26
IMPORTACIONES DESDE LAS FILIALES COMO PORCENTAJE.DE LAS 
IMPORTACIONES TOTALES DE FUA. 1957





Total de la Importación 27 45 39 6 14
Productos seleccionados:
Agricolas: 8 3 13 * 5
Azúcar 34 - 43 - 3
Banana 55 - 55 - -
Caucho 14 - - - 14
Carne y derivados 8 9 26 0 0
Otros 1 2 1 * 2
Minerales y Metales 57 70 78 1 37
Petróleo y derivados 91 80 89 0 103
Cobre, plomo y zinc 50 94 52 33 15
Mineral de hierro 78 88 74 0 100
Niquel 75 99 - 0 -
Bauxita 100 — 100 — -
Manganeso 28 0 89 0 9
Amianto 38 42 - - 20
Azufre 100 - 100 - -
Manufacturados y semi-
manufacturados, total 22 49 5 9 5
Papel y pulpa 46 50 — 0 0
Quimica 34 64 18 16 50
Material de transporte 22' 25 - 22 0
Aluminio 86 100 - 41 0
Maquinar ia 19 24 ■*. 18 0
Maquinaria eléctrica 16 44 13 5
Instrumentos científicos 14 * 0 18 0
Aviones y equipo 36 47 - 0 -
Productos de caucho 19 50 0 0 25
Otros 6 35 3 1 2
Puente : US Investments in Foreign Countries, I960. Elaborado CEPAL.
- : No hay importaciones
* : Menos de lfo, pero la importación desde la filial es mayor que
0,5 millones de dolar 
O : No hay importaciones desde las filiales o son inferiores a
0,5 millones de dolar
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Cuadro 27
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS FILIALES AMERICANAS DEL 










Total de las ventas
1957 44 54 44 6
1963 40 47 47 4
1964 36 45 37 *
1965 36 43 40 2
Exportaciones p/otros países 
Total de las ventas
1957 40 29 45 69
1963 42 30 40 76
1964 42 28 46 80
1965 41 28 42 82
Exportaciones totales 
Ventas
1957 84 83 89 74
1963 82 77 87 80
1964 79 73 84 80
1965 77 72 82 83
Ventas locales 
Ventas
1957 16 17 11 26
1963 18 23 13 20
1964 21 27 16 20
1965 23 28 18 17
Fuente : Survey of Current Business, Noviembre 1966
* : Informaciones sobre exportaciones inferiores a US$ 500,000 
1/ La actividad de las empresas americanas mineras es reducida.
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En el caso de los productos manufacturados, en cambio, el 
porcentaje de las ventas destinadas al mercado local es mayori ta- 
río. Como se vera con detalle cuando se estudie el comportamien­
to de las empresas americanas en relación a la exportación de 
manufacturas, en ninguna región el porcentaje destinado a expor­
tación hacia Estados Unidos supera el 11 por ciento (Canadá).
Esto no significa, necesariamente, que las importaciones de manu­
facturas desde las filiales sean despreciables, en relación a la 
importación total. En el Cuadro 28, se observa que en determina­
dos sectores las filíales proveen una parte significativa de la 
importación total. En particular, de las importaciones de manu­
facturas desde Canadá, aproximadamente la mitad provienen de las 
filiales americanas. Sí se acepta el supuesto de que las empresas 
deciden la distribución de su producción entre las distintas 
filiales de modo de maximizar el beneficio actualizado, la impor­
tación desde Estados Unidos de productos fabricados por empresas
Cuadro 28
IMPORTACION DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS DESDE LAS FILIALES 












Papel y Pulpa 46 50 49
Químí ca 34 64 22
Productos de Caucho 19 50 5
Maquinaria no eléctrica 19 24 14
Maquinaria eléctrica 16 44 7
Equipo de Transporte 22 25 23
Total sectores 33 48 25
Fuente : Survey of Current Business, Noviembre 1966.
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americanas en el exterior estaría indicando menores costos de 
producción en el exterior en determinadas empresas. (El bajo 
costo de transporte parece un factor decisivo en el caso de 
Canadá.) Evidentemente, habrán circunstancias conjunturales 
que podrán modificar la dirección de los flujos, por ejemplo, 
capacidad ociosa en determinadas plantas, transporte a bajo 
costo en determinadas direcciones, incrementos bruscos de demanda 
en determinadas regiones y productos, etc. Existirán, además, 
presiones tanto de Estados Unidos como de los países en que 
actúan, que podrán alterar los flujos que se habrían establecido 
en base a consideraciones de rentabilidad. Se tratará de una 
maximización condicionada por esas restricciones»
La violenta expansión de las firmas americanas en el exte­
rior podrá modificar las condiciones económicas de producción 
dentro y fuera de Estados Unidos, para determinados productos.
No sería imposible que el aumento del tamaño de las plantas ame­
ricanas en el exterior, la conveniencia para las firmas america­
nas de intensificar el proceso de especialización de las diferen­
tes filiales y el creciente control que estas estarían asumiendo 
sobre el sector industrial de otros países desarrollados (Europa), 
pudiese llevar a un aumento de la participación de las importa­
ciones desde las filiales respecto a las importaciones totales de 
Estados Unidos. Los datos para 1957 y 1965 no manifiestan esa 
tendencia, lo cual no invalida, necesariamente, el razonamiento 
anterior, que se apoya básicamente en la expansión sostenida de 
las firmas americanas en el exterior en los próximos años.
Si así fuese, se reproduciría en las importaciones de manu­
facturas, el proceso que ya se visualiza en las exportaciones.
Una parte creciente del comercio internacional de manufacturas se 
sustraería a los mecanismos tradicionales de ese mercado y se ca­
nalizaría al interior de las firmas americanas con actividades en 
el exterior.
-  1 2 0  -
Respecto a la relación entre l a s  exportaciones hacia las
filiales y la importación desde ellas, sólo se dispone de i n f o r-
~ 1 / . - «■ mación para el año 1963.—  La exportación habría sido de apro­
ximadamente 3,2 billones de dólares y la importación de 1,1 billo­
nes. Es decir, la balanza comercial con las filiales habría arro­
jado en saldo favorable a Estados Unidos. Si se acepta la hipóte­
sis de que las exportaciones hacia las filiales crecerán en el 
futuro al mismo ritmo que la expansión de sus ventas en el 
exterior y que las importaciones crecerán a un ritmo semejante o 
algo superior al de las ventas en el exterior, se debe concluir 
que el excedente actual de la balanza comercial con las filiales 
manufactureras tenderá a decrecer. En otras palabras, haciendo 
abstracción de otros factores, la presencia de las filiales 
manufactureras en el exterior tendería a ejercer un efecto desfa­
vorable sobre la balanza comercial de productos manufacturados de 
Es tados Unidos .
Mayores antecedentes sobre las importaciones desde las 
filiales se proporcionan en 4.4, donde se discutirá el comporta­
miento de las El en relación a la exportación de manufacturas 
desde los países en que actúan, Et\ esa ocasión, se expondrán 
razones adicionales para preveer un aumento de las importaciones 
desde las filíales mayor o igual que el aumento de las ventas.
3.4 Efecto de la actividad en el exterior sobre la transferencia
de tecnología
Esta sección tiene por objeto analizar la participación de 
las empresas americanas en el exterior sobre la transferencia de 
tecnología desde Estados Unidos y hacía Estados Unidos.
Aceptando que una de las razones que explican la rápida 
expansión de las empresas en el mercado de otros países, es la
_1 / Survey of Current Business, Diciembre 1964, p. 25.
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supremacía tecnológica de la industria de Estados Unidos, parece 
importante conocer el papel que desempeñan como canal de trans­
misión de esa tecnología.
Medir la participación de las filiales en ese proceso impli­
caría cuantificar el flujo total de conocimientos transmitidos 
desde y hacia los países. En este trabajo se concentrara la 
atención en aquella parte del flujo total que da lugar a un pago 
entre empresas de Estados Unidos y de los otros países.
No se sabe qué significación relativa tiene esta modalidad 
de transferencia de tecnología entre empresas, respecto al total 
transferido. Sin embargo, su análisis.se justifica por: (i) La
creciente importancia que los países asignan a la transferencia 
entre empresas; (ii) el hecho de traducirse en contratos especí­
ficos en los cuales las partes valorizan el conocimiento trans­
ferido y (iii) la necesidad que existe en los países en desarro­
llo de diseñar una política que racionalice esta actividad y 
oriente a las empresas en el sentido de que las decisiones que se 
adopten en este campo sean coherentes con la política industrial 
en su conjunto.
Los pagos efectuados entre empresas, que son los que serán 
objeto del análisis que sigue, constituyen sólo una medida parcial 
de los conocimientos transferidos entre ellas. El valor de la 
tecnología incorporada en los bienes aparece integrado en el 
precio total del bien y, por lo tanto, no puede ser analizado 
separadamente. El criterio de determinación del precio del 
know-how transferido, puede ser diferente si se trata de la rela­
ción entre dos firmas independientes o entre matriz y filial.
En el primer caso, la firma importadora de know-how recurre al 
mercado internacional de know-how y escoge una alternativa. En 
el segundo, el valor de la transferencia es decidido en forma 
relativamente arbitrária» En esa decisión influirá la legislación
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de los países respecto a remesa por concepto de importación de 
tecnología y por concepto de utilidades. El criterio para valo­
rar las innovaciones desarrolladas en la matriz y transmitidas a 
la filial puede no ser el mismo que el empleado para valorar las 
innovaciones efectuadas en la filial y transferidas a la matriz. 
Esto debe tenerse presente al comparar los pagos en uno y otro 
sentido entre filial y matriz.
A pesar de las limitaciones señaladas, la información dis­
ponible respecto a pago entre empresas por concepto de transfe­
rencia de tecnología, constituye la manera mas adecuada para 
evaluar el papel que desempeñan, en este proceso, las firmas 
americanas en el exterior.
La diferencia entre el nivel tecnológico de Estados Unidos 
y el resto de los países, se manifiesta claramente al comparar 
los ingresos y egresos de ese país, por concepto de transferencia 
de know-how.
En 1965, los ingresos eran aproximadamente nueve veces los 
egresos. Entre 1957 y 1965 los ingresos crecen a una tasa de 15,8
por ciento, promedio anual y los egresos a 13,6 por ciento,
Cuadro 30
BALANZA DE PAGOS TECNOLOGICA DE ESTADOS UNIDOS CON EL
RESTO DEL MUNDO 
(Millones de dólares)
1957 1958 1959 1960 1961 1962 196 3 1964 1965
Ingresos 378 414 514 6 50 711 837 927 1.057 1. 225
Egresos 48 51 52 67 80 100 111 127 133
Saldo 330 363 462 583 631 737 816 930 1.092
Fuente : Departamento de Comercio de Estados Unidos, Departamento 
Asuntos Económicos, citado en llpolítique National de la 
Science: Etats-Unis", OCDE 19c8.
promedio anual. Es decir, la diferencia no sólo es abrumadora 
sino que tambiém creciente. Sin embargo, para visualizar más 
claramente la situación, es necesario distinguir entre las ventas 
efectuadas a empresas independientes de las firmas americanas y 
aquellas destinadas a las filiales en el exterior. Lo mismo 
respecto a los pagos.
Se observa que, en el primer caso, 1 e relación entre venta y
adquisición de tecnología es de cinco a uno para 1965. A dife­
rencia de lo que se señalaba para la Balanza Tecnológica global, 
en este caso, los egresos crecen más rápidamente que los 
ingresos. Los primeros a una tasa anual de 10,0 por ciento y 
los segundos a 14,7 por ciento, promedio anual. Es decir, las 
firmas americanas tienen un saldo favorable en sus relaciones 
tecnológicas con las empresas de otros países, pero el cuociente 
entre ingresos y egresos tiende a disminuir.
Los ingresos por este concepto, que en 1957 representaban 
aproximadamente un 37 por ciento de los ingresos totales, en 1965 
constituían el 25 por ciento.
Cuadro 31
BALANZA DE PAGOS TECNOLOGICA ENTRE LAS EMPRESAS AMERICANAS 
Y LAS EMPRESAS DE OTROS PAISES
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Ingreso por 140 168 166 247 248 257 267 301 301
ventas a firmas 
no americanas




Saldo 118 143 138 207 202 214 217 241 235
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Fuente : Departamento de Comercio de Estados Unidos, Departamento 
Asuntos Económicos, citado en "Politique National de la 
Science: Etats-Unis", OCDE 1968.
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El resto de los ingresos y egresos corresponde a pagos 
efectuados entre matrices y filiales. Son estas transferencias 
las que se han expandido más rápidamente.— ^
Las ventas de tecnología a las filiales crecen a una tasa 
anual de 18,5 por ciento y las compras a 12,6 por ciento. En 
1965, las matrices tuvieron un ingreso equivalente a tres cuartos 
del ingreso total por venta de tecnología e igual a aproximada­
mente 14 veces el pago efectuado a lps filiales por innovaciones 
efectuadas en el exteripr. Este ultimo representa aproximada­
mente la mitad de la importación de tecnología de las firmas ame­
ricanas. Tanto, desde el punto de vista de Estados Unidos como 
de los otros países, la distinción entre los dos canales mencio­
nados, filiales y empresas de otros países, es relevante. El 
grado de control que una firma americana puede ejercer sobre la 
utilización del know-how vendido a una filial puede suponerse
Cuadro 32
BALANZA DE PAGOS TECNOLOGICA ENTRE MATRICES Y FILIALES
' ' - ■.......   ■....... " jl 1 1 '   —  .. " ' -nn-i.,— ,
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Ingresos por 238 246 348 403 463 580 660 756 924
venta a filia­
les
Egresos por 26 26 24 27 34 57 61 67 67
compra a fi­
liales
Saldo 212 220 324 376 429 523 599 689 857
Fuente : Departamento de Comercio de Estados Unidos, Departamento 
Asuntos Económicos, ci fado en "Politique Nationale de la 
Science: Etats-Unis", OCDE 1968.
JL/ Los términos de matriz y filial se emplean aquí para referirse 
a empresas americanas en Estados Unidos y en el exterior ligadas 
por vínculos financiaros tales, que la primera ejerce control 
sobre la segunda.
mayor que cuando la firma importadora es independiente. En este 
caso, el know-how podra ser modificado y perfeccionado y 
traducirse, eventualmente, bajo la forma de nuevos productos y 
procesos, en un aumento de la competivilidad en el mercado inter­
nacional de esa firma. Cuando la matriz adquiere una innovación 
desde la filial, no debe someterse a ninguna de las restricciones 
que caracterizan ese tipo de contratos. Además, como ya se men­
cionó anteriormente, el pago en este caso, va a ser una transfe­
rencia interna en la empresa y, por consiguiente, el valor realmen­
te pagado va a ser para el conjunto de la empresa, igual al 
costo de la innovación. La innovación adquirida a una firma 
independiente incluirá un margen de lucro que tendrá por objeto 
minimizar la posibilidad de competencia en el mercado 
internacional »
La distribución regional de la venta de tecnología a las 
filíales puede proporcionar alguna indicación respecto al conte­
nido tecnológico de los productos. Sin embargo, para este objeto 
es necesario analizar separadamente los dos "productos" que se
incluyen en la venta de tecnología. El constituido por los
royalties y pago de licencia de fabricación, y el que corresponde 
a servicios de "management". Puede suponerse que el primero de 
estos items refleja más directamente la transferencia de "tecno­
logía de producción" y el segundo la "tecnología de gestión".
Se concentrará la atención en el sector manufacturero.
A título de hipótesis, es posible sostener que, en los
países más desarrollados el tipo de producto vendido por las 
filiales sea más sofisticado tecnológicamente que en los otros.
Esto se traduciría por una relación exportación de tecnología de 
producción-ventas de filiales más elevada en esos países. Por 
otro lado, la necesidad de tecnología de gestión, sería mayor en 
los países menos desarrollados, lo que baria que la relación expor­
tación de tecnología de gestión-venta de filiales, fuese mayor 
en ellos que en los desarrollados.
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Las informaciones disponibles tienden avalidar la hipótesis 
anterior. Las filiales de Japón, Reino Unido y resto de Europa, 
serían las mas absorvedoras de tecnología de producción, en rela­
ción a las ventas, y las de Canadá, America Latina y resto del 
mundo las más absorvedoras de tecnología de gestión. En las 
regiones más desarrolladas, la proporción de ventas de las filia­
les es inferior a la proporción de exportación, desde Estados 
Unidos, de tecnología de producción hacia las filiales. En las 
regiones menos desarrolladas, la proporción de las ventas es 
inferior a la proporción de exportación de tecnología de gestión.
Una segunda hipótesis que interesa verificar, se refiere a 
la actividad de R-D que realizan las filiales en el exterior.
Puede suponerse que las filiales que actúan en los países más 
desarrollados, que venden productos más sofisticados y que impor­
tan más tecnología de producción desde las matrices, desarrollan 
más actividad de R-D que las que actúan en los otros países. Esa 
actividad en R-D, se traduciría por una mayor exportación de 
tecnología hacia las matrices.
Si la labor de R-D efectuada por las filiales se juzgase 
por las ventas de tecnología hacia las matrices, las cifras del 
Cuadro 34, estarían indicando que las filiales de América Latina 
y Resto del Mundo no realizan ninguna labor en esa área. En el 
caso de Reino Unido, Europa y Japón, la actividad de R-D sería 
proporcionalmente más intensa que las ventas en esas regiones.
Suponer que las innovaciones desarrolladas por las filiales 
se pueden medir por la exportación de tecnología hacia las matri­
ces, constituye una simplificación. El pago efectuado a las 
filiales puede suponerse que corresponde a aquella parte de las 
innovaciones que interesa a la matriz. Si la filial introduce 
modificaciones en el proceso de producción o en el producto con 
el fin de adecuaríais a las materias primas disponibles localmente, 
y estas innovaciones no interesan a la matriz, es probable que no
Cuadro 33
DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS VENTAS DE LAS FILIALES Y 
DE LA EXPORTACION DE TECNOLOGIA A LAS FILIALES
_ _ América Reino Resto T - RestoTotal Canada _ .a ,T . , _ Japon ,Latina Unido Europa r Mundo
Ventas 1964 100 31,0 13,2 18,3 26,4 1,9 9,2
Exportación "Tecnología 100 18,2 12,9 23,3 34,7 4,2 6,7
Producción"
Exportación "Tecnología 100 33,1 13,7 15,6 24,2 1,9 11,5
Gestión"
Exportación Tecnología 100 26,8 13,5 18,8 28,6 2,8 9,5
total „ „
V 1-----------   V
Ventas 1965 100 3J,7 12,9 44,3 11,1
Exportación "Tecnología 100 20,1 11,9 58,5 9,5
Producción"
Exportación "Tecnología 100 29,5 15,6 41,3 13,6
Ges tión"
Exportación Tecnología 100 25,3 13,9 48,9 11,9
total




DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS VENTAS DE LAS FILIALES Y DE LA 
EXPORTACION DE TECNOLOGIA HACIA ESTADOS UNIDOS (1964)
América Reino Resto T - RestoTotal Canada T . „ ., „ Japon „ ,Latina Unido Europa r Mundo
Ventas filiales 100 31,0 13,2 18,3 26,4 1,9 9,2




Fuente : Departamento de Comercio. Elaborado CEPAL.
haya un pago por ese concepto. Si interesan, habrá o no un pago 
dependiendo, como se indicó al comienzo, de la legislación refe­
rente a remesas y del grado de descentralización de la empresa. 
Mientras mayor sea la participación de intereses locales en la 
propiedad de la firma mayor será la correlación entre transferen­
cia de innovaciones y contrapartida monetaria.
En términos generales puede suponerse que mientras menor 
sea el desfase tecnológico entre la matriz y le industria del 
país en que actúa la filial, mientras mayor sea el mercado de la 
filial y la competencia de firmas locales, mayor será la actividad 
de R-D efectuada por las filiales y mayor el interés de la matriz 
por las innovaciones que puedan surgir como fruto de esa actividad,
Para el país en que actúa la filial no es indiferente el que 
una determinada innovación sea desarrollada en una firma local o 
en una filial de una empresa americana. En el primer caso, la 
innovación se traducirá por un reforzamiento de la posición compe­
titiva de ese país en el mercado internacional. En el segundo, lo 
más probable, es que sea el país de origen de la firma internacio­
nal el que con un costo menor, refuerce su capacidad de competir 
en el mercado internacional. Este problema se plantea en las
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regiones mas desarrolladas, ya que en las otras las filiales 
prácticamente no realizan actividades de R-D.
Al no realizar, no contribuyen a elevar el nivel de la in­
dustria local y, por lo tanto, aumenta la distancia entre el 
país de origen y aquel en que actúa la filial. Este desfase 
creciente hace cada vez más difícil el que una firma internacio­
nal encuentre condiciones adecuadas para iniciar actividades de 
R - D  en el país. En síntesis, la falta de actividad de las 
filiales en R - D  y la debilidad de la infraestructura científico 
tecnológica local se refuerzan mutuamente.
La conclusión más inmediata del razonamiento anterior será 
que pretender superar una situación de menor desarrollo tecnoló­
gico relativo basándose, principalmente, en la presencia de fir­
mas internacionales, constituye una aspiración infundada. Más 
infundada aún si pretenden alcanzar una posición competitiva en 
el mercado internacional de manufacturas.
Desde el punto de vista de Estados Unidos, esta transferen­
cia tecnológica entre matriz y filial no sólo representa una 
condición necesaria para la expansión de las filiales en el exte­
rior y una fuente de incremento de la competitividad de los pro­
ductos americanos en el mercado mundial, sino que además, cons­
tituye un ingreso de divisas, cuya magnitud no es despreciable. 
Para visualizar su importancia relativa se puede comparar el 
saldo de la Balanza de Pagos Tecnológica (S.B.P.T.) entre matrices 
y filiales con otras fuentes de obtención de divisas y también 
con el gasto efectuado por la industria de Estados Unidos en acti­
vidades de R-D.
En 1965,el SBPT representó un 3,3 por ciento de las exporta­
ciones totales, un 21,6 por ciento de la remesa de lucros de las 
filiales a Estados Unidos, un 13,3 por ciento del gasto efectuado 
por la industria, con recursos propios, en R-D y un 6,0 por ciento
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del gasto total efectuado por la industria.—  ̂ La comparación 
adquiere mayor relieve si se consideran las diferencias en el 
ritmo de crecimiento de estos diversos indicadores. Mientras 
el SBPT crecía en el período 1957-1965 a una tasa promedio 
anual de 19,1 por ciento, las exportaciones (1955-1965) lo hacían 
a 6,3 por ciento, los lucros remitidos a 10,2 por ciento (1959- 
1965), el gasto en R-D con recursos propios de la industria a 7,9 
por ciento (1957-1965), y los gastos totales en R-D de la indus­
tria a 8,3 por ciento (1957-1965). En otras palabras, la expor­
tación de tecnología a través de las filiales, crecía algo más de 
tres veces el ritmo con que lo hacía la exportación de bienes, 
algo menos de dos veces más rápido que el ingreso de divisas por 
concepto de utilidades sobre el capital invertido en el exterior, 
y casi dos y medio veces el ritmo de expansión de los recursos 
destinados por la industria americana a actividades de R-D.
De mantenerse en los próximos años las tendencias señaladas, 
en 1980 el SBPT representaría un 18,0 por ciento de las exporta­
ciones de bienes, un 69,0 por ciento del ingreso por concepto de 
lucros sobre el capital invertido, un 55,0 por ciento de los 
recursos propios que la industria americana estaría destinando a 
R-D y un 26,0 por ciento de los recursos totales destinados por 
la industria a ese fin.
La expansión de las filiales en el exterior, explicada en 
parte por la supremacía tecnológica de la industria americana, 
generaría recursos por el sólo concepto de transferencia de tecno­
logía, que serían más de la mitad (55,0 por ciento) de lo que ella 
estaría invirtiendo para mantener esa supremacía tecnológica.
Tanto o más importante que este aporte de recursos, la
JL/ La información respecto a gasto efectuado por la industria en 
R-D proviene de: "National Science Foundation USA". National 
Patterns of R-D Resources, 1953-1968.
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presencia de las filiales en el exterior proporciona a la indus­
tria americana información sobre la evolución de las necesidades 
tecnológicas del mercado mundial y, un contacto permanente con 
las innovaciones tecnológicas que van siendo generadas por las 
empresas de los países en que actúan, que son aquellas con las 
cuales compite en el mercado mundial. Esto último, constituye 
una ventaja importante para la captación eficiente de la tecno­
logía desarrollada en el exterior. En síntesis, las filiales en 
el exterior constituyen una motivación importante para el desa­
rrollo tecnológico de la industria americana; proporcionan 
indicaciones valiosas para su orientación, contribuyen a finan­
ciarlo, lo transfieren al exterior y operan como canal eficiente 
para captar el desarrollo efectuado en los países en que actúan.
A medida que se desplaza el centro de gravedad de las 
mayores empresas, que son aquellas que proporcionan la mayoría 
de los recursos destinados a R-D,—  ̂ hacia el exterior, puede 
comenzar a surgir una tendencia hacia la descentralización 
geográfica de la actividad de R-D. En particular, hacia las 
filiales ubicadas en Europa. Este proceso no afectaría el poderío 
tecnológico de esas empresas, pero posiblemente se traduciría por 
un debilitamiento de la capacidad competitiva en el mercado inter­
nacional del resto de las empresas americanas establecidas en 
Estados Unidos. En esa eventualidad, la presencia de las filiales 
americanas en el exterior estaría contribuyendo simultáneamente 
al fortalecimiento de las mayores empresas americanas con activi­
dad en el exterior y al debilitamiento relativo de la industria 
establecida en Estados Unidos y, en consecuencia, al debilitamien­
to de la posición de ese país en el mercado internacional.
1/ En 1965, 87 por ciento de los gastos en R-D eran efectuados por 
las empresas que empleaban 5.000 o más personas. National 
Science Foundation "Basic Research,Applied Research and 
Development in Industry 1965".
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3.5 Efecto de la actividad en el exterior sobre la transferen­
cia de capitales
En esta sección se analiza aquella parte de los flujos de 
capital desde y hacia Estados Unidos, asociada a la inversión 
privada directa de Estados Unidos en el exterior. Esto incluye 
el aporte de capital del sector privado americano a las empresas 
establecidas en el exterior y controladas por residentes de 
Estados Unidos y la remesa de utilidades desde estas empresas 
hacia Estados Unidos. En consecuencia, no entran en el análisis 
que sigue las inversiones de portafolio en empresas no ameri­
canas ni los aportes de instituciones públicas de Estados 
Unidos, aunque se destinen a empresas americanas del exterior.
Es indudable que algunos de los flujos que no serán tomados 
en cuenta están directamente relacionados con la inversión 
directa. Más aún, puede ocurrir que los flujos netos asociados 
a la inversión directa en un determinado sector y región tengan 
un signo diferente del flujo neto de capitales que no serán 
introducidos en el análisis y cuya transferencia, sin embargo, 
fue inducida por la inversión directa. En otras palabras, no 
sólo no se medirá el efecto neto total, directo e indirecto de 
la transferencia de capitales entre Estados Unidos y el exterior, 
sino que además, no existe ninguna seguridad de que el eigno que 
se obtenga del análisis sea el mismo que se obtendría si fueren 
tomados en cuenta los capitales en cuyo movimiento influyó la 
presencia de firmas americanas en el exterior.
La inversión privada directa de Estados Unidos en el exte­
rior a fines de 1968, era de 64.756 millones de dólares. Esto 
representaba un 64 por ciento de la inversión privada y un 44 por 
ciento de los activos e inversiones totales de Estados Unidos en 
el exterior. En consecuencia, los flujos de capitales estudiados 
son los asociados a ese 44 por ciento de la inversión y activos 
totales.
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Interesa conocer, para las diferentes regiones y sectores 
y para un período dado, el signo y la magnitud del saldo que 
resulta de comparar el aporte otorgado a las empresas con 
aquella parte de las utilidades que fueron remitidas a Estados 
Unidos.
Ademas de conocer el signo y la magnitud de este saldo, 
interesa vincularlos con dos variables que ya han sido estudia­
das anteriormente: la tasa de crecimiento y la tasa de rentabi­
lidad. Se concentrará la atención en el período 1960-1968.
En el capítulo anterior, cuando se discutía la relación 
entre la tasa de crecimiento (te) de la inversión directa y la 
tasa de rentabilidad (tr) , se sostenía que cuando esta ultima 
superaba la primera, existiría una salida de capitales desde el 
país en cuestión. Esto, cuando se trataba de la inversión en 
el conjunto de los sectores. En el caso de un sector determi­
nado,esta relación se cumplía si la reinversión se hacía en el 
mismo sector. Si no fuese el caso, podría ocurrir que la renta­
bilidad fuese mayor que el crecimiento y que hubiese una entrada 
de capitales. En el caso límite en que la totalidad de las 
utilidades generadas en un sector se inviertiesen en otro, habría 
una entrada neta de capitales igual al incremento de inversiones 
en el primer sector.
En la realidad, el caso más frecuente parece ser el de la 
reinversión en el sector original.—  ̂ En esa hipótesis, bastaría 
conocer la relación entre la tasa de rentabilidad y la tasa de
iy Al nivel de agregación con que se está trabajando. No se con­
sidera el caso de la reinversión en otro sector cuando esta 
se hace pasando por la matriz, o sea, cuando las utilidades 
generadas en un sector se remiten a Estados Unidos y vuelven 
como aporte de capitales para otro sector. Para los fines de 
este análisis, esa reinversión es efectivamente un aporte de 
capital.
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crecimiento para poder prever el signo de la comparación entre 
aporte de nuevos capitales (AC) y remesa de utilidades (RU).
Si tr > te , se debería tener R U > AC.-
En primer lugar, se verificara esta hipótesis y luego se deter­
minaran los valores absolutos de los saldos.
En el Cuadro siguiente se presentan los cuocientes entre 
las tasas de crecimiento y rentabilidad, calculados en el capítu­
lo anterior, para las diferentes regiones y sectores.
Cuadro 35
TASA DE RENTABILIDAD/ TASA DE CRECIMIENTO (PERIODO 60/68)
Total Minería Petróleo Man°fac Diversasturas
Todas las áreas 1,29 1,97 1,94 0,96 1,08
Canadá 1,05 1,10 0,91 1,22 0,92
América Latina 2,32 4,44 7,50 0,86 2,29
Europa 0,70 0,97 - 0,86 0,86
Otras áreas 2,02 1,09 3,15 1,04 1,24
Fuente : Cuadros 4 y 11.
El saldo sería favorable a Estados Unidos en aquellos casos 
en que el cuociente fuese mayor que uno y favorable a las regio- 
nes para valores inferiores a uno. La igualdad a uno implicaría 
un saldo nulo.
De acuerdo a los datos del Cuadro 35, la única región que 
tendría un saldo favorable sería Europa. En esa región sólo se 
daríantiitsaldos desfavorables, para Estados Unidos. En término de 
sectores, debería verificarse que en el sector Manufacturas, el 
aporte a las empresas en el exterior fuese mayor que las utili­
dades remitidas a Estados Unidos. Ese sería el único sector en 
el cual América Latina tendría un saldo favorable. A juzgar por
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el valor de la relación entre ln tasa de rentabilidad y de creci­
miento, el saldo desfavorable en los sectores extractivos de 
América Latina sería importante. Lo mismo ocurriría en el sector 
Petróleo, en "Otras Areas".
La tasa de rentabilidad calculada anteriormente es un pro­
medio de las tasas anuales. El valor de este promedio es inva­
riante respecto a la distribución en el tiempo de los valores 
anuales. El promedio para el período es el mismo independiente 
de que las rentabilidades anuales mayores estén al comienzo o al 
final del período. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
entrada y salida de capitales esto es relevante. Supóngase que 
la tasa promedio anual de crecimiento de la inversión fuese 10 
por ciento y que la rentabilidad promedio también. El saldo 
debería ser nulo. Sin embargo, si en los primeros años se tienen
tasas de rentabilidad de 15 por ciento y en los últimos de 5 por
ciento, habré un saldo negativo y si los mayores valores de la 
rentabilidad estuviesen al final del período, éste sería 
positivo.
Este problema metodológico, unido al no cumplimiento del 
supuesto de reinversión en el sector original y al hecho de que 
en el calculo de la rentabilidad se aproximó siempre a un número 
entero, podría explicar algunas desviaciones respecto a la regla 
general. En particular, tratándose de cuocientes muy cercanos a 
la unidad, o sea, de valores de t.r. próximos al valor de t.c.
Hecha esta salvedad, se puede pasar a verificar en qué 
medida se cumple la situación descrita anteriormente.
Calculadas las diferencias entre el aporte de capitales 
privados desde Estados Unidos a las empresas americanas en el
exterior y la remesa a Estados Unidos, de aquella parte de las
utilidades que no fueron reinvertidas, se constata (Cuadro 37) 
que la situación prevista anteriormente se cumple perfectamente,
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Cuadro 37
DIFERENCIA ENTRE EL APORTE PE CAPITALES Y LA REMESA DE UTILIDADES 
( Millones de dólares.1̂  196Q-I968 )
Total Minería Petróleo Manufacturas Diversas
Todas las áreas -9.964 -2.148 -7.922 949 -806
Canadá - 646 61 278 -934 - 51
América Latina -6.745 -2.080 -4.285 376 -757
Europa 4*796 - 59 3*165 1*399 291
Otras áreas -7*368 - 107 -7.0 79 108 -289
1/ Signo menos indica que los aportes fueron menores que las remesas •
Fuente: Survey of Current Business. Octubre 1969. Elaborado CEPAL . t í
* / En Anexo aparecen los datos de aporte de capitales y remesas por sector y
regiones. El periodo I96O-68, dividido en tres trienios.
Cuadro 38
TASA DE CRECIMIENTO, RENTABILIDAD Y SALDO DE CAPITALES EN
ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO EN EL PERIODO I96O-I968
Argentina Brasil México
Todos los Manufac- Todos los Manufac­ Todos los Manufac -
sectores turas sectores turas sectores turas
Tasa de rentabi- 12,0 13,1 8,8 10,2 8,1 8,7
lidad promedio %




dolares rl23,0 4 8 ,0 -71,0 -17,0 -109,0 •143,0
Fuente: Survey of Current Business, varios ejmplares. Elaborado CEPAL.
*/ En Anexo aparecen los datos de aportes y recursos que se utilizaron en la 
elaboración de este Cuadro.
K 4 ¿ 0 #  DE L/B/POS DE ¿ Á S  /Nl/E/PS/O A/ES D//PEC7ZS
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con tres excepciones: Minería y Diversos, en Canadá y Manufactu­
ras en Otras Areas. En efecto, los easos en que el saldo es 
negativo son aquellos en que la tasa de rentabilidad es mayor que 
la tasa de crecimiento y viceversa. A nivel del conjunto de los 
sectores y regiones, la tasa de rentabilidad promedio para el 
período era de 12,0 por ciento y la tasa de crecimiento de 9,3 
por ciento (saldo negativo y cuociente igual a 1,29 en Cuadro 35). 
Para Europa t.r. era 10,0 por ciento y t.c. 14,2 por ciento. En 
el sector manufacturero en América Latina t.r. era igual a 11,0 
por ciento y t.c. a 12,8 por ciento.
Los tres casos en que no se verifica la relación anterior 
tienen en común el hecho de que la diferencia entre t.r. y t vc. 
era mínima. En Minería, en Canadá, t.r. era igual a 10,0 por 
ciento y t.c. a 9,0 por ciento; en Diversos, en Canadá, t.r. era 
igual a 7,0 por ciento y t.c. a 7,6 por ciento. En Manufacturas, 
en Otras Areas, t.r. era 17,0 por ciento y t.c. 16,4 por ciento.
De todos modos, los saldos son relativamente pequeños (61, 51 y 
108 millones de dólares, respectivamente).
Al observar la situación a nivel de países en América 
Latina, se constata que se manifiesta la misma situación descrita 
para las regiones. Centrando la atención en los países mayores, 
Argentina, Brasil y México, aparece que para el conjunto de los 
sectores la tasa de rentabilidad supera la tasa de crecimiento y, 
en consecuencia, el saldo es negativo. En el sector manufacturero 
t.r. es inferior a t.c. en Argentina y México y superior en el 
Brasil. En este último país el saldo es negativo. Es positivo 
en los dos primeros.
Si se analiza lo ocurrido a lo largo del período en estos 
tres países, se constata que los resultados globales provienen de 
evoluciones diferentes en cada caso. En Argentina, entre 1960- 
1962, el saldo total que era favorable e igual a 171 millones de 
dólares, cae a menos de 119 millones en el trienio 1963-1965 y a
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menos 175 millones en los últimos años. En Brasil, entre 1960- 
1962 el saldo es prácticamente nulo, igual a menos 101 millones 
entre 1963-1965 y a 29 millones en los últimos tres años. En 
México, la situación más favorable se da en el segundo trienio.
Es negativo en el primero y último,y positivo en el tercero.
(Ver Anexo.)
Esta evolución refleja básicamente las modificaciones de la 
tasa de crecimiento de la inversión. En Argentina, entre 1960 y 
1962, la tasa era de 38,0 por ciento promedio anual y cae a 5,7 
por ciento al final del período. En Brasil, pasa de 5,8 por 
ciento en el segundo trienio a 12,2 por ciento entre 1965 y 1968. 
En México cae de 19,0 por ciento anual, entre 1962 y 1965,a 9,7 
por ciento promedio anual entre 1965 y 1968. Obviamente, estas 
variaciones de signo y valor absoluto de los saldos, que muchas 
veces reflejan la inestabilidad de la política económica de los 
países, tienen efecto sobre la estabilidad del Comercio Exterior.
Para visualizar la importancia de estos saldos, es útil 
referirlos a la inversión comprometida en cada región y sector.
En este caso se utilizará como referencia la inversión al 
comienzo del período.
Se observa que los casos más desfavorables para las regio­
nes se dan en los sectores extractivos en América Latina y Otras 
Areas . En la primera, los valores absolutos de los saldos en 
Minería y Petróleo son 157,7 por ciento y 137,3 por ciento de la 
inversión total al comienzo del período. En Otras Areas , en 
el sector Petróleo, el saldo es mayor que dos veces la inversión 
inicial. En Manufacturas, donde los aportes superan a las reme­
sas en América Latina, Europa y Otras Areas, los saldos
favorables representan 24,7 por ciento, 36,8 por ciento y 12,0 
por ciento respectivamente de las inversiones del año 1960. 
Considerando que la inversión en ese sector es la que más ha 
crecido en el período, los porcentajes anteriores aparecen
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Cuadro 39
SALDO ENTRE EL APORTE DE CAPITALE? Y LAS REMESAS (1960-1968) 
EN RELACION A LA INVERSION DEL AÑO 1960. % */
Total Minería Petróleo Manufac­turas Diversas






























Signo negativo indica saldo desfavorable al exterior •
Fuente : Cuadros anteriores y Survey of Current Business.
Agosto 1961. Elaborado CEPAL.
relativamente bajos. Esto se explica por la estructura de finan­
ciamiento de la expansión, basada principalmente en la obtención 
de recursos locales (2.4).
Si a la remesa de lucros se agrega el pago efectuado a 
título de transferencia de tecnología, los saldos respectivos de 
los Cuadros 37 y 39, mantienen su signo y aumentan en valor 
absoluto y algunos que eran positivos cambian de signo. Especí­
ficamente sólo se mantienen positivos los saldos correspondientes 
al sector Petróleo en Canadá y Europa y a Manufacturas en Europa. 
Serían estos los únicos casos en que el aporte de çapitales 
habría superado las remesas, incluindo el pago de tecnología, 
durante el período 1960-1968.
En el caso de los países mayores de América Latina, los 
saldos disponibles totales representan 26,0 por ciento y 14,0 
por ciento de la inversión en 1960 para Argentina, Brasil y México, 
respectivamente.
Para medir la importancia de estos saldos, en relación a la
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disponibilidad de divisas, se los puede comparar con las expor­
taciones respectivas durante el periodo 1960-1968.
El saldo de 9.964 millones, durante 1960-1968, favorable 
a Estados Unidos, representa un 4,2 por ciento de las exportacio­
nes de ese país durante el mismo periodo. Para Europa, el saldo 
favorable de 4.796 millones no alcanza a 1 por ciento de las 
exportaciones. Lo mismo ocurre en Canadá donde el saldo es des­
favorable. Solo en América Latina, la diferencia entre aportes 
y remesas tiene alguna significación comparada con las exporta­
ciones; representa un 7,2 por ciento. La inversión en los 
sectores extractivos es la que da origen al saldo desfavorable 
de 6.745 millones. Como en Argentina, Brasil y México la inver­
sión en estos sectores tiene escasa importancia, los saldos, 
aunque desfavorables,representan menos del 1 por ciento de las 
exportaciones del período.
Para el resto de los países, en cambio, el saldo desfavo­
rable constituye un 11 por ciento de las exportaciones totales 
del período.— ^
Una vez más queda en evidencia la diferencia entre las 
situaciones que se plantean en los sectores extractivos y en los 
otros. En los primeros y en el caso de América Latina, la dife­
rencia entre remesas y aportes supera la inversión al comienzo 
del período y representa un porcentaje importante de las 
exportaciones.
En Manufacturas, el saldo es favorable aunque de escasa 
significación cuantitativa.
Si se desease hacer previsiones respecto a la evolución de 
estos saldos en los próximos años, habría que hacer supuestos 
sobre la tasa de crecimiento en los sectores, las respectivas
1/ Las cifras de exportaciones provienen del Statistical 
Yearbook 1969.
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tasas de rentabilidad y la participación de residentes de otros 
países en la propiedad de las empresas americanas.
El análisis de los capítulos anteriores permite formular 
hipótesis de carácter cualitativo a este respecto: (i) mantención
de tasas elevadas de crecimiento de la inversión en el sector 
manufacturero; (ii) tasas bajas de crecimiento en los sectores 
extractivos, en particular, en América Latina; (iii) disminución 
de la tasa de rentabilidad en los sectores extractivos de América 
Latina, Asia y Africa, como consecuencia de una mayor participa­
ción de los países en la comercialización de sus recursos 
naturales y (iv) una participación creciente de residentes de 
otros países en la propiedad de las empresas americanas que 
actúan en el exterior. Esto ultimo, motivado por la estructura 
de financiamiento de la expansión de esas empresas y por la 
presión creciente de los gobiernos en este sentido.
En conjunto, estas hipótesis conducen a pensar que el saldo 
favorable a Estados Unidos tiene tendencia a disminuir a medio y 
largo plazo. En otras palabras, puede suponerse que la presencia 
de las firmas americanas en el exterior tendrá cada vez menos 
importancia para Estados Unidos, desde el punto de vista de la 
disponibilidad de capitales adicionales. Esto no impide que a 
corto plazo, y dada la situación precaria de la Balanza de Pagos 




LAS EMPRESAS AMERICANAS Y LOS PAISES EN QUE ACTUAN
4 o 1 Introducción
En el capítulo anterior se muestra que las empresas ameri­
canas crecen mas rapidamente en el exterior que en Estados Unidos 
y se analizan algunos efectos de este crecimiento sobre la econo­
mía de ese país.
Aceptada la hipótesis de racionalidad en el comportamiento 
de las empresas, se debe concluir que para ellas es más interesan­
te esa alternativa que la expansión dentro de los límites de mer­
cado de su país de origen. Para que esa penetración en el mercado 
de otros países pueda materializarse es necesario que esas 
empresas posean alguna ventaja respecto a las empresas de esos 
países. Sí, como se demostrará adelante, no sólo consiguen entrar 
en esos mercados sino que además crecen más rápidamente que las 
empresas locales, esa ventaja no puede tener un carácter circuns­
tancial. Debe tratarse de una superioridad permanente que incluya 
las diferentes características que definen la eficiencia de la 
empresa. Por ultimo,es necesario que los gobiernos de los países 
en que esas empresas tienen ventajas, consideren conveniente su 
entrada a los respectivos mercados.
Las características que definen una empresa, son básica­
mente: el producto fabricado, la tecnología,el "management", el 
capital y el acceso a los mercados internacionales. Estos facto­
res entran en proporciones variables según el sector, el tamaño 
de la empresa, la posición que esta ocupa en el país de origen, 
etc. Lo importante es que se trata de una combinación de factores. 
Algunos pueden ser más atractivos que otros desde el punto de vis­
ta del país que la acoge. Sin embargo, el país deberá hacer una 
evaluación del conjunto.
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Si se quisiese evaluar las ventajas que representa para la 
economía de un país, la introducción al mercado de empresas 
internacionales, habría que comparar una a una las alternativas 
de importar cada factor aisladamente o incorporado en la combi­
nación constituida por la empresa. En la hipótesis de que fuese 
viable esta importación individual de cada uno de los factores, 
se podrían presentar tres casos diferentes: (i) la comparación
resulta favorable a la importación individual para todos ellos.
Es decir, se concluye que es más interesante obtener licencias 
de fabricación, pagar royalties por la utilización de procesos 
de producción y marcas comerciales y fabricar con empresas 
nacionales. Traer personal calificado del exterior y establecer 
convenios de asesoría para la gestión de las empresas. Adquirir 
prestamos para financiar las inversiones y vincularse a consor­
cios comerciales internacionales para los productos que se desea 
exportar. En este caso habría que concluir que no es interesante 
aceptar la empresa internacional.
(ii) La comparación resulta favorable a la importación de 
todos los factores incorporados a la empresa internacional. Tam­
poco habría duda en este caso. La empresa internacional sería 
Ínteres ante.
(iii) Para algunos factores, aparece más atractiva la im­
portación incorporada a la empresa,para otros parece más conve­
niente la importación aislada. Por ejemplo, puede concluirse 
que el mecanismo más eficiente para la incorporación de tecnolo­
gía y de "management" es la presencia en el mercado de firmas 
internacionales, pero al mismo tiempo, demostrarse que resulta 
más económico la adquisición de créditos que la entrada de 
capitales asociados a empresas. Si el beneficio que se obtiene 
de importar tecnología incorporada a la empresa fuese comparable 
con el costo en que se incurre al recibir capital en la forma de
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invtraion, en lugar de adquirir créditos, sería posible adoptar 
una decisión basada en un criterio estricto de beneficio-costo.
En la práctica, este procedimiento es inviable porque 
sucede que las alternativas que se deberían comparar no son inde­
pendientes entre sí. El comportamiento de las fuentes de créditos 
dependerá de la actitud que se adopte en relación con las empre­
sas. Lo mismo ocurriría con los eventuales exportadores de tecno­
logía y con los agentes que podrían comercializar la producción 
en el exterior.
Este es el primero de los obstáculos que surgen para evaluar, 
en términos económicos, la conveniencia para los países de aceptar 
la entrada de las empresas internacionales. En el razonamiento 
anterior se suponía implícitamente que la presencia de las empre­
sas no tenía ningún efecto sobre los factores locales de produ­
cción y sobre el comportamiento de los agentes económicos del 
país. Se trataba de responder la siguiente interrogante: cual es 
el medio más económico de satisfacer una cierta demanda de deter­
minados productos, de tecnología, de "management", de capitales, 
de divisas y de canales de comercialización?
Esta pregunta sería válida si los diversos medios de satis­
facer esa demanda tuviesen el mismo efecto sobre el medio econó­
mico del país o bien, si teniendo efectos diferentes, éstos pudie­
ren ser identificados, evaluados y luego introducidos en la com­
paración de costo de las alternativas.
Sucede que la presencia de las firmas internacionales 
tiende a modificar la canasta de consumo, altera el comportamiento 
de los agentes financieros, puede inhibir o estimular el desarro­
llo tecnológico local, dependiendo de las condiciones iniciales, 
previas a su entrada, contribuye a redefinir la demanda de los 
diversos factores de producción y la forma en que se distribuye 
la renta generada en la actividad productiva entre los distintos
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grupos sociales. En síntesis, juegan un papel importante en la 
definición del "estilo" de desarrollo del país. Las modifica­
ciones que puedan inducir dependerán básicamente de la situación 
preexistente, del tipo de actividades o sectores en los cuales 
entren y de la ponderación que alcanzan en esos sectores. En los 
capítulos anteriores se han señalado diferencias de comporta­
miento de las empresas americanas que actúan en Canadá, America 
Latina y Europa y, dentro de cada región, en los diferentes 
sectores .
f #Una vez que las empresas internacionales están establecidas 
es posible analizar el efecto económico que tienen sobre el medio 
en el que actúan. Lo que no se puede hacer es reconstituir el 
comportamiento que el medio habría adoptado en ausencia de las 
empresas internacionales. Es decir, se conoce el volumen de 
salarios e impuestos pagados por las empresas internacionales, 
las exportaciones e importaciones generadas, las inversiones 
efectuadas, etc.. Lo que se desconoce es la situación que preva­
lecería si el país no hubiere recibido a esas empresas.
En consecuencia, a menos de que el país disponga de una 
clara visión del "estilo" de desarrollo que podría seguir sin 
empresas internacionales, y que sea capaz de traducirlo en magni­
tudes susceptibles de ser comparadas con aquellas que caracteri­
zarían el desarrollo con las empresas internacionales, la idea
de definir la actitud frente a ellas basándose en consideraciones/
estrictamente económicas parece inviable.
Es posible analizar la conveniencia de aceptar o no la pre­
sencia de una firma tomada individualmente. Suponer que se trata 
de un proyecto marginal respecto a la estructura económica del 
país, calcular a s í  costos de oportunidad de los recursos locales 
que se asignarían a ese proyecto, y obtener una evaluación 
rigurosa de la relación entre los beneficios y costo económico 
del proyecto. Esto, apoyándose en la hipótesis de que se trata
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de un proyecto marginal. Aceptar esta hipótesis, para evaluar la 
conveniencia económica de la presencia de todas las firmas inter­
nacionales, que en conjunto constituyen uno de los elementos que 
caracterizan la estructura económica de muchos países, constituye 
una posición insostenible desde el punto de vista de la teoría de 
la evaluación social de proyectos. Implicaría aceptar que: la 
estructura de precios relativos, la distribución de la renta entre 
los grupos sociales y entre regiones, las funciones de consumo de 
la población, el comportamiento y la importancia relativa del 
sector publico, no dependen del "estilo de desarrollo", que en 
muchos países es inseparable de la presencia de las E.I. En los 
países en que se verifica esa situación, pretender evaluar la 
presencia de esas firmas, equivale aproximadamente a intentar 
emitir un juicio sobre la conveniencia económica del modelo global 
de desarrollo. Obviamente, esto último sólo es posible en la 
medida en que se introduzcan juicios de valor extraeconómico.
El razonamiento anterior no invalida la conveniencia de 
analizar los efectos sobre los países de la presencia de las 
empresas internacionales, lo que deja en evidencia es el hecho de 
que las conclusiones que se pueden obtener de ese análisis serán 
insuficientes para emitir un juicio global sobre la conveniencia 
o inconveniencia de la presencia de esas firmas.
En la práctica, se constata que suelen surgir conflictos de 
intereses entre las empresas y el medio en que actúan. Se observa 
que la naturaleza y la intensidad de esos conflictos varía con los 
sectores de actividad y la ponderación relativa que alcancen 
respecto a las empresas locales. En términos generales, puede 
afirmarse que el origen de esas divergencias en los sectores 
extractivos difiere de aquellos que tienen lugar en el sector 
manufacturero. Tal vez, la razón principal de esta diferencia 
sea que la acción de las empresas internacionales en los sectores 
extractivos se identifica a un modelo de desarrollo que los países
desean superar. Aquel que se basa en la división del trabajo 
entre países proveedores de materias primas y países productores 
de manufacturas. La acción en el sector manufacturero, en cam­
bio, corresponde con la voluntad de los países de industriali­
zarse. Pueden existir diferencias de opinión respecto a la 
orientación y a la modalidad de la industrialización, pero se 
reconoce que las empresas internacionales industriales represen­
tan una de las alternativas para llevar adelante ese proceso.
Existen, sin embargo, fuentes comunes de conflicto en los 
dos sectores, en particular, las referentes a control por 
residentes de otros países sobre determinadas decisiones que 
afectan al país, la magnitud de las remesas de utilidades genera­
das localmente, la captación de recursos financieros locales y 
las políticas de personal de las empresas. Las pricipales fuen­
tes de conflicto "propias" del sector extractivo, se deben a tres 
hechos:—  ̂ (i) el incremento de eficiencia de las empresas no se 
transfiere a los consumidores locales (como puede ocurrir en el 
sector manufacturero) sino a los de las firmas que compran el 
producto exportado. Esto implicará diferencias de opinión 
respecto a las técnicas de producción, nivel de salarios, compras 
de insumos locales, etc. (ii) La estructura de mercado mundial 
que enfrenta la empresa, difiere de la que enfrenta el país. La 
empresa, con actividades en diferentes países, definiré su nivel 
de producción y de precios en función de las condiciones de la 
oferta en sus diversas plantas y teniendo en cuenta su participa­
ción total en el mercado que ella abastece. Para el país sólo 
interesa la curva de costo de sus plantas y la participación que 
ellas tienen en el mercado. Tanto la forma de esa curva como 
la participación en dicho mercado pueden ser diferentes para el
1I Un análisis riguroso de los conflictos eventuales en el sector 
extractivo aparece en "US Private Investment in Latin America: 
Some questions of National Policy", Leland L. Johnson. The 
Rand Corporation RM-40922-ISA, Julio 1964.
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conjunto de la empresa. Este hecho adquiere mayor relevancia 
cuando los países plantean la necesidad de pasar a exportar 
productos industriales. (iii) La diversificación de los riesgos 
asociados a la actividad en el extranjero puede ser un factor 
importante en las decisiones de las empresas respecto a inver­
siones. Sin embargo este es un aspecto irrelevante desde el 
punto de vista del Gobierno local. Este hecho, unido a los 
mencionados anteriormente, se traducirá por discrepancias res­
pecto a los programas de expansión de la producción y de elevación 
del grado de procesamiento a ser efectuado localmente.
En el sector manufacturero, a diferencia de lo que ocurre 
en el sector extractivo, las empresas suelen enfrentar la compe­
tencia de empresas nacionales previamente establecidas. La mayor 
eficiencia de las empresas internacionales, en la acepción más 
amplia de eficiencia, que es lo que puede justificar desde el 
punto de vista del conjunto del país, su entrada en el mercado 
nacional, les permitirá desplazar empresas nacionales, tanto del 
mercado de productos como del mercado de factores (trabajo, capi­
tal y divisas). Para esas empresas nacionales desplazadas, la 
presencia de las firmas internacionales será pn factor negativo.
Para aquellas empresas que proveen a las empresas interna­
cionales o que emplean los productos fabricados por las empresas 
internacionales, su presencia se traducirá posiblemente por mejo­
res condiciones de precio, calidad y seguridad que las que tenían 
antes de la llegada de las El. Los sectores desfavorecidos 
tenderán a enfatizar la existencia del proceso de desnacionaliza­
ción de las industrias. Aquellos para los cuales las El son una 
fuente de "economías externas", contraargumentarán destacando el 
aporte de capitales, tecnológico y de gestión de las El. No sólo 
que ambos argumentos tendrán validez sino que, además, están 
íntimamente ligados entre sí. Lo que permite a las El crecer más 
rápidamente que a las nacionales, que es lo que se denomina un 
proceso de desnacionalización, es justamente el hecho de disponer
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de capitales, tecnología y organización superiores a las existen­
tes en las empresas del país. Ese aporte es una condición necesa­
ria para la desnacionalización. En el terreno estrictamente eco­
nómico, este proceso no hace sino reflejar la superioridad de las 
El, que es justamente lo que motiva a los Gobiernos para estimular 
su entrada a los mercados nacionales.
Este capítulo tiene por objeto comparar la velocidad del 
proceso de desnacionalización en diferentes países, interpretar el 
significado de ese proceso, proporcionar antecedentes empíricos 
respecto a uno de los factores que suelen mencionarse como expli­
cativos, a saber: el tamaño de las firmas de los países en que
actúan las firmas americanas, en comparación con estas ultimas y,
también, analizar el comportamiento de las El en relación a la
exportación de manufacturas. Este ultimo aspecto es particular­
mente relevante en la medida en que (i) las El juegan un papel 
importante en la estructura industrial de muchos países; (ii) 
poseen condiciones técnicas particularmente favorables para com­
petir en el mercado internacional y (iii) puede llegar a ser una 
fuente de conflicto en el caso en que la distribución de responsa­
bilidades entre las filiales de distintos países no sea compatible 
con los intereses de los gobiernos respectivos „
El efecto de la acción de las El sobre la transferencia de. 
capitales y tecnología hacía los países ya fue parcialmente abor­
dado cuando se analizaban los efectos sobre la economía de Estados 
Unidos . (Capítulo III. 3.4 y 3.5.)
4.2 Comparación entre el nivel de actividad de las filiales y
e 1 crecimiento de la industria de los países en que actúan
Se desea comparar el crecimiento de la actividad de las
firmas americanas con el de la industria de los diferentes países 
en que actúan. Si este último es menor que el primero, se dira
que existe un proceso de desnacionalización.— ^
Para efectuar esta comparación en forma rigurosa se debería 
disponer de indicadores que representasen el mismo concepto para 
las empresas y para la actividad industrial. No se dispone de 
ninguno que cumpla exactamente e$ta condición. En estas circuns­
tancias se recurrirá al crecimiento de las ventas para medir la 
expansión de las empresas y al crecimiento de la producción para 
medir el crecimiento de la industria. Como no se dispone de 
informaciones sectoriales, se trabajará con los valores corres­
pondientes al conjunto del sector manufacturero. El cálculo se 
efectuará para todos los países para los cuales se dispone de 
informaciones. (Cuadro 40)
Se observa que con la sola excepción de Brasil, las empre­
sas americanas crecen, entre 1957 y 1965, más rápidamente que la 
industria de los países en que actúan. El proceso de desnaciona­
lización parece ser especialmente acelerado en el caso de los 
países europeos. En todos ellos, las empresas americanas se 
expanden a una tasa del orden de tres veces la del crecimiento 
industrial. En la gran mayoría de los países, el proceso se 
acelera en la segunda mitad del período. La responsabilidad de 
esta aceleración reside en mayor medida, en el aumento de la tasa 
de crecimiento de las empresas americanas (c.e.a.), que en la 
disminución del ritmo de crecimiento de la producción industrial 
de los países (p. i .). En Argentina, en el período 1957-1961, en 
que c.e.a. era de 23,0 por ciento, promedio anual, la industria 
prácticamente no crecía (0,5 por ciento). Es decir,la estagnación
JL/ En rigor, solo se podría hablar de "americanización". Existi­
ría proceso de desnacionalización si la actividad de todas las 
firmas extranjeras, no sólo de las americanas, creciera más 
rápido que la de las firmas nacionales. Podria darse el caso 
de que las firmas americanas crecieran más lentamente que el 
conjunto de la actividad industrial del país, pero que las 
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(a) Tasa de crecimiento 
anual de las ventas 
filiales americanas 
en cada país:
1957/196I 23.0 8.6 6.8 8.8 1 .7 2.9 13.2 19-4 23.0 11.2 I5.O 7.8 8.0
1961/1965 13.7 4-7 I6 .9 13.2 12.3 15-3 21.0 17.7 25.O 10.3 25.O 20.0 11.8
1957/1965 18.0 6.6 11. T 1 1 . 0 66,9 8.9 I6 .9 I8 .5 24.O 10.8 19 .8 I3 .9 9-9
(b) Tasa de crecimiento 
anual de la produc­
ción industrial de 
cada pais:




1961/1965 5-7 2 .0 7.4 9-4 9-9 10.9 4-7 5-9 6.4 4.O 10.3 7.4 5-9
1957/1965 3.1 7 . I 7.9 8.8 5.7 7-9 4-7 6.7 8.2 3.6 12.9 5-9 6.1
(0) = (a)/(b)
I957/19 6 I 46.O O.7 0.8 1.1 1.0 0.6 2.8 2.6 2.3 3.4 1.0 1.7 1.3
1961/1965 2.4 2.4 2.3 1.4 1.2 I . 4 4-5 3.0 3.9 2.6 ■■'.'2-4 2.7 2.0
1957/1965 5.8 O.9 1 . 5 1.3 1.2 1.1 3.6 2.8 2.9 3.0 1 .5 2.4 1.6
Fuente: Datos de venta de las filiales: Survey of Current Business, Noviembre I966.
Datos de producción industrial: U.N. Statistical Yearbook 1965-1968. Elaborado Cepal.
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de la industria coexistía con el mayor auge de las ventas de las 
empresas americanas. Fenómenos semejantes, aunque con menor 
intensidad, se presentan en otros países. En Mexico p.i. pasa de
8,4 por ciento a 7,4 por ciento anual, entre 1957-1961 y 1961- 
1965. En cambio, c.p.a. aumenta de 6,8 por ciento a 16,9 por 
ciento. En Francia, la industria crece a 4,7 por ciento anual en 
ambos subperíodos, las empresas americanas pasan de 13,2 por 
ciento entre 1957 y 1961 a 21,0 por ciento en la segunda mitad.
En Italia c.e.a pasa de 23,0 por ciento a 25,0 por ciento en el 
segundo subperíodo. La industria en su conjunto cae de 10,1 por 
ciento a 6,4 por ciento. En Brasil, la producción industrial 
pasa de 12,5 por ciento a 2,0 por ciento entre 1957-1961 y 
1961-1965, o sea, cae en urna relación de 6 a 1. En cambio, 
c.e.a. disminuye menos de la mitad, de 8,6 por ciento a 4,7 por 
ciento. En conjunto, estos antecedentes muestran que la diná­
mica de las empresas americanas no está necesariamente condicio­
nada por los mismos factores que actúan sobre las empresas 
nacionales. Mientras para estos últimos la restricción de las 
fuentes locales de crédito suele ser un factor decisivo de 
recesión, las El pueden recurrir a las matrices. Las limitacio­
nes de la capacidad de importar actúan con más fuerza sobre las 
empresas nacionales que sobre las El en general. El hecho de 
fabricar productos "nuevos" les permite resistir mejor los perío­
dos de crecimiento lento o estagnación del poder adquisitivo de 
los consumidores.
En g e n e r a l ,  por  e l  h e c ho  de h a b e r  r e s i s t i d o  mejor  d u r a n t e  
l a s  é p o c a s  de r e c e s í ó n  o l e n t o  c r e c i m i e n t o ,  l a s  El  e n f r e n t a n  en 
c o n d i c i o n e s  más f a v o r a b l e s  l o s  p e r í o d o s  s i g u i e n t e s  de e x p a n s i ó n .
La s o l a  c o m p a r a c i ó n  de l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  e s  i n s u f i ­
c i e n t e  p a r a  e v a l u a r  e s t e  p r o c e s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n .
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Es necesario conocer la participación que las empresas americanas 
tienen en la actividad industrial. El hecho de que en Japon, por 
ejemplo, las empresas americanas crezcan 1^0 veces lo que crece 
la producción industrial y que en Canadá esta relación sea 1,21, 
podría sugerir un proceso de desnacionalización mayor en Japón 
que en Canadá. Sin embargo, esta afirmación adquiere un carácter 
diferente si se agrega que las ventas de las El en Japón repre­
sentan un porcentaje ínfimo de la producción total y que en Canadá 
no están lejos del 40 por ciento de la producción total.
El paso siguiente consiste entonces en intentar evaluar la 
participación de las empresas americanas en' la producción de los 
países.
Los indicadores disponibles para esta comparación son más 
defectuosos que los que se tenía para contrastar las tasas de 
crecimiento. Sólo permitirán una estimación, en el hecho, una 
subestimación bastante gruesa.
El valor de las ventas de las empresas americanas será 
referido al valor bruto de la producción industrial de los países.
Se piensa que estos indicadores podrían proporcionar una subesti­
mación por las razones siguientes: (i) en las ventas de las empre­
sas manufactureras no se incluye la refinación de petróleo que sí 
aparece en la producción industrial; (ii) en el valor bruto de la 
producción las ventas intermedias aparecen contabilizadas más de 
una vez. Dado que una proporción importante de las ventas de las fir­
mas americanas,mayor que la que corresponde a la producción total, 
se concentran en los bienes de uso final (bienes de capital, 
consumo durable y no durable) este hecho conduciría a una subes­
timación de la importancia relativa de las ventas y (iii) el valor 
de la producción puede incluir un aumento de stocks (obviamente 
esta consideración puede actuar en el sentido inverso).
Suponiendo que el error que se cometa sea una proporción 
aproximadamente constante de la estimación en los distintos países,
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que permitirían, a lo 
diferentes países.
Cuadro 41
RELACION ENTRE EL VALOR DE LAS VENTAS DE LAS FIRMAS AMERICANAS 
Y EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE LOS PAISES
Ano País Porciento
1963 Argentina 11,0
1965 Bras i 1 11,0




1965 J apón 1,0
1964-1965 Aus tralia 18,0
1965 Filipinas 13,0
1963-1964 Africa del Sur 10,0
Fuente ; Valor de las ventas: Survey of Current Business, 
Noviembre de 1966.
Valor bruto de la producción industrial: UN: Statistical 
Yearbokk 1968.
Valor de las tasas de cambio para convertir el VBPI a 
dólares: UN: Statistical Yearbook, 1968.
Se observa que en los países europeos, donde 
nalización parecía más rápida, la participación re 
pequeña. En el otro extremo está Canadá con un ri 
de desnacionalización, pero con valor absoluto de
i „ 1 /cion muy alto.—
1/ En "Foreign Ownership and the Structure of Canadian Industry" 
1968, se indica que en la industria manufacturera el porcen­
taje controlado por residentes en Estados Unidos sería de 44 
por ciento en 1963. Pág. 422.
la desnacio- 
lativa es aun 
tmo muy lento 
la participa­
se estarían obteniendo participaciones 
menos, comparar las situaciones en los
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En Japón coincidiría un ritmo bajo de desnacionalización y 
una participación pequeña. El caso apuesto se presentaría en 
Australia con una participación de 18,0 por ciento y un ritmo de 
desnacionalización relativamente alto (C ’6 ’a */p.i • ■ 2,36).
Estas proporciones, ademas de constituir estimaciones muy
gruesas se refieren al conjunto de la actividad industrial. Para 
los países, no es indiferente el sector en el que actúan las El.
La desnacionalización de algunos sectores les parece mas grave 
que la de otros. Si la actividad de las empresas americanas se 
distribuyese entre todos los sectores en la misma proporción en 
que lo hace la producción total del país, las cifras del Cuadro 
41 indicarían no sólo la participación en el conjunto, sino 
también en cada uno de los sectores. En la práctica, esa 
situación no se verifica. Para dejarlo en evidencia, en el 
Cuadro 42 se compara la distribución de las ventas de las firmas 
americanas con la distribución del valor agregado total. Se supo­
ne que la diferencia entre ambos conceptos, valor agregado y 
ventas, no explica la diferencia de distribución.
Se constata que la estructura sectorial de las ventas es
diferente en las distintas regiones y difiere, en cada una de 
ellas, de la estructura productiva total. Los sectores de Pro­
ductos Metálicos y Maquinaria, Química y Productos de Caucho, 
absorven sistemáticamente una proporción mayor de las ventas que 
del valor agregado total del país. Lo contrario ocurre sistemá­
ticamente con Alimentos y Otros, entre los cuales el sector 
textil desempeña un papel importante. En consecuencia, la des­
nacionalización es sectorialmente selectiva. Estudios recientes 
efectuados en Europa—  ̂ indican que las filiales americanas
_1 / Informe no publicado de la Comisión Europea con sede en 
Bruselas, presidida por Jean Rey, destinada a estudiar la 
inversión americana en Europa. "Le Monde", 23/Julio/1970. 
Suplemento Económico.
Cuadro 42
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS 









Americanas 11,6 10,2 13,7 3,5
Valor Agregado total 15,6 8,6 9,2 1,5
América Latina 
Ventas Empresas
Americanas 19,2 3,1 24,9 7,3
Valor Agregado total 28,8 2,5 15,3 1,7
Europa
Ventas Empresas
Americanas 8,5 0,8 14,7 3,0







Fuente : Ventas: Survey of Current Business, Noviembre 1966.
Valor Agregado: U.N. "The Growth of World Industry 1967 Edition", 
Vol. I, 1969.
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tendrían una participación de 95 por ciento en el mercado europeo 
de circuitos integrados, 80 por ciento en calculadores electróni­
cos, 40 por ciento en bióxido de titanio y 30 por ciento en el 
sector automovilístico. Todos los sectores señalados experimen­
taron tasas de crecimiento elevadas en la última década. Estudios 
referentes al sector plástico,—  ̂ que es uno de los que ha experi­
mentado la mayor tasa de crecimiento en los últimos años, señalan 
que en Canadá 65 por ciento de la producción del sector proviene 
de filiales americanas, un porcentaje mínimo en Alemania y Japon,
5 por ciento en Francia, 10 por ciento en Italia, 30 por ciento 
en Holanda, 26 por ciento en Inglaterra y algo menos de 5 por 
ciento bajo el control exclusivo de empresas americanas en Suecia.
En America Latina las ventas de las filíales americanas del
«• 2 /  sector Químico en 1965, eran de 1.690 millones de dolares.—  El
valor de la producción de ese sector para el mismo año se estima
3 /en 3.270 millones de dolares.—  En consecuencia, aproximadamente 
un 52 por ciento del valor de producción del sector Químico en 
America Latina, proviene de ventas de firmas americanas. Mientras 
las ventas en America Latina de las empresas americanas en ese 
sector crecían a una tasa promedio anual de 15,4 por ciento entre 
1959 y 1965, la producción se expandía a 9,8 por ciento anual en 
el mismo período. La producción del sector manufacturero en su 
conjunto se expandía a una tasa de 5,6 por ciento anual.
Los antecedentes expuestos señalan que las firmas americanas 
manufactureras en el exterior crecen más rápidamente que la indus­
tria de los países en que actúan y que este proceso suele concen­
trarse en los sectores más dinámicos. Para poder prever las
1/ "Ecarts Technologiques ","Matières plastiques" OCDE, Paris 1969, 
Pag. 57-58.
2_/ Survey of Current Business, Noviembre 1966.
_3/ CEPAL, "Las industrias químicas", documento informativo al 
décimo tercer período de sesiones, Lima,Abril 1969.
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consecuencias de este proceso habría que interpretarlo. Es decir, 
analizar las implicaciones tanto para las empresas como para los 
gobiernos. La reacción de unas y otros dependerá justamente de 
esas implicaciones. El análisis exhaustivo del problema planteado 
escapa a los objetivos del estudio, sin embargo, se intentara 
esbozar algunas consideraciones e hipótesis al respecto.
Antes de entrar en ese terreno es neces ario disponer de 
antecedentes respecto a dos aspectos que pueden ser relevantes 
para la interpretación: el tamaño relativo de las firmas ameri­
canas y el comportamiento de esas empresas en relación a la 
exportación desde los países en que actúan.
4.3 Comparación entre el tamaño de las empresas americanas y 
el tamaño de las mayores empresas de los países en que 
actúan
Esta sección tiene por objeto comparar el tamaño de las 
mayores empresas americanas con el de las mayores empresas de los 
países europeos y Japón, en un momento dado, 1968.
La información que se expone a continuación permitirá tener 
una visión de la situación a que se ha llegado después de la 
violenta expansión de las filiales americanas en el exterior y 
del consiguiente proceso general izado de desnacionalización, de 
la disminución no menos violenta de la participación americana en 
la producción mundial de determinados sectores y en las exporta­
ciones mundiales y del rápido crecimiento de la economía japonesa 
y de la europea, particularmente de la primera de ellas. Se 
aceptará como dato el que el tamaño de las empresas es un factor 
explicativo importante de la capacidad de innovación tecnológica, 
de expansión, de diversificación de actividades y de conquista de 
mercados externos, sea en forma de exportaciones o de estableci­
mientos de plantas en otros países. Esta sección se limitará a 
constatar las diferencias que se observan entre los diferentes 
países y sectores.
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Como indicador de tamaño se suelen emplear: el volumen de 
ventas, de empleo, de capital invertido y de capital total. Las 
diferencias en las prácticas contables, en las normas legales y 
en la estructura de financiamiento aconsejan concentrar la aten­
ción en los dos primeros, ventas y empleo.
Se comparan primero, las mayores firmas americanas con las
* f  1 /mayores de los otros parses de economía de mercado.—
Se observa que la relación varía de acuerdo al indicador.
En términos de volumen de empleo las firmas americanas son sólo 
ligeramente mayores que las de los otros países. En el volumen 
de venta y en el capital invertido, las americanas más que dupli­
can las concurrentes. El hecho de que la comparación de capital 
invertido de un valor mayor que la de capital total está refle­
jando la mayor participación en el capital total que tiene el 
capital invertido en las firmas americanas.
La diferencia en el volumen de ventas por empleado, sugiere 
una mayor intensidad de capital y/o una mayor eficiencia en su 
utilización en las firmas americanas, supuesto compatible con la 
relación que se observa entre el activo total y el personal de 
cada grupo de firmas.
El empleo de las diez mayores firmas no americanas equivale 
aproximadamente al empleo industrial en Brasil y el valor de las 
ventas de esas empresas corresponde aproximadamente al valor del 
Producto Bruto de ese país. El valor de las ventas de las 20 
mayores empresas americanas tiene el mismo orden de magnitud que
l_f Las fuentes de información para todos los Cuadros que se pre­
sentan, son: Para Estados Unidos: "The Fortune Directory of 
the 500 Largest Industrial Corporations",Fortune,15 Mayo 1969. 
La agrupación sectorial para esas firmas, que no aparece en 
esa fuente, se hizo en base a "Thomas Register" Vol. VII,
Para los otros países: "The Fortune Directory, The 200 
Largest Industrial Corporations ", 15 Agosto 1969.
COMPARACIÓN DE LAS 1 0 , 20 Y 50 MAYORES EMPRESAS AMERICANAS CON LAS SIMILARES NO AMERICANAS
( m il  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s )
Cuadro 43
E m p re sa s
F irm a s  :a m e r ic a n a s F i rm a s  no  a m e r ic a n a s 9 10 11 12 13 14
1
V e n ta s
2
A c t iv o
3
K I n v e r t i d o
4
P e r s o n a l
5
V e n ta s
6
A c t iv o
7
K I n v e r t i d o
8
P e r s o n a l 1/5 2 /6 3 /7 4 / 8 I A 5 /8
10 M ay o res 9 4 ,4 1 3 8 6 ,0 8 3 5 1 ,2 7 3 2 ,6 1 4 3 6 ,1 1 4 4 4 ,9 3 0 2 3 ,0 6 1 2 ,0 6 4 2 .6 1 I .92 2 .2 2 I .27 3 6 .1 1 1 7 -5 0
20 M ay o res 1 2 9 ,4 4 4 119 ,0 12 7 0 ,6 5 2 3 ,8 6 3 5 5 ,6 1 8 6 2 ,5 4 7 2 9 ,4 0 9 3 ,4 6 9 2 .3 3 1. 90 2 . 4O 1 .1 1 33. 5I 1 6 .0 3
50 M ay o res 196,266 1 7 7 ,6 2 6 98,888 6 ,1 7 4 9 4 ,3 2 9 1 0 4 ,2 5 9 4 3 ,2 7 5 5 ,6 2 1 2.08 I .70 2.29 1 .1 0 3 1 .7 9 16 .  78
C u a d ro  44
COMPARACIÓN DE LAS 1 0 , 20 y  40  MAYORES EMPRESAS AMERICANAS CON LAS SIMILARES JAPONESAS
( m il  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s )
F i rm a s  a m e r ic a n a s  F i rm a s  j a p o n e s a s  9 10 11 12 13  14
im p re s a s
1 2 3 4 5 6 7 8
V e n ta s A c tiv o K I n v e r t i d o P e r s o n a l V e n ta s A c t iv o K I n v e r t i d o P e r s o n a l 1/5 2 /6 3 /7 4 /8 I A 5 /8
10 M a y o res 9 4 ,4 1 3 8 6 ,0 8 3 5 1 ,2 7 3 2 ,6 1 4 1 5 ,6 8 4 1 9 ,0 2 4 5 ,0 4 8 744 6 .0 2 4 -5 3 10 .16 3 . 5I 3 6 .1 1 21.07
20 M a y o res 1 2 9 ,4 4 4 119 ,0 12 7 0 ,6 5 2 3 ,8 6 3 2 2 ,9 4 4 2 8 ,3 3 0 7 ,1 3 9 1 ,0 6 9 5.64 4 -2 0 9 . 9O 3 .6 1 3 3 .51 2 1 .4 7
4 0  M a y o res 1 7 9 ,0 3 0 1 6 1 ,7 5 4 90,720 5 ,6 0 1 3 1 ,4 0 4 3 8 ,6 6 7 9 ,3 5 8 1 ,4 0 7 5 . 7O 4 .1 8 9 .6 9 3 .9 8 3 1 -9 6 22.32
el producto bruto de América Latina. Sin embargo, el numero de 
personas empleadas equivale a aproximadamente un tercio de la 
ocupación en la industria manufacturera de America Latina.
Obviamente, las comparaciones de tamaño entre las empresas 
de Estados Unidos y los países tomados individualmente dan dife­
rencias mayores. Desde el punto de vista de cada país, es esa la 
comparación que interesa. Se compararán las mayores empresas de 
algunos países con las de Estados Unidos.
Tomando primero el caso de Japón, aparentemente el más 
serio competidor de Estados Unidos, se observa (Cuadro 44) que 
la relación de volumen de venta es de 6 a 1 para las 10 mayores 
firmas de cada país. La comparación de los capitales invertidos 
y de los activos totales deja en evidencia la diferencia notable 
en la estructura de financiamiento de las empresas de ambos 
países. En Japón, el capital propio de las empresas aparece 
igual a 25 por ciento del activo total. En Estados Unidos esa 
relación es de 56 por ciento.
Se observa que la venta por persona ocupada en JapÓn es 
superior a la correspondiente para el conjunto de las mayores 
empresas no americanas; pero corresponde a aproximadamente dos 
tercios de la de las americanas. A medida que aumenta el número 
de empresas consideradas, la diferencia disminuye. A medida que 
disminuye el tamaño de las empresas en Estados Unidos, cae la 
relación ventas/empleo. En Japón ocurre lo contrario. La dife­
rencia entre el volumen de venta de las empresas también dismi­
nuye cuando se consideran más empresas. Es decir, el tamaño de 
las empresas cae más rápidamente en Estados Unidos que en Japón.
Las 10 mayores de Japón emplean un tercio de la ocupación 
industrial de Brasil y el valor de sus ventas equivale a algo 
menos del doble del producto industrial de ese país.
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C u ad ro  4 5
COMPARACIÓN DE LAS 10 Y 20 MAYORES EMPRESAS AMERICANAS CON LAS SIMILARES ALEMANAS 
( M il  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s )
F irm a s a m e r i  c a n a s F irm a s  a le m a n a s 9 10 11 12 13 14
E m p re sa s 1 2 3 4 5 6 7 8
V e n ta s A c t iv o K I n v e r t i d o P e r s o n a l V e n ta s A c t iv o K I n v e r t i d o P e r s o n a l l/¡> 2 /6 3 /7 4 / 8 1/4 5 /8
10 M a y o re s 9 4 ,4 1 3 8 6 ,0 8 3 5 1 ,2 7 3 2 ,6 1 4 1 5 ,4 5 1 1 3 ,9 8 1 5 ,0 4 5 1 ,1 4 6 6 .1 1 6 .16 10 .16 2.28 3 6 .1 1 1 3 .4 8
20 M a y o re s 1 2 9 ,4 4 4 119 ,0 12 7 0 ,6 5 2 3 ,8 6 3 2 3 ,1 1 7  , 2 0 ,7 4 9 6 ,5 9 0 1 ,6 5 8 5 . 6O 5 ,7 4 IO .72 2 .3 3 3 3.51 1 3 .9 4
COMPARACION DE LAS 1 0 , 20 Y 40
C u ad ro  46
MAYORES EMPRESAS AMERICANAS CON LAS 
( M il  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s )
SIMILARES INGLESAS
F irm a s a m e r i  c a n a s F irm a s i n g l e s a s 9 10 11 12 13 14
E ta p re s a s 1
V e n ta s  .
2
A c t iv o
3
K I n v e r t i d o
4
P e r s o n a l
5
V e n ta s
6
A c t iv o
7
K I n v e r t i d o
8
P e r s o n a l 1/5 2/6 3 /7 4 / 8 1 /4 5 /8
10 M a y o res 9 4 ,4 1 3 8 6 ,0 8 3 5 1 ,2 7 3 2 ,6 1 4 2 0 ,6 4 9 2 3 ,6 7 9 1 2 ,4 6 4 1 ,7 5 1 4 -5 7 3.64 4 .1 1 1 .4 9 3 6 .1 1 1 1 .7 9
20 M y o r e s 1 2 9 ,4 4 4 119 ,0 12 7 0 ,6 5 2 3 ,8 6 3 2 8 .3 6 4 3 2 ,1 2 6 1 6 ,9 0 1 2 ,3 4 4 4 .5 6 3.70 4 .18 I .65 3 3 .51 1 2 .1 0
4 0  M a y o res 1 7 9 ,0 3 0 1 6 1 ,7 5 4 9 0 ,7 2 0 5 ,6 0 1 3 7 ,5 8 3 4 1 ,6 1 9 21,760 3 ,2 9 6 4 .76 3 .8 8 4 .16 I .69 3 1.96 I I .40
COMPARACION DE LAS
C u ad ro  47
10 Y 20 MAYORES EMPRESAS AMERICANAS CON LAS SIMILARES FRANCESAS 
( M il  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s )
F i rm a s  a m e r ic a n a s F i rm a s f r a n c e s a s 9 10 11 12 13 14
E m p re sa s 1 2 3 4 5 6 7 8
V e n ta s A c t iv o  K I n v e r t i d o P e r s o n a l V e n ta s A c t iv o K I n v e r t i d o P e r s o n a l 1 /5 2 /6 3 /7 4 / 8 1/4 5 / 8
10 M a y o res 9 4 ,4 1 3 8 6 ,0 8 3  -5 1 ,2 7 3 2 ,6 1 4 1 1 ,9 0 8 9 ,2 9 7 4 ,0 8 5 569 7 -9 3 9 .2 6 1 2 .5 5 4 .5 9 3 6 .1 1 20.91
20 M a y o res 1 2 9 ,4 4 4 119 ,0 12  7O.652 3 ,8 6 3 1 7 ,9 8 4 1 6 ,7 4 5 6 ,0 7 4 1 ,1 1 8 7.20 7 .1 1 1 1 .6 3 3 .4 6 3 3.51 1 6 .0 9
Pasando ahora al país europeo de mayor crecimiento, 
Alemania, se constata la misma relación de 6 a 1 observada en 
Japon, respecto al volumen de ventas. La relación de términos 
de empleo es menor que en el caso de Japón. Las mayores empre­
sas alemanas tienen un volumen similar de ventas a las mayores 
japonesas, pero 50 por ciento más de personal, o sea, una rela­
ción ventas/empleo equivalente a dos tercios de la japonesa, 
menor que la del conjunto de las no americanas y algo menos de un 
tercio de la de las americanas. Al igual que lo que ocurría con 
las japonesas, al considerar mas empresas, la relación de ventas 
disminuye. Es decir, el tamaño disminuye más lentamente en 
Alemania que en Estados Unidos.
Cuando se analiza el país europeo en que Estados Unidos 
tiene la mayor inversión directa, Inglaterra, se observa una 
diferencia en el tamaño de las empresas menor que en los otros 
casos. En términos de volumen de venta, las americanas son 4,5 
veces mayores que las inglesas, pero si se considera el empleo 
la relación es sólo de 1,5 a 1. El cuociente ventas/empleo es 
inferior al de las firmas alemanas y aproximadamente la mitad del 
que se constataba en las japonesas.
A diferencia de lo que se notaba en Japón y Alemania, a 
medida que aumenta el número de empresas, la diferencia de ventas 
y empleo crece. Esto implica que el tamaño de las firmas 
inglesas disminuye más rápidamente que las americanas y, en con­
secuencia, más que el de las japonesas y alemanas.
Cuando se pasa a las francesas, las diferencias de tamaño 
aumentan notoriamente. Las 10 mayores firmas francesas tienen 
un volumen de ventas que corresponde a un octavo de las america­
nas. En términos de empleo, la relación es de 4 a 1. Sin embar­
go, el cuociente ventas/¿mpleo, es notoriamente mayor que en las 
inglesas y alemanas y poco inferior a las japonesas. Cuando se
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pasa de las 10 a las 20 mayores, esta relación cae significativa­
mente, cosa que solo ocurría hasta ahora en Estados Unidos.
En resumen, tomadas en conjunto las mayores empresas no 
americanas, son solo ligeramente menores en términos de empleo 
y aproximadamente iguales a la mitad, en términos de venta, que 
las americanas. Individualmente consideradas, las inglesas son 
las que estén mas cerca de las americanas, tanto en venta como 
en empleo, luego vienen japonesas y alemanas y, por último, las 
francesas. Considerando la relación ventas/empleo, las inglesas 
son las que estén més lejos de las americanas. Las més próximas 
son las japonesas.
Naturalmente, todas estas relaciones dependen de los secto­
res a que pertenecen las empresas consideradas. Para visualizar 
la situación a nivel de sectores se compararé la mayor empresa 
de cada sector entre los diferentes países. Como indicador de 
tamaño se emplean el volumen de ventas y el empleo. Las mayores 
de Estados Unidos se toman como referencia igual a 100. El grado 
de diversificación de las grandes empresas es tan vasto que en 
muchos casos la asignación a determinados sectores es relativa­
mente arbitraria.
Las cifras del Cuadro 48 muestran que la situación varía de 
acuerdo a los sectores. En cinco sectores, Petróleo, Material de 
Transporte, Material Eléctrico y Eléctronico, Productos de Caucho 
y Papel, las mayores empresas no americanas son inferiores al 50 
por ciento de. la mayor empresa americana. En el segundo de los 
mencionados, se trata de una empresa alemana, en el tercero holan­
desa, y en los otros tres de inglesas.
En Siderurgia (inglesa), Metalurgia (francesa), Mecénica 
(suiza), Plésticos (japonesa) y Bebidas (inglesa), las mayores em­
presas no americanas representan més del 50 por ciento y menos 
del 75 por ciento de la mayor empresa americana del sector res­
pectivo (en volumen de ventas).
Cuadro 48
COMPARACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA MAYOR EMPRESA DE CADA PAÍS, EN CADA SECTOR, 
Y LA MAYOR EMPRESA AMERICANA. I968 
(Porciento)
Sectores EstadosUnidos Alemania Francia Inglaterra Italia Holanda Japón Suiza Canadá Suecia
Petróleo
Ventas 100 4-3 7.8 23.1 10.3 - 2.8 - - -
Bnpleo 100 21.3 10.6 45-0 39.7 - 1.8 - - -
Siderurgia
Ventas 100 39.2 I6.4 57-9 19.6 8.7 27.7 - 12.0 -
Empleo 100 44.0 23-5 126.4 18.6 10.1 19.5 - IO.7 -
Metalurgia
Ventas 100 39.8 50.2 24.9 - - - 16.0 39.4 28.7
Empleo 100 65.2 1/ 65.9 - - - 22.4 57.1 59.2
Mecánica
Ventas 100 - 37-6 24-4 34.7 - 24.O 53-8 49-7 -
Bnpleo 100 - 88,3 81,5 98.6 - 26.2 I4 3.I 73.2 -
Material de Transporte
Ventas 100 I2.9 4-3 9-8 9.4 - 9.3 - - 3.3
Etapleo 100 I9.2 8.1 24.9 33.9 - 9.0 - - 3.3
Mat.Eléctrico v Electrónico
Ventas 100 3O.5 14.1 31.3 - 39.O 33.1 - 5.7 7.1
Bnpleo 100 106,0 31.9 96.3 - IO9 .5 63.7 - 10.0 20-. 1
Minerales no Metálicos 
Ventas 100 7 7.I 70 .7 28.5 44-5
Empleo 100 49-2 162.9 38.9 - - 23-6 - - -
Tabaco
Ventas 100 - 23.9 II4.2 - - - - - -
Empleo 100 - 52-9 445.3 - - - - -
Plásticos
Ventas 100 - - - - - 54.O - - -
Empleo 100 - - - - - 7 1 .7 - - -
Bebidas
Ventas 100 - - 54.3 - - 28.7 - 4 7.5 -
Bnpleo 100 - - 72,3 - - 44.6 - 41.6 -
Química
Ventas 100 54-8 26.D 85.3 66.5 I4 .8 12.8 17.9 - -
Bnpleo 100 79.8 25.0 163.9 124.7 21.6 13.4 21.0 - -
Farmacéutica
Ventas 100 - - 45.7 - - 60.2 84.6 - -
Bnpleo 100 - - 75-4 - - 4I.7 86.1 - -
Productos de caucho
Ventas 100 - 31.1 36.9 34.2 - 10.3 - - -
Empleo 100 - 56.8 85.6 57-9 - II.9 - - -
Papel
Ventas 100 - - 43.4 - ' - - 36.4 19.9
Bnpleo 100 - - 99.7 - - - - 37.4 57.4
Alimenticia
Ventas 100 - - 1 4 .7 - - I9 .5 79.8 30.1 -
Empleo 100 - - 73.8 - - 34.2 I91.6 27-7 -
Textil
Ventas 100 - 74.2 85.4 - 56.7 3 4 .3 - - -
Empleo 100 - 111.8 181.9 - 80.4 4 4 .4 - *“
Fuente: Elaborado por CEPAL en base a las siguientes fuentes:
Para EU: "The Fortune Directory of the 5OO Largest Industrial Corporations”» 15 Mayo I969* La agregación sectorial se 
hizo en base a "Thomas Register", Vol. VII.
Para los otros países: "The Fortune Directory - The 200 Largest Industrials", I5 Agosto 1969»
Nota : Los casilleros en que no aparece ninguna cifra indican que la mayor empresa de ese sector y país no está entre las
docientas mayores fuera de EU.
1/ : La fuente de información solo daba el empleo de una de las plantas.
En Minerales no metálicos (Alemania), Química (Inglaterra), 
Alimentos (Suiza), Textil (Inglaterra) y Farmacéutica (Suiza), la 
mayor empresa no americana equivale a más del 75 por ciento de la 
mayor americana.
Solo en un sector, Tabaco, la mayor empresa americana es 
inferior a la mayor de los otros países (inglesa).
En términos de empleo, en la mitad de los sectores la mayor 
empresa americana es inferior a empresas de otros países: Siderurgia 
(Inglaterra), Mecánica (Suiza), Material Eléctrico (Alemania y 
Holanda), Minerales no metálicos (Francia), Tabaco (Inglaterra), 
Química (Inglaterra e Italia), Alimentos (Suiza) y Textil (Francia 
e Inglaterra).
Como apreciación general, se puede afirmar que la diferencia 
entre el tamaño de las empresas americanas y las de los países 
concurrentes se manifiesta, en forma significativa en el volumen 
de ventas. En numero de empleados esa diferencia se reduce noto­
riamente. Es justamente el volumen de actividades, lo que favo­
rece su instalación en diversos países y les permite desarrollar 
campanas de promoción comercial a escala internacional. Por otra 
parte, ese gran volumen, diversificación y dispersión geográfica 
constituye un estímulo permanente al perfeccionamiento de las 
técnicas internas de gestión de las empresas.
4.4 Comportamiento de las firmas americanas en relación con la
exportación de manufacturas
E l  a n á l i s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  El  r e s p e c t o  a l a  e x p o r ­
t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a s ,  es  n e c e s a r i o  d e s d e  v a r i o s  p u n t o s  de v i s t a :
19 El papel cada vez más importante que las El están desem­
peñando en los sectores industriales de diferentes países, hace 
que la exportación de productos manufacturados desde ellos, dependa 
en proporción creciente del comportamiento de esas empresas. En
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determinados sectores, en general los más dinámicos, de países 
menos desarrollados, esas empresas tienen prácticamente la res­
ponsabilidad total de la producción. Son justamente esos países, 
en que se plantea con mayor intensidad la necesidad de expandir 
la exportación de productos manufacturados. Es evidente, enton­
ces, que el grado en que se alcance el objetivo señalado en esos 
países, dependerá, en parte, de las decisiones de las El.— ^
29 Las condiciones de tamaño, tecnología, "management" y 
canales de comercialización determinan que estas empresas están 
en condiciones técnicas iguales o siás favorables que las nacio­
nales para enfrentar el mercado internacional. Es decir, no sólo 
tienen una participación importante, en términos de volumen de 
ventas, sino que además, constituyen el grupo de empresas con 
mayores condiciones para exportar. En el caso de estas empresas, 
además de los incentivos habituales con que los países estimulan 
la exportación, las autoridades disponen de otros mecanismos de 
presión que son los que se refieren a la remesa de utilidades.
El éxito que se obtenga con estas presiones, dependerá de la 
posición relativa en que cada país se encuentre. En otras pala­
bras, las reglas del juego que los países adopten a este respecto, 
deben ser coherentes con la importancia que los países asignen a 
la presencia de las El y con los objetivos generales de la estra­
tegia de industrialización.
39 Uno de los aspectos relevantes de la estrategia indus­
trial es el referente a los niveles de protección frente a las 
importaciones. Estos niveles han sido uno de los factores deter­
minantes de la entrada de las firmas internacionales en los dife­
rentes mercados. Si para substituir importaciones, las El que se
JL/ Para el caso brasilero ver: Capítulo VI del estudio citado en 
página 1. Para el caso de Canadá ver: Safarían o p . cit. 
Capítulo IV.
establecen en un pais, requieren de protección aduanera, signi­
fica que sus costos no son competitivos con el de los productos 
importados y, en consecuencia, sólo podrán exportar con subsi­
dios que compensen las diferencias de costos. Además, el nivel 
y la selectividad de la estructura tarifaria determinara! el grado 
en que las El podrán especializar la producción de las distintas 
plantas. Una protección alta o indiscriminada inducirá a las 
filiales a fabricar toda la gama de productos posibles con la 
consiguiente pérdida de poder competitivo en el mercado 
internacional.
En consecuencia, la política de protecciones que se aplique, 
será uno de los factores determinantes en la conducta de las El
frente a la exportación.— ^
49 Los procesos de integración regional, que están desti­
nados a ampliar los mercados, estimular la especialización y, por 
consiguiente, disminuir los costos de producción, constituyen un 
estímulo adicional para el establecimiento de las El. El flujo 
de exportación de productos manufacturados entre los países miem­
bros de la región estará parcialmente determinado por la distri­
bución de las filiales en los distintos países. Esto puede con­
tribuir a que países que individualmente considerados no fuesen 
atractivos desde el punto de vista de las El, puedan pasar a serlo 
como sede de plantas destinadas a abastecer la región.
La mayor flexibilidad y la total independencia de las El,
respecto a los intereses particulares de los países, les otorga
una ventaja evidente respecto a las firmas nacionales, en la 
conquista de estos mercados ampliados. Por lo tanto, las políti­
cas que los países adopten frente a las El, tendrán una inmediata 
repercusión sobre la evolución y el contenido de los procesos de 
integración regional.
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1/ Ver "Brazil, Industrialization and Trade Policies", Joel 
Bergsman, Capítulo III, Oxford University Press, 1970.
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59 Es conocida la relación que existe entre el dinamismo 
de la exportación de los diferentes productos manufacturados y su
grado de sofisticación tecnológica. En consecuencia, el dinamismo 
de la exportación de los diferentes países dependerá, en parte, 
del tipo de producto que las El decidan fabricar en cada uno de 
ellos o en cada una de las regiones. Ahora bien, el tipo de 
producto fabricado en gran escala y destinado a la exportación, 
puede ser decisivo en el efecto de difusión de tecnología desde 
las El hacia el medio industrial en que actúan. Si se consolidara 
lo que parece ser la tendencia de las firmas internacionales, a 
exportar desde los países menos desarrollados los modelos parcial­
mente superados, destinados a los mercados de reposición, o los 
productos nuevos, más simples, o las partes más simples de produc­
tos complejos, que se integran en los países de origen, se ten­
drían que reconsiderar parcialmente los análisis que atribuyen a 
la presencia de las El el carácter de un propulsor tecnológico 
para los países.
Por lo tanto, el comportamiento de las EX respecto al tipo 
de producto fabricado y exportado, puede tener una repercusión 
importante sobre el papel que estas desempeñan en relación con la 
superaccíón del nivel tecnológico del país en que actúan.
69 Como se señalara anteriormente, una de las posibles 
fuentes de conflicto entre las El y los Gobiernos, reside en el 
hecho de que las filiales instaladas en un determinado país defi­
nen su comportamiento en función de los intereses generales de 
la firma y basándose en las condiciones existentes en el conjunto 
de los países en que actúa la El, En ciertos casos, las decisio­
nes definidas por ese proceso pueden no coincidir con las que se 
habrían adoptado si la filial hubiese tomado en cuenta exclusiva­
mente las condiciones locales y sus intereses como firma indepen­
diente. Si las dos decisiones coincidiesen, pero aún así entra­
sen en contradicción con los intereses del gobierno, el problema 
relevante dejaría de ser el hecho de formar parte de una El.
La decisión de exportar o concentrarse en el mercado interno, 
es justamente uno de los casos en que puede plantearse la situa­
ción antes descrita. Esto significa que el comportamiento de las 
El, frente a la exportación, puede permitir evaluar el efecto real 
que tiene para la economía de los países el hecho de que determi­
nadas definiciones sean adoptadas por centros de decisión que 
actúan con un sistema de coordenadas diferente del que emplean 
los países.
Los aspectos anteriores han sido objeto de estudios relati­
vamente detallados pero efectuados a nivel de p a í s e s . E l  objeto 
de esta sección es analizar, en el nivel de generalidad permitido 
por las escasas informaciones disponibles, la situación que se 
presenta en las diversas regiones en que actúan las empresas ame­
ricanas, en relación con la exportación de manufacturas.
A diferencia de lo que ocurre en los sectores extractivos,
las empresas manufactureras se han concentrado, hasta ahora, en
los mercados internos de las diferentes regiones. En el Cuadro
49 se observa que las empresas petrolíferas vendían en America
-  2 /Latina un 41 por ciento de su producción—  y exportaban el resto; 
las de Minería vendían en la región un 17 por ciento y un 21 por 
ciento las del sector agrícola. En cambio, las del sector manu­
facturero sólo exportaban un 4 por ciento. El 96 por ciento era 
vendido localmente.
La concentración en el mercado interno de las empresas 
americanas manufactureras, ocurre en todas las regiones. En 
Europa, que es donde la abertura hacia el exterior es mayor, un 
78 por ciento de la producción es vendida en los países en que
Ver trabajos citados en págs. 1 y 168.
2_/ En Canadá, Europa y Oceania, las actividades de refinación de 
petróleo predominan sobre las de extracción. Esto explica el 
alto porcentaje vendido localmente.
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Cuadro 49
DISTRIBUCION ENTRE VENTAS LOCALES Y EXPORTACION EN LOS 






*Canada America Lat ina Europa Africa Asia Oceania
Total Sectores
Ventas locales 73 83 59 84 79 49 93
Exportaciones Estados Unidos 10 12 21 2 9 8 1
Exportaciones otros paises 17 5 20 14 12 43 6
Petróleo
Ventas locales 66 94 41 92 9? 41 93
Exportaciones Estados Unidos 10 6 31 - 8
Exportaciones otros paises 24 - 23 1 51 2
Agricultura 
Ventas locales 37 97 21 11
.yExportaciones Estados Unidos 38 3 44 - 96Exportaciones otros paises 25 - 35 - /i.
Mineria
46 /̂Ventas locales 16 17 13 26 21














Ventas locales 84 34 96 78 92 80 93
Exportaciones Estados Unidos 6 10 0(L 3 •  • • 0 • * •
Exportaciones otros paises 10 6 2 19 8 14 7
1J  Asi a y  Oceania, total.
... Menos de US$ 5OO.OOO.
Puente: US Business Investment in Foreign Countries i960. Elaborado CEPAL.
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e s t á n  e s t a b l e c i d a s  l a s  f i r m a s .  La menor  a b e r t u r a  se  d ab a  en 
1957 ,  en A m er i c a  L a t i n a .  E s t a  s i t u a c i ó n  p a r e c e  h a b e r s e  m a n t e n i d o  
s i n  m o d i f i c a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e s a  f e c h a  y 1 9 6 5 . (Cuadro  5 0 . )
En e l  c a s o  de C a n a d á ,  l a  e x p o r t a c i ó n  se  d i r i g e  p r e f e r e n t e ­
me n t e  a E s t a d o s  U n i d o s ,  l o  c o n t r a r i o  o c u r r e  en l a s  o t r a s  r e g i o n e s .
En e l  c a s o  de E u r o p a ,  p uede  s u p o n e r s e  que p a r t e  i m p o r t a n t e  de 
e s a s  e x p o r t a c i o n e s  e s t á n  v i n c u l a d a s  a l a  e x i s t e n c i a  de l a s  a g r u ­
p a c i o n e s  r e g i o n a l e s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  d e l  Mercado Común.
El  c o n t e n i d o  de l o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  v a r í a  s e g ú n  l a s  
r e g i o n e s .  En Am é r i c a  L a t i n a , l a s  e x p o r t a c i o n e s  en 1965 ,  e s t a b a n  
c o n s t i t u i d a s  b á s i c a m e n t e  p o r  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  y q u í m i c o s .
E s t o s  ú l t i m o s  e r a n  p r i n c i p a l m e n t e  p r o d u c t o s  de o r í g é n  
v e g e t a l ,  s u j e t o s  a p r o c e s o s  e x t r e m a d a m e n t e  s imples  de e l a b o r a c i ó n .  
A t r i b u i r l e s  e l  c a r á c t e r  de m a n u f a c t u r a s ,  c o n s t i t u y e  c a s i  un e u f e ­
mismo.  En e l  s e c t o r  A l i m e n t o s ,  l a  e x p o r t a c i ó n  r e p r e s e n t a b a  un 
22 p o r  c i e n t o  de l a s  v e n t a s ,  un 11 p o r  c i e n t o  en P a p e l  y un 10 
p o r  c i e n t o  en Q u í m i c a .  En t o d o s  l o s  o t r o s ,  e r a  i n f e r i o r .
En Ca n a d á ,  c a s i  un 50 p o r  c i e n t o  de l a  e x p o r t a c i ó n  e s t a b a  
a s o c i a d a  a p r o d u c t o s  l i g a d o s  a l  p a p e l .  En e s e  s e c t o r  s e  e x p o r ­
t a b a  un 60 p o r  c i e n t o  de l a s  v e n t a s .  Le s e g u í a  en i m p o r t a n c i a ,  
l o s  m e t á l i c o s  b á s i c o s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s ,  e l  a l u m i n i o  j u g a b a  un 
p a p e l  i m p o r t a n t e .  La e x p o r t a c i ó n  en e s e  s e c t o r  c o n s t i t u í a  un 
39 p o r  c i e n t o  de l a s  v e n t a s .  T a n t o  en e s t e  c a s o  como en A m ér i c a  
L a t i n a ,  l o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  de e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a s ,  
e s t a b a n  c o n s t i t u i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  con 
g r a d o s  v a r i a b l e s  de e l a b o r a c i ó n .  En C a n a d á ,  s i n  e m b a r g o ,  j u n t o  
a l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  a p a r e c e n ,  aunque  con menor  p o n d e r a c i ó n ,  
e x p o r t a c i ó n  de m a q u i n a r i a  y a u t o m ó v i l e s ,  d e s t i n a d a  a p r o x i m a d a ­
me n t e  m i t a d  a E s t a d o s  Un id os  y m i t a d  a t e r c e r o s  p a í s e s .
En E u r o p a ,  l a  s i t u a c i ó n  es  f u n d a m e n t a l m e n t e  d i f e r e n t e .  E l  
p r i n c i p a l  p r o d u c t o  de e x p o r t a c i ó n  de l a s  f i r m a s  e s t a b l e c i d a s  en 
e s a  r e g i ó n  son  l o s  a u t o m ó v i l e s .  Un c u a r t o  de l a s  v e n t a s  s e  d e s t i n a
Cuadro  50
DESTINO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
Ve n t a s L o c a l e s E x p o r t a c i o n e s  a E s t a d o s  Uni dos
E x p o r t a c i o n e s  a 
o t r o s  p a í s e s
1957 1962 1963 1965 1957 1962 1963 1965 1957 1962 1963 196.
Todas  l a s  á r e a s 84 82 82 82 6 4 4 4 1 0 14 14 14
Canadá 84 83 82 81 1 0 1 0 1 0  1 1 6 7 8 8
Amér i ca  L a t i n a 96 91 92 93 2 1 2 2 2 8 6 5
E ur opa 78 77 77 77 3 1 1  1 19 2 2 2 2  2 2
O t r a s  á r e a s 89 94 93 93 2 2 1  2 9 4 5 5
F u e n t e  : Cuadro  p¡9 y S ur vey  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  Noviembre  1966.  
E l a b o r a d o  CEPAL.
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CUADRO 51
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN I965






































































































Total de las areas
Ventas locales 82 87 53 84 91 75 77 88 84 83
Exp. a EU 4 3 35 2 0 8 3 1 3 3
Exp. a otros paises 14 10 ' 12 14 9 17 20 11 13 14
Canada
Ventas locales 81 90 40 88 98 61 87 93 89 87
Exp. a EU 11 2 47 5 1 17 7 2 6 8
Exp. a otros paises 8 8 13 7 1 22 6 5 5 5 -
America Latina
Ventas locales 93 78 89 90 99 96 94 98 100 97
Exp. a EU 2 5 3 2 - - l 0 0 2
Exp. a otros paises 5 17 8 8 l 4 5 2 0 1
Europa
Ventas locales 77 92 92 76 78 82 68 84 73 74
Exp. a EU 1 1 - 1 0 1 2 l 1 1
Exp. a otros paises 22 7 8 23 22 17 30 15 26 25
Otras areas
Ventas locales 93 73 95 91 96 97 95 90 96 95
Exp. a EU 2 9 - 3 - - l 2 - ’ 1
Exp. a otros paises 5 18 5 6 4 3 4 8 4 4
Fuente: Survey of Current Business, Noviembre I966. Elaborado CEPAL.
a l a  e x p o r t a c i ó n .  Le s i g u e  en i m p o r t a n c i a ,  l a  m a q u i n a r i a  no 
e l é c t r i c a ,  en l a  c u a l  l a  e x p o r t a c i ó n  c o n s t i t u y e  un t e r c i o  de l a s  
v e n t a s .  V i e n e n  l u e g o ,  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  en l o s  c u a l e s  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  c o n s t i t u y e n ,  t a m b i é n ,  un c u a r t o  de l a s  v e n t a s .
En O t r a s  A r e a s  , l a  s i t u a c i ó n  es  s i m i l a r  a Am é r i c a  L a t i n a ,  
aunque  con mayor  p o n d e r a c i ó n  de l o s  p r o d u c t o s  con g r a d o  más a v a n ­
zado de e l a b o r a c i ó n  ( p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  m a q u i n a r i a  e l é c t r i c a  y 
a u t o m ó v i l e s ) .  La e x p o r t a c i ó n  d e s d e  l a s  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en 
J a p ó n ,  r e p r e s e n t a b a  a l g o  menos de un t e r c i o  de l a  e x p o r t a c i ó n  
t o t a l  de l a s  f i l i a l e s  i n s t a l a d a s  en l a  r e g i ó n .
El  g r a d o  de a b e r t u r a  h a c i a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y l a  i m p o r t a n ­
c i a  r e l a t i v a  de é s t a s  r e s p e c t o  a l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s ,  v a r í a  
f u e r t e m e n t e  en l o s  d i s  t i n t o s  p a í s e s .
La mayor  a b e r t u r a  s e  da en B é l g i c a ,  H o l a n d a ,  Luxembur go ,  
donde  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e p r e s e n t a n  35 p o r  c i e n t o  de l a s  v e n t a s .  
L u e g o ,  v i e n e n  A l e m a n i a  e I n g l a t e r r a ,  con 27 y 25 p o r  c i e n t o ,  r e s ­
p e c t i v a m e n t e .  De l o s  p a í s e s  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  d i s p o n e  de i n f o r ­
m a c i ó n ,  a q u e l  en que l a  c o n c e n t r a c i ó n  en e l  mer cado  i n t e r n o  a p a ­
r e c e  m a y o r ,  es  J a p ó n ,  donde  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s ó l o  r e p r e s e n t a n  8 
p o r  c i e n t o  de l a s  v e n t a s .  Canadá  es  e l  p a í s  en que l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  de l a s  f i l i a l e s  m a n u f a c t u r e r a s  t i e n e n  l a  
mayor  p o n d e r a c i ó n  r e s p e c t o  a l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  de manu­
f a c t u r a s ;  en e s e  p a í s  a l c a n z a n  una  p a r t i c i p a c i ó n  de 48 p o r  c i e n t o .  
L ue go ,  v i e n e  I n g l a t e r r a  con 17 p o r  c i e n t o .  En J a p ó n  e s a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  s ó l o  r e p r e s e n t a n  1 p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l .  ( Cuadr o  5 2 . )
N a t u r a l m e n t e ,  e s t a s  u l t i m a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e x p o r t a c i o n e s  
de l a s  f i l i a l e s  y e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s ,  d e p e n d e n  de l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  de  l a s  f i l i a l e s  en l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l .  P a r a  s a b e r  s i  e l  
g r a d o  de a b e r t u r a  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  es  mayor  o menor  d e l  
de l a s  e m p r e s a s  no a m e r i c a n a s  de c a d a  p a í s ,  s e  p u e de  c o m p a r a r  l a  
r e l a c i ó n  ( c o lu mn a  5 d e l  Cuadro  5 2 ) ,  e x p o r t a c i o n e s  de f i l i a l e s  con 
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s ,  con l a  p r o p o r c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n
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Cuadro 52
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS FILIALES MANUFACTURERAS 
RESPECTO A LA PRODUCCION Y A LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1965
M i l l o n e s  de d o l a r e s
F i l i a l e s  m a n u f a c t u r e r a s T o t a l p a í s
P a í s e s Ve n t a st o t a l e s
( 1 )
E x p o r t a ­
c i o n e s
( 2 )
R e l a c i ó n  
(3)  = (2)  /  (1)
%
E x p o r t a c i ó n  
m a n u f a c t u ­
r a s  (4)
R e l a c i ó n  
(5)  = (2)  /  (4)
%
Canadá 13 . 445 2 . 5 3 7 19 5 . 2 8 0 48
B é l g i c a ,  Ho la nd a  y 
Luxemburgo 1 . 5 80 557 35 8 . 8 00 6
F r a n c i a 2 . 6 8 5 440 17 7 . 33 0 6
Al e ma n i a 4 . 3 5 6 1 . 1 6 0 27 1 5 . 9 20 7
I t a l i a 1 . 2 7 2 184 14 5 . 6 1 0 3
I n g l a t e r r a 7 .510 1 . 8 8 7 25 1 1 . 1 8 0 17
J a p o n 920 72 8 7 .830 1
F u e n t e  : S ur vey  of  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  Nov i emb re  1966.
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i n d u s t r i a l  d e l  p a í s  que s e  o r i g i n a  en l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s .
Si  l a  p r i m e r a  f u e s e  mayor  que  l a  s e g u n d a ,  s e  p o d r í a  a f i r m a r  que 
l a s  f i l i a l e s  t i e n e n  una  a b e r t u r a  mayor  h a c i a  l a  e x p o r t a c i ó n  que 
l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s .  À p e s a r  de que l a s  e s t i m a c i o n e s  que se  
t i e n e n  p a r a  e s a  s e g u n d a  r e l a c i ó n  son  muy g r u e s a s  ( Cuadr o  4 1 ) ,  
p a r e c e  p o s i b l e  a f i r m a r ,  p o r  l o  menos en l o s  c u a t r o  p a í s e s  p a r a  
l o s  c u a l e s  s e  t i e n e  i n f o r m a c i ó n ,  que l a s  f i l i a l e s  no p a r e c e n  
menos a b i e r t a s  a l a  e x p o r t a c i ó n  que l a s  f i r m a s  l o c a l e s .
Cuadro  53
PARTICIPACION DE LAS FILIALES EN LAS EXPORTACIONES Y
EN LA PRODUCCION
E x p o r t a c i ó n  f i l í a l e s /  V e n t a  f i l í a l e s /
P a í s e s  E x p o r t a c i ó n  t o t a l  (1)  P r o d u c c i ó n  t o t a l  (2)
Canadá  
A l e m a n i a  
I n g l a t e r r a  
J  apón
F u e n t e  : Cuadros  52 de 4 . 4  y 41 de 4 . 2 .
Si  s e  s upone  que e l  v a l o r  de l a  r e l a c i ó n  (2)  c o n s t i t u y e  una 
e s t i m a c i ó n  r a z o n a b l e ,  s e  c o n c l u i r í a  que l a s  f i l i a l e s  t i e n e n  un 
g r a d o  de a b e r t u r a  i g u a l  a l  d o b l e  que l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  en 
I n g l a t e r r a  y A l e m a n i a ;  a l g o  mayor  que l a s  n a c i o n a l e s  en Canadá  y 
e x a c t a m e n t e  i g u a l  que e l l a s  en J a p ó n .  Si  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  
de que l a  co l umna  ( 2 ) c o n s t i t u y e  una s u b e s t i m a c i ó n  d e l  o r d e n  de 
30 p o r  c i e n t o ,  s e  t e n d r í a  aun una  mayor  a b e r t u r a  de l a s  f i l í a l e s  
que de l a s  n a c i o n a l e s  en I n g l a t e r r a  y A l e m a n i a ,  l i g e r a m e n t e  menor  
en Canadá  y d e l  o r d e n  de 30 p o r  c i e n t o  menor  en J a p ó n .
E l  h e c h o  de que l a  p r o p o r c i ó n  que l a s  f i l í a l e s  d e s t i n a n  a 










l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s ,  i m p l i c a  que cuando  se  l e s  o b j e t a  p o r  no 
i n c r e m e n t a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  l o  que s e  e s t a  c r i t i c a n d o  es  e l  
no a p r o v e c h a m i e n t o  p l e n o  de s us  p o s i b i l i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n  q u e ,  
se  s u p o n e ,  son  may or es  que l a s  de l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s .  En 
p a r t i c u l a r ,  en e l  c a s o  de l o s  p a í s e s  menos d e s a r r o l l a d o s ,  donde 
s e  s a b e  que l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e n c u e n t r a n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
c o m p e t i r  en e l  m er cad o  i n t e r n a c i o n a l .
Es p o s i b l e  que en l o s  ú l t i m o s  años  l a  s i t u a c i ó n  s e  h a y a  
m o d i f i c a d o  a l g o  r e s p e c t o  a l o  que d e s c r i b í a n  l o s  d a t o s  p a r a  1965.  
Uno de l o s  f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  en e s t a  e v e n t u a l  m o d i f i c a c i ó n ,  
s e r í a  l a  c r e c i e n t e  c o m p e t e n c i a  que l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  e s t á n  
e n f r e n t a n d o  con l o s  p r o d u c t o s  j a p o n e s e s .  No s ó l o  en e l  m er cad o  * 
i n t e r n a c i o n a l  s i n o  t a m b i é n  en e l  p r o p i o  E s t a d o s  U n i d o s .  E s t e  
h e c h o ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e s t a r í a  m o t i v a n d o  a l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  
a d e s p l a z a r  h a c i a  p a í s e s  de mano de o b r a  b a r a t a ,  d e t e r m i n a d a s  
l í n e a s  de p r o d u c c i ó n  o ,  s i m p l e m e n t e ,  a q u e l l a s  e t a p a s  d e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o  que r e q u i e r e n  uso i n t e n s i v o  de mano de o b r a .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  a m e d i d a  que se  a m p l í a n  l o s  m e r c a d o s  de l a s  f i l i a l e s  en e l  
e x t e r i o r ,  aum en t an  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e s t a b l e c e r  e s c a l a s  de 
p r o d u c c i ó n  c o m p a t i b l e s  con e l  m er cado  i n t e r n a c i o n a l .  O t r o  f a c t o r  
i m p o r t a n t e  p a r e c e  s e r  l a  c r e c i e n t e  c o m p e t e n c i a  que e s t á  t e n i e n d o  
l u g a r  en l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o  e n t r e  d i v e r s a s  f i r m a s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s .  E mpr es as  que a n t e s  g o z a b a n  de s i t u a c i o n e s  m o n o p ó l i c a s  
o s e m i m o n o p ó l i c a s  y q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  p o d í a n  p r o d u c i r  con 
e s c a l a s  a n t i e c o n ó m i c a s ,  s e  e s t á n  v i e n d o  f o r z a d a s  a a m p l i a r  s us  
p l a n t a s  con v i s t a s  a l a  e x p o r t a c i ó n  p a r a  p o d e r  c o m p e t i r  en e l  
m er c ad o  i n t e r n o  de l o s  p a í s e s  en que e s t a b a n  i n s t a l a d a s  y s i m u l ­
t á n e a m e n t e  i n t e n s i f i c a r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de l a s  f i l i a l e s ,  en 
p a r t i c u l a r ,  a l  i n t e r i o r  de l o s  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s .  E s t e  p r o c e s o  
s e  ve f u e r t e m e n t e  e s t i m u l a d o  p o r  l o s  i n c e n t i v o s  que l o s  g o b i e r n o s  
e s t á n  o t o r g a n d o ,  en m e d i d a  c r e c i e n t e ,  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  de 
m a n u f a c t u r a s .  Además de l o s  i n c e n t i v o s ,  l o s  g o b i e r n o s  p a r e c e n  
e s t a r  comenzando a p r e s i o n a r  d i r e c t a m e n t e  a l a s  E l  en e l  s e n t i d o
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de i n c r e m e n t a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de modo de com pe ns a r  l a  r e m e s a  
de u t i l i d a d e s  y l a s  i m p o r t a c i o n e s  de p a r t e s  que c r e c e n  p r o p o r c i o ­
n a l m e n t e  a l a s  v e n t a s  de e s a s  e m p r e s a s ,  es  d e c i r ,  con una v e l o c i d a d  
mayor  que l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  de l a  i n d u s t r i a  y ,  s o b r e  t o d o ,  que 
l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l o s  p a í s e s .  Las e m p r e s a s ,  p o r  su  p a r t e ,  
e s t á n  tomando c o n c i e n c i a  que  e l  e s t r a n g u l a m i e n t o  d e l  s e c t o r  
e x t e r n o  de l o s  p a í s e s  r e p e r c u t i r á  s o b r e  e l l o s  en l a  f o r ma  de 
r e s t r i c c i o n e s  a l a  r e m e s a  de u t i l i d a d e s .  Es d e c i r ,  c o n t r i b u i r  a 
r e s o l v e r  a h o r a  l o s  p r o b l e m a s  de B a l a n z a  de P a g o s ,  i m p l i c a  g a r a n ­
t i z a r  ( d e n t r o  de c i e r t o s  l í m i t e s )  l a  p o s i b i l i d a d  de r e m i t i r  
l u c r o s  en e l  f u t u r o .
El  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  de l a s  v e n t a s  de l a s  El  en m er c a d o s  
de e x p a n s i ó n  l e n t a ,  d e t e r m i n a  que a l  cabo de a l g u n o s  años  s u r j a n  
fenómenos  de s a t u r a c i ó n .  Una de l a s  m an er a s  de e n f r e n t a r  e s a  
s a t u r a c i ó n  es  e l  mercado  e x t e r n o .  O s e a ,  l a  e x p o r t a c i ó n  p a r e c e  
s e r  una  de l a s  e t a p a s  en e l  p r o c e s o  de e x p a n s i ó n  de l a s  f i l i a l e s  
en e l  e x t e r i o r . - ^
P o r  ú l t i m o ,  l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o  que h a s t a  a h o r a  e x p o r ­
t a b a n  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  e s t á n  comenzando a e x i g i r  su  p r o c e s a ­
m i e n t o  en e l  p a í s  y e x p o r t a r  a s í  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s  y e l a ­
b o r a d o s .  E s t o  e s t á  f o r z a n d o  a l a s  El  a d e s p l a z a r s e  h a c i a  l a s  
f u e n t e s  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y e s t a b l e z c e r  p l a n t a s  de p r o c e s a ­
m i e n t o  p a r a  e x p o r t a c i ó n  en e s o s  p a í s e s .
Los a n t e c e d e n t e s  p r o p o r c i o n a d o s  en e s t e  c a p í t u l o  y l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  r e c i e n  e x p u e s t a s  c o n d u c i r í a n  a d e f i n i r  l o s  
s i g u i e n t e s  c o m p o r t a m i e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  de l a s  El  en r e l a c i ó n  
a l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a s :
( i )  E s t a b l e c i m i e n t o  de p l a n t a s  d e s t i n a d a s  a a b a s t e c e r  e l  
mer cado  r e g i o n a l  a l  que  p e r t e n e c e  e l  p a í s  en c u e s t i ó n .  S e r í a
_1 /  Ver e l  A p é n d i c e d e l  t r a b a j o  c i t a d o  en l a  p á g i n a  1 .
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p o s i b l e m e n t e ,  e l  c a s o  de Cañada  en r e l a c i ó n  a l  Commonweal th,  de 
I n g l a t e r r a  t a m b i é n  en r e l a c i ó n  a l  Commonweal th y t a m b i é n ,  e v e n ­
t u a l m e n t e ,  r e s p e c t o  a l  Mercado Común, de A r g e n t i n a ,  B r a s i l  y 
M é x i co ,  en r e l a c i ó n  con ALALC, de I n d i a  r e s p e c t o  a A s i a  s u b o r i e n -
t a l  y de un número i m p o r t a n t e  de p l a n t a s  e s t a b l e c i d a s  en l o s
* — 1  / p a í s e s  d e l  Mercado Común E u r o p e o . —
( i i )  La i n s t a l a c i ó n  de e m p r e s a s  en p a í s e s  que s e  c a r a c t e ­
r i z a n  p o r  una  mano de o b r a  a b u n d a n t e  y b a r a t a .  El  mer cado  e l  
c u a l  e s t a r í a n  d i r i g i d a s  e s t a s  p l a n t a s  s e r í a  e l  mer cad o  d e l  p a í s  
de o r i g e n  de l a  f i r m a  y ,  en g e n e r a l ,  l o s  m e r c a d o s  t r a d i c i o n a l e s  
de l a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l .  En e s t e  c a s o ,  e l  tamaño d e l  mer cado  
l o c a l  y su g r a d o  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  s e r í a  poco r e l e v a n t e . S e r í a  
e 1 ca s o  de C o r e a  d e l  S u r , Hong Kong , F o r m o s a ,  I n d i a ,  l o s  p a í s e s  
menos d e s a r r o l l a d o s  de E u r o p a ,  P o r t u g a l , E s p a ñ a , G r e c i a  y T u r q u í a  
y , e v e n t u a l m e n t e ,  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s . En 1 a p r á c t i c a  se  
cons  t a t a  que l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  no han  a d a p t a d o  e s t e  
c o m p o r t a m i e n t o ,  h a s t a  a h o r a ,  r e s p e c t o  a Am é r i c a  L a t i n a .  En e l  
ca s o  de l o s  p a í s e s  de A s i a  S u d o r i e n t a l , l a  a c c i ó n  de l a s  e m p r e s a s  
p a r e c e  h a b e r s e  c o n c e n t r a d o  en p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ,  ó p t i c o s  y 
de v e s t u a r i o ^
_1/ En e l  c a s o  de B r a s i l ,  O l i v e t t i , M e r ce de s  B e n z , P i r e l l i , IBM, 
B u r r o u g h s , S i n g e r , Bosch e t c .  Todos e l l o s  a b a s t e c i e n d o  en 
c i e r t a s  l í n e a s  de p r o d u c c i ó n ,  e l  mer cado  de ALALC. En ALALC, 
una p r o p o r c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  de l a s  f i r m a s  que p a r t i c i p a n  en 
l o s  a c u e r d o s  s e c t o r i a l e s  de c o m p l e m e n t a c i ó n  son  e m p r e s a s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
2 /  En l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  año s  c u a r e n t a  f i r m a s  j a p o n e s a s  s e  han
i n s  t a l  ado en T a iw an .  R o l l e i - W e r k e  (Alemani  a)  e s t a  i n v e r  t i  endo 
1 2 , 6  m i l l o n e s  de d ó l a r e s  en S i n g a p o r e . Una f i l i a l  de Corming 
G l a s s  Works e n v í a  c o m po n en t e s  a C o r ea  donde s e  t r a n s f o r m a n  en 
c i r c u i t o s  i n t e g r a d o s .  La S o c i é t é  G e n e r a l e  S e m i n c o n d u t t o r i , e l  
mayor  f a b r i c a n t e  i t a l i a n o  de c o m po ne n t e s  e l e c t r ó n i c o s ,  e s t á  
c o n s t r u y e n d o  una  p l a n t a  en S i n g a p o r e ,  donde t a m b i é n  t e n d r á n  
p l a n t a s  1 a P h i l i p s  y P l e s s y , l a  mayor  f i r m a  i n g l e s a  en e l e c t r ó ­
n i c a .  G e n e r a d o r e s  y c o m p r e s o r e s  p a r a  l o s  a u t o s  de l a  F o r d , 
s e r á n  f a b r i c a d o s  p o r  Tokyo S h i b a u r a  E l e c t r i c  y D i e s e l  K i k i , 
f i r m a s  j a p o n e s a s .
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( i i i )  E s t a b l e c i m i e n t o  de p l a n t a s  en p a í s e s  v e c i n o s  a l  p a i s  
de o r i g e n ,  cuya  p r o d u c c i ó n  se  d e s t i n a r í a  p a r c i a l m e n t e  e l  mer cado  
de o r i g e n .  Se t r a t a r í a ,  en e s t e  c a s o ,  de un v e r d a d e r o  p r o c e s o  de 
i n t e g r a c i ó n  i n d u s t r i a l  en que se  t o m a r í a  en c u e n t a ,  s i m u l t á n e a ­
m e n t e ,  f a c t o r e s  t a l e s  como c o s t o  de l a  mano de o b r a ,  l e g i s l a c i ó n  
t r i b u t a r i a ,  d i s t a n c i a s  y c o s t o  de t r a n s p o r t e s .  S e r í a  p r i n c i p a l ­
men t e  e l  c a s o  de Canadá  y en mucho menor  m ed i d a  de Mexico p a r a  
l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s ,  de E s p a ñ a ,  P o r t u g a l ,  Y u g o s l a v i a ,  G r e c i a  y 
T u r q u í a  p a r a  l a s  e u r o p e a s .  Además de l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l ­
m en te  i n t e n s i v o s  en mano de o b r a ,  p a r e c e r í a  t a m b i é n  e s t a r s e  dando 
en e l  c a s o  p a r t i c u l a r  de l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z
( i v )  I n s t a l a c i ó n  de p l a n t a s  en p a í s e s  que d i s p o n e n  de im­
p o r t a n t e s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  e s c a s o s  en e l  m er cad o  m u n d i a l  y que 
m a n i f i e s t a n  un d e c i d i d o  i n t e r é s  p o r  t r a n s f o r m a r  l o c a l m a n t e  d i c h o s  
r e c u r s o s ,  p r e v i o  a su  e x p o r t a c i ó n .  E l  c a s o  más p a t e n t e  p a r e c e  
s e r  e l  de l o s  p r o d u c t o s  s i d e r ú r g i c o s ,  en que  n u m e r o s a s  e m p r e s a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a r í a n  m a n i f e s t a n d o  g r á n  i n t e r é s  p o r  e s t a b l e c e r
-  -r 2 /u s i n a s  s i d e r ú r g i c a s  en p a í s e s  como A u s t r a l i a  y B r a s i l . — E s t a s  
u s i n a s  e s t a r í a n  p r i n c i p a l m e n t e  o r i e n t a d a s  a l a  e x p o r t a c i ó n  h a c i a  
l o s  m e r c a d o s  de o r i g e n  de l a s  e m p r e s a s  y h a c i a  e l  m er c ad o  m u n d i a l .  
Puede  p r e v e r s e  que s i t u a c i o n e s  s e m e j a n t e s  s e  a c e n t u a r á n  r a p i d a ­
men t e  e l  en c a s o  de o t r a s  m a t e r i a s  p r i m a s  m i n e r a l e s  y v e g e t a l e s .
(v)  E s t a b l e c i m i e n t o  de p l a n t a s  en p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  
en g e n e r a l  con t amaños  i m p o r t a n t e s  de m er cad o  i n t e r n o  y con un
_1 /  Ac u e r d o  a u t o m o t r i z  e n t r e  Canadá  y E s t a d o s  Un i dos  que v i n c u l a  l a  
e x p o r t a c i ó n  d e s d e  Canadá  a E s t a d o s  U n i d o s ,  con l a  p r o d u c c i ó n  en 
C an a dá .  P r o g r a m a s  de i n t e g r a c i ó n  de l a  C h r y s l e r ,  en m o t o r e s ,  
e n t r e  l a s  f i l i a l e s  m e x i c a n a s  y a m e r i c a n a s .  P l a n t a  de l a  D a i m l e r  
Benz en Y u g o s l a v i a ,  que e x p o r t a  p a r t e s  y p i e z a s  p a r a  A l e m a n i a , e t c .
2J  US S t e e l ,  A u gu s t  T h y s s e n - H u t t e  ( A l e m a n i a ) ,  y Y a w a t t a  I r o n - S t e e l  
( J a p ó n ) .  En s e m i m a n u f a c t u r a s  de C o b r e ,  e s t á  e l  c a s o  de P h e l p s -  
Dodge con p r o y e c t o s  p a r a  Panamá,  T a i l a n d i a  y Zambi a .  En a l u m i ­
n i o ,  l a  f i r m a  c a n a d i e n s e  Al c a n , e s ta r í a  c o n s i d e r a n d o  e l  p r o y e c t o  de 
u±ra p l a n t a  p a r a  e x p o r t a c i o n e s  en Guayana .
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c i e r t o  g r a d o  de d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  d e s t i n a d a s  a a b a s t e c e r  e s e  
m er cad o  y f r a c c i o n e s  d e l  m er cad o  m u n d i a l  en p r o d u c t o s  cuya  f a b r i ­
c a c i ó n  f u e s e  d e j a n d o  de s e r  i n t e r e s a n t e  p a r a  l a s  m a t r i c e s  o f i l i a ­
l e s  de l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  S e r í a  e l  c a s o  de l o s  p r o d u c t o s  
mas s i m p l e s  d e l  c o n j u n t o  de l í n e a s  de p r o d u c c i ó n  de l a  f i r m a  
i n t e r n a c i o n a l  y / o  de a q u e l l o s  p r o d u c t o s  q u e ,  como c o n s e c u e n c i a  
d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  f u e s e n  qued an do  p a r c i a l m e n t e  s u p e r a ­
dos p e r o  p a r a  l o s  c u a l e s  e x i s t i r í a  l a  demanda g a r a n t i z a d a  d e l  
mer cad o  de r e p o s i c i ó n . —̂
( v i )  E mp res as  d e s t i n a d a s  a a b a s t e c e r ,  b á s i c a m e n t e ,  e l  mer ­
cado l o c a l .  S e r í a  l a  s i t u a c i ó n  que se  p r e s e n t a r í a  en t o d o s  
a q u e l l o s  p a í s e s  que no p r e s e n t a n  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  
a c t u a r  como c e n t r o s  de d i s t r i b u c i ó n  r e g i o n a l ,  no d i s p o n e n  de mano 
de o b r a  a b u n d a n t e  y b a r a t a  y t ampoco han  s i d o  d o t a d o s  de a b u n d a n ­
t e s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
La o r i e n t a c i ó n  y v e l o c i d a d  con que s e  d e s a r r o l l e n  l o s  com­
p o r t a m i e n t o s  s e ñ a l a d o s  y l a  f o r ma  en que se  d i s t r i b u y a n ,  e n t r e  
l o s  p a í s e s  y l a s  e m p r e s a s ,  l o s  b e n e f i c i o s  a s o c i a d o s  a l a  e x p o r ­
t a c i ó n  de e s t a s  e m p r e s a s  d e p e n d e r á  de l a  c l a r i d a d  y d e c i s i ó n  con
que a c t ú e n  l o s  g o b i e r n o s  i n d i v i d u a l m e n t e  y t a m b i é n ,  como p a r t e
2 /de l a s  d i f e r e n t e s  a g r u p a c i o n e s  r e g i o n a l e s . —
_1 /  V á l v u l a s  e l e c t r ó n i c a s  y m á q u i n a s  p e r f o r a d o r a s  e x p o r t a d a s  d e s d e  
B r a s i l  p o r  P h i l l i p s  e IBM r e s p e c t i v a m e n t e  h a c i a  p a í s e s  d e s a r r o ­
l l a d o s  y en d e s a r r o l l o .  D e t e r m i n a d a s  p i e z a s  f u n d i d a s ,  a d q u i r i ­
das  p o r  Volvo en P o r t u g a l .  Bombas i n y e c t o r a s  e x p o r t a d a s  p o r  
f i l i a l e s  de I n d i a  a A l e m a n i a .  A c u e r d o s  de i n t e r c a m b i o  de com­
p o n e n t e s  p a r a  c a r r o s  de f e r r o c a r r i l  e n t r e  E g i p t o  y c o m p l e j o  i n ­
d u s t r i a l  de l a  F i a t  i t a l i a n o ,  e t c .
_2/  Los e j e m p l o s  de e m p r e s a s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p r o v i e n e n  de :  
l a s  e n t r e v i s t a s  e f e c t u a d a s  a l a s  p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s  con a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n  en B r a s i l ,  de "Automo­
t i v e  I n d u s t r i e s  i n  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s " ,  J a c k  B a r a n s o n ,  Wor ld 
Bank,  1969 ,  de "The E x p o r t  of  M a n u f a c t u r e s  f ro m D e v e l o p i n g  
C o u n t r i e s .  An I n t e r i n  R e p o r t " .  J a c k  B a r a n s o n ,  World B a n k , 1969 ,  
de " T i m e " ,  21 de S e p t i e m b r e  de 1970 ,  "Le Monde" ,  11 de Agos t o  
de 1970 ,  S u p l e m e n t o  Económico y "The E c o n o m i s t " ,  27 de Mayo y 
3 de J u n i o  de 1967:  " J a p a n .  S p e c i a l  S u r v e y " .
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CAPITULO V
INTERPRETACION DEL PROCESO DE EXPANSION DE LAS FIRMAS 
AMERICANAS EN EL EXTERIOR Y ANALISIS DE LAS
IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA
5 . 1  I n t r o d u c c i ó n  : P a r e c e  c o n v e n i e n t e  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  e f e c ­
t o  que e s t e  p r o c e s o  tiene p a r a  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  de l o s  d i v e r ­
sos  p a í s e s  y p a r a  l o s  gobiernos respectivos. E s t o s  ú l t i m o s ,  
t e n d r á n  que p o n d e r a r  los intereses de l a s  empresas n a c i o n a l e s  mas 
r e p r e s e n t a t i v a s ,  con l o s  d e l  r e s t o  de l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  y 
con e 1 Í n t e r e s  de l o s  c o n s u m i d o r e s . En su  e v a l u a c i ó n  se  c o n s i -  
d e r á n  l a s  v e n t a j a s  y desventajas de carácter econômico y extra 
e c o n ó m i c o .
P a r a  l a s  e m p r e s a s , e 1 p r o c e s o  de desnacionalización c o n s ­
t i t u i r á  una  amenaza mayor o menor ,  según cual sea su horizonte 
t r a d i c i o n a l ; s i  é s t e  se  l i m i t a  a l  mer cado  i n f e r n o , l a  d e s n a c i o n a ­
l i z a c i ó n  se  t r a d u c i r é  lisa e l l a n a m e n t e , p o r  una perdida de m er ­
c a d o ,  o b i e n ,  p o r  l a  necesidad de limitarse a a q u e l l a s  líneas de 
p r o d u c c i ó n  que no Í n t e r e s  an a l a s  El  o , p o r  ú l t i m o , a a s u m i r  e 1 
p ape  1 de p r o v e e d o r e s  de 1 as  El  en a q u e l l a s  l í n e a s  que e l l a s  a s í  
l o  d e s e e n . La p r o b a b i l i d a d  de r e a c c i o n a r  de e s a s  f i r m a s ,  s e r é  
p e q u e n a . Si  s e  t r a t a  de e m p r e s a s  con a c t i v i d a d e s  i m p o r t a n t e s  de 
e x p o r t a c i ó n , i n c l u s i v e , con f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r , l a  d e s n a c i o ­
n a l i z a c i ó n  en su p a í s  de o r i g e n  no n e c e s a r i a m e n t e  i m p l i c a r é  una 
d i s m i n u c i ó n  de su p a r t i c i p a c i ó n  en e 1 mer cado  mundial »
A c o n t i n u a c i ó n ,  s e  c e n t r a r é  l a  a t e n c i ó n  en l a  d i s c u s i ó n  de 
l a  p o s i b l e  reacción de l a s  e m p r e s a s , que indudablemente s e r a  uno 
de l o s  f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  que t o m a r á n  en cuenta l o s  g o b i e r n o s .
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5 . 2  I n t e n t o  de i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  p r o c e s o  de e x p a n s i o n  de l a s
f i r m a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r
P a r a  f i n e s  de a n á l i s i s ,  s e  p o d r í a n  d i s t i n g u i r  t r e s  r e g i o n e s  
d i f e r e n t e s ,  de a c u e r d o  a l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r o c e s o  de d e s n a c i o n a ­
l i z a c i ó n  y a l a  e x i s t e n c i a  o no de e m p r e s a s  c a p a c e s  de c o m p e t i r  
con l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s :  ( i )  a q u e l l a  en que se  dan s i m u l t á ­
n e a m e n t e  l a s  dos c o n d i c i o n e s ,  que s e r í a  e l  c a s o  de E u r o p a .  P r o ­
c e s o  i n t e n s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  y e m p r e s a s  c a p a c e s  de c o m p e t i r  
con l a s  a m e r i c a n a s ;  ( i i )  l a  que se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  
de g r a n d e s  e m p r e s a s  que c o m p i t e n  e x i t o s a m e n t e  con l a s  f i r m a s  ame­
r i c a n a s  y que a l  mismo t i e m p o  l e s  han  p r á c t i c a m e n t e  i m p e d i d o  l a  
e n t r a d a  a su  mer cado  i n t e r n o ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  J a p ó n ,  y ( i i i )  l a s  
r e g i o n e s  donde  e l  p r o c e s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n ,  que es  i m p o r t a n t e ,  
no e n f r e n t a  g r a n  r e s i s t e n c i a  de e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  c a p a c e s  de 
c o m p e t i r  n i  en e l  mer cado  i n t e r n o  n i  en e l  e x t e r n o .  S e r í a  e l  c a s o ,  
en g e n e r a l ,  de A m ér i c a  L a t i n a ,  A f r i c a ,  A s i a  y ,  en g r a d o  un poco 
m eno r ,  de Ca n a d á ,  A u s t r a l i a  y A f r i c a  d e l  S u r .
El  c a r á c t e r  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  es  d i f e r e n t e  en l a s  t r e s  
r e g i o n e s .  Las e m p r e s a s  e u r o p e a s  c o m p i t e n  con l a s  a m e r i c a n a s  en 
su  p r o p i o  mer cado  y en e l  mer cado  i n t e r n a c i o n a l .  Las j a p o n e s a s  
s e  r e s e r v a n  p a r a  s í  e l  c r e c i m i e n t o  e x p l o s i v o  de su  mer cado  i n t e r n o  
y c o m p i t e n  en e l  mer cado  i n t e r n a c i o n a l .  Las  e m p r e s a s  de l a s  o t r a s  
r e g i o n e s ,  d i f í c i l m e n t e  c o m p i t e n  en su  p r o p r i o  m e r c a d o .  E s t o  no 
l e s  i m p i d e  s o b r e v i v i r ,  p e r o  no en l a  c o n d i c i ó n  de c o m p e t i d o r e s .
En "El  D e s a f í o  A m e r i c a n o " ,  I .  S e r v a n  S c h r e i b e r ,  s e  r e f i e r e  
b á s i c a m e n t e  a l a  s i t u a c i ó n  e u r o p e a  y c e n t r a  su a n á l i s i s  en l a  
c o n q u i s t a ,  p o r  p a r t e  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s ,  d e l  m er cad o  i n ­
t e r n o  de l o s  p a í s e s  e u r o p e o s .  El  t amaño de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a ­
n as  y e l  c o n s i g u i e n t e  p o d e r  f i n a n c i e r o ,  "manag emen t "  y c a p a c i d a d  
de i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  l e s  p e r m i t e  c o n q u i s t a r  p r o p o r c i o n e s  
c r e c i e n t e s  de l o s  m e r c a d o s  e u r o p e o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  en l o s  s e c ­
t o r e s  t e c n o l ó g i c a m e n t e  s o f i s t i c a d o s .  Al a d o p t a r  e s t e  e n f o q u e  d e l
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p r o b l e m a ,  no q u e da  en e v i d e n c i a  un f a c t o r  d e c i s i v o  en l a  e x p l i c a ­
c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s .  E s t e  
f a c t o r  es  l a  p e r d i d a  r e l a t i v a  que e s a s  e m p r e s a s  e s t a b a n  e x p e r i m e n ­
t a n d o  en r e l a c i ó n  a l  m er cad o  m u n d i a l  d e s d e  co mi e nz os  de l a  d é c a d a  
d e l  50 .  El  menor  c r e c i m i e n t o  de l a s e c o n o m í a  a m e r i c a n a ,  en r e l a ­
c i ó n  a l a  e x p a n s i ó n  j a p o n e s a  y d e l  Mercado Común, c o n s t i t u í a  un 
" d e s a f í o "  p a r a  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  q u e ,  a p e s a r  de su 
p o d e r í o ,  o b s e r v a b a n  que l a s  e m p r e s a s  c o n c u r r e n t e s  g a n a b a n  t e r r e n o  
a n i v e l  d e l  mer cado  m u n d i a l .  El  d i a g n ó s t i c o  de S e r v a n  S c h r e i b e r ,  
e x p l i c a  b r i l l a n t e  y e x h a u s t i v a m e n t e ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que l e s  
p e r m i t i e r o n  e x p a n d i r s e  en e l  m er cad o  e u r o p e o ,  p e r o  no p r o f u n d i z a  
en l a s  m o t i v a c i o n e s  que l a s  i m p u l s a r o n  a e s a  e x p a n s i ó n .  A á a l i z a r  
e s a  m o t i v a c i ó n ,  es  r e l e v a n t e  p a r a  c o m p r e n d e r  l a  r e a c c i ó n  de l a s  
e m p r e s a s  e u r o p e a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  de l a s  j a p o n e s a s ,  que a p a r e n t e ­
m e n t e ,  son  l a s  que mas han  aumen t ad o  su p a r t i c i p a c i ó n  en e l  mer ­
cado m u n d i a l  en l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  
d e b i l i d a d ,  en t é r m i n o s  de c r e c i m i e n t o ,  de l a  ec on om ía  a m e r i c a n a ,  
en p a r t i c u l a r  en l a  d é c a d a  de l o s  c i n c u e n t a ,  s e  t r a d u c i r í a  p o r  
una d i s m i n u c i ó n  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  ame­
r i c a n a s  en e l  mer cad o  m u n d i a l .  E s t e  h e c h o ,  l a s  h a b r í a  f o r z a d o  a 
b u s c a r  me r c a d o s  de r á p i d o  c r e c i m i e n t o  que l e s  p e r m i t i e s e n  
c o m p e n s a r ,  a l o  menos p a r c i a l m e n t e , e l  l e n t o  c r e c i m i e n t o  de su  
m er cad o  de b a s e .  Es e v i d e n t e  que e s t e  f u e  s ó l o  uno de l o s  f a c t o ­
r e s  que a c t u a r o n  en e s t e  s e n t i d o .  El  s u r g i m i e n t o  de l o s  m e r c a ­
dos  r e g i o n a l e s  l a s  e n f r e n t a b a  con l a  o p c i ó n  de i n s t a l a r s e  f u e r a  
o p e r d e r  i n c l u s i v e  l o s  m e r c a d o s  de e x p o r t a c i ó n .  E s t a  e x p a n s i ó n  
no i m p l i c a b a  s a c r i f i c i o s  e co n ó m i c o s  en t é r m i n o s  de l a  t a s a  de 
r e n t a b i l i d a d  ( v e r  C a p í t u l o  I I ;  2 . 3 )  y p o d í a  p r o c e s a r s e  con 
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  c a p t a d o s ,  en una  p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e ,  
( C a p í t u l o  I I ;  2 . 4 )  en l o s  p r o p i o s  p a í s e s .  No se  s a b e  en qué  
m ed id a  e s t e  d e s p l a z a m i e n t o  h a c i a  e l  e x t e r i o r  de l a s  e m p r e s a s  
l e s  h a  p e r m i t i d o  r e c u p e r a r  su  p o s i c i ó n  en e l  me r ca do  m u n d i a l .
Lo que s í  se  c on oc e  es  que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  r i t m o  de
c r e c i m i e n t o  de l a  eco no mí a  a m e r i c a n a  y l a  e c on o mí a  j a p o n e s a  p e r ­
s i s t e ,  y que l a  e x p a n s i ó n  de l a s  a m e r i c a n a s  se  a c e l e r a  f u e r a  de 
E s t a d o s  U n i d o s .
P a r a  m e d i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  en 
e l  mer cad o  m u n d i a l  de l o s  d i f e r e n t e s  p r o d u c t o s ,  no b a s t a r í a  com­
p a r a r  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s .  El  a l t o  g r a d o  de d i v e r s i ­
f i c a c i ó n  de l a s  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s  y l a s  d i f e r e n c i a s  de v e l o ­
c i d a d  con que s e  p r o d u c e  e s t e  p r o c e s o  en l a s  d i s t i n t a s  e m p r e s a s ,  
u n i d o  a l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  g r a d o  de c o n c e n t r a c i ó n  en l o s  d i s t i n ­
t o s  p a í s e s ,  i m p i d e n  e s t a b l e c e r  una  r e l a c i ó n  b i u n i v o c a  e s t r i c t a  
e n t r e  una mayor  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de una e m p r e s a  y una mayor  
p a r t i c i p a c i ó n  en e l  mer cad o  m u n d i a l  de d e t e r m i n a d o  p r o d u t o .
Un camino a l t e r n a t i v o  p a r a  c u a n t i f i c a r  e l  fenómeno en 
d i s c u s i ó n ,  menos e s p e c í f i c o  que e l  a n t e r i o r ,  y s u j e t o  a o t r o  t i p o  
de o b j e c i o n e s ,  l o  c o n s t i t u y e  l a  c o m p a r a c i ó n  de i n d i c a d o r e s  e c o ­
nómi cos  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s  y a d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de 
a g r e g a c i ó n .  E l  p r i m e r o  de e l l o s  s e r í a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  PNB.
Se o b s e r v a  que l a  d i f e r e n c i a  es  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  
en e l  p r i m e r  p e r í o d o .  En e l  s e g u n d o  s u b s i s t e  s o l a m e n t e  en r e l a ­
c i ó n  a F r a n c i a  y ,  en e s p e c i a l ,  a J a p o n .  E s t a  s i t u a c i ó n  se  
p r o y e c t a  en e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  de l o s  p a í s e s .
Cuadro  54
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CRECIMIENTO DEL PNB EN ESTADOS UNIDOS, PAÍSES EUROPEOS Y JAPON
19 53- 1960 196 0- 19 68 1 95 3- 196 8
E s t a d o s  Unidos 2 , 5 4 , 8 3 , 7
F r a n c i a 4 , 7 5 , 6 5 , 1
A l e m a n i a  O c c i d e n t a l 8 , 1 4 , 4 6 , 1
I t a l i a 6 , 5 4 , 4 5 , 4
I n g l a t e r r a 2 , 9 2 . 7 2 , 8
J apon 8 , 8 1 0 , 8 9 , 9
Fuente: U.N. Statistical Yearbook 1969.
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Cuadro  55
PARTICIPACION DE DETERMINADOS PAISES EN EL TOTAL DE LA EXPORTA­
CION DE LOS PAISES CON ECONOMIA DE MERCADO
1953 1960 1968
E s t a d o s  Unidos 2 0 , 9 1 8 , 1 1 6 , 1
F r a n c i a 5 , 4 6 , 1 6 , 0
A l e m a n i a  O c c i d e n t a l 6 , 3 1 0 , 1 1 1 , 7
I t a l i a 2 , 0 3 , 2 4 , 8
I n g l a t e r r a 9 , 6 9 , 0 7 , 0
J  apon 1 ,7 3 , 6 6 , 1
F u e n t e :  U.N. S t a t i s t i c a l  Y ea r boo k  1969.
Los p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s  de E s t a d o s  Uni dos  a p o r t a b a n ,  
en 1953 ,  un 25 p o r  c i e n t o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  m u n d i a l e s ,  en com­
p a r a c i ó n  con 2 0 ,9  de E s t a d o s  U n i d o s .  En 1960 ,  l a  r e l a c i ó n  e r a  de
3 2 , 0  p o r  c i e n t o ,  p a r a  1 8 , 1  p o r  c i e n t o  y en 1968 de 3 5 , 6  p o r  c i e n t o  
p a r a  1 6 , 1  p o r  c i e n t o .  La e x p o r t a c i ó n  de J a p ó n ,  que en 1953 r e p r e ­
s e n t a b a  8 p o r  c i e n t o  de l a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  en 1968 r e p r e s e n t a b a  
un 38 p o r  c i e n t o .  La t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  
Mercado Común, e n t r e  1 9 5 3 - 1 9 6 8 ,  f u e  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  d o b l e  de l a  
de E s t a d o s  Unidos  ( 1 0 , 3  p o r  c i e n t o  y 5 , 3  p o r  c i e n t o )  y l a  de J a p ó n  
f u e  más d e l  t r i p l e  ( 1 6 , 7  p o r  c i e n t o ) .  Si  se  c o n c e n t r a  l a  a t e n c i ó n
en ’ os p r o d u c t o s  m a n i f a c t u r a d o s , p e r s i s t e  l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r . (Cuadro  
5 6 . )
En e l  s e c t o r  q u í m i c o ,  E s t a d o s  Uni dos  d i s m i n u y e  su  p a r t i c i ­
p a c i ó n  menos que en l o s  o t r o s  d o s ,  p e r o  aún a s i  p a s a  de un c u a r t o  
de l a  e x p o r t a c i ó n  t o t a l  a un q u i n t o .  En l o s  o t r o s  d o s ,  E u r op a  
O c c i d e n t a l ,  p r á c t i c a m e n t e  s e  m a n t i e n e  y J a p ó n  aum en ta  su p a r t i c i ­
p a c i ó n  en un monto s e m e j a n t e  a l a  c a l d a  de E s t a d o s  U n i d o s .
P a r a  d i s p o n e r  de una  v i s i o n  más p o r m e n o r i z a d a  es  u t i l  d e s ­
c e n d e r  a n i v e l  de p r o d u c t o s .  Se comparan  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l ,  
que es  p a í s  e u r o p e o  de mayor  c r e c i m i e n t o  en e l  p e r i o d o ,  J a p o n  y 
E s t a d o s  U n i d o s .  ( Cu ad r os  57 y 5 8 ) .
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Cuadro  56
PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS MANUFAC­
TURADOS DE LOS PAISES CON ECONOMIA DE MERCADO (1)
( p o r c i e n t o )
S e c t o r e s E s t a d o sUnidos
E u ro pa
O c c i d e n t a l J apon
E x p o r t a c i ó n  
p a í s e s  e c o n o ­
mía mercado
Quí mi ca  (2)
1955 2 5 . 5 6 0 . 0 2 . 1 1 0 0 . 0
1960 2 6 . 3 6 2 . 9 2 . 5 1 0 0 . 0
1967 2 0 . 6 6 5 . 4 5 . 0 1 0 0 . 0
M a q u i n a r i a  y M a t e r i a l  
de T r a n s p o r t e  (3)
1955 3 6 . 9 5 8 . 0 1 . 1 0 0 . 0
1960 2 9 . 2 6 3 . 9 3 . 9 1 0 0 . 0
1967 2 5 . 3 5 9 . 5 7 . 7 1 0 0 . 0
M a n u f a c t u r a s  d i v e r s a s
1955 1 4 . 4 5 8 . 3 6 . 4 1 0 0 . 0
1960 13.  3 59 .9 8 . 1 1 0 0 . 0
1967 1 0 . 2 59 .9 9 . 9 1 0 0 . 0
(1)  C o r r e s p o n d e  a l a s  d e n o m i n a d a s  " C l a s e  Ec onó mi ca  I y I I " .
(2)  C l a s e  5 SITC.
(3)  C l a s e  7 SITC.
(4)  C l a s e  6 y 8 SITC.
F u e n t e  : U.N.  Handbook o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  and De ve lo p me n t  
S t a t i s t i c s  1969.
En t o d o s  e l l o s  1a p a r t i c i p a c i ó n  de E s t a d o s  Unidos  cae  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  La de A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  au me n t a  e n t r e  
1960 y 1968 ,  s ó l o  en c a u c h o  s i n t é t i c o  y p l á s t i c o s , en t o d o s  l o s  
o t r o s  d i s m i n u y e . La p a r t i c i p a c i ó n  de J a p ó n  no s o l o  se  e l e v a  
s u s t a n c i a l m e n t e  en t o d o s  e l l o s , s i n o  que a d e m á s , c o n s i g u e  s u p e ­
r a r  1 a p a r t i c i p a c i ó n  de Es t a d o s  Unidos  en dos de e l l o s . T a l  v e z , 
e l  c a s o  más e s p e c t a c u l a r  y s i g n i f i c a t i v o  s e a  e l  d e l  a c e r o . Mien­
t r a s  J a p ó n  a u m e n t a b a  su p r o d u c c i ó n  a una  t a s a  a n u a l  de 1 5 , 5  p o r  
c i e n t o , en E s t a d o s  Unidos  c r e c í a  a 1 , 1  p o r  c i e n t o . E s t o  s e  t r a -  
d u j o  en que m i e n t r a s  1 a p a r t i c i p a c i ó n  de J a p ó n  en l a  p r o d u c c i ó n
TASAS DE CRECIMIENTO DE CIERTOS PRODUCTOS 
(Promedio anual)
CUADRO 57
Alemania Occidental Japon EUA
Productos I953-I96O 1960-1968 1953-1968 I953-I96O I96O-I968 1953-1968 I953-I96O I96O-I968 1953-1968
Caucho sintético 44,0 14,3 27,0 _ 42,0 _ 7,8 5,0 6,3
Plásticos y resinas - 16,2 - - 25,0 - - H,3 -
Cemento 7,4 3,7 5,5 14,4 9,9 12 ,0 3,2 2,6 2,9
Acero bruto 9,4 2,4 5,6 16,4 14,8 15,5 - 1,5 3,5 1 ,1
Radio receptores 6,9 0,7 3,6 38,0 12,3 24,0 3,1 2 ,0 2,5
Receptores de TV 1/ 2,3 32,0 1/ 12,4 1/ - 2,3 7,5 2 ,7
Barcos de carga 4,2 2,7 3,4 17,6 22,0 20,0 - 1,1 - 1,1 - 1 ,0
Automobiles 23,0 5,3 13,1 27,0 23,0 25,0 1,0 3,9 2,6
l/ Mas de
CUADRO 58
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN LA PRODUCCION MUNDIAL
(Porciento)
Alemania Occidental Japon EUA
1Caucho sintético 




Receptores de TV^ 
Barcos de carga ̂ OAutomobiles
1953 i960 1968 1953 i960 1968 1953 i960 1968
1 0,6 4,0 5,6 — 1,2 9,0 84,9 72,3 51,4
■ _ 14,5 14,9 - 8,2 15,7 - 42,1 30,7
8,4 7,9 6,5 4,9 7,1 9,3 25,0 17,7 13,4
7,7 9,8 7,8 3,3 6,4 12,6 43,1 26,0 22,6
10,4 8,3 5,2 5,4 25,8 38,2 50,9 31,7 21,6
0,5 10,9 6,7 0,2 18,1 23,6 76,3 28,3 25,9
16,1 13,1 8,0 10,9 20,7 50,8 10,4 5,8 2,6
4,7 12,5 1 1 ,0 1,4 4,6 14,5 69,8 47,7 37,9
Fuente: (Cuadros 7 y 7*l) UN Statistical Yearbook, 1969* Elaborado CEPAL.
1 - Miles de ton. métricas ; 2 - Miles de unidades ; 3 - Miles de ton. brutas.
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m u n d i a l ,  p a s a b a  de 3 , 3  p o r  c i e n t o  a 1 2 , 6  p o r  c i e n t o ,  l a  de 
E s t a d o s  Un i do s  c a í a  de 4 3 , 1  p o r  c i e n t o  a 2 2 , 6  p o r  c i e n t o .
E s t a  c o m p a r a c i ó n  es  un a r g u m e n t o  i n s u f i c i e n t e  en r e l a c i ó n  
con l a  h i p ó t e s i s  que s e  e s t á  i n t e n t a n d o  a n a l i z a r .  No s e  i n c l u y e n  
en e l l a  a l g u n o s  p r o d u c t o s  t e c n o l ó g i c a m e n t e  s o f i s t i c a d o s ,  en l o s  
c u a l e s  E s t a d o s  Uni dos  p a r e c e  m a n t e n e r  una  v e n t a j a  r e l a t i v a ,  como 
p o r  e j e m p l o ,  c o m p u t a d o r e s  y a v i o n e s  s u p e r s ó n i c o s .  Po r  o t r a  p a r t e ,  
una  c i e r t a  f r a c c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  en A l e m a n i a  de l o s  b i e n e s  
c o n s i d e r a d o s ,  puede  p r o v e n i r  de f i r m a s  a m e r i c a n a s .  (En e l  c a s o  
de J a p ó n ,  e s t a  p r o p o r c i ó n  p u ed e  s u p o n e r s e  d e s p r e c i a b l e . )
En c u a l q u e r  c a s o ,  p a r a  a q u e l l o s  b i e n e s  i n c l u i d o s  en l a  com­
p a r a c i ó n  y c o n t r a s t a n d o  J a p ó n  y E s t a d o s  U n i d o s ,  l o s  d a t o s  a n t e r i o ­
r e s  m u e s t r a n  q u e ,  a menos que l a  c o n c e n t r a c i ó n  h a y a  d i s m i n u i d o  
mucho en J a p ó n  y au me n t an do  en f o r ma  i m p o r t a n t e  en E s t a d o s  U n i d o s ,  
l a s  m a yo r es  f i r m a s  a m e r i c a n a s  p r o d u c t o r a s  de e s o s  b i e n e s ,  han  
p e r d i d o  en f o r ma  s i g n i f i c a t i v a  su  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  m er cado  
m u n d i a l  y l o  c o n t r a r i o  ha  o c u r r i d o  con l a s  may or es  j a p o n e s a s .
De m a n t e n e r s e  en l o s  p r ó x i m o s  años  l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  
d e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 8 ,  J a p ó n  en 1980 s u p e r a r í a  a E s t a d o s  Uni dos  
en l a  p r o d u c c i ó n  de t o d o s  l o s  b i e n e s  a n t e r i o r m e n t e  c o m p a r a d o s .
No o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  p a r e c e  ú t i l  e x p l o r a r  más de c e r c a  
l a  p o s i b i l i d a d  de q u e ,  a p e s a r  d e l  e x p l o s i v o  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  
de l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e r i o r ,  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a ­
n as  en su  c o n j u n t o  h u b i e s e n  c r e c i d o  menos que s u s  p r i n c i p a l e s  
c o n c u r r e n t e s  e u r o p e a s .  En e l  c a s o  de l a s  j a p o n e s a s ,  p a r e c e  
i n n e c e s a r i a  l a  c o m p r o b a c i ó n .  Las  e m p r e s a s  j a p o n e s a s  c r e c í a n  más 
r á p i d o  que l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s .
E n t r e  1957 y 19 65 ,  l a s  v e n t a s  de l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s  
m a n u f a c t u r e r a s  en e l  e x t e r i o r  c r e c i e r o n  a 1 1 , 0  p o r  c i e n t o  a l  a ñ o ,  
l a  i n d u s t r i a  a m e r i c a n a  l o  h i z o  a l  4 , 7  p o r  c i e n t o  a n u a l ,  l a  i n d u s ­
t r i a  a l e m a n a  a l  6 , 7  p o r  c i e n t o  y l a s  v e n t a s  de l a s  e m p r e s a s
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a m e r i c a n a s  en A l e m a n i a  a 1 8 , 5  p o r  c i e n t o .  Es d e c i r ,  l a s  f i l i a l e s  
c r e c i e r o n  más d e l  d o b l e  que l a  i n d u s t r i a  a m e r i c a n a  poco más de 
una  y m ed i a  v e c e s  l a  i n d u s t r i a  a l e m a n a  y ,  a q u e l l a s  f i l i a l e s  con 
a c t i v i d a d e s  en A l e m a n i a  c r e c i e r o n  c a s i  t r e s  v e c e s  l o  que l a  i n d u s ­
t r i a  de e s e  p a í s .  S u p ó n g a s e  que l a s  m a t r i c e s  a m e r i c a n a s  y l a s  
mayo res  f i r m a s  a l e m a n a s  s e  e x p a n d i e r o n  a l a  misma t a s a  que s us  
r e s p e c t i v a s  i n d u s t r i a s ,  es  d e c i r ,  4 , 7  p o r  c i e n t o  y 6 , 7  p o r  c i e n t o ,  
y que l o s  a c t i v o s  de l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s  r e p r e s e n t a b a n  un
2 0 , 0  p o r  c i e n t o  d e l  a c t i v o  de l a s  m a t r i c e s  ( e n  3 . 2  s e  e s t i m ó  una  
r e l a c i ó n  de 14 p o r  c i e n t o  p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  i n d u s t r i a  manu­
f a c t u r e r a ) .  En b a s e  a e s t a s  h i p ó t e s i s ,  s e  c o n c l u y e  que l a s  
m ayor e s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en c o n j u n t o  ( m a t r i c e s  y f i l i a l e s )  
h a b r í a n  c r e c i d o  a 6 , 0  p o r  c i e n t o ,  en c i r c u n s t a n c i a s  que  s us  
c o n c u r r e n t e s  a l e m a n a s  l o  h a c í a n  a 6 , 7  p o r  c i e n t o .  E s t a  s i t u a c i ó n  
i m p l i c a b a  que m i e n t r a s  l a s  f i r m a s  a l e m a n a s  s e  v e í a n  a men azadas  
p o r  l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s ,  l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s ,  en c o n j u n t o ,  
t e n í a n  e x a c t a m e n t e  l a  misma v i s i ó n  r e s p e c t o  a l a s  f i r m a s  a l e m a ­
n a s .  Lo que p a r a  l a s  e u r o p e a s  e r a  un p r o c e s o  n í t i d o  de d e s n a c i o ­
n a l i z a c i ó n ,  p a r a  l a s  a m e r i c a n a s  e r a  una  " d e s a m e r i c a n i z a c i ó n "  c r e ­
c i e n t e  d e l  m er cad o  m u n d i a l . —̂
P a r a  c o m p r en de r  m e j o r  e s t e  p r o c e s o  en  que  l a s  e m p r e s a s  que 
" d e s a f í a n "  a n i v e l  de l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s ,  s e  s i e n t e n  amena­
z a d a s  a l a  e s c a l a  m u n d i a l ,  e s  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  l a  d i m e n s i ó n  
t e c n o l ó g i c a .  V a r i o s  de l o s  s e c t o r e s  en que l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a ­
nas  d e s a f í a n ,  son l o s  d en o mi n ad os  de " p u n t a " .  Son s e c t o r e s  en 
que E s t a d o s  Unidos  d i s p o n e  de un c u a s i  m o n o p o l i o  d e l  c o n o c i m i e n t o .  
E s t o  c o nd uc e  a l o s  p a í s e s ,  en p a r t i c u l a r  a l o s  e u r o p e o s ,  a
JL/ Si  s e  s u p o n e  q u e ,  t a n t o  en E s t a d o s  U ni dos  como en A l e m a n i a ,  l a s  
m a y or e s  c r e c e n  K (mayor  que  uno)  v e c e s  más r á p i d o  que l a  i n d u s ­
t r i a  de s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  t a s a  de 
c r e c i m i e n t o  de l a s  a l e m a n a s  y a m e r i c a n a s ,  a u m e n t a .
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s e n t i r s e  amenazados  no s ó l o  e c o n ó m i c a m e n t e ,  s i n o  en e l  p l a n o  mas 
a m p l i o  de l a  s o b e r a n í a  p o l í t i c a .  S u rg en  r a z o n a m i e n t o s  d e l  t i p o :  
" P a í s e s  que no d i s p o n e n  de una  i n d u s t r i a  p r o p i a  de c o m p u t a d o r e s  
mal  p u e d e n  a s p i r a r  a l a  i n d e p e n d e n c i a  p o l í t i c a " .  En e s e  t i p o  de 
a n á l i s i s ,  s e  s upo ne  i m p l í c i t a m e n t e  l a  e v e n t u a l i d a d  de una  s i t u a ­
c i ó n  en que l o s  i n t e r e s e s  d e l  p a í s  e n t r e n  en c o n t r a d i c c i ó n  con 
l o s  i n t e r e s e s  de E s t a d o s  U n i d o s .  Só lo  en e s a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s e  
" m o n o p o l i o  d e l  c o n o c i m i e n t o "  c o n s t i t u i r á  un h a n d i c a p  en f a v o r  de 
E s t a d o s  U n i d o s .  M i e n t r a s  e s o  no o c u r r e ,  en e l  p r o s a i c o  mundo de 
l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  l o s  s e c t o r e s  de " p u n t a "  
v a l e n  s e g ú n  su  p o n d e r a c i ó n  en l a  p a u t a  de e x p o r t a c i ó n ,  o en e l  
vo l umen de p r o d u c c i ó n ,  o en l a s  u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s .  Sucede  que 
l a s  e x p o r t a c i o n e s  de c o m p u t a d o r e s  y m áq u i n a s  de c o n t a b i l i d a d  de 
E s t a d o s  U n i d o s ,  c o r r e s p o n d e n  a p r o x i m a d a m e n t e  a un 40 p o r  c i e n t o  
de s us  i m p o r t a c i o n e s  de t e x t i l e s  y que l a s  e x p o r t a c i o n e s  de a v i o ­
n es  y p a r t e s ,  son  d e l  o r d e n  de m a g n i t u d  que l a s  i m p o r t a c i o n e s  de 
a c e r o  ( 1 9 6 8 ) .  Las  e x p o r t a c i o n e s  de a v i o n e s  a J a p ó n  r e p r e s e n t a n  
un 15 p o r  c i e n t o  de l a s  i m p o r t a c i o n e s  de a c e r o  d e s d e  e s e  p a í s .
Las  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e s t á n  e n c o n t r a n d o  
c a d a  v e z  may or es  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o m p e t i r  en e l  m er cado  i n t e r ­
n a c i o n a l  de p r o d u c t o s  de t e c n o l o g í a  d i f u n d i d a  no s o l o  en e l  mer ­
cado de t e r c e r o s  p a í s e s ,  s i n o  en e l  p r o p i o  mer cado  a m e r i c a n o ,  y 
como l a  p o n d e r a c i ó n  de e s o s  p r o d u c t o s  es  n o t o r i a m e n t e  mayor  que 
l a  de l o s  " s e c t o r e s  de p u n t a " ,  l a  n e c e s i d a d  de a p r o v e c h a r  p l e n a ­
m en te  l a s  v e n t a j a s  en e s t o s  ú l t i m o s ,  s e  h a c e  e v i d e n t e .  En l o s  
que no son  de p u n t a ,  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  s e  ven  f u e r t a m e n t e  
a t r a í d a s  a b u s c a r  en o t r o s  p a í s e s  l o s  me no re s  c o s t o s  de p r o d u c c i ó n  
que l e s  p e r m i t a n  c o m p e t i r  i n c l u s i v e  en su  p r o p i o  m e r c a d o .  En 
o t r a s  p a l a b r a s ,  una  r a z ó n  a d i c i o n a l  p a r a  e x p l i c a r  l a  e x p a n s i ó n  
h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  es  l a  b ú s q u e d a ,  p o r  p a r t e  de l a s  mayor es  em­
p r e s a s ,  que  son  l a s  que t i e n e n  p o s i b i l i d a d  de h a c e r l o ,  de c o n d i ­
c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  que l e s  p e r m i t a n  c o m p e t i r  en e l  mer cado
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i n t e r n a c i o n a l  y en su  p r o p i o  mercado» E s t o  v a l e ,  en p a r t i c u l a r ,  
p a r a  l o s  p r o d u c t o s  de t e c n o l o g í a  d i f u n d i d a  ( a u t o m ó v i l e s ,  p o r  
e j e m p l o ) .  Como ya  s e  ha  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e s t a  e x p a n s i ó n  
a l  e x t e r i o r  que pued e  s e r  una  s o l u c i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de 
l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s ,  pu ed e  c o n t r i b u i r  a d e b i l i t a r  e l  c o n j u n t o  de 
l a  econ omí a  a m e r i c a n a .  En l a s  a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s ,  l o  que es  
f a v o r a b l e  a l a s  ma yo re s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  p u e de  no s e r l o  p a r a  
e l  r e s t o  de l a s  e m p r e s a s  de e s e  p a í s .
La p r e g u n t a  que s u b s i s t e  se  r e f i e r e  a l a  e x p l i c a c i ó n  de e s a
c o e x i s t e n c i a  e n t r e  e l  c o n t r o l  c u a s i  a b s o l u t o  s o b r e  l o s  " s e c t o r e s
de p u n t a "  y l a  i n c a p a c i d a d  c r e c i e n t e  de c o m p e t i r  en l o s  s e c t o r e s
m a n i f a c t u r e r o s  de know-how d i f u n d i d o .  (No n e c e s a r i a m e n t e  l o s
1/s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s . — ) Es d e c i r ,  e x p l i c a r  e l  h e c ho  de que 
m i e n t r a s  E s t a d o s  U ni dos  es  c a p a z  de c o n c e b i r  e q u i p o s  de t e l e v i ­
s i ó n  y t e l e c o m u n i c a c i o n e s  que p e r m i t e n  o b s e r v a r  e l  d e s c e n s o  de 
l a  n av e  Apolo en l a  Luna ,  en l a  B a l a n z a  de Pagos  con J a p ó n  d e l  
s e c t o r  e q u i p o  t e l e c o m u n i c a c i ó n ,  t e n g a  un d e f i c i t  de 450 m i l l o n e s  
de d ó l a r e s ,  o s e a ,  a p r o x i m a d a m e n t e  5 v e c e s  l a  e x p o r t a c i ó n  de 
a v i o n e s  y e q u i p o s  de a e r o n a v e g a c i ó n  d e s d e  E s t a d o s  Uni dos  a J a p ó n .
E n t r e  l o s  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  que p u e d e n  c o n t r i b u i r  a c l a r i ­
f i c a r  e s t e  p u n t o ,  hay  uno que i n d u d a b l e m e n t e  j u e g a  un p a p e l  no 
d e s p r e c i a b l e .  M i e n t r a s  E s t a d o s  Unidos  d e s t i n a b a  c u a n t i o s o s  
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  y hamanos a a q u e l l o s  p r o y e c t o s  que p e r m i t í a n  
m a n t e n e r  l a  v e n t a j a  en l o s  s e c t o r e s  a v a n z a d o s ,  p a í s e s  como J a p ó n  
o r i e n t a b a  e s o s  r e c u r s o s  a m o d e r n i z a r  su  i n d u s t r i a ,  en  g e n e r a l ,  y 
a i n n o v a r  en una a m p l i a  gama de s e c t o r e s .
JL/  P a r a  v i s u a l i z a r  c l a r a m e n t e  que l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  de 
J a p ó n  no s e  r e f i e r e n  s o l a m e n t e  a m a n u f a c t u r a s  l i g e r a s ,  en 
Anexo s e  comparan  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e i m p o r t a c i o n e s  de 
m a q u i n a r i a  e n t r e  E s t a d o s  Uni dos  y J a p ó n .
De m a n t e n e r s e  en l o s  p r ó x i m o s  años  l a s  t e n d e n c i a s  d e t e c t a ­
d a s ,  l a  e x p a n s i ó n  h a c i a  e l  e x t e r i o r  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  
t e n d r í a  que a c e l e r a r s e  p a r a  que é s t a s  p u d i e s e n  m a n t e n e r  su p o s i ­
c i ó n  en e l  mer cado  m u n d i a l .  E s t o  t e n d e r á ,  p o s i b l e m e n t e ,  a aumen­
t a r  l a  p r e s i ó n  s o b r e  l o s  m er c a d o s  n a c i o n a l e s  de l a s  f i r m a s  e u r o ­
p e a s  y ,  e v e n t u a l m e n t e ,  a d q u i r i r á n  mayor  i n t e n s i d a d  l a s  a c c i o n e s  
d e s t i n a d a s  a que l a s  e m p r e s a s  j a p o n e s a s  a c e p t e n  a c o m p a r t i r  e l  
d i n á m i c o  mer cado  de s u  p a í s  con l a s  f i r m a s  e x t r a n j e r a s .
Po r  su  p a r t e ,  l a s  f i r m a s  e u r o p e a s  y j a p o n e s a s  p o d r á n  a c e l e ­
r a r  un p r o c e s o ,  que h a s t a  a h o r a  no ha  t e n i d o  mucha s i g n i f i c a c i ó n  
en e l  s e c t o r  m a n i f  a c t u r e r o , y que c o n s i s t e  en p a s a r  a c o m p e t i r  en 
e l  m er cad o  m u n d i a l  con f i l i a l e s  en l u g a r  de h a c e r l o  e x c l u s i v a ­
men t e  con e x p o r t a c i o n e s .  Es d e c i r ,  e n t r a r  d e c i d i d a m e n t e  en l a  
f a s e  que l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  i n i c i a r o n  en f o rma  s i s t e m á t i c a  
en l a  d é c a d a  d e l  c i n c u e n t a .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  m o v i m i e n t o  c a d a  
v e z  más i n t e n s o  de f u s i o n e s  de f i r m a s  que t i e n e  l u g a r  en Eur opa  
y en J a p ó n ,  puede  s e r  un p r i m e r  p a s o  n e c e s a r i o  p a r a  a v a n z a r  en 
e s a  d i r e c c i ó n .  E l  aumento  d e l  t amaño de e s a s  e m p r e s a s  p u e de  s e r  
t a n t o  o más r e l e v a n t e s  p a r a  p e r m i t i r  l a  i m p l a n t a c i ó n  en e l  e x t e ­
r i o r  y ,  en g e n e r a l ,  p a r a  c o m p e t i r  en  e l  mer cado  i n t e r n a c i o n a l ,  
que p a r a  d e f e n d e r  l o s  a c o s a d o s  m e r c a do s  i n t e r n o s .
Puede  p r e v e r s e  que e l  mer cado  de l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  
s e r á  uno de l o s  l u g a r e s  donde t e n d r á  l u g a r  l a  c o m p e t e n c i a  más 
i n t e n s a  e n t r e  l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s ,  e u r o p e a s  y j a p o n e s a s . —̂
La i n v e r s i ó n  d i r e c t a  y de p o r t a f o l i o  ( i n c l u i d a  r e i n v e r s i o n e s )
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1/  En e s t e  momento ya  t i e n e n  a c t i v i d a d e s  en Am é r i c a  L a t i n a  l a s  
p r i n c i p a l e s  f i r m a s  e u r o p e a s  y j a p o n e s a s .  A t í t u l o  de e j e m p l o ,  
s e  c i t a n  l a s  p r i n c i p a l e s  f i r m a s  a l e m a n a s  e s t a b l e c i d a s  en Amé­
r i c a  L a t i n a :  B a y e r ,  H o e s c h t  y BASF en e l  s e c t o r  q u í m i c o ,  
Wolkswagen y D a i m l e r  Benz en e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z ,  S iemens  y 
Bosch en e q u i p o  e l é c t r i c o ,  SKF en r o d a m i e n t o s ,  Mannesmann,  
Krupp y T h y s s e n  en s i d e r u r g i a ,  M e t a l l g e s e l l s c h a f t  y Deg u ss a  
en m i n e r í a  y m e t a l u r g i a ,  Demag en m a q u i n a r i a ,  H o c h t i e f  y 
P h i l i p p  Holzman en c o n s t r u c c i ó n ,  e t c . .
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de E s t a d o s  Unidos  en l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  ha  c r e c i d o  e n t r e  
1964 y 1968 a una t a s a  p r o m e d i o  a n u a l  de 1 5 , 4  p o r  c i e n t o .  La de 
J a p ó n ,  en e l  mismo p e r í o d o ,  s e  ha  e x p a n d i d o  a 3 2 , 0  p o r  c i e n t o  y 
l a  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l ,  a 5 0 , 0  p o r  c i e n t o  a l  a ño .  En e s t e  ú l t i m o  
c a s o ,  e s a  t a s a  r e f l e j a  un aumento  de más de 300 p o r  c i e n t o ,  e n t r e  
1967 y 1968 .  ( E n t r e  1964 y 1967 l a  t a s a  f u e  de 1 3 , 5  p o r  c i e n t o . —̂ )
La s u p r e m a c í a  de l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  en l o s  s e c t o r e s  más 
s o f i s t i c a d o s  t e c n o l ó g i c a m e n t e ,  que p a r e c e  h a b e r  s i d o  uno de l o s  
f a c t o r e s  d e c i s i v o s  en l a  c o n q u i s t a  de l o s  m e r c a d o s  e u r o p e o s  p o d r á ,  
e v e n t u a l m e n t e ,  d e j a r  de d e s e m p e ñ a r  e s e  r o l  e i n c l u s i v e  c o n v e r t i r s e  
en un a s p e c t o  l i m i t a n t e  p a r a  e s a s  e m p r e s a s ,  en l a  c o n q u i s t a  de l o s  
m e r c a d o s  de l o s  p a í s e s  menos d e s a r r o l l a d o s  que s u e l e n  s e r  más 
s e n s i b l e s  a l  c o s t o  d e l  p r o d u c t o  que a su  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o .
5 . 3  I m p l i c a c i o n e s  p a r a  A me r ic a  L a t i n a
Del  a n á l i s i s  a n t e r i o r  s e  d e s p r e n d e  que p a r e c e  r a z o n a b l e  
e s p e r a r  en l o s  p r ó x i m o s  años  una  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l a  c o m p e t e n c i a ,  
e n t r e  l a s  f i r m a s  a m e r i c a n a s ,  e u r o p e a s  y j a p o n e s a s ,  p o r  l a  c o n q u i s ­
t a  de l o s  m er c a d o s  r e s p e c t i v o s  y p o r  e l  de l o s  t e r c e r o s  p a í s e s .
Una de l a s  r e g i o n e s  en que s e  d a r á  e s a  c o m p e t e n c i a  s e r á  A mé r ic a  
L a t i n a .  En e l  c a s o  de l a s  E l  a m e r i c a n a s  se  t r a t a r á  p r i n c i p a l e -  
m en te  de c o m p e n s a r ,  p o r  e s t e  m e d i o ,  e l  menor  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  
de l a  e c on om í a  de E s t a d o s  U n i d o s ,  y p o d e r  a s í  m a n t e n e r  su  p a r t i ­
c i p a c i ó n  en e l  mer cado  m u n d i a l .  Las  e u r o p e a s  y l a s  j a p o n e s a s  
i n t e n t a r á n  p o r  e s t a  v í a  d e f e n d e r s e  de l a  p r e s i ó n  que  l a s  a m e r i c a ­
nas  e j e r c e n  s o b r e  s us  m e r c a d o s  de o r i g e n .  Puede  s u p o n e r s e  que 
e s t a  p r e s i ó n  t e n d e r á  a i n t e n s i f i c a r s e  en e l  c a s o  de J a p ó n ,  p a í s  
que h a s t a  a h o r a  h a b í a  a d o p t a d o  una  a c t i t u d  de r e s e r v a r  e l  mercado  
i n t e r n o  p a r a  s u s  p r o p i a s  e m p r e s a s .  La e x p a n s i ó n  a t r a v é s  de 
f i l i a l e s  l e s  p e r m i t i r á  g a r a n t i z a r  l a  e x p o r t a c i ó n  de e q u i p o s  y com­
p o n e n t e s  y l e s  f a c i l i t a r á  l a  de a q u e l l o s  p r o d u c t o s  que aún no e s t e n  
s i e n d o  f a b r i c a d o s  p o r  l a s  f i l i a l e s  en e l  e x t e r i o r .
"La F i n a n c i a c i ó n  e x t e r n a  d e l  D e s a r r o l l o  Ec onómi co"  N a c i o n e s
U n i d a s ,  Nueva Y o r k ,  1970.
Una p r i m e r a  i m p l i c a c i ó n  de e s t e  p r o c e s o  de c o m p e t e n c i a  
c r e c i e n t e  e n t r e  f i l i a l e s  de E l  s e r á  e l  p o s i b l e  d e b i l i t a m i e n t o  de 
l a  p o s i c i ó n  de l a s  e m p r e s a s ,  t omadas  i n d i v i d u a l m e n t e ,  en r e l a ­
c i ó n  con l o s  p a í s e s  en que e l l a s  p r e t e n d e n  a c t u a r .  H a s t a  a h o r a ,  
e l  m er cado  de i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  s e  c a r a c t e r i z a b a  p o r  e l  
h e ch o  de que l a s  E l  p o d í a n  p e r m i t i r s e  e s c o g e r ,  con a b s o l u t a  l i ­
b e r t a d ,  a q u e l l o s  p a í s e s  que o f r e c i e s e n  l a s  f r a n q u i c i a s  más a t r a c ­
t i v a s .  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  G o b i e r n o s  c o m p e t í a n  e n t r e  s í  en l a  b ú s ­
q u e da  de f ó r m u l a s  que l e s  p e r m i t i e s e n  a t r a e r  una  mayor  p r o p o r c i ó n  
de l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s .
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  aumento  d e l  número de f i r m a s  i n t e r e ­
s a d a s  en i n v e r t i r ,  de l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a s  a g r u p a c i o n e s  r e g i o ­
n a l e s  en l a s  c u a l e s  s e  b u s c a  i g u a l i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  o f r e c i d a s  
a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  y , t a m b i é n ,  de l a  c r e c i e n t e  p r e o c u p a c i ó n  de 
l o s  G o b i e r n o s  p o r  e l  p r o c e s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  de s us  r e s p e c ­
t i v a s  i n d u s t r i a s ,  p uede  o c u r r i r  que l a  p o s i c i ó n  de p r e d o m i n i o  en 
e l  mer cado  de l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a ,  s e  d e s p l a c e  g r a d u a l m e n t e ,  
d e s d e  l a s  e m p r e s a s  h a c i a  l o s  G o b i e r n o s  de l o s  p a í s e s  en l o s  
c u a l e s  e l l a s  p r e t e n d e n  a c t u a r .
El  f o r t a l e c i m i e n t o  de l a  c a p a c i d a d  de n e g o c i a c i ó n  de l o s  
p a í s e s  f o r z a r í a  a l a s  e m p r e s a s  a a d o p t a r  a c t i t u d e s  c a d a  v e z  más 
f l e x i b l e s  en r e l a c i ó n  con l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  e s t a b l e c i d a s  p o r  
l o s  p a í s e s  o l a s  a g r u p a c i o n e s  r e g i o n a l e s .  E x i s t e n  ya  a l g u n a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  c o n c r e t a s  de e s t a  c a p a c i d a d  de a d a p t a c i ó n  de l a s  
E l ,  t a n t o  en s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  como m a n u f a c t u r e r o s .  Las  
e m p r e s a s  a c e p t a n  p a r t i c i p a c i ó n  m i n o r i t a r i a  y c o n d i c i o n e s  b a s t a n t e  
más r e s t r i c t i v a s  que l a s  que p r e v a l e c í a n  en e l  p a s a d o .  Se a s o c i a n  
con e m p r e s a s  p ú b l i c a s ,  m i x t a s  o p r i v a d a s ,  p e r t e n c i e n t e s  a p a í s e s  
con d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  e c o n ó m i c o s ,  ( i n c l u s i v e  con e m p r e s a s  que 
o p e r a n  b a j o  e l  r é g i m e n  de a u t o g e s t i ó n  o b r e r a  en Y u g o s l a v i a ) .
Lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a  que l a s  e m p r e s a s  e s t á n  c a d a  v e z  más
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d i s p u e s t a s  a d e s e m p e ñ a r  l a s  f u n c i o n e s  que l o s  p a í s e s  l e s  d e f i n a n  
d e n t r o  d e l  modelo  de d e s a r r o l l o  que é s t o s  h a y a n  d e c i d i d o  a d o p t a r .
La s i t u a c i ó n  que  s e  c on oce  h a s t a  a h o r a  en A mé r i c a  L a t i n a  es  
a q u e l l a  en que e l  r i t m o  de e x p a n s i o n  de l a s  E l  m a n u f a c t u r e r a s  
j u e g a  un r o l  c a s i  d e c i s i v o  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  t a s a  de c r e ­
c i m i e n t o  de l a  i n d u s t r i a  y en que su p o l í t i c a  de d i v e r s i f i c a c i ó n  
c o n d i c i o n a  en g r a n  m e d i d a  l a  e s t r u c t u r a  de l a  o f e r t a  i n d u s t r i a l .
La p o l í t i c a  de i n v e r s i o n e s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  s e  ve  en p a r t e  „  
i n f l u i d a  p o r  l a  n e c e s i d a d  de c r e a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a  
p a r a  a p o y a r  l a  e x p a n s i ó n  de l o s  s e c t o r e s  más d i n á m i c o s .  Además,  
se  d e s a r r o l l a n  mecani smos  f i n a n c i e r o s  d e s t i n a d o s  a a m p l i a r , aunque  
s e a  t r a n s i t o r i a m e n t e ,  l a  demanda p o r  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  en 
e s o s  s e c t o r e s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a s  El  m a n u f a c t u r e r a s  han 
desempeñado  y c o n t i n ú a n  desempeñando  uno de l o s  p a p e l e s  c e n t r a l e s  
en e l  modelo  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  de A mé r ic a  L a t i n a .  Lo que 
m u e s t r a n  l o s  a n t e c e d e n t e s  a n t e s  e x p u e s t o s  es  que e s a  s i t u a c i ó n  no 
c o n s t i t u y e  una  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  que l a s  e m p r e s a s  e s t é n  
d i s p u e s t a s  a i n v e r t i r  en l o s  p a í s e s  de A mé r ic a  L a t i n a .  Es e v i ­
d e n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  que cuando  e l l a s  p r o d u c e n  d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  
en p a í s e s  de e c o no m í as  p a r c i a l  o t o t a l m e n t e  c e n t r a l i z a d a s ,  l a  
f u n c i ó n  que e s t á n  c u m p l i e n d o  es  l a  de p r o v e e r  a l g u n o s  p r o d u c t o s  
de u na  c a n a s t r a  de consumo,  d e f i n i d a  p o r  un mode l o  en cuya  o r i e n ­
t a c i ó n  t i e n e n  e s c a s a s  p o s i b i l i d a d e s  de i n f l u i r .  P or  su  p a r t e ,  
cuando e s o s  p a í s e s  r e q u i e r e n  1¿ p r e s e n c i a  de l a s  El  p u ed e  s u p o ­
n e r s e  que  l o  h a c e n  p o r q u e  c o n s i d e r a n  que e s a s  e m p r e s a s  e s t á n  en 
c o n d i c i o n e s  de p r o d u c i r  e s o s  b i e n e s  con  una e f i c i e n c i a  mayor  que 
l a  t e n d r í a n  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s .  La d i f e r e n c i a  b á s i c a  e s t a r í a ,  
e n t o n c e s ,  en e l  hecho  de que en un c a s o  son  l a s  p r o p i a s  e m p r e s a s  l a s  
que d e f i n e n  e l  t i p o  y e l  vo lumen de l o s  b i e n e s  a s e r  p r o d u c i d o s  
y en e l  o t r o  es  e l  p a í s  e l  que d e t e r m i n a  l a  e s c a l a  y l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de e s a  p r o d u c c i ó n .  Mo es  p o s i b l e  e m i t i r  un j u i c i o  a 
p r i o r i  s o b r e  l a s  v e n t a j a s  o d e s v e n t a j a s  que p u e d a n  t e n e r  c ad a  una 
de e s t a s  m o d a l i d a d e s .
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El  ú n i c o  c r i t e r i o  de e v a l u a c i ó n  s e r í a  e l  g r a d o  de c o h e r e n ­
c i a  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  que e l  p a í s  s e  p l a n t e a  y l o s  r e s u l t a d o s  
que o b t i e n e  con l a  m o d a l i d a d  que d e c i d e  a d o p t a r .  Lo que i n t e r e s a  
d e s t a c a r  a q u í  es  que l a  gama de r e g l a s  d e l  j u e g o  que l a s  El  e s t á n  
d i s p u e s t a s  a a c e p t a r ,  es  n o t o r i a m e n t e  más a m p l i a  que l o  que s o l í a  
s o s t e n e r s e  h a s t a  a h o r a .
Aunque s e  p i e n s e  que e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  El  p u e da  
m o d i f i c a r s e  en d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  y c i r c u n s t a n c i a s  en l o s  p r ó ­
ximos  a n o s ,  p a r a  d e f i n i r  l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  a p l i c a d a s  a e s a s  
e m p r e s a s ,  p a r e c e  e x t r e m a d a m e n t e  i m p o r t a n t e  t e n e r  p r e s e n t e  l a s  
p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  que e l l a s  han  
a d o p t a d o  h a s t a  a h o r a .
Un p r i m e r  a s p e c t o  a c o n s i d e r a r  es  e l  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  
f i n a n c i a m i e n t o  en que se  ha  ap oyado  l a  e x p a n s i ó n  de l a s  E l  en e l  
e x t e r i o r .  En e l  C a p í t u l o  I I  se  v e í a  que e l  83% de l o s  f o n d o s  
u t i l i z a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  m a n u f a c t u r e r a s  a m e r i c a n a s  en e l  e x t e ­
r i o r ,  p r o v e n í a  de c a p i t a l e s  g e n e r a d o s  en l o s  p r o p i o s  p a í s e s  en 
que a c t u a b a n .  E s t o  s i g n i f i c a  que e l  d i namismo de e s t a s  e m p r e s a s  
e s t á  c o n d i c i o n a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  l a  f o r ma  en que u t i l i z a n  
l a s  u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s  en e l  p a í s  y p o r  e l  a c c e s o  que t i e n e n  
a l  mer cad o  l o c a l  de c a p i t a l e s .  En c o n s e c u e n c i a ,  s i  l o s  p a í s e s  
d e s e a n  e s t i m u l a r  o i n h i b i r  o r e o r i e n t a r  l a  e x p a n s i ó n  de l a s  E l ,  
d e b e r í a n  c o n c e n t r a r  su  a t e n c i ó n , f u n d a m e n t a l m e n t e , en l a s  m o d a l i ­
d a d e s  de u t i l i z a c i ó n  d e l  a h o r r o  g e n e r a d o  i n t e r n a m e n t e .
En l o  que s e  r e f i e r e  a l  a p o r t e  t e c n o l ó g i c o  de l a s  E l  a 
l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  p a r e c e r í a  c o n v e n i e n t e  t e n e r  p r e s e n t e  
que h a s t a  a h o r a  e s t e  ha  c o n s i s t i d o  en l a  t r a n s f e r e n c i a  de t é c n i ­
c as  c o n o c i d a s  y a m p l i a m e n t e  d i f u n d i d a s  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a ­
d o s ,  y no en e l  d e s a r r o l l o  de l a  c a p a c i d a d  p a r a  p e r f e c c i o n a r l a s  
y / o  c r e a r  n ue vo s  p r o c e s o s  y p r o d u c t o s .  M i e n t r a s  se  t r a t e  de 
p r o d u c i r  p a r a  e l  mer cado  i n t e r n o  b i e n e s  que a n t e r i o r m e n t e  se  
i m p o r t a b a n  e s a  m o d a l i d a d  es  s a t i s f a c t o r i a .  S i n  e m ba r g o ,  s i  l o s
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p a í s e s  de A mér i ca  L a t i n a  p r e t e n d e n  a l c a n z a r  en d e t e r m i n a d o s  s e c ­
t o r e s  n i v e l e s  de e x c e l e n c i a  que l e s  p e r m i t a n  c o m p e t i r  en e l  mer ­
cado m u n d i a l  de m a n u f a c t u r a s ,  es  e v i d e n t e  que l a  t e c n o l o g í a  a s í  
a d q u i r i d a  s e r a  a b s o l u t a m e n t e  i n s u f i c i e n t e .  Las El  no e f e c t ú a n  
i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  en l o s  p a í s e s  menos d e s a r r o l l a d o s  y s i  
l l e g a s e n  a e f e c t u a r  no e x i s t i r í a  n i n g u n a  g a r a n t í a  de que s e  f o r ­
t a l e c i e s e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  de l o s  p a í s e s  en e l  me r ca do  i n t e r n a ­
c i o n a l .  Es a l t a m e n t e  p r o b a b l e  que l a s  i n n o v a c i o n e s  f u e s e n  
t r a n s f e r i d a s  a l a s  r e s p e c t i v a s  m a t r i c e s ,  con l o  c u a l  s e r í a n  l o s  
p a í s e s  de o r i g e n  de l a s  e m p r e s a s  l o s  que v e r í a n  m e j o r a d a  s u  c a ­
p a c i d a d  de c o m p e t e n c i a .
En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a s  E l  p u e de n  c o n s t i t u i r  un c a n a l  e f i ­
c i e n t e  de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e ­
s i d a d e s  de consumo en e l  m er cado  i n t e r n o ,  p e r o  d i f í c i l m e n t e  p u e ­
den c o n s t i t u i r  l a  b a s e  de una  i n d u s t r i a  que p r e t e n d e  c o m p e t i r  en 
e l  mer cado  de l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  con p r o d u c t o s  m a n u f a c t u ­
r a d o s  .
Lo a n t e r i o r  no s i g n i f i c a  que l a s  El  no p u e d a n  d e s e m p e ñ a r  
un p a p e l  de c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en l a  e x p o r t a c i ó n  de p r o d u c t o s  
m a n u f a c t u r a d o s  de Am e r i c a  L a t i n a .  En C a p í t u l o  IV se  e x p o n í a n  
una  s e r i e  de c o n s i d e r a c i o n e s  que c o n d u c í a n  a p e n s a r  que t e n d e r í a n  
a i n t e n s i f i c a r s e  en l o s  p r ó x i m o s  años  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a s  
f i l i a l e s  m a n u f a c t u r e r a s  en e l  e x t e r i o r .  Una p a r t e  i m p o r t a n t e  de 
e s a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  d e s t i n a r é  p r o b a b l e m e n t e  a l  mer cado  r e g i o n a l  
a l  que  p e r t e n e c e  e l  p a í s  r e s p e c t i v o .  Es d e c i r ,  en e l  c a s o  de l a s  
f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en  p a í s e s  de Amér i ca  d e l  Sur  s e  o r i e n t a r í a  
h a c i a  ALALC. O t r a  c a t e g o r í a  de p r o d u c t o s  e s t a r í a  c o n s t i t u i d a  p o r  
a q u e l l o s  cuya  f a b r i c a c i ó n  h u b i e s e  d e j a d o  de s e r  i n t e r e s a n t e  p a r a  
l a s  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  E s t a s  
l i n e a s  de p r o d u c c i ó n  s e  t r a n s f e r i r í a n  en p a r t e  a f i l i a l e s  u b i c a ­
das  en Am é r i c a  L a t i n a  a l a s  que se  a s i g n a r í a  l a  m i s i ó n  de p r o d u ­
c i r  t a n t o  p a r a  e l  m er cado  de ALALC como p a r a  l o s  m er c a d o s  de
i
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  S e r í a n ,  en g e n e r a l ,  l o s  p r o d u c t o s  más 
s i m p l e s  de l a s  r e s p e c t i v a s  gamas de p r o d u c c i ó n  de l a s  e m p r e s a s .  
P a r t e  de e l l o s  e s t a r í a n  d e s t i n a d o s  a l  mer cado  de r e p o s i c i ó n .
Un t e r c e r  g ru p o  e s t a r í a  i n t e g r a d o  p o r  b i e n e s  en l o s  c u a l e s  
l a  v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  de l a s  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en Am er i ca  
L a t i n a  r e s i d i r í a  en e l  e v e n t u a l  menor  c o s t o  de l a  mano de o b r a .
Se t r a t a r í a  en g e n e r a l  de m o n t a j e  de p r o d u c t o s  con  una  componen t e  
i m p o r t a d a  s i g n i f i c a t i v a .
P o r  u l t i m o ,  e s t a r í a n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de r e c u r s o s  n a t u r a ­
l e s  p a r c i a l  o t o t a l m e n t e  p r o c e s a d o s  en f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en 
a q u e l l o s  p a í s e s  con d o t a c i ó n  a b u n d a n t e  de e s o s  r e c u r s o s .  E l  g r u e ­
so de e s a s  e x p o r t a c i o n e s  se  d e s t i n a r í a  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o -  
1 l a d o s .
Si  se  a n a l i z a  e l  c o n t e n i d o  y l a s  p e r s p e c t i v a s  de e x p a n s i ó n  
de e s o s  p r o d u c t o s  debe  c o n c l u i r s e  que no n e c e s a r i a m e n t e  p e r m i ­
t i r á n  a l c a n z a r  i n t e g r a l m e n t e  l o s  o b j e t i v o s  que h a b i t u a l m e n t e  se  
a s i g n a n  a l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a s .  A s a b e r :  a u m e n t a r  e l  
d i namismo y l a  e s t a b i l i d a d  de l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  i n c e n t i v a r  t e c ­
n o l ó g i c a m e n t e  l a  i n d u s t r i a  l o c a l  aumen tan do  su e f i c i e n c i a  y ,  po r  
ú l t i m o ,  a u m e n t a r  e l  g r a d o  de a u t o n o m í a  de l o s  p a í s e s  en e l  mane j o  
de su c o m e r c i o  e x t e r i o r .
Si  s e  m a n t i e n e n  en l o s  p r ó x i m o s  años  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  
p a s a d o ,  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  e f e c t u a d a s  
a l  i n t e r i o r  de l a s  a g r u p a c i o n e s  r e g i o n a l e s  en A me r i c a  L a t i n a  
s e r í a  i n f e r i o r  a l  c r e c i m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  de m a n u f a c t u r a s  en 
l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  En e l  c a s o  de l o s  p r o d u c t o s  más s im ­
p l e s ,  o de a q u e l l o s  d e s t i n a d o s  a l  mer cado  de r e p o s i c i ó n ,  p o d r í a  
t a l v e z  a l c a n z a r s e  e l  o b j e t i v o  de e x p a n s i ó n  c u a n t i t a t i v a ,  p e r o  su 
f a b r i c a c i ó n  no c o n s t i t u i r í a  un i n c e n t i v o  t e c n o l ó g i c o  d e m a s i a d o  
p o d e r o s o .  En c u a n t o  a l o s  p r o d u c t o s  o c o m p on en t e s  c a r a c t e r i z a d o s  
p o r  uso  i n t e n s i v o  de mano de o b r a ,  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  de A me r ic a  
L a t i n a  r e s p e c t o  a l o s  p a í s e s  de A s i a  S u d o r i e n t a l  p a r e c e  p r e c a r i a .
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Ademas,  s i  s e  p i e n s a  en l o g r a r  a um en t os  i m p o r t a n t e s  en l o s  n i v e l e s  
de p r o d u t i v i d a d  y p o r  c o n s i g u i e n t e  de s a l a r i o s ,  d i f i c i l m e n t e  p o d r á  
p l a n t e a r s e  u na  e s t r a t e g i a  de e x p o r t a c i o n e s  b a s a d a  en e l  menor  
c o s t o  r e l a t i v o  de mano de o b r a  l a t i n o a m e r i c a n a .  El  a p o r t e  t e c n o ­
l ó g i c o  que p u e d a  i r r a d i a r  h a c i a  o t r o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  l a  
f a b r i c a c i ó n  de e s o s  t i p o s  de p r o d u c t o s ,  t ampoco puede  s e r  c o n s i ­
d e r a d a  d e m a s i a d o  i n t e n s o .
La e x p o r t a c i ó n  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  con un g r a d o  a v a n z a d o  
de e l a b o r a c i ó n ,  c o n s t i t u y e  t a l v e z  l a  c a t e g o r í a  que p r e s e n t a  l a s  
p e r s p e c t i v a s  más f a v o r a b l e s  en c u a n t o  a volumen de e x p o r t a c i ó n .
S i n  e mb ar g o ,  es  j u s t a m e n t e  a q u e l l a  en l a  c u a l  l o s  p a í s e s  p o s i b l e ­
men t e  t e n g a n  l a s  ma yo re s  p o s i b i l i d a d e s  de s u s t i t u i r  con e m p r e s a s  
n a c i o n a l e s  aunque  con t e c n o l o g í a  p a r c i a l m e n t e  i m p o r t a d a ,  l a  p r e ­
s e n c i a  de l a s  E l .
En lo  que se  r e f i e r e  a l o g r a r  una  mayor  a u t o n o m í a  en e l  
mane j o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  y una mayor  e s t a b i l i d a d ,  p a r a c e  
c l a r o  que  b a s a r  l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a s ,  es  d e c i r  a q u e l l a  
p a r t e  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  que se  s u po n e n  más d i n á m i c a s ,  en d e c i ­
s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  E l ,  no c o n s t i t u y e  una s o l u c i ó n  d e m a s i a d o  
c o h e r e n t e .  La e s t r a t e g i a  de e x p o r t a c i ó n  de l a s  El  toma en c u e n t a  
l a s  c o n d i c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  y de demanda de l o s  d i f e r e n t e s  p a í ­
s e s  en que  a c t ú a n .  En e s a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  es  e v i d e n t e  que una  
s i t u a c i ó n  c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  h ech o  de que l a  mayor  p a r t e  de 
l a s  e x p o r t a c i o n e s  de m a n u f a c t u r a s  de un p a í s  p r o v e n g a n  de E l ,  no 
p u e de  d e s c r i b i r s e  como e s t a b l e  n i  t ampoco como r e f l e j a n d o  una  
g r a n  a u t o n o m í a  d e l  p a í s  en e l  mane j o  de su c o m e r c i o  e x t e r i o r .
Las c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  no i m p l i c a n  que l o s  p a í s e s  
no p u e d a n  n i  deban  e s t i m u l a r  a l  máximo l a s  a c t i v i d a d e s  e x p o r t a ­
d o r a s  de l a s  E l .  E x i s t e n  c o n d i c i o n e s  f a b o r a b l e s  p a r a  l o g r a r  
i n c e n t i v a r  a l a s  E l  en e l  s e n t i d o  de e x p a n d i r  s u s  e x p o r t a c i o n e s .
Lo que se  s o s t i e n e  es  que s i  s e  d e l e g a  en l a s  El  l a  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  p r i n c i p a l  de l a  e x p a n s i ó n  y l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s
\
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e x p o r t a c i o n e s  de p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s ,  no p a r e c e  p o s i b l e  a l c a n z a r  
p l e n a m e n t e  l o s  b e n e f i c i o s  que l o s  p a í s e s  e s p e r a n  o b t e n e r  de l a  
m o d i f i c a c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  de s u s  e x p o r t a c i o n e s .
O t r o  a s p e c t o  e s t u d i a d o  en l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  que p a r e ­
ce c o n v e n i e n t e  t e n e r  p r e s e n t e ,  es  e l  de l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  e l  
p r o c e s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  y e l  s i g n o  y m a g n i ­
t u d  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  a p o r t e  de c a p i t a l e s  de l a s  El  y l a  
r e s p e c t i v a  r e m e s a  de u t i l i d a d e s .  M i e n t r a s  mayor  s e a  l a  t a s a  de 
c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  en l a s  E l ,  más p r o b a b l e  l a  p r e s e n c i a  
d e l  f enómeno de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n .  Ál mismo t i e m p o ,  d e f i n i d a  
una t a s a  de r e n t a b i l i d a d  a c c e p t a b l e  p a r a  e s a s  e m p r e s a s ,  e s e  
aumento  de l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l a  i n v e r s i ó n  a u m e n t a r á  l a  
p o s i b i l i d a d  de que l o s  a p o r t e s  de c a p i t a l  s e  a c e r q u e n  o i n c l u s i v e n  
l l e g u e n  a s u p e r a r  l a  r e m e s a  de u t i l i d a d e s .  Es d e c i r ,  que e l  
e f e c t o  s o b r e  l a  b a l a n z a  de p a g o s ,  p o r  e s e  c o n c e p t o ,  s e a  menos d e s ­
f a v o r a b l e .  Ahora  b i e n ,  s i  e l  p r o c e s o  de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  s i g u e  
su c u r s o ,  l l e g a r á  un momento en que p r á c t i c a m e n t e  d e s a p a r e c e r á n  
l a s  o p o r t u n i d a d e s  que l a s  El  t i e n e n  de r e i n v e r t i r  en e l  p a í s .  En 
e s e  i n s t a n t e  s e  a g r a v a r á  n o t a b l e m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  de l a  b a l a n z a  
de pag os  d e b i d o  a que l a s  El  no t e n d r á n  o t r a  a l t e r n a t i v a  que r e m i ­
t i r  l a  t o t a l i d a d  de sus  u t i l i d a d e s .
El  e f e c t o  g l o b a l  s o b r e  l a  b a l a n z a  de pag os  d e p e n d e r á  de l a  
a c t i t u d  que l a s  e m p r e s a s  a d o p t a n  f r e n t e  a l a  e x p o r t a c i ó n ,  l a  c u a l ,  
como ya  se  ha  m e n c i o n a d o ,  s e  v e r á  i n f l u i d a  p o r  l a s  r e g l a s  d e l  
j u e g o  que l o s  p a í s e s  a d o p t e n  a e s t e  r e s p e c t o .
El  p r e s e n t e  e s t u d i o  se  ha  l i m i t a d o  a a n a l i z a r  e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  de l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  s i n  p r o p o r c i o n a r  n i n g u n a  
s u g e r e n c i a  c o n c r e t a  r e s p e c t o  a l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  que p u d i e s e n  
p a r e c e r  más " c o n v e n i e n t e s "  p a r a  l o s  p a í s e s .  E s t a  s i t u a c i ó n  t i e n e  
su  o r i g e n  en e l  h e c ho  de que l a  " c o n v e n i e n c i a  de l a s  r e g l a s  d e l  
j u e g o "  d ep en de  e x c l u s i v a m e n t e  de l o s  o b j e t i v o s  e c o n ó m i c o s ,  p o l í ­
t i c o s  y s o c i a l e s  que a d o p t e n  l o s  g o b i e r n o s  r e s p e c t i v o s .

A N E X O S
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Anexo 1 
Cuadro 1
PORCENTAJE DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE EUA EN MANUFACTURAS







Argentina Brasil México Países
1929 7 25 24 1 4
I94O 8 20 29 3 3
1946 13 39 39 21 6
195O 18 45 44 32 7
1952 21 50 51 43 1
1955 22 51 51 45 7
1956 22 51 50 46 8
1959 17 43 53 47 7
I960 19 45 54 49 8
1961 20 43 54 50 7
1962 22 51 56 51 8
1963 24 55 59 55 8
1964 26 57 67 59 9
1965 29 62 67 64 11
1966 31 63 68 64 12
1967 32 63 67 66 13
1968 34 64 69 68 14
Fuente: Survey of Current Business, varios números; US Investments in
Latin American Economy, 1957» Elaborado CEPAL.
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Anexe? 1 
Cuadro 2
PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CADA PAÍS 
SOBRE EL TOTAL DE LAS INVERSIONES 





Argentina Brasil Mexico Otrospaíses
1929 100 9 6 20 65
I94O 100 14 9 13 64
1946 100 7 11 10 72
I95O 100 8 15 9 68
1952 100 7 19 9 65
1955 100 7 18 10 65
1956 100 7 17 10 66
I957 100 5 11 10 74
1958 100 4 10 10 76
1959 100 5 10 9 76
I960 100 6 11 9 74
I96I 100 8 12 10 70
I962 100 9 13 10 68
1963 100 10 13 10 67
1964 100 10 11 12 67
1965 100 11 11 13 65
1966 100 10 13 13 64
1967 100 11 13 13 63
I968 100 10 14 13 63
Fuente : US Investments in Latin American Economy, 1957 y Survey of 
Current Business, varios números. Elaborado CEPAL.
Anexo 1 
Cuadro 3
TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE 
EUA EN MANUFACTURAS EN EL EXTERIOR. I965 - I968






Todas las areas 19,339 26,354 IO.9
Canada 6,872 8,546 7-5
America Latina 2,745 3,699 10 ,5
Argent ina 617 729 5.7
Brasil 723 1,021 12.2
Mexico 756 998 9.7
Europa 7,606 10,778 12.3
Francia 1 ,0 76 1,345 7-7
Alemania 1,555 2,273 1 3 .5
Italia 451 614 10.8
Reino Unido 3,306 4,257 8 .8
África 292 400 1 1 .1
África del Sur 237 332 11.9
Ásia 676 1 ,1 3 8 1 9.O
Japón 275 521 24.O
Filipinas 154 237 1 5 .5
Oceania 948 1,503 16.6
Australia 893 1,418 I6 .7




ROYALTIES + ASISTENCIA TÉCNICA
ÜTÏLÏDADES REMETIDAS 
( Porciento )
TOTAL PETROLEO MANUFACTURAS DIVERSOSAreas





1965 23 8 52 32
1966 26 7 59 41
1967 25 8 61 34
1968 26 7 65 38
Promedio I96I-I964 20
Promedio I965-I968 25 7 59 36
Promedio I96I-I968 23
Canadá
1965 26 7 46 21
1966 28 13 47 21
1967 31 13 63 19
1968 32 9 66 25
Promedio I965-I968 29 11 55 21
America Latina
1965 17 6 64 48
1966 16 5 59 47
1967 16 7 51 36
1968 19 7 55 49
Promedio I965-I968 17 6 56 45
Europa
1965 48 171 52 30
1966 63 725 68 42
1967 56 650 62 31
I968 59 1075 _ / 68 29
Promedio I965-I968 56 452-/ 63 33
Otras areas
1965 12 6 54 29
1966 14 5 60 - 70
1967 14 5 70 68
I968 12 4 61 70
Promedio 1965-1968 13 5 61 59
Fuente; "Politiques Nationales de la Science. Etat Unis". OCDE, Paris, 1968, pag.347» 
Survey of Current Business, varios números. Elaborado CEPAL 
1J  Anomalia explicada en el texto.
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Anexo 1 
Cuadro 5 




Areas TOTAL PETROLEO^ MANUFACTURAS DIVERSOS





1965 17 7 28 20
1966 18 7 31 24
1967 19 7 36 23
1968 18 7 33 24
Promedio I96I-I964 14
Promedio 1965-I968 18 7 32 23
Promedio I96I-I968 16
Canadá
1965 15 5 24 14
19 66 17 8 26 16
1967 18 8 30 15
1968 18 6 30 18
Promedio I965-I968 17 , 7 28 16
America Latina
1965 13 5 27 28
1966 12 5 25 28
1967 13 6 37 26
1968 14 7 29 29
Promedio I965-I968 13 6 29 28
Europa
1965 38 - 71 32 18
19 66 39 - 37 39 26
1967 41 - 39 41 22
1968 39 - 32 39 20
Promedio I965-I968 38 - 40 38 22
Otras Areas
1965 10 6 25 16
I966 11 5 27 26
1967 13 5 30 29
I968 10 4 26 28
Promedio I965-I968 10 5 27 25
Fuente: "Politiques Nationales de la Science. Etats Unis”. OCDE, Paris, 1968,
pag. 347; Survey of Current Business, varios números. Elaborado CEPAL.
1/ El signo negativo de los datos correspondientes a Europa tiene su origen en 
el hecho de que las empresas declararon pérdidas para esos anos.
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Anexo 1 
Cuadro 6
INVERSIONES EN PLANTA Y EQUIPO EN RELACIÓN A LA 
INVERSIÓN ANUAL TOTAL
ÁREAS Y SECTORES 1957 - 1959 I960 - 1962 1963 - 1965 1957 - 1
TOTAL DE LAS ÁREAS 70 66 61 65
Mineria y Fundición 8o 72 70 73
Petróleo 79 76 72 75
Manufacturas 58 57 55 56
CANADÁ, TOTAL 79 68 63 69
Minería y Fundición 82 72 68 73
Petróleo 89 80 73 81
Manufacturas 69 59 57 61
AMÉRICA LATINA, TOTAL 78 62 57 66
Mineria y Fundición 78 82 74 77
Petróleo 89 78 87 86
Manufacturas 53 46 42 45
EUROPA, TOTAL 60 64 60 61
Mineria y Fundición 200 175 59 81
Petróleo 72 73 65 68
Manufacturas 54 61 58 58
OTRAS ÁREAS, TOTAL 60 68 65 65
Minería y Fundición 78 60 70 68
Petróleo 62 74 73 70
Manufacturas 52 59 56 56
Fuente : Survey of Current Business, varios ejemplares. Elaborado CEPAL.
C u a d ro  7
ADQUISICIONES Y VENTAS DE EMPRESAS EXTRANJERAS POR PARTE DE LAS COMPAÑIAS AMERICANAS
( m i l l o n e s  d e  d o l a r e s )
1964___________________________1965___________________________I 966___________________________I 967____________________________ I 968
A d q u i­
s i c i o n e s
V e n ta s
L iq u i ­
do
A d q u i­
s i c i o n e s
V e n ta s
L iq u i ­
do
A d q u i­
s i c i o n e s
V e n ta s
L íq u i ­
do
A d q u i­
s i c i o n e s
V e n ta s
L iq u i ­
do
A d q u i­
s i c i o n e s
V e n ta s
L iq u i ­
do
T o d as l a s  A re a s ,  T o ta l 4 34 106 328 3 69 90 279 591 29 562 471 288 183 765 196 569
P e t r ó l e o 11 29 -18 7 2 5 204 - 204 20 - 20 32 7 25
M a n u fa c tu r a s 339 16 323 268 46 222 321 25 296 330 105 225 625 138 487
D iv e r s a s 84 61 23 94 42 52 66 4 62 121 183 -62 108 50 58
C a n a d a , t o t a l 86 80 6 69 47 22 67 13 54 112 38 74 118 3 115
P e t r ó l e o 2 29 - 2 7 4 2 2 1 - 1 2 - 2 8 - 8
M a n u fa c tu r a s 80 13 6 1 22 44 -22 60 12 48. 39 38 1 89 - 89
D iv e r s a s 4 37 - 3 3 42 - 42 7 1 6 7 Í - 71 21 2 19
E u ro p a , T o ta l 324 3 321 258 2 256 4 3 3 4 429 287 58 229 511 145 366
P e t r ó l e o 8 - 8 3 - 3 202 - 202 12 - 12 4 1 • 3
M a n u fa c tu r a s 246 1 245 207 2 205 188 4 184 245 50 195 4 6 0 127 333
D iv e r s a s 70 2 68 48 - 48 43 - 43 30 8 22 47 16 31
O t r a s  A r e a s ,  T o ta l 24 23 1 42 41 1 91 12 79 72 192 -1 2 0 137 4 8 89
P e t r ó l e o 1 - 1 - - - - - 1 6 - 6 20 6 14
M a n u fa c tu r a s 13 1 12 39 - 39 74 9 65 46 17 29 76 11 65
D iv e r s a s 10 22 - 1 2 3 41 - 3 8 16 3 13 20 175 - 1 5 5 40 32 8
P u e n t e : S u rv e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s .  V a r io s  e j e m p l a r e s .
Anexo
Cuadro 8
INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN EL EXTERIOR 
(Millones de dolares)
Areas - Anos
Aporte Neto de Capitales Utilidades Remitidas Diferencia entre Aporte Neto de Capitales y Utilidades Remitidas







Petro- Manufac- Otrosleo turas
m Minería y Petró- Manufac- Total * Otros Metal. leo. turas
Total de las Areas
I96O-I962 4,927 322 1,851 1,975 779 8 ,1 6 7 952 4,051 2 ,0 1 8 1 ,1 4 6 -3 ,2 4 0 -6 3 0 -2 ,2 0 0 -43 - 3 6 7
1963-1965 7,772 359 2,565 3,333 1,515 1 0 ,76 6 1,166 5,370 2,643 1,587 -2,944 -8 0 7 -2,805 690 -72
I966-I968 9,818 1,018 3,141 3,886 1,773 13,548 1,765 6 ,0 5 8 3,584 2 ,1 4 0 3,730 -747 -2,917 302 -367
I96O-I968 22,517 1 ,6 9 9 7,557 9,194 4,067 32,481 3,883 15,479 8 ,2 4 5 4,873 -9,964 -2,184 -7,922 949 -8 0 6
Canadá
I96O-I962 1 ,0 6 7 293 394 158 222 1 ,3 0 1 153 217 610 316 -234 135 177 -452 -94
196.3-1 9 6 5 1 ,6 2 5 149 392 655 429 1,792 308 320 776 388 - 1 6 7 -159 72 -1 2 1 41
1 96 6-19 68 2,150 539 433 595 583 2,395 454 404 956 581 -245 85 29 -361 2
1 9 6 0-196 8 4,842 981 1,219 1 ,4 0 8 1,234 5,488 920 941 2,342 1,285 -6 4 6 61 278 -934 -51
America Latina
I96O-I962 397 -41 20 336 82 2,434 653 1,257 210 314 -2,037 -6 9 4 -1,237 126 -232
1 9 6 3-19 6 5 619 97 -62 532 52 2,962 721 1,551 291 399 -2,343 -6 2 4 -1,613 241 -347
1 96 6-19 68 1,170 304 37 567 263 3,'535 1 ,0 6 6 1,472 558 441 -2,365 -762 -1,345 9 - 1 7 8
1 9 6 0-196 8 2,186 360 -5 1,435 397 8,931 2 ,4 40 4,280 1,059 1,154 -6,745 -2,080 -4,285 376 -757
Europa
2/I96O-I962 2,554 3 ^ 878 1,293 380 1 ,4 0 9 27 165 901 • 316 1,145 -24 7 1 3 392 64
I963-I965 3,791 2 1,118 1,774 897 1,934 19 154 1,264 497 1,857 -17 964 510 400
I966-I968 4,287 6 1 ,5 0 2 2,134 645 2,493 24 14 1,637 818 1,794 -18 1 ,4 8 8 497 -173
I96O-I968 10,632 11 3,498 5,201 1,922 5,836 70 333 3,802 1,631 4,796 -59 3,165 1,399 291
Otras Areas
196 0-196 2 909 67 599 188 95 3,023 114 2,412 297 200 -2,114 -47 -1,853 -1 0 9 -105
1 9 6 3-19 6 5 1,737 111 1,117 372 137 4,078 118 3,345 312 303 -2,341 -7 -2,228 60 -166
1 9 6 6-19 68 2,211 169 1,169 591 283 5,124 222 4,16? 434 301 -2,913 -53 -2,998 157 -18
19 6 0-196 8 4,857 347 2,845 1 ,1 5 1 515 1 2 ,2 2 5 454 9,924 1,043 804 -7,368 - 1 0 7 -7,079 108 -289
Puente: Survey of Current Business, Octubre 1969»
l /  Incluye "el restante del Hemisferio Occidental". 
2/  196O-I961 menos que $500,0 0 0, considerados = 0 .
Notas:
a) Las cifras fueron redondeadas, razón por la cual la suma de las columnas puede diferir del total.
b) La diferencia entre las cifras para América Latina en los Cuadros 8 y 9» se debe al hecho de que en el Cuadro 9 está incluido "el restante del Hemisferio Occidental"
Anexo
Cuadro 9
INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN AMERICA LATINA 
(Millones de dolares)





















Total de América Latina
1960-1962 204 -42 -9 6 312 30 2,113 46O 1,155 200 298 -1,909 -502 -1,251 112 -268
1963-1965 391 -2 8 -157 414 162 2,589 498 1,437 271 384 -2,198 -526 -1,594 143 -222
1966-1968 814 94 -17 492 245 3,047 774 1,368 507 400 -2,233 -680 -1,-385 -15 -155
I96O-I968 1,409 24 -2 70 1 ,2 1 8 467 7,749 1,732 3,960 978 1,082 -6,340 -1,708 -4,230 240 -645
Argentina
I96O-I962 260 135 126 89 32 57 171 103 69
I963-I965 52 89 -37 171 75 96 -119 14 -133
1966-1968 75 58 17 250 127 124 -175 - 69 -107
I96O-I968 387 282 106 510 234 277 -123 48 - 1 7 1
Brasil
I96O-I962 101 -8 63 51 104 12 54 37 1 -2 0 9 14
1963-1965 -63 -34 -33 4 38 2 22 14 -101 -36 -55 -10
1966 1968 203 -1 150 54 174 28 121 24 29 -29 29 30
1960-1968 245 -43 180 109 316 42 197 75 - 7 1 -85 -17 34
Mexico
I96O-I962 131 22 33 67 10 154 42 6 69 37 -2 3 -20 27 -2 -27
1963-1965 219 -31 -173/ 236 30 183 31 8 91 53 36 -62 -25 145 -23
1966-1968 68 -68 - ( F 123 18 189 21 4 123 41 -121 -89 -10 0 -23
I96O-I968 418 -77 1 0 426 58 526 94 18 283 131 -108 -1 7 1 -8 143 -73
Fuente: Survey of Current Business, varios numéros#
l/ Para Argentina y Brasil, "Minería y Metalurgia" incluído en "Otros”.
2/ Para Argentina, "Petróleo" incluído en "Otros".
3/ En 1967 menos que $ 500t000t por tanto considerado igual a cero.
Notas:
a) Las cifras fueron redondeadas, razón por la cual la suma de las columnas puede diferir del total.
b) La diferencia entre las cifras para América Latina en los Cuadros 8 y 9» se debe al hecho de que en el Cuadro 9 está incluido "el restante del Hemisferio Occidental".
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Anexo 1 
Cuadro 10
RENTABILIDAD : GANANCIAS t
( 1o )
























































I96O-I968 8,1 11,7 8,7 6 ,1
Fuent e: Survey of Current Business, varios anos.
Argentina y Braáil : "Minería y Metalurgia" incluido en "Otros" 
Argentina, Brasil y Mexico : "Petróleo" incluido en "Otros".
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Anexo 1 
Cuadro. . 11 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIA ENTRE 
ESTADOS UNIDOS Y JAPON EN I968 
( Miles de dólares )
SITC
Exportaciones 








7 Maquinaria y Equipo de Transporte 636.827 1.223.373 - 586.546
71 Maquinaria no Eléctrica ....... 393-737 226.795 I66.942
711 Maquinaria Potencial ......... 73.059 20.684 ' 52.375
712 Maquinaria Agrícola .......... 12.088 I.I92 IO.896
714 Maquinaria Oficina ( incluido 
Computadores ) ............... 84.027 44.477 39.550
715 Maquina-herramienta .......... 6O.889 20.367 40.522
717 Maquinaria Industria Textil y 
Cuero ...................... 9-994 62.742 - 52.748
718 Maquinaria Industria Especiales.. 28.184 7.562 20.622
719 Maquinaria no Eléctrica ....... 125.495 69.772 55.723
72 Maquinaria Eléctrica ......... II6.I79 672.212 - 556.033
722 Maquinaria Eléctrica Potencia ... I8.93O 42.723 - 23.793
723 Maquinaria Distribución Eléctrica I.414 28.326 - 26.912
724 Equipo Telecomunicaciones ..... 24.763 4 76.28I - 4 51.518
725 Equipo Electro doméstico ...... I.676 16.200 - 14.524
726 Equipo Médico ................ 2.6 13 1.262 I.35I
729 Maquinaria Eléctrica no especifi­
cada ....................... 66.784 IO7.42O - 40.636
73 Equipo Transporte ............ 126.912 324.365 - I9 7.4 5 3
731 Vehículos ferroviarios ........ 291 2.431 2.I4O
732 Vehículos rodoviários c/motor ... 21.971 290.513 - 268.542
733 Vehículos rodoviários s/motor ... 248 14.440 - I4.I92
734 Aviones ..................... IO2.605 I4.O96 88.509
735 Sarcos ...................... I.79 7 2.885 1.088
Fuente : U.N. Commodity Trade Statistics, 1968. New York, I969.
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ANEXO 2
RELACIÓN VENTAS/CAPITAL, A NIVEL DE PAÍSES, EN EMPRESAS 
MANUFACTURERAS AMERICANAS EN EL EXTERIOR
(Dolares vendidos por cada dólar invertido)
Países 1959 I9 6 I 1962 1963 1964 1965
Canadá 1.80 1.66 I .7 2 1.77 1.88 I.9 6
Argentina 2.70 3.O8 2.07 1.94 2.30 2.35
Brasil 1.74 I.6 9 I.7 9 1.66 I .5 3 I.5 2
Mexi co 2.12 2.02 2.24 2.27 2.42 2.O7
Venezuela 2.28 I . 9 I I.9 9 2.25 2.52 2.49
Francia 2.36 2.73 2.83 2.62 2.73 2.53
Alemania 3.21 3.03 2.72 2.79 2.82 2.81
Italia 1.94 2.81 2.91 3-39 2.88 3.85
Inglaterra 2.52 2.20 2,11 2.16 2.28 2.27
Australia 2.36 2.12 2.30 2.47 2.58 2.5O
Japón 3.38 3.45 3.61 3.55 3.43 3.36
Filipinas I.6 4 1.80 1.74 1.64 I.7 6 1.63
África del Sur 2.68 3.25 3.02 2.97 2.95 2.51
Fuente; Survey of Current Business, varios números. Elaborado CEPAL.
Dos hechos llaman particularmente la atención; el coeficiente de Brasil, 
extremadamente bajo (el menor de todos en varios de los anos), y el de Japón, 
aproximadamente 50 por ciento superior al promedio mundial y más del doble del de 
Brasil.
En el caso de Japón podría influir el esquema de financiamiento cuya 
característica principal sería la baja tasa de autofinanciamiento de las 
empresas, que determinaría que el capital invertido fuese un porcentaje 
relativo bajo del activo total, con Ío cual el cuociente tendería a aumentar y 
también la competencia de las empresas locales presumiblemente mayor que en otras 
regiones.
-  2 19  -
Al comparar Brasil con Argentina y México desaparecen algunos factores que 
intevenian cuando se contrastaba América Latina con Europa. En particular, la 
diferencia de productos y procesos de fabricación que podemos suponer semejantes, 
la ausencia (en general) en el caso de los tres paises, de firmas locales capaces 
de competir con las americanas. Sin embargo, en este caso se carece de algunos 
antecedentes de que se disponia en la otra comparación: estructura de financia­
miento, distribución sectorial de la inversión y las ventas y, en consecuencia, 
de los cuocientes ventas-capital por sectores. A esto se agrega el hecho de que 
el periodo para el cual se dispone de información, es particularmente poco 
adecuado para extraer conclusiones respecto a Brasil. En efecto, en el período 
I962-I965, las ventas de las empresas americanas en Brasil se mantuvieron práctica­
mente estacionarias y las inversiones crecieron regularmente. Esto explicaría 
la disminución del coeficiente en el período I962-I965, pero en ningún caso el 
bajo nivel relativo de Brasil respecto a Argentina y México, inclusive para los 
anos 1959 y 1961* Si se toma el promedio del período 1959-1965» se obtiene para 
el Brasil I.65, para Argentina 2.4O, y para México 2.19* Esto significa que 
por cada dolar invertido por empresas americanas en la industria manufacturera 
de Brasil, se generó -una producción aproximadamente igual al 69 porciento de la 
que se obtuvo en Argentina y al 75 porciento de la que se obtuvo en México.
Sií 'estóo tiene su origen en una distribución sectorial diferente, en 
precios más bajos en Brasil o en mayor capacidad ociosa en Brasil, no es posible 
saberlo actualmente. Lo que sí parece evidente es la necesidad, dada la 
importancia de las empresas internacionales en Brasil, de intentar aclarar esta 
situación, posiblemente, a través de estudio de empresas internacionales con 
filiales en los tres países.1̂
Ver "Automotive Industries in Developing Countries", Jack Baranson, 
World Bank, 1969»

